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益、序
市物経済、民主政治、市民社会是杓成現代国家的三↑基本要素，鋏少
送＝・↑要素之中的任何一↑要素，国家都不能成力班代国家。而送三者之同
既互力基砒又互力前提。送三者通近相互支揮而塑造着現代国家的経済生活、
政治生活和社会生活。中国作カー↑八伶統向現代特変中的国家，正在経田
着市物経済、民主政治和市民社会的友展。而在三者的友展当中，首先是市
坊経済的萌芽和友展，其成力推劫市民社会和民主政治友展的店劫器。
改革升放以前，在汁刻経済年代，根少有私人活劫的空同，当吋几乎所
有的私人生活都処子行政枚力的控制之下，人伯既没有追求↑人利益的自由
与合法性，也几乎喪失了追求↑人利益的意祝。随着改革升放等ー系列政策
的出台，特別是市拗経済的友展，中国社会的利益結拘友生了深刻的変化。
中国社会的利益源泉汗始多元化，利益羊元↑体化，井在此基咄上出現了全
社会規模的利益党争。送祥便在社会上出現一↑処干国家枚力控制之外的純
私人活功的領域。
随着改革升放和市坊経済的友展以及与此相朕系的社会利益結杓的巨大
変化，送↑領域便逐漸生長起来。人1fJ在送↑領域中只要不追反法律，便可
以不受国家的干預，自由地逃拝自己所喜炊的生活方式、消費方式、休困方
式、娯圧方式、交往方式等，井根据自己所造拝的方式展升各秤活劫。送↑
以↑人的利益力基砒而形成的純私人領域便拘成中国市民社会生長友育的社
会土壌。送↑純粋的私人領域対子培葬人釘的自由意沢、独立意志和自主性
起着潜移獣化的巨大作用。
2 比絞梱野中的中国社会団体写地万治理
第一，在送↑領域中，人イ［）首先足作力 (I由、独立的消費者存在，人イIJ 
可以自由 (I主地造抒自己的‘消費滋應和消費方式 (,r!然，商叱("1古和伯息不
対称等因素会影廟人1目的造抒，但不影痢人fr)的白由感） .) 
第二，人り」近而作力刈生活方式的 (I山、 (I主的逃抒者而存在c 只疫不
追反法律和社会直徳規他，任何人都尤枚＋渉。 送刈丁• 中 国人米流，足一↑
扱大的解放，
第三在送↑領域中，人1fJ述可以自由地逃抒自己的火趣、愛好，井nJ
以自巾地去追求c
第四，在送介領域中，人f(Jnf以自由地造抒文化偏好，包括通俗文化、
伶統文化和外来文化等。
送秤在長吋岡的生活中自友地釈累起来的自由意沢、独立意志和白主性，
就会変成一股巨大的力量 し 送~)J鮎一方面会成力推劫市易綬済友展的弧大
力量，男一方面又是一股巨大的解拘力拭，空可以扱大地消僻全能主又的文
化一元化，而形成文化的多元化；扱大地消解意祖形恣的影咽，使意訳形恣
淡化。 此外，亡述会解拘人,~示芙系的政治化以及降低人町対羊位和政府的依
頼度等。所有送些就力市民意訊友展提供了社会土壌，正是在送↑社会土壌
的基咄上生長出了人イ［］的自由逃拝意訳、利益表込意訳、政治参与意以、枚
利維炉意沢等。人f]有可能依托送↑領域来維枡 (I己的利益，如要求行政笈
以、近行行政訴訟以及遡行其他形式的政治参与。在迭介領域中也友展出昨
多枚利，如知清枚、隠私枚、肖像枚、財戸枚、継承枚等，井促使許多其他
公民枚変成現‘文。
正是在送介社会土壌的基砒上，中国的市民社会逐浙友展起来。而与此
同吋，在人釘的枚利意沢逐浙増強的基柑H上，中同的民主政治也在不断地向
前友展。民主政治対公民枚利的保炉，又逍一歩推劫了市民社会的友展っ送
就是中国市民社会友展的基本巧程。
而市民社会的友展有頼干各秤市民社会組組的建立和友展。中国的市氏
社会包括両↑部分，即尤組鋲的部分和有組組的部分。而対市民社会友展具
有更釈板意又的是市民社会的有組釦部分，也就是各秤市民社会的閃体へ在
中国，正是几百万的各秤市民社会困体，在支搾和推功着中国市民社会的友
展。送些市民社会明体対干中国市民社会友展的重要意又在干：
通近市民社会組組，人イ［］可以相互朕系、相互y勾通；
通近市民社会組銀，人1j nJ以維抄自己的利益井向政府表述自己的利益；
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通は市民社会紺釦，人介l1f以1亦凋組釦成尻之同的各釉矛肝和沖突；
通辻市民社会釦組，人町可以建克相万之阿的滅信和可助笑系；
通は市民社会紺組，人釘可以力組組内外成見提供各釉服各与開助；
通は市民社会組釦，人1J可以増加知祖，捉高素原；
通辻市民社会組組，人ifJ I f以荻得展現自己才能的炊多机会；
通辻市民社会組組，人釘可以宝叫成戻行力的自律；
通辺市民社会組釦，人伯1J以培葬↑体対社会事各的芙心，増強社会仄
任感；
通辻市民社会組組，人『］可以逍行民主管理的培育和訓絣；
通辺市民社会組組，人釘可以逃行不同池圃和程度的政治参与。
我町在2000年和 2009年的両次文干市民社会困体的測査，目的就是要
了餡中同市民社会友展的状況，以作力我釘逃一歩深人研究中国市民社会的
基拙。同吋，送両次凋査也是和日本筑波大学辻中牢教授合作的且被納人了
他的多同市民社会比絞研究汁刻。辻中半先生是日本以及国麻市民社会組釦
学界中的領平学者，現任日本政治学会主席，他胸杯大志， i式圏凡全球的角
度去研究人癸社会的班代友展，送ー研究在許多国家学者的支持下已経取得
了初歩的成果。我伯中国学者也力能参与送ー研究項目而感到茉幸。合作研
究是愉快、充実且大有牧荻的辻程，我釘将与辻中牢教授的困臥継綾合作，
将送坂研究不断深人与拓展下去。
最后，要深深地感謝在両次社会澗査中和在本弁的維写中付出巨大努力
的各位同人！預祝各位在今后的研究中取得更牢硬的成果！
李景鵬
2016年4月15日子北京
? ?
当代中国是政治学乃至整1'-社会科学領域中，最能引起学者美注与米趣
的研究対象。但是，把握中国r大而又多元化的内在豚絡，井将其臼到政治
学的理詑桓架中，則需要研究者虎大的知沢体系与充油的精力。因此， 在以
中国力特定研究対象的地域研究学者与重視理詑的比絞政治学者之岡， 一直
存在雉以填朴的r勾堅。本芍最大的目的就是辺出填朴送↑y勾堅的第一歩。
カ了在比絞政治学的理詑桓架下理解 20世紀90年代日本市民社会、 利
益困体的現状，竜者友起了“日本利益困体比絞研究項目" (以下筒称
"JIGS研究項目")/D研究小組M_20世紀90年代初期的日姉比絞研究升始，
到20世紀 90年代末，展升了ー系列以日本力中心，涵蓋師国、美国、徳
国三同市民社会組組的洞査。2001年，中国成カ JIGS研究項目的新的対象
国，以此力契机，我釘的研究小組将澗査和研究対象甘展到世界多↑国家，
戟至 2013年末， JIGS研究小組已 経完成了 15↑ 国家的市民社会組組
澗査。②
与北京大学的共同研究源干 1998年秋国分良成教授（班防立大学校長）
① JIGS抽収了 JapanInterest Group Survey大写字丹。第一期澗査（以下筒称 "JIGS!")M. 
1997年升始，丁'.2006年載止， i周査対象以木京都和茨城具的社困力主。第二期淵査
（以下筒称 "JIGS2")払 2006年至 2014年。涸告概要洋見第二章 “中国社会困体的研
究方法"。
② 中国第一次測査亥施之1玩，竜者的研究室述没有中国留学生（碩博研究生） 。如今已有超
辺卜名的中国留学生以及愛沙尼亜、島絃別克斯坦、印度、泰国、孟加拉国的留学生加人
喧者的研究室，使笙者的研究室成力富有国転色彩的大家庭。
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的介紹。尽管砲者所著的 《利益集1オ1》ー廿阜在 20世紀 80年代末在中国翻
洋出版）、但足，笙者当肘述没有将不同政治制度下的市民社会逃行比絞研
究的杓想 在中国，現在1:iJ以看到癸似的基干市民社会、利益困体測壺的研
究成果，但在当肘都汰力送几乎是不可能的 首先，‘り吋中国是否存在市民
社会、利益困休，就是争以所在。
1998年秋，以李景鵬教授力困長的研究困 1汰坊詞筑波大学，当管者淡到
日木特殊法人等政府“外圃同体" (日i吾力“外廓I寸1体", -extra-Jeparlmenしal
organization)吋，李景鵬教授表ホ出派厚的央趣，汰力送些困体与喝吋中国
的“社会困体" (以下筒称‘・社1オI")相似。在阿国后友表的詑文中，李娯鵬
教授将社困定又力“准利益集困”。、2
在李景鵬教授結束坊日活劫之后， JIGS研究小組）「始了与北皐大学研究
困臥的合作。2000~ 2004年、 2009~ 2011年、在中国＝地（北床市、浙江
省、黒花汀省）宴班了両乾以社困力主要対象的社会組銀i周査，第二次測杏
更将対象拓寛到民力非企此羊位和堪金会。北京大栄的研究困I汰，力了岡満
地実現北京市、浙江省、黒花江省的澗査，形成了＝地高校（北京大学、浙
江大学、黒花江大学）朕合測査的研究机制。
JIGS i周査本身就是充満特色的辺程，有吋会受到測脊同政治杯境的影闇，
或按汁刻逃行澗査吋，吋不肘地出現尤法預知的困碓へ但尽管如此，中国測
査作カ JIGS凋査中重要的一杯，在与其他国家相同的理詑桓架下逃行測査和
研究本身就具有非常深近的意又。而且，与其他国家相比，中国澗査阿巻的
阿題項目数最多，内容最洋尽， 同吋也取得了最高的同巻同収率。当然，尽
管各国的政治制度、社会人文因素会使任何社会測査都尤可避免地戸生某釉
程度的偏差 (surveyresponse bias) , 但我伯述是希望在克服以上送些困維之
后，将 JIGSi周査的研究成果以最貞亥的状恣呈現ど合中同懐者。◎ 相信汝者在
① 中文筒体版：《利益集困》 （祁 I・ば珍洋、経済 11板出版社， 1989) 中文繁体版：《日本利
益集1-・1》<I旅水逢洋、中1文教）1½ 金会（合北）， 1990)
⑫ 《I寸服》 1998年 Il)1 I 8 l=版刊登 《中国学者在 1本洲述中国社会利益集lオl的現状》 文
(1998年,Jl)lllLIT糸京国麻文化会館的演洲） 之后，研究1-1臥在北点大学的捉波及）＜
力防助 F逃行「社阻i周杏
③ 例如，対 fli:,J 祥的同題，各国会廿鴻~-1~lriJ 的同答率 通辻刈 15介国家（内跨国i}訃j杏 ，我イfl
汰臥到各介阿題的阿答率本身就反映{各国社会組銀刈1'1]題足心程度的差昇 本 IHE・般
梢況下采） IJ有牧百分比逃行分析，但刈］刊nj答率低，且面要特別強i~古］的同題，将采川柩体
百分比）t逃行注秤
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通渡本井之后，会理解其中之意。
能移実班中国両柁測杏，得益干参与共同研究的中国学者乗持戸瑾的学木
作凩， 'I-不着充満剖析中同政治社会班状的満腔熱枕，努力氾呆20世紀末中同政
治社会戸大的変迂。一臼在「［本凡事比絞政治研究的竜者，也深受中国学者所
持有的強烈社会使命感的感染，希望凡市民社会的視角，戒察、氾泉中国正在
経田的笈奈的変迂辺程以及由劫恣的、不稔定的平衡所映射的社会現変状況。
我イIJM"比絞中的中同"送ー研究視角（毛里， 2012)出友，将中国的
真実状恣迩原子比絞政治学的理詑桓架。懐者凡本井各章芍的題目可略知
-, 其実戸格意又上的与其他国家逃行方法式比絞分析的章芍井不太多。与
日本、葬国等 JIGS測査対象国之同的跨国比絞，中国＝負地（北京市、浙江
省、黒花江省）的跨地区比絞，丙柁的跨年度比絞，都是方了汰訳中国市民
社会拘造的癸型而逃行的基拙研究，日前我釘的研究述停留在探索性的比絞
対照分析除段。① 但是，作力本井基砒材料的中国澗査，与 JISG澗査対象国
共享同一理詑桓架，同巻的高回牧率，利子研究的可信数据等仇勢，使我釘
探信在未来的研究除段，通辻対数据的須密分析以及由融合案例的分析而引
弄出的研究成果，可以力将中国也納人研究対象的比絞政治学領域升辟新的
境地。男外，本お的日文版子 2014年在日本出版（辻中豊 ・李景鵬 ・小嶋華
津子編 『現代中国の市民社会 ・利益団体一比較の中の中国』東京：木鐸
社） 。在日文版中，我釘除了基干数据澗査班行分析之外，述対中国社会組組
的制度，洞査未渉及的対象（人民困体、社区、衣村社会組組、草根 NGO、
大炊媒体）、日本澗査中未渉及的政府委托服各逃行了ネト充分析。②本お的中
① 参考大嶽秀夫 「比較の方法」日本比較政治学会編 「日本政治を比較する 」早稲田大学
出版部， 2005。
② 中文版剛減的章芍如下：黄媚 「第＝直t 制度」、第 85-109頁；汗錦軍 「第十章 公共サ
ービスの委託」、第235-246頁（中文原文：iモ綿年：《“服各替代＂合作模式与公共服各駒
采ー一基了北京市和浙 ¥1省的実址研究》《走向合作治理—一ー政府与非営利組組合作的
条件、模式和路径》，浙ヽ RE大学出版社， 2012,第 137-154頁）；黄媚、小嶋華津子
「第トー章 人民団体一労使頂上団体を例として」、第 249-265頁；小嶋華津子 「第
十二雄 都市コミュニティ」、第 267-276頁；仝志輝 「第十三章 農村コミュニティ」、第
277 -288頁（中文原文：仝志克究：《中国衣村民同組組的定又、分癸和友展》，高丙中、衷
瑞率編 《中国公民社会友展低皮井》，北京大学出版社， 2008,第 301-322頁） ；趙秀梅
「第卜四章 国際社会と草の根 NGO」、第 289-303頁（中文原文：超秀梅：《国転社会対
中国第＝．部門的影咽――—世界社会的視角 》 ， 康晩光編 《依附式友展的第 ＝．部門 》 ，社会
科学文献出版社， 2011,第 163-232爽） ；工氷 「第十五章 メディアの批判報道」、 第
305 -317頁。
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文版一是由子篇幅所限，男外由子中国国内的学木界已経租累了大量芙干社
会組組的制度分析、案例分析的研究成果，所以本井側重将定量分析的研究
成果呈現給中国的懐者，送也是本井的創新所在。
本井中文洋本的内容拘成如下。
第一部分是弄人部分（第一、二、二章）。凡市坊経済化和綬済友展、政
治制度及中央和地方的芙系、市民社会三↑視角，記述我釘研究当代中国社
会困体与地方治理的吋代背景，提出本井的研究命題 (researchquestion)。接
下来圃明本井提到的基本概念、測査方法，提示中国市民社会的研究祝角。
第二部分是比絞分析的部分（第四、五、 六章）。着眼子凡“比絞中的
中国”送ー研究視角，依据JIGS澗査対中国市民社会、利益困体的存在状恣
遡行分析。通辻与日本、師国社困的比絞，跨地区的比絞，跨年度的比絞，
詑述社困的概況和特征。将中国与日、葬、美、徳、非、孟六国，其他三↑
金時国家遡行比絞，礁汰中国社困在政策イ昌弄領域所友搾的功能以及政治体
制対社困自我汰知的影咆。
第三部分深人中国社困活劫的内在遷輯（第七、八、九、十、十一章），
記述社困与党／政府的美系，美系阿絡的建杓以及政治辺程中滸況活劫的升展
情況，分析民力非企並羊位和基金会的現状。最后根据送些分析結果（第十
二章），対中国市民社会与政治体系遡行附段性的忍、結。
JIGS大型澗査的順利升展，得到了各方組組、相美人貝、学者和工作人
貝的大力防助。澗査研究的経費来自以下＝・↑項目： ① 日本文部科学省科学
研究費朴助金基砒研究 A (海外学木澗査）“以親代中国力中心的利益困体和
市民社会組組的宴証比絞研究" (2000 -2003年度渫題編号 12372001); ②特
別推遡研究“美千中日師美徳 3居次的市民社会杓造与治理的綜合実証比絞
研究" (2005 -2009年度渫題編号 17002001);③科学研究勢朴助金埜砒研究
“美子政治拘造変劫与圧力困体、政策阿絡、市民社会特型的実証比絞研究”
(2010 -2014年度渫題編号22223001)。在此，我伯対日本文部科学省、日本
学木振米会提供上述科研経裁以及参与本科研項目宙査的学者和工作人晨表
ホ感謝。対懐慨提供研究垢所、研究盗源，大力推功本研究項目的笙者所属
大学—筑波大学的相美人艮表示衷心的感謝。
特別感謝参与共同研究的中国学者、中国測査的忌負喪人李景鵬教授
（北京大学）， 一直方測査傾注最多心血的衷瑞平副教授（北京大学）， 参与
澗査項目的各位老師：旅静教授（北京大学）、猪松燕教授（国家行政学
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院）、郎友沢教授（浙江大学）、叶富春教授（黒尤江大学）、張長充由師
（北京大学），担任数据岸整理＿［作的黎娼娼女士、北京大学公民研究中心―‘
任高丙中教授和研究中心的各位丁作人景以及力我1(]日文版奇稿的仝志牌副
教授（中国人民大学）、汀錦平副教授（浙汀行政学院）、超秀梅女上。同吋
也対我釘研究提供大力支持、提出宝甕意見的王名教授（清年大学）、 除剰勇
教授（浙江丁．商大学）、 I玩云星教授（浙江大学）、白智立教授（北京大学）、
恨丙宣副教授（浙iT丁商大学）以及日本学木界的康亮教授（早稲田大学）、
菱田雅晴教授（法政大学）、任哲研究戻（並洲経済研究所）、根望副教授
（早稲田大学）深表感謝。也衷心感謝在根多方面力本井成形創造契机的防
且大学校長国分良成教授以及参与本大型研究項目的日本国内以及美同、姉
同、徳国、巴西、俄窓斯、泰国、印度、孟加拉国等其他各国的研究困体。
如果没有同巻填写者細致的回答，本次大型澗査也元法実現。本澗査包
含了数千↑社会組組的数据，得到了数千名中国社会組釦相美人員的参与和
肪助，在此表示衷心的謝意。
同吋借此机会感謝辻中研究室的学生以及工作人員。
我釘非常茉幸能何多凡日本的研究視角将呪察到的中国市民社会劫恣友展
的研究成果与中国汝者分享。非常感謝力本お中文版的出版提供全面支持的
哀瑞平副教授以及社会科学文献出版社的胡亮編輯。
本朽的中文洋文， “前言"由郭露（中半全国如女朕合会）翻洋，第―
章“社会困体的研究方法”由対維（西南大学）翻洋，其余章市（第一章、
第＝章至第十二章）由黄媚翻洋，黄媚井負喪所有章市的校対工作。
辻中半
2016年 3月30日子筑波大学
H 采
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第一章 当代中国社会川休与地方
治理的研究背景
辻中半 小島半津子 ＊
在中国，之所以能移対在民政部n正式登記的社会困体（以下筒称社
阻）、民力非企此羊位（以下筒称民非）、基金会等准官力‘社会組組展升澗
査，是因力 20世紀 80年代之后，中国政治社会領域友生了重大的変化。
在対以社同方主的社会組組以及送些組組与地方治理的美系遡行実証分析
之前，首先，本章将凡①市坊経済体制的特型帯来的経済高速増長；②政
治制度、中央与地方政府美系；③市民社会的友展， 三↑側面回顔我伯凡
2000年到 2011年実施丙柁洞査的吋代背景，探号中国政治社会変迂的内在
遷輯。
― 市士易経済化与経済友展
我仰将目光投向中国的経済友展。竜者辻中牢自凡 1999年首次坊同北京
市大学之后，毎隔几年都有机会到中国逍行学木交流，而在毎次坊同期同都
会感受到中国経済領域友生的巨大変化。
中国経洛友展的起点始干 1978年改革升放政策的実施。邪小平将“社会
主又"制度附上“具有中国特色"的修怖洞，把中国~"文化大革命”后的
＊ 小島年津子，灰座又塾大学副教授（法学博士）。
2 比絞祝野中的中国社会団体写地方治理
除級斗争路銭ヽ）1」..:.了径済笈展的正常執道し鈴‘済領域的改革，首先是中央政
府向地方下放終済管理枚限，以及刈衣民、企叱文行承包費任制等方式斤始
推逃 C 政府述将一部分沿海地区没力“径済符区＂，租扱引逃外盗，拉 ;1:中国
対外升放的序器。在“先岱詑＂的政策指引下，中国机 20世紀 80年代木到
21 ill~ 紀1り,-年的近 20年咀ゴ［［保特,fCDP関位数的増艮伶。
20世紀 80年代末期，中国在見証了祢朕社会主又政枚僻体之后， J千
始了更力大胆、深人的径済体制改革。1992年，祁小平在南方淡括中提
出了“社会主又市局経済”的「l 号，以此力契机，中国加快了向 rlf~笏鈴
済体制特咽的歩伐,.2001年 12月，中同加人間界焚易組組 (WTO), 以
更加釈扱的姿念融人世界経済体系。2008年災国爆友次焚危机 ，在仝球経
済停滞不前的情況下，中国政府通辻投人 4万仏元的綬1:斉刺激政策取得 f
成敦、 2010年，中国 GDP忌額首次超辺日本，成力仮次手芙国的第二大経
済体 2011年，中同在世界経済中的比重占到 9.3% (美同占 23.3%, [I 
本占 8.79'c),. l 
我釘依据統汁数据対中国的経済友展状況イ故逃一歩説明。2012年中国
GDP与 1980年 (93SNA)② 相比，名又 GDP (Nominal GDP) 増氏了
4413. 1% (約44俯）、実麻 GDP(Real GDP) 培Kr2090. 6% C約 21イ斉），
与笙者 1999年首次坊同北京吋的名又 GDP相比増長 f771. 6% (約 8倍）、
実転 GDP増長了 345.9% (約 3倍 ）。考店物竹等因素，沿海地区的 GDP送
十年几乎増長了約 10倍。③ 美子人均 GDP(基下 2005年美元氾率），中国
1980 年的人均名又 GDP 仮力 220 美元， 人均実 ,~示GDP力 524美元。而到
1999年，人均名又 GDP増至 1044美元，人均文除 CDP増至 2480美Jじ，2012
年人均名又 GDP和人均文除 GDP分別込到 3348美元和 7958美元，接近中等
友込国家的水平 r
経済友展給1'-人生活帝米（巨大変化。2011年，中国居民私家乍的棚イi
崖述到 7327万合，比 1985年的 28万合増氏了約 260倍。2011年，手机普及
J CDP相欠数批参考..世界銀1j-' t爽：http: //data. worldbank. org/ '. 文l,FCDP及人均‘文
肱 CDP'}12005年換符｝」美元的鈎;k)J平1介値
Q 93S¥JA是朕合国了 1993年提出的新(1り国民経済汁算体系 ,http: / /www. esri. cao. go. jp/jp/ 
sna/data/referenc-t"3/kiso_ top. html (桧索日 ：2013年 7月20「I)
:¥ I本経済戸ヽlv.省的数据 「世界経済の現状と課題：1_: 界各国・地域別のGDI)構成比及び成
艮率 (201 l), http: //www. 1cti. go. jp/report/tsuhaku201 l/2011 honl)lln/htnil/il 110000. ht-
ml (柊}索I: 20 I 3 {1:12 J I 3 I) u
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率迭到 74%。大学升学人数M1978年的 40万人，増至 1990年的 61万人，
2011年述到 682万人，与 1990年相比増加了約 10倍（国家統汁局， 2012)。
其中，留美学生人数也近近超近日本，在美国取得博士学位的学生中，古最
向比例的不是芙国学生，而是中国学生。不仮在美国，在欧洲或日本的各大
名校中，随姓可見中国留学生的身影。
当然，未成熟的市易経済体制在帯来経済高速増長的同吋，也引友了根
多同題。沿海与内随、城市与衣村、“先富者”与‘‘被市坊径済遺奔者,,之
向的差距逐漸甘大。既得利益群体独享経済友展的成果，対所得的再分配也
持消扱恣度。尽管如此，亥施改革升放 30多年来，建立“社会主又市拗経
済,,体制 20多年来的経済繁茉，息的来況，使国民的整体生活水平得到了提
向，↑人対国家的依頼在減弱，自由度在げ大。母庸置疑，送些経済社会領
域的変化対社会組組的活劫空同也戸生了影咆。
政治制度、中央与地方政府芙系
1. 政治制度
按照 《中年人民共和国究法》第35条規定，“公民有言詑、出版、集会、
結社、滸行、示威的自由",2004年究法修改后，ネト充了第 32条（国家尊重
和保障公民的人枚） 。男外，中国政府干 1997年、 1998年分別笠署了 《経
済、社会及文化枚利国転公約》 (2011年 3月批准，同年 6月生殻）和 《公
民枚利和政治枚利国豚公約》。凡送些制度澗整上，我釘看到党和政府正在努
力甘大国民政治参与的荒圃和力度。《中年人民共和国究法》前文提到，“中
国各族人民将継綾在中国共戸党的領弄下，在耳克思列守主又、毛洋充思想、
郊小平理詑和'==-1'代表’的重要指引下，堅持人民民主寺政，堅持社会主
又道路，加持改革升放……把我国建没成力富強、民主、文明的社会主又国
家"'-1正明中国的国家性殷是以芳功者衣民力主体的人民民主寺政。実施市易
経済体制改革之后，党升始放奔意沢形恣的防級斗争，実現了向経済友展、
富強中同的国家理念的特型。
20世紀90年代以后，当升始り大党貝的代表防戻，租扱吸牧学生群体和
知訳精英。載至2011年底，在 8260万 2000人的党艮中， 寺科、大学以上学
伍的党貝述到 3191万3000人，占党奥息数的 38.6%。
2000年2月，江洋民同志提出了"= -1'代表"的思想，明碓提出党痙i亥
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具イT. ・中国先逍文明" "最r・、i乏人民的根木利益＂“先逃 的社会生だ ）J友展的
要求,, 的理詑Ii心 2011年 7)]11 17, 汀洋民在党成立 80周年的洲活ヒ表
ポ、允昨私竹企叱家和介体）'1人党，之后 “―乃介‘代表＂出式被納人党ほ 和先
法 党順）1i_社会友展!'I我変革炊而荻得「強桐］的牛命）j。
2. 中央与地方芙系
要理陪中国的政治鈷杓込イf--1-不1J忽視的視角，就是中央勺地灯政）｛、j
的又系 中 国的国土面釈是 17 本的 26 倍，分）~h ↑行政級別 (20 11 年数
据） 中央、省級 (23↑省， 5↑ (I治区， 4↑ 直舘「I)・,市級（地級 I廿
332↑)，且級 (1456↑且， 857↑市轄市， 369介且級市），多頒街道級
(13587↑多 .19683 ↑頒， 7194 ↑街道）（国家統汁闊， 2012 ) 。 -fi½ )羞込イi 60 
多万↑村，もイ［」同吋具有准行政,y1位的功能 J 面刈多）芸的行政結杓，女1-イ1JlJ作］
賂中央和各級地）i政府的矢系也足中央元法回避的雉題
任哲指出存改革升放之后，在某些領域，包括 r一部人事和財政等領域，
中央都将行政枚限下放給了地方（行政分枚） 。特別是在財政領域，人人ヌ15小平
吋期升始．将 "統一征収、統 一分配”方式，鈴JJ. 包 I翡lj"' 之后建立起
．＇分税制＂送 ー財政体制（任哲， 2012)., 1979年，政府将探訓 、珠洵、
油失、度I'J没定力経済特r.x:, 掲JIこ［以地方政府力弟位的改革路径 尽竹中
国政府指定一部分地区逃行大胆的改革，但対同家整体改革的方向却持 Ir-常
慎重的恣度 中国経済友展可以況足在地方政府荻得 f行政裁植枚之后，釈
扱促逃地方鈴済友展而取得的成果。
送ー結果也忌致目前地）］政府面,佑地方偵各j'nj題 ，而地方政府力 f鮒決
当地阿題，不得不随机殴変地fl.梓或在具体実施針叶『中屯新解涙中央政府制
定的政策し例如，有美杜困等民1、口J非営利組銀的政策，各地方政府也針対喝
地的文転情況逃行了改革 地方政策的改革也対国家整体政策的変化起到了
促遡作用。在接下来的実証分析中，我伯就可以凡測森結果中見証各行政）云
級的困体政治的多元化特点。
市民社会的沢起
1. 改革升放和市民社会的友展
在改革斤放的径済、政治杯境下， 中国逐浙出現r市民社会領域。喝然，
市民社会的出現在中国的厨史舞合上井不是新現象，根多研究也証明，県在
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祈中国成立以洲，中国社会就已経存在多神多祥的民rn」l比崎利組組。IJ 払
1950 -1960年代，由丁升展 fー 系列政治迄劫，送ーI寸期不存在自立、 (I律
性的社会領域（野l-1, 2005) 
近年米Lしい」組釦的友展縁「せ父吊斤放政策的文施 逃人市物経済体制吋
期之后，政）ィ、、」提出f"小政府、大社会" (I勺口号rz.,努）J縮小汁刻鈴済休制
1卜」期政Jイ1Ii: 大的行政取能池 1,~1 , M政策戻而推功 f民1、1」組組的友展。20世紀
80年代， 中央）友除［政府机欠千部終身制， 1982年 、1988年、1993年、
1998年文施的政府机杓改革中也主要刈政府机及「作人災逃行了大規模裁
鼠，面民nu作',';利組釦的成氏也探受政府机杓改革的影咽。在“社会事芳交
給民1、1lj !'I我竹則＂的方針下，以社団力 主体的民伺恨貨利組組成力承接政府
移父行政取能的“二政府＂，官か（或自上而下成立的）社困首先得到了友
展 社1;・1的没凶，イ汁又力党政 1こ部退休后提供［再就此的机会，根多部I'J也
借政府机杓改吊之「h,将社1オl作力安置政府机矢,-.作人貝裁良或困置人尻的
机杓（「名 、刻国翰、何建宇， 20016)。
如I冬Il -I所ぷ， 1988年 《社会困体登記管理条例》文施之吋，社阻忍
数不到 5000↑,1991年已鈴込到 8万↑， ]992年超近了 10万↑。之后，社
Iオ1数在 12万-13万↑徘徊，近人 2000年之后， 又重新出現了増板的超勢，
載至 201 年送 数ー侑已経込到 26万介 其中 ，培長超勢晟著的是区／具級
社団
1998年政府通近制定 《民力非企叱羊位登氾管理暫行条例》，将凡事社会
公共服各的罰j~羊位凡事叱羊位的体系中分禽出来， it送些組組以“民力非企
ilv. 哨位”的名又斤始活劫，井由民政部門管轄。条例頷布的第二年 (1999年）
民作不到 6000↑，載至2012年已経有超近 22万↑民非在民政部1、-J登氾，升展
活幼 l981年，全国仮有7↑基金会， 1991年上升到 189↑,2004年 《基金会
管理条例》実施之后，甚金会也逃人了新的増長期，2012年述到2961↑。
I~ 中国国内学者的仔作恨多 比｀如， 朱英：《終型吋期的社会 り国家一一少人近代中国商会カ
t体的）万史透裸》，年中リ面疱大学出版社, 1997; 魏文享 ： 《 中 rsJ組組一—―近代t商同 ILK公
会研究 (1918-1949)》，イド中肺疱大学出版社， 2007; f珍： 《近代上海同多組糾与移民
教育》，社会科学文献出版社， 2009等 在日本学木界，岸本美緒対宋代以后中国的民伺
組釦与di民社会的笑系逃行r系統的整理（岸本美緒 「市民社会論と中国」「地域社会論
再考・ 明消史論集 2」束京：研文出版，第 99~ L27頁， 2012)。
2, "小政府、大社会＂最初是 1987年中国社会科学院副院長文り国光率領研究困体対海南省考
和 1寸針対淘南省的綬済、 政治、社会友展提出的管理模式
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固 1-1 社団、民非、基金会数 (1988~ 2012年）
注：2002年以前，基金会作力社1オl登記。
密料来源：中同社会組銀年笹紺委会 《中国社会組糾年答》(2008-2013年），小析洋平制困。
力了対友展迅速的各芙民岡非営利組組進行分芙、有放管理以及減少行
政管理成本，政府采取了ー系列政策措施。20世紀 90年代初期，政府提出了
“政社分禽"政策（社困与曲各主管羊位在人事、財政上的分禽）， 1991年 6
月，政府対全国性社困接受国家机杓人員編制和盗金逍行了戸格控制①，1994
年之后，政府提出禁止政府部門、人大、政1カ、司法、桧察院等各国家机杓
干部兼任社困額弄眼各的決定。② 而促逍‘‘政社分禽”的男一↑原囚就是，
90年代公共財政系統改革之后，各政府部1、失去了財政自 主枚，作力各部n
緊財的小金痒一~ 送也刈加速“政社分禽"起到了一定
的推劫作用（辻中， 2009)。
在政府主弄下升展的社会重新組組化的辺程中，述必碩提到居民自治組
組。1982年人民公社正式解体之后，村民委戻会被賦予了衣村社会自治組組
的功能。在 20世紀 90年代国有企此改革之后，城市中的羊位社会走向了終
結，力了填ネト基戻的枚力真空，政府対社区居民委貝会逃行了組組重建和功
能強化。按照《中年人民共和国村民委貝会組組法》《中年人民共和国城市
① 《中組部、民政部、人事部、財政部、芳功部芙干全国性的社会困体維制及其有欠ruJ題的
哲行規定》(1991年6月）（仇加勉、超蓬奇編 《中年人民共利匡社会団体管理文川全
l-5》，中国エ人出版社， 2001,第 433爽）。
② 1994年4月 《国各院力‘公庁美干部門領弄同志不兼任社会困体領弄取劣向題的通知》；
1998年7月中共中央力‘公室、国各院力‘公庁下友的 《芙干党政机美千部不煉任社会困体領
号眼各的通知》等（仇加勉、超蓬奇編 《中4長人民共和国社会困体管理実用全片》，中同
丁．人出版社， 2001,第424、426頁） 。
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居民委晨会組組法》的規定，村委会与居委会的負寅人都是通辻直接逃挙戸
生的，但在文転的操作近程中，党委通近各神方式介人村委会、届委会逃挙
活功的事例也屡見不鮮。
2. 市民社会的自生友展
在政府推功市民社会形成的同吋，伴随着市拗経済的深化，社会領域
中自生的、自下而上的市民社会也升始出現。在牙境、女性枚益保枡、貧
困救助等領域的草根 NCO的友展尤力突出。李妍鋲指出， 中同在 20lit紀
90年代中后期，由一般民炊自友成立的草根 NCO正式登上了村会舞合。
1993年"(. I然之友”成立之后，草根 NGO近人了迅速増氏的除段（李妍
妖， 2012)。在戸格的村困登記管理制度下， rと1n大多以企此的身伶登氾井
升展活劫，也有部分未登氾的困体，送也使得学者要捕捉中国民阿非仔利
組釦的全貌変得非常困琲。齋西津将在丁-商部［］登記力企並的草根 NCO、
ー級団体、衣村的互助／公益困体、在中国境内活幼的国除組釦等逃行f1古
算， 2000年大概有 200万 -270万的団体没有在民政部n登氾，但送些印
体礁文在汗展社困癸的活劫（曹西津， 2005)。
兄外， 90年代后期由部分干部濫用枚力、社会不公平、収人差距的り大
等引友的群体性事件在各地友生仇 力了維炉社会正又，知訳分子之伺尽管
没有成立某秤特定的組組，但在各↑領域活劫的知沢分子也升始形成了松散
的美系阿烙。
支揮自下而上的市民社会友展的功力，述有自律性逐浙増強的大か媒体。
改革升放以前，媒体東属干政府事此部「l,組組返作全部依頼政府財政預算。
市易化改革使大炊媒体也受到市垢化、経済化浪潮的席巻，与其他企此一祥，
屯祝台、屯台、奈志社采取了独立核算制。媒体力了荻取更多的渡者和颯炊
群，升始対市民芙心的新聞遡行采坊振道。除此之外，阿絡上的活浩空向也
在迅速げ大。1997年，中国阿絡利用者力 62万人，載至 2011年已経込到 6
1乙1310万人（国家統汁局， 2012)。
3. 市民社会的生存空同：培育与管理的央縫中
綜上所述，中国市民社会的友展具有政府自上而下“培育,, 和自下而
① 群体串件友生数在 1993年大概力 8700起， 1999年3.2万起， 2004年升至7.4万起，載至
201年超辻 18万起。1旅晋肌： 《群体性事件研究扱告》，群炊出版社、 2004,第 40-45、
63 -64炭。
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上‘‘自生＂的両而性 。力f使活劫領域逐浙り大的市民社会不至干脱禽政
府的管轄，政府対社困等民向非菅利組釦文行r制度化管理。比如，凡社
困的相矢管理条例 1:if以了鮒到， 1989年后，政府公布［ 《社会困体登記竹
理条例》 （以下筒称 《条例》，1998年修改），指出社1オI成立吋必須接受
“双重管理,, (I司H寸接受民政部1'J和,v.芳主管単位的管理）、“一↑行政区域
一介活功領域只允許成立一↑社 1オ:1"'禁止成立支部等 3 按照 《条例》規
定，社 1オI必碩ifj:年接受鼎各主管単位的年検，如果召ナ千i合上云、展葛会等活
劫必碩得到叱各主管羊位的批准等。社困桂訊在此各主管部n的,.]吋，必
碩接受来自叱各主管単位的「．作指弄。党也希望通辺在社困等民fl:j非特利
組組中的党建1□作，使其友拌侍迎党的方針的宣伶功能。2002年 l1 J」，党
的十六大通辻了対党章的修改，其中第 26条強測了在社1月等杜会中介組糾
中党建［作的必要性。
1999年民政部門強化了対社困等民岡作臀利組組的監管。2000年 4Jl' 
民政部公布了“取締非法民向組組哲行力法”，メ寸非法民向組組的取締丁．作
一直持綾至今 L
兄外，社困等民向非菩利組組也升始逐浙成力承接社会服各的主体
送可以ハ党在各秤会以ヒ将民同非背利組組定又力‘‘社会組組＂送 一言辞
的変化中得以解秤。2006年，在党的十六届中央委員会第六次全体会以
上，“社会組組”代替了‘＇民同組組”成力党対民阿 1杞弩利組糾（社会組
組）的統称，送意味着将“民岡＂送 一帯有“自主性" "能幼力屈＂的組
釦，被賦予了在党的領弄下対社会建没逃行貢献的新的功能。2007年，在
党的十七大上，党将社会組組的政治功能定又力甘大群炊参与、反映群炊
訴求、増強社会自治。但在接下来的 2011年 3月，在公布的《国民経済和
社会友展第十二介五年規刻網要》 中出班了‘‘倒新社会管理”的理念，強
澗政府対社会組銀遡行管理的一面。2012年，在党的十八大ヒ提出了社会
治理、政社分禽、激笈社会組組的活力，同吋又強測社会組釦在公共服各
令贋域功能的友押。
4. 市民社会的言沿空l司
随着市民社会的友展，炊多学者升始対送ー研究領域表示文心，形成[
吋詑“市民社会”的言詑空同。
通近検索中国知阿可以友現，自 20世紀90年代之后，帯有“市民社会＂
“利益集困”“利益困体"等芙健洞的詑文出現了激増的傾向。
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困1-2 利益集困、利益困体和市民社会的桧索数 (1955-2013年）
注 ：①桧索方法：仝文橙索 (fulltPxt search) ; ②文献癸型：学木朱志、振紙、会以iし比、 r)j.
I: 顧 L 詑文、商ヽIU平詑；③文献右ヽl~: 哲学、人文科学、社会科学
盗料来源：中国知闊， http:I /www. cnki. net/ (桧索日： 2013年 1I月 18日），黄媚制 I冬1。
全文栓索的詑文中 ，以上ご↑美健河都在 201I年述到『最高偵，其中，
“市民社会"}J 8384, "利益集困”力 10704, "利益防体"力 2479。
我伯再対社会組組存在的具体形式，即“社会組組” “社困”
“椎金会"等逃行桧索后友班，送些芙健固同祥是在 20世紀 90年代末出班了
怠速増長的起勢。
“民非"
＾ 次70000 
、三—✓
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
・・・・・・・・社会紺組
----)告金会
- 1柘政府組釦
＿―-民同組釦
--0--民非
一 市民社会
一 社困
-&- I~ 作利組銀
—社会管理
、゜ふ,C¥"'S-.,_6, 尺ぷ＼翁忍、ぷ釜 、翁 、~Ci' 、的、志 、ぶ虚怠喜ゃ賢凡曼冷‘ぷ（年イ分 ）
固 1-3 社会管理、社会組銀等芙鍵涸的桧索数 (1973-2013年）
注：①桧索方法：全文検索 (fullexl search); ②文献癸型 ：学木余志、オ杖紙、会以記浪、関
I碩 I詑文、商,[U平詑； ③文献 ':;・it:哲学、人文科学、社会科学；④1994年之前被桧索的数伯
中存介 一些泊吉学が,~中包含 NCO、NPO等i司治的情況， 1994年之后，社会学、政治学じ叱中包
含 I:政府組糾、 1閂特利組糾的詑文成力主流＾
朔料来源：中国知似J.http: //www. cnki. net/ (検索11:2013年 I月 1811) , 黄妍制閤。
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党和政府推行的提高社会組組公共服各能力的政策方針也同祥）人学木界
的言詑空向中得到了反映 3 政府頼繁使用的“社会管理"-i司也被学木界径
常使川 不nJ否汰市民社会、利益困体送些与社会組組相美的概念已綬成カ
学木）廿治，在中国的政治社会領域中固定下来。
与日本使用 "NPO" "市民困体”等頼率絞高相比，中国則是“市民村
会”“利益集IオI, 的使用頗率相対絞高，送也況明中国与国麻社会的洞語使
川頼率更具相似性。
四岡題的提出
在中国，在経済高速友展与中国共戸党培育及社会領域自生友展的社会
組組（社阻、民非、基金会）究党具有什公功能？右伯与国家之j'IJ」究覚建_lL
起了什公笑系？送是明穿本廿的主題。対干払送両↑主題派生出的同題我伯
将其リヨ納力以下五点，笙者希望凡接下来的文証分析中弄求答案。
(1)径済的高速友展対社会組釦的緊源配置、数鮎、人オ素原及経済盗
源或規模帯来了什公影咽？経済的全球化，対社会組釦与企此、国麻組釦之
同的欠系帯来了什公影哨？
(2) 社会組糾与政府在人事、財政、活功等方面建立起了什公文系？不
同地区、不同行政戻級（省級、地／市級、区／具級）、不同活劫領域的困体冒
政府的笑系是否存在差昇？
(3)党和社会組組之同拘建起了什公美系？党組組（党災）在社会組釦
中起到了什公作用？友拌了什公功能？
(4)社会組組対完法賦予的ホ威、清應等枚利有何秤程度的汰沢？社会
組釦斤展滸況的対象是什公？対干人大、政切，社会組組対官町有什公程度
的汰沢？是否対亡1fJ升展近滸況活劫？
(5)社会組組与大炊媒体等非国家主体的行力体之向拘建起了什公矢系？
第二敵 中国社会川休的研究方法
辻中キ 李景鵬 ＊ 哀瑞牟＊＊
本章首先対本井提出的基本概念逃行定又，然后対分析対象、分析方法
逃行具体況明。
一概念与研究方法
本括的研究目的在干，芙注市物経済化和一党扶政体制等経済、 政治背
景下成長起来的中国社会組組的功能，同吋通辻美注国家ー社会美系的劫恣
変化捕捉中国市民社会的特征。換句活説，本井凡政治社会学的覗点出友，
号我決定中国市民社会以及国家 ー社会美系的内在遷輯，同吋八現代化詑、
后丁~ ill'_化詑以及体制特型詑的祝角，対作力政治系統外在変量的経済友展与
政治民主化的美系逍行再探吋。送也是対毛里和子提出的“政治社会学与政
治経済学的研究方法"和“比絞体制詑或民主体制特型詑方法"遡行実証分
析的辻程。①
＊ 李景鵬，北京大学教授。
＊ 哀瑞咋：，北点大学副教授（政治学博七）。
〇 毛里指出， 一 直到 20世紀80年代，学者fl主要使用以下研究路径或方法払事当代中国研
究：①店史研究路径；②現代化研究路径； ③官僚机拘模型； ④全体主又模型； ⑤比絞共
戸七又研究路径；⑥革命社会研究路径。近年来，随着市物絵済化，出班対特型期政治社
会分析的iけ求，“政治社会学与政治鈴済学的研究方法"和“比絞体制佗或民主体制特型
詑方法＂等新的研究方法也相継登物（毛里 ，2012:2 -3)。
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以F将刈本 1―5提出的枯本概念逃行定又和柩則
1. 市民社会
首先、如何則陪い市民社会＂送 一概念呪？本 15所没定的“市民社会＂
概念井不具イi"('いパ＂的規池性色彩，我 1¥J立足r. 所イ了社会都存在巾:L心社
会＂込．“分析性市氏社会陀＂的立物，主張所布的社会休系者 IS山以ド四↑部
分組成：①政府（国家）； ②竹利性企叱 (,j」iJ笏）； ③家族（私密閲）； ④ 市民
社会
政府
GO 
市民社会
??
?
?
? t::-、
， 
喜
蛋，‘’
婆ヽ
貨利性企1l 家族
囲2-1 市民社会模型
盗料来源： 辻中豊 、森裕城 本・1りの課題と構成」，辻中戦、森裕城編 l・現代社会集団の政治
機能 利益団体と i民社会．第 16頁， 2010 宅者制I冬l
芙干市民社会，本 lり机拘造上的“非政）ィ祈、非匹利性企此、非家族的領
域＂，功能 L的 "1ド国家、非市易、非私密圏的領域＂両方面逃行綜合定又
而送介領域的主体就是那些以 NGO (Non-Governmental Organization: I印政府
組釦）、 NPO(Non-Profit Organization: 非菅利組糾）、 NIO (Non f ntimate Or-
ga111zat10n: ・H: 私密組組）等，由 "-JI-:"(Non) 字作前綴詞的各神社会組釦所
杓成的（辻中、森， 2010: 16) , 
20 lit紀 80年代以后，学木界之所以対市民社会研究領域芙注，是囚力各
癸社会組釦作力公共事各承担者逐浙受到政府、社会的r-、i乏期待（辻中、森，
20 10 : 15 ~ 1 6) 根据阻体政恰理詑，杓成市民社会的所布社会組糾，不仮り
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i民的介体利益相芙，也或多或少地同吋友押右提供与市民整体利益相芙的公
共財戸 (pubJicgood) 或公共服各以及対公共班象提出偶＃（政策侶弄）、滸況
等各神功能（辻中， 1988)。因此，本廿不逃収特定的具有‘‘市民社会"性殷的
社会組糾作力分析対象，而是涵盟所有社会組釦，再対其逃行定性分癸J
因此，在送ー前提下，甚丁同一理詑桓架下的与其他国家的比絞就成力可
能。炊所周知，在中同的政治文）詠中，政府覆盟的領域非常r―，与 NGO的界限
也絞力暖昧，但是，尽管如此也井不意味着中同会脱禽上述的基本分析桓架。
2. 利益困体①
在分析社会組組的政治功能吋，需要凡社会組組与政治系統的芙朕送
点近行培察。也就是悦，在政治系統的“辻程功能”（利益表述、利益緊合、
政策決定、政策実施）和“系統功能" (社会化、人尻朴充、通信）中，社
会組組究党友棒什公功能送一視角非常重要。其中，利益表述功能是坪竹社
会組組政治影咽力的重要指栃。
包含利益表込、組組代表在内的利益代表系統的芙型多秤多梓。非利
浦 ・施密特 (PhilippeSchmitter) 以参与組組的数量、自友性加人、党争性、
活幼領域的屡級（科）戻文系）、成立肘国家的干預和汰可及朴助、対領弄者的
造抜以及組組込曹的控制、活功領域内的奎断性等指栃力基砒，按照組組与
国家的防測或対立芙系、政策這程的参与程度，対利益代表系統逃行了以下
癸型分癸， ①-元主又 (Monism);②法同主又 (Corporatism); ③多元主又
~ 辻中対“利益集困＂和“利益困体＂分別倣了以下定又：‘‘利益集困”是“在国家和社
会中存在的、芙心政治的所布集困"'"利益困体＂是“芙心政治和政策的市民社会組
糾＂，在送用，“市民社会 m組＂具布了 □又性，是‘・意沢到公共性向題，市民以某秤形
式(I友m糾起来的集困＂，也就是悦，凡外部可以刈其逃行把握，是具有持綾性和稔定
性的組糾 -ll送癸組糾文心政治、政策領域的以題，那公就可以称其力利益困体 因
此｀辻中汰力社会中存在的所有組組都具有市民社会与利益困体的両面性。送也是力了
便下文址分析1nl采取更具包容性、）-~ 又性定又的原因所在（辻中， 2002: 19 ~ 26)。男
外，在辻中的定又中，利益集Iオl的龍時大干利益且1体 近年来，中国学木界刈“利益集
困" . 利益1オ1体＂概念的定又，正逐浙与西方政治学中的概念吻合 ＾第一章中喧者提到
M 20世紀 80年代末期．“利益集困., ,. 利益困体＂的概念逐漸力学木界以及大炊媒体所
叩 1 1987年，’利益集困”的使川斤始増多， 1989年之后，大虻的学木余志、服紙升
始使川“利益集Iオr・ -i司 改革）「放以后，中国径切了市栃径済化的鈴型，社会防尼的
分化也斤始加速 1988年 3月 15日イiJf中国共戸党第,-=: 届中央委員会第二次全体会
以， 1支告中提到在社会主又制度下人民内部不同利益集J-1回存在矛盾，送是“利益集
j-1・!" 首次在政治坊合中被提及 逃人 2000年之后，在“利益集困＂被頻繁使用的同 Fl寸，
“利益1オ1体,. 送•木泊也）F始被使川。
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こ⇒ ＝ 
愉人二i c=⇒ 二 E 
ここ
利益表込利益緊合政策決定政策実施
? 〕 ? ?
圏2-2 政治系統及其功能
蛮料来源：辻中戦 「政治栄人門ー公的決定の構造 ・アクタ ー ・状況J,第 36頁， 2012, 箔
者制I冬1。
(Pluralism) ; ④工困主又 (Syndicalism)。其中，又将法困主又分力‘‘社会法
困主又"和“国家法困主又" (Schmitter, 1984, J 986)。
施密特汰力，作力利益代表系統，法困主又可以与不同的政治体制癸邸
共存。但是，他将赤朕的案例定又カー元主又模式，井将其排除在法困主又
的苑峙之外。按照施密特的理解， 一元主又的利益代表系統具有組成羊位的
単一性、基干意沢形恣的造オ羊性、非党争性、 功能分化与戻級秩序等厩性，
在固定的分芙中被組組化，巾羊ー政党没立井荻得朴助和各釉特枚，甚至以
領弄者的迭抜、訴求表述、支持功員等限制力交換条件，荻取党和国家賦予
的奎断性代表地位。依据以上見僻，中国凡新中同成立后到改革升放之前，
建立起来的利益代表系統，同祥可以被看作具有一元主又。改革升放之后，
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星然中国依然維持一党扶政的政治体制，但是凡対経済、社会領域的宜接管
理，特向了以中介組組（各英社会組銀）力戟体的阿接竹理，因此，改革升
放之后，中同逃人了“后一元主又"模式，井升始呈現出“法 1✓.1-1 主又"的特
征。如果要岡明中同法1オ1主又的班状， 則需要凡社会組組的数量或整合程度、
在党和国家中的自律性存在、与各行力体之同芙系阿絡的拘建、政策近程中
社会組組的参与程度等多方而逃行更力細致的分析考察。
3. 比絞
本廿払‘‘比絞"的視角，対中国市民社会組組在政治杜会体系中的定位
以及功能逃行分析。而現除段最重要的就是，対中国的珠状逃行分析井岡明
其内在的遷輯。因此，本井所逃行的比絞井不是匹密的、対因果美系的比
絞，而是払探索性的、描述性的研究中引号出仮没性的比絞。在対似没逃
行探索逃而展升比絞的近程中，大嶽秀夫提出的“芙型沢別" "功能悦明"
的比絞方法具有根大的借婆性（大嶽， 2005), 我釘可以在抽商出中国社会
組糾与其他各国共通的結拘模式之后，詑述中国的特征和普遍性。
莫里斯 ．辿市ホ熱 (MauriceDuverger)将比絞方法分力商芙， 一秤是“最
相似体系没汁" (Most Similar Systems Design , MSSD) , 男一秤是‘‘最不同体系
没叶" (Most Different Systems Design, MDSD)。前者便干対最相似的政治体系
逃行比絞，后者則是対相昇程度絞高的政治体系逃行比絞 (Przeworskiand Te-
une, 1970)。但是，対中国逃行比絞研究的吋候，有意沢地将両釉方法伽底分
］「則不是一件易事。比如， M "最相似体系没汁"的祝角出友，払人口規模和
国土面釈来看，中国可以与印度，払国土面租和多民族性来看，中国可以与俄
炒斯、巳西，払国土面釈和国力来看，中国可以与美国，凡文化的視点来看，
中国可以与H本、軸国逃行各秤不同側面的比絞。而凡其他祝角出友，当中国
与其中任何一↑国家逃行比絞吋，也許只能采取“最不同体系没廿"的方法。
本廿依据JlGSi周査数据，主要将中国与日本、姉国等在亜国家以及金時国家逃
行比絞。男外，除了跨国比較之外，述将対中国的=:地（北京市、浙江省、黒
花江省）選行跨区域比絞以及基千第一次測査和第二次澗査近行跨年度比絞。
二分析苑園
1. 分析対象
中国社会組組升展着多秤多祥的活劫，同吋也存在大最没有登氾的組組，
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1i栃額域
固2-3 基干制度分癸的中国市民社会
蛮料米源：参照辻中 (2002: 234 ~ 235) , 依据中イ名人民共和国統汁局 《中国統i・年紫》
(2012); 中同社会糾釦年笠埠委会；《中国社会組銀年器》 (2012); 国家統汁）占普査中心： 《中国
基本 巾ボ位統； 1・年器》 (20 1 2) 以及各人民 i,i•I 体 、免除登記的社材l 1: 災等炭料，鼓媚制I冬I,
要把握中同社会組組的全貌非常困碓。
在本 1方的后半部分，将基千 JISG中国数据，対社困法人中的社 1オ1、民
非、基金会逃行定紐分析 所渭社けl是指，“公民 白屈組成，力文現会災共阿
意應，按照箪程升展活功的-1:.1ヤ利社会組組" [《社会出体登記管理条例》
（以下筒称 《社困条例》） (1998年）第二条］。 依据 《社 1オ1条例》的規定，
社困必狐在同級的民政部 I'J 登 記 。 民非是指“企 ,1~事 ＼化 惟位、 社会困体和J~ :
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他社会力植以及公民↑人利用非国有盗戸挙九的，凡串非菅利性社会服各活
功的社会組釦" [《民力非企此単位登記哲行力法》（ 以下筒称 《民非登記1ヽ
法》） (1998年）第二条］ 。大部分的氏非以前都以市立弟位的名又汗展丁作，
1999年公布 《民非登記力法》之后，民1厨的行政管理枚限求屈民政部汀。基
金会是指“利用自然人、法人或其他組組捐贈的財戸，以凡半公益活母~J」日
的，按条例規定成す．的w蒼利性法人" [《拮金会管理条例》 (2004年）第-_
条］，中同的基金会相当子日本的財困法人。
之所以将定足分析的対象限定手在民政部1ヽ―j登記的社凶、民作、拮金会，
是傾想到姓干快速変革期的中同 ，依据屯活黄貞没定 l吐集 1オI (population) 会
借来恨大的偏差。(!)丹外，我釘尽州阿拶多的社会組組，但在近行科学的柚
祥澗査吋存在制度或技木上的同題，如通逍什公渠道荻取大紘木登記社会
組銀的信息就是雉題。因此，我伯不得不将澗杏的対象限定力在民政部fJ 
正式登記的杜会組糾。尽管存在一定制約，但是如果我1f対嵌在国家法困
主又体制下的社会組組逃行細致分析，凡中荻取有侑伯的信息的活，那公
我り」的研究也具有了“決定性事例研究”的性殷（久米， 2013:204 ~ 
211)。也就是悦，如果我イf]能移覗察到与党和政府最接近的社会組組具有
自律性彎或逐浙具有自律性傾向的活，那公就可以推測，其他社会組組或
昨具有的白律性特征更力屈著。
2. 分析方法
定砿分析的有殻性来目実施凋査方法的合理性，以下我釘対商柁中国澗
査的宝施情況逃行具体悦明。②
澗査内容
中国測査中主要依据以下原則迦行同巻没廿。首先，力了荻取国防比絞的共
通性井結合中国国情，除了一些在中同不具有意又的逃項（比如，美了支持的政
党等同題），大部分采用了作力 JIGSi, 周査基本椎架的日本凋査的同巻硬目。在
① 比如，在鎖定 (i猜j杏対象之后，因住所搬迂或j,tj体的成立周期短哲等l'□J題，有放ju]答率降
低e
、2 欠 j・叫贖l在的詳情梢況泊参測：筑波大学人文社会科学研究科国転比絞日本研究中心的上
貞 (httr://cajs. tsukuba ac. jp/), 以及歯柁i周杏的蝙砂杓 （第一次iJ甜査編砂仕 辻中豊編
団体の基礎構造に関する調査 （中国）C-JlGSl コードブックj,2008; 第二次i)恥恒扉詞
位 辻中豊編 「第一次団体の基礎構造に関する調介 （中国・社会団体）コートブ、ノク i,
2013; 辻中盟編 「第二次団体の基礎構造に関する調査（中国・民弁I=介業浪位）コードブッ
ク」，2013;辻中既編 「第二次1廿休の山騒礎構造に関する凋査 （基金会）コー ドプック ，2013) 
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此基砒上，遥当添加了有利干逃一歩 ［解中国社会内在翌絹的相欠和」題J 中国
凋査fn]巻的内容渉及団体的成立綬近、盗源、与党和政府 （行政） 以及其他行
カ体的芙系、政策取向、内部治理等（表 2-1)。文 J可1J巻的い」題数鮎，第一
次 iJ,~J介没定了 65 ↑同題，第二次測脊没定了 94 州'11]題 。 尤詑是）人内容来粁迩
是凡数拭来石， 巾同憫査都是 JCGS国13,1d)月介中詞呑匝祉最高l」．内容最允実的
??
?
表2-1 C -JIGS岡巻的主要内容
t要・内容
I. l-1・体的概要、 I晶性
所在地、神炎、成ヽ)JIJf1j、成立経辻、成立Il (1り、会凪数、社H・I収
人、文出、訊幼領域、所火心的政策領域
2. 与党和政府的文系
党建 1作、接受編制人坑、同叱芳主竹消1位的欠系、 lj政）u lf5月災的
接触、滸汎的刈象和程度、刈人大立法活功的参'J
3 政策、滸説、＇了其他 Il
体的災系
I政策志向、桁況、与其他l!J・l1本的枷）寺）及刈ゞL及系、 1--3 "11本的影 111,~}J
4. メ寸政治、社会 (Iり ~f1介 対政治和社会的意見、刈Iオ1体規制的意見、政策洒認度、刈机欠的
信頼度
5. 1体的内部杓造及治理 会災的杓成、会員的参J:i度、会及之1、i1j的交流 、組組牡・征
測査地域
我釘将両柁澗査的区域都没定在北京市、浙汀省、黒）も汀省 ：ー．地っ北ぶ
市是首都，人n2070万 (2012年）， 具有弧烈的政治都市色彩(北京市人均
GDP超辻8万元 (12500芙元）， 在中国排名第=.o凡戸収結拘来看，第＝戸パIv.
占GDP恙額的比例裔込76% (就此人口的比例力 74%)。浙汀．省人I!5440万
(2010年） ，人均 GDP約6万元 (]0000美元） ，同内排名第六。以戸此拘造米
石，第二戸此占 GDP的比例高込 51% (就此人口比例力 51%),第万立立占
44%, 第一戸此イ又占 5%。黒花汀．省位干中国北部，人n3830万 (2010年），
人均 GDP3.3 万元 (4900 美元），低子全国平均水平，排名第 1—六位 。 ：．大戸並
占GDP的比例分別是，第二戸此占 50%,第三戸此占 36%,第一）f,_: i~ 古 14%
（第一、第二、第三戸血就此人口比例力 4]%、19%、39%),黒）必江省兼具大
規模丁＾此城市与衣此地区的特征。
淵査概要
第一次澗査 (C-JIGSJ)吋向)A2001年到 2004年，課題組刈在北点市、
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浙汀省、 ］、〖噂1「省民政部 I' J登記的各↑行政級別的社 1オ1逃行了測沓。r 1 依枷民政
部汀提供的社1オ1名弟，刈北京 l―打的各級困体以及浙YIオ省、文化尼汀省令部省級J-1・1体
逃行 fi),'i]介"2)入―f浙江省、県）も?r_省省級以 ト・社［オI,課題釦采取［以下的抽梓
)j法。(l)地／巾級社因：）土丁綜合友展指称，オ,,』行政似域排名表中奇数排｝予
利偶数排）i淋り組，将地域分布更力均勾(1り小組什方測査対象区域 (2) 区／蛙級
社J,・J: 将区、且、且級巾轄区(1り行政羊位分炎后，按照枡音刈各小釦所在区域逍
行 ftl l庁，之后逃行『随机抽梓。 i)り行II寸，采取 （将測杏['nj巷廿II~奇:t合社困的方式.,
C -JCSl刈 8897↑社1-1・1友放［測査j'nJ巻，荻収r28s8↑在孜祥本（イ［
炊阿答率力 32.1%)。
表2-2 C -JI GSl I司巻回牧状況
」じ互tdi 浙汀省 黒）もn省
1」＾政級別
l1I佑1;
区且級 省級 地i級 区且級 省級 地dS級 似．且級
巾級
IJ集l-1i数 (a) 1251 937 789 1879 2602 640 868 570 
文除i周付数 ・(h) 916 891 768 1763 2562 61 823 563 
イi炊ll答数 (() 348 279 289 585 908 207 157 85 
イ政）JH答 乎~( (/ Ii ) (%) 38.0 31 3 37. 6 33. 2 35.4 33 9 19 I 15 I 
抽祥率 (c/a) (CJr) 27. 8 29 8 36.6 31 I 34.9 32 3 18 I 14 9 
• /:J: 佑 1~-,数=ij.';j介刈象数ー il!IS奇退H数
第て次i)月査 (C-JICS2) 的文施吋詞)A2009年到 201l年 -l' 除了社［オl之
外，述将淵査刈象り大到民非禾I基金会。対干ネ十困、民非采用分戻抽祥的方
法 (stratifiedsampling)。
首先，将北京市的社1牙I、民非的月集Iオl分力：①社1オI (市級）、②民非教
育癸（市級）、 ③ 民非非教育癸（市級）、④城区ネ十屁IC区／具級）、 ⑤郊区社
困 (Iメ／且級）、⑥城区民非教育癸（区／具級）、 ⑦郊区民非教育癸（区／具
(f¥ C J1GSI的項Hを包訓!1本文部科学省“科学研究ネト助金海外学和）＇り杏 A「現代叫目を中心
とした利益団体およびr!f民社会組織の 比較実証的研究」(2000-2003年炭課題蝙号
1237200 I)"提供 私i佗淵査部足れ北扇大学公民社会研究中心的大）j支持与リ叫Jド文施的
2' ・; 店要説明的是，由丁北恥打是i.'(f,詞I. (t: 行政級別七，北京巾的巾級社閲相'7『浙y「省和
黒此汀省的省級社1-・1, 区／且級社1-・1相当印［他1fi省的地／市級社1オ1。
③ C -J fGS2的瑣11鈴費由 H本文部科学省“特別推近研究 「H韓米独中における3レベルの
市民社会構辿とガバナンスに閃する 総合的比較実証研究」 (2005 -2009年度渫題編り
1700200 I) ., 提供
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級）、 ⑧城区民非作教育芙（区／且級） 、⑨郊区民非非教育癸（区／且級）九
美，井根据在［サ集I-i中所古比例決定抽取的祥本数 ．， 対子市級社附、民非，
按照各Iオ1本的成立吋阿和神炎制成名羊，逃行系統抽祥 (systematicsani-
piing) c 対r区／且級社1オ1、民非，将北京市的区／且分力城区和郊区両組， Jt-
根据社IオI数和人均 GDP制成名l'(r_'近行了概率比例抽祥 (ProbabililyPropor-
tionale Sampling, PPS) 、抽出 f悔淀 lを 、 !J~城区、広・II I区、昌平区四1-IX:. ., 然
后、根据送些区的社困秤癸和成立吋I、[lj制成名弟，逃行系統抽祥、
文干浙汀省、黒花江省的社困和民非，将母集団(Iり数据斥按行政級別、
地域、 ,~i体神癸分癸后，根批各癸 j,i·j 体占梓本、認数的比例仰定抽祥数。 省級
社1オ1和民非，分力礼1,;-1、民作教育癸、民：1=: 非教育癸プ）え，将各）星内 [;1・1休按
行北癸別和成立I寸1、1J逃行排序之后，采用系統抽梓的方式抽取梓本 r x、]下地／
市級困休，将両省内的各市逃行 プ↑戻次的分組，依据阻体数和人均 GDP,
対各戻次的市逍行降序排列后，按照概率比例抽祥法在各）芸中抽取一介i。
抽祥的結果足，浙‘江省的杭州市、嘉沢市、 金半市、黒）もi「省的吟犀底市、
佳木斯巾、 t妥化市。対上述各「I的IオI休，按行鼎沙さ別、成立I寸詞排序后逃行
系統抽祥 欠干区／且級困体，対ヒ述各市的区／共逃行而↑辰次的分組，井
按困体数降序排列后采取概率比例抽梯法，在毎介市抽収両介区／且，抽梓的
結果是，浙江省杭』州市的下城区、 I缶安市，茄火市的南湖区、桐多市， 金乍
市的又島市、浦江且；黒｝と江省 l冷クF演rli的香坊区、五常市，佳木斯dI的富
綿市、袢南具，綬化市的海佗市、綬悛且。最后，刈以上lメ／具級的困体根扮．；
行此癸別和成立n寸伺排序后逃行系統柑I祥。
地ー的基金会由干只在省／直錆市級近行登記，囚此1吐集困是各地登記的雌金
会恙数。抽祥方法按照基金会的成立附伺逍行系統抽梓。i)月査方法采取f郎寄:i周
査阿巻以及在各地民政部門対社会組銀遡行年検吋友放憫査阿巻的関神方式。
C -JIGS2的測査結果是，社困的祥本数力2120,有殻祥本数方 1252(有放阿
答率力 59.1%), 民非的祥本数7-J2fJ21, 有殻祥本数力 1271 (有妓回答率力
62. 9%), 基金会的梓本数力277,有炊祥本数力 18↑ （有殻同答率力42.6%)。
男外，需要指出的是，本井在近行定凪分析吋，主要采用了以下似j神汁
算方法：①将測査祥本恙数作力分社的‘‘整体比例” ；②去除 NA, 只将有炊
同答数作力分母的“有殻比例”。通常情況下，只栃注“有妓比例"。如呆閲
項比例之回存在絞大差昇，或者同巻項目絞雉得到同答吋，将会分別栃注関
項比例供渡者参考。
表2-3 C -JIGS2岡巻回牧状況
社 困 民 I= 梢金会
北京市 浙江省 黒花¥I省 北京巾 浙rL省 黒花f省 北京市 浙汀省・ 黒花汀省
母集［オ1数 (a) 3167 14352 5472 3569 13061 6864 120 167 -+2 
如~],iJ寺j付数 cr□J巻友放数）(b) 503 902 715 604 761 656 71 176 30 
370 ( I~ 教育 444 (作教育 457 (1に教育
有放同答数 (C) 306 558 388 癸：188; 教 癸：187; 教 哭：210; 教 6S 33 20 
育哭：182) 行癸.257) 育癸：247) 
有放回答；年 (c/h)(%) 60 8 61 9 54 3 61 3 58 3 69. 7 91 5 18 8 66. 7 
抽杵率 (c/a) (%) 9 7 3 9 7 I 10 4 3.4 6 7 54 2 19 8 47 6 
注：本iJ月杏分両次逃行：2009年：北京市、浙ti:省； 2010年：黒）もlr.省 我fj依据2009年北尿市、浙江省、 2010年黒）と江省的統it数据制作本表
＊課題組実転上備定的基金会数要比在民政部門登記的災多c
盗料来源：①中国社会組糾年器編委会編 《中国社会組糾年答》 (2010、201l); ②北点大学公民研究中心編 《中同公民ft会紺釦枯本状況淵付抽祥没
汁方案（ 内部緊料）》(2010、201)
?
?
???↓
?????????
?
?
表2-4 各国凋査概要 (JIGS研究項目）
澗介吋期 淵介地区 f;}集I朴 澗査方法 澗任数
打炊祥本 布炊同
阿牧数 収率 （％）
荻取l:J集1オ1的方法 丹集Iオj,悠数
対屯活黄貞 中出現"組合＂
J -JIGS! 1997. 3 末京都、茨城且 "j,l:]体＂名称的机松l逃行随机 23128 椰送fnj巻 4247 1635 38. 5 
柚梓
2006 12 -
対屯話黄瓜中｛廿現“組合＂
J -JlCS2 . I可体"名称的机杓逃行全 91101 rli[s送j'nj巻 91101 15791 17. 3 
2007 3 
部i)術仔
2006. 12 ~ 対内1各j府公布的 NPO法人机
J -JICS2 -NPO 全国 23403 郎送同巻 23403 5127 21 9 
2007. 2 杓仝祁逃行澗査
日本
2006 8 -
接受澗杏的890叶i町村 （全国
J -JIGS2 -NHA 的483o/c)提供自治会名が1、 296770 郎送i'nJ巷 33438 18404 55.0 
2006 12 
炊中逃行随机抽杵i周介
岩手且、‘，匂城且、 山
2012. 1 -
形且、福島具、茨城 刈屯活貨貞中 出班い組合＂
陣送阿券、
J -JlCS3 具、糸以 都、疫知 " 1-ij体"名称的机約逃行随 33340 14477 3296 22 8 
2013 3 同 UJ月杏
且、東 都府、大阪 机抽祥i/t]杏
府、福凶且、沖縄且
1997 10 -
対屯話黄泉中出現 ＂組合＂
帥国 K -JIGS! 首年、成畿道 . !Ai体＂名称的机杓逃行随 11521 皿1送j'nj巻 3890 -181 12.-+ 
1997 12 
机抽梓i)月合
?
?
?
????????????????
綾表
濶査吋期 淵査地に． ＋吐集f才1 測査方法 澗査数
1T炊祥本 有奴回
回1枚数 収率（％）
荻取1吐集1・1的方法 IJ集甘l恙数
2008 I - 首年、扇畿逍等 14
刈屯活偵庚中出班 ．組合” 耶送 i'uJ巻、
K -JICS2 . [l休＂名称的机拘逃行随 129.17 FAX、屯子 29422 1008 3.4 
2009 3 ↑地区
机抽祥淵査 椰件、坊rJ
点甘同
2008 3 - 首分く、点畿道等 15 刈在政府登記(1り1オ1体仝部近
眺送 1、[lj巻、
K -JIGS2 -J¥PO 7030 FAX、屯 了 7030 -+25 6 0 
2009 3 介地区 行if.i]杏
Uil f'ト、 i/il、uj
1999 7 - イや盛頓特ix:、北ド易'
対屯話黄戻 I卜出別“組合＂
US -JIGS ,. j,l・j体＂名称的机拘逃行随 7228 眺込l'ri]む 5089 1492 29 3 
1999 1 米納州
机抽祥iJ.']杏
uS -JCS2 2009 2 -
在 SORG (イ芦盛頓大学）提 郎送 1、,i]巻、
芙園 金且 供的名 r)'.i「,, 対有[,J・I体地址 8000 屯活坊 j'L1j、 3983 1501 37. 7 
（西雅圏） 2009 5 
的机均逃行抽祥i)合］介 同 UJ訃］介
US -JICS2 2010 I - 刈澗査机払J(NCCS)提供
椰送 j'rrj巻、
ィド盛頓特区首都間 10581 屯活 i方fnj' 3300 571 l7 3 
（乍盛恢牡悦） 2010 7 的 NPO近行分屈随机測査
眺｛牛
2000 4 -
刈屯活黄炭 Iド/I',.f見的1オ-Ji本和
徳国 C -JICSI 柏林、 1合雷 J F-.)J r,i l本 (Hoppt>nstedt;~J 4806 眺送何巻 3100 88S 28 5 
2000 5 
作）逃行随机抽祥i周杏
?
?
????????????
??
綾表
涸査吋期 澗査地区 母集1才1 測査方法 澗査数
有炊祥本 有炊同
回牧数 牧率（％）
荻取lサ集1オ1的方法 母集阻息数
2007 -
柏林、I玲雷、海徳怪
対屯活黄炭中出現的机拘近
115送1、口j巷 2660 4657 497 18 7 
2008 行随机iJ呑］杏
徳国 G -JICS2 
在斥力 lオI1本名弟 （巾 Hop-
2007 -
全国 r"nstedt提供）、 政府提供的 ]3717 咄送j'nJ巻 1960 312 15. 9 
2008 
滸悦人名 I惟中逃行抽祥iJ乱介
在省級以下各級民政部提供
北京市、浙汀．省、黒
的社lオl名惟中， 在北京 市逃
C -JGSI 2001 -2004 行全部澗脊、 在浙y「．省和黒 9536 那送/'nJ巻 8897 2858 32 I 
此江省
尼江省逃 行分）晏随机抽祥
測杏
中同
C -JCS2 
2009 -20IO 2299] 
椰 送 !'nJ巻、
2120 1252 59 I 
(H.1{1) 面淡
C -JTGS2 北京市、浙‘江省、黒
在省級以下各級民政部提供
2009 -201 l 的社困 、民非、基金会名単 23494 2021 1271 62 9 
（民作） 此汀．省
中， 近行分）品随机抽祥澗奇
C -JICS2 
329 277 42 6 118 
（基金会）
2003 I 2 -
莫斯科、釜彼得墜
依据在政府登記的閉休名羊
郎送同巷俄拶斯 H -JIGS 2974 1500 711 47 4 
2004 3 逃取測沓机災
??
巨氾茎哩廿召廿回芦励図吝~活団浣海
綾表
i周ftl寸Wl j/ij ft地区 l:J 集11 i/.'j行方法 測介数
イi交文祥本 イf故ln
j1 l枚数 収手~(9'c)
JXli/.!:J: ー集団(1り方法 I t:J集1-li位数 I 
2004 3 -
参芳屯話鼓災， i/t;]f砂i逍行
上 l~其 TH -JICS 安：：げ1:、イ）！開社1.{f」・クj, 卯'rj后 {Jf(J~ 人IF没・)1各所的 1212.i i/il、1] 31-6 841 
2004 6 
tl.l-1 
2004 10 -
(1: — ii,~] f): 机杓捉供的名 ,y_中．
I咋律突 PH -JlC:S /_~)ビ拉．、 'fi'. ぷ 刈イfI l!_訴号砂的fI: 1--1逍:f」・随 -1-1-051 Iじi舌i/il、1) 5172 IO I-+ 19 6 
2005 2 
HL打l1HiJ,1Jft
2005 1 -
り！佗、帆洛奥 l札：/巖
在巴西地｝・'![統l1-1心捉供(1り名
巴西 BK -JI(ぶ l'i=、巴西利ヽIY.、父叱 34+37 Uil、1) 2609 101.i 77 2 
2006 7 1.)'1.,, 逍:fi姐机柑1fiJ,'fjft 
尼ヽ軌、 素1/lf!ll'
孟l」1l 2006 9 - 込・ ド、拉:~沙希・
(1: 政府提供的名 1'(1.I  I逃lr随
BD -JIG~ 29528 l}ji'1J 5915 I .'i09 :?.5 5 
拉国 2007 I 机抽杵i/,¥J杏
2009 3 ~ ィ印沙、 Jり・布林、弗炒 (1. 政府部fj ~ を記的11/本名り'1.波'~ Pl、-JICS 22361 11; 送1']む :wo.i 261 8 7 
2009 1 淡瓦人： 中逍行随机抽祥jJ/;介
妥沙 2009 9 - 刈屯i,r;・黄災中出現的n11・1令
EE -JIGS 令I,1 
I 
1662 I<~I : il~J 介 1662 3-+4 20 7 尼,j[ 2009 12 部il,¥J杏
?
?
????????????
??
綾表
淵介I寸期 澗在地区 /:j 集IオI i乱行方法 測介数
イi炊祥本 介炊同
凹Ij姐数 収率 (o/c)
荻取(:j集IオI(Iり）j法 1吐集1オl忍数
UZ-JICS-
椰送何巷 1541 400 26 0 
匂絃り1]
I¥PO 
2007 -2008 令In:J 
克斯坦
しZ-JIGS -
602 
Nlr¥ 
{1:~ 文J{-f剖5(l1禿i已hりNCO、「
印｝虻 11'¥ -JI(ぷ 201 -2012 徳'I!.
商会所、合作社、力功団体
7968 
那送 !'1]佐、
4559 738 16 2 
的名 1'(い,逃行分）晶随机抽梓 屯白l¥件
測-ft
TH -JIGS 2996 369 12 3 
泊辺、 j}rl宏/IOf府、南 椰送 j'1j在、
泰'"' Tl I -JIGS -
2013 奔府、南 )'~S府 1fli炎 156 1-1-2 91 0 
¥!IA 
??
t江氾菩哩丑沼廿日芦⑳図吝~忘ば浣海
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后エ此化吋代与市民社会
木島辻次 小椋洋平 菊池店 — *
尽平砂人政治学的視i(J展叩中 1月木米的Ji向述仔在根多争以，但不1[1汎人，
I  I I ,~,已径成］、j現代政治学領域I  I最爪要的研究刈象之- (Gilt>y, 2008: 20) 
I  I 1」的政治fiW充，｝火既出的,,り方政治学的鈴蛉出及，常',~；『会 H」 l 友研究的池式
危机 1 ( i I l本的 ,1,代叶 I  I~ 政治研究者，則寸求]-),_,. !)~ ヽ脱模式＂的祝角吋 i合「II 
I i,:j. i式l冬I1l IJ秘II 1,j的池式危机 I 1~1 続.. !J~ lヽ.模式＂刈小同的近位性伺題， t
甲和{指出，吋令今1,'11代叶，国政治研究中具イi真止意又的比絞研究 Iシ常
イ i 限， flづj学木界的新汀兆成"'~益投炒、比絞的視野中重新友現中国 帥国、
中IJi.I合砂戸り）訓J不在提剛我fl'J,)亙i亥欠注“到底具各什公条イ牛，才能推4J民
ピ化逃程＂送・ r,,J題， 1(rfI以分析中国民主化近程、則需要机比絞研究中斗伐
祈的友現 ([lj!_,2012a; 2012h) 将中同的 '-Li:例放在更具善遍性、机 20l廿
紀 80什：代学木界就升始盛行的“斤及主又模式＂的研究桓架中呼伐僻次研究
他式危机的方法、山足 11本,1代中国政治研究中兄・股重要的潮流（店亮，
2012) J, 廿公指出，い）「及し又校式＂具体就是指， "政府将経済友展没定カ
最イ）し先課題的詞I、J, 方［維持社会的向心力和安定的社会秩序加強刈社会領
域(1り平びH, 的国家友展校式（店亮，2012) 送一定又尽管与.,J斥叱模式＂
＊ 木，1:&l: 次、筑波大学：国l,ド部牛．『聘教授 （ 国 11,J ~欠系学拇 I:); 小枡洋平、早栢ilI大学：政治
筏済学：院研究及 (I・．学1,.IJI.) ; 菊池Ji':-, ,rv洲鈴済{if究所地域研充叶 l心研究扱 （政治
学IWI:) 
28 比絞祝野中的中国社会図体弓地方治理
Hイ［応」し通性， {l超越 f!J ~ I化的地域）， ,1I恨，］、j立足人人I"-I Iり、比絞仙充的視f(i
探印II  ,~, 的友展路径捉供(可能 力 (h人II、:I)ボ比絞研';心的祝 f(J 月 uri1,~,1 , 1i.:1 , u 1心
f ,~ 会 I.j民 l-:化逃利的欠系'~ゞ ,'>~将刈I本'1t I  1 , ,~, {ur')芯I  I -I『:J:. i i-: 的、政治
休制稔~Ji性的内在視f(j近1」・.愉J・り！ 我fJ汰］、J'14:)、」1七絞槻野 II I刈 II II klifl心?I:
会迅行客槻ぢ察的指杯――-.II(ぷ i/.'ij介，也足幻JI支I伯・泣式危机的方法之
検句話1Sも囀 JIじ、si古j杏本且就是］、J[超越政治学領域I  I 以叫 h社会 fl~カ校JI性的
研:究方法｀力［弥ネト西）/・f、t会科学対本Jiネ1・会即鮒的小足、本研究炊IF.j I小比
絞的視角，力‘文証研究4是供内外分析的糸材 )J外、）、J[HJ立現代化陀或社
会）げ灌ji、ど齢化、 J不境等后 I・_,j V. 化社会詑刈．、.I  I 叫葵式., ~ 僻秤的）心限性，本
崩提/I¥.I並i亥秋外在的視角刈'11l11I i政治』1」diJIう亙 Ij J'l俯
一 比較中的民主化研究：八班代化詑到市民社会詑
1、国家在什公条イq:f能何多廿t逃民主化的逃利是 ↑ー鈴典的命題，炊多政
治学者 一打立試刈此逍=1 J'. 鮒答 fA 20 11: 紀 50-60年代，持“現代化i令＂爛点
的学者芸試凡経済友展的角）支逍行f!げ礼比如，西家 ・ 李将:;;~特 (S<'y・mour I ,1 p-
Sf'l) 将欧芙和拉災各国的社会指わい逃行比絞， i人力鈴済成艮閤米中戸1伶tI的増
加是推逃民上化逃程的主要）尿囚 逃民能移成}1"1)し艮巾民" (good ciliz<・n) 友
起行臥~'其中教育水平是不 FL・［峡少的条イ牛 ↑国家只各，碍的出字率， いlk化、
城市化，屯活、収行机、板紙的i坪及等社会条件是至欠屯＇貶的 (Lipst>l, 1959) 
逃人60年代之后．巳西和阿根廷等中等久友込国家相継成立 f7~ ・tr政枚，“李 ;H(
塞特似没＇遭到了殷疑 但是、通辻鈴済友展視角米探吋民主化逃程井没イi完
全｝人学木界消失 亜‘り ・ 普沃斯）~(Adam Przt>worsk) 的研究小組収集了）火 50
年代到90年代各国的相文数拡，刈現代化佗近行 frり探け 他fJ的研究成果指
出，在分析民上化逃程的条件中，恨刈耀(j定人均 CDP的1!(1i界伯 但是．刈・『民
主主又国家米悦，政治休制的維持是由経済友展保址的。 即人均 CDP挽算成鈎
采｝」平イ介4000美元以上的国家，民主主又体制崩樅的 Ij能性 Iミ常低 也就足
況，経済友展程炭高的同家往往）↑不是因力径済成に推逍［民主化， I(1 i是込此
国家本来就已経建立［民主宅又体制 ．経済友展只是起到阻止民主主又体制走
向崩淡的作）IJ (Przeworski, Alrarez, Clwibuh, and Lirnongi, 2000) 
在,1代中国政治研究中， 1·1~1続企此家、中）呵脩以能否成力推功民上化）J 情的
吋陀 I二．常多 (Parriヽ， 1993;Z加ng,2004; 印亮 ，2012),」以不仮是II I[J,:j, 疫迎
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俯其他金飴国家的政沿体制り鈴済友展程度之j'uJ的欠系也根雉得到満意的答案。
金{i与同家之n,1鈴済友展的程度イi根大差距。比如， 2003年俄拶斯的人均
CDP足印度2011年的3倍。人均 GDP已綬超辻 10000美心的俄炒斯，近年米
枚威主又休制似乎イ刊韮化的起抄。而人均 GDP/f~ 到4000美応的印度， !'I独吃
以来， 一 且采収民主t又政治体制。送似乎与¥]1)7・許沃斯）店等人的研究鈷
i合朴I十入送咋＇廿例足以汎明，凡鈴済成氏 -ti!径済友展的程度刈金伯国家的政
治体制近行況Iリ］！［昇然 1い常困雉。
那如何餡粋冒“李普塞特似没"相悼的拉「美洲等中等友込国家的政治
交 ＇直呪 ？作力反牧現代化詑的研究方法，古列水莫 ・奥唐奈が (GuillermoO' 
Donnel)和非利普 ・施密特 (PhilippeSch milter) k式着将与民主化的幼恣友展
相欠的政治行力体作力研究的主要対象，探索民主化与市民社会之同的深展
欠系。研究成果友現，市民社会井不一定就是推劫民主化的主尋力鈷，而是
友押着抑制或防止民主化最后附段中出現政変的重要作用。与第二次世界大
故 （以下筒称“二哉")前不同， 二哉后成立的非民主主又政体的同家几乎
不可能依律大炊劫貝来維持体制。因此，在不引逍民主主又要素也可以維持
体制的"恨硬派"(hard -I iners) , 与力了維持体制的正統性，有必要引避逃
挙制度等的“温和派" (soft -liners) 之同的対立在体制内友生。当‘‘温和
派＂占据仇勢的 I寸候，政府会采取自由化政策。当体制不安定吋，反政府勢
カ中也会分裂出‘‘弧硬派"和“温和派”。力了順利実班体制平稔特製的
“混和派”与反政府勢力中的“温和派"咲盟，如果二者締結民主化的相美
防以 (pacl)的活，就会提高体制内“強硬派"友起政変的可能性。但是，
如果在!'I由化政策的推行近程中，有市民社会在背后作力支持，那公不友生
政変也可以推近民主化的逍程 (0'Donneland Schmilter, 1986)。①
奥唐奈ホ和施密特在分析中提到了民主化逍程中市民社会的重要性，他
町在之后的研究中也強淵，不仮在民主化這程，甚至在民主主又的現固除段，
市民社会也友搾着重要作用。市民社会対干現固民主主又具有以下両戻含又。
第一，友込的市民社会能舟多卒育民主的政治文化。② 参加各釉社会組銀，能移
① 胡安 ・林松 (JuanLinz)和文弗徳 ・史辿滞 (AlfredStC'pan)指出 ，在枚威主又体制下、dI
民社会的 1、I律性絞，：｀り、体制内的“温和派＂け反政府勢力中的“温和派＂之伺可以通辻防
巫文現民し化 {I/_在全体じ：又体制和芥）・J-1: 又体制下、送祥的防定却不能帯米民上化的鈴）せ
② 将結社数作力測定社会蛮本 (soc-ialcapital)的指栃，訪も明奥胆奈が和施密特受炒イ(I特 ．
粕牡南 (l{obC'rtD. Putnam)的影咆校人→
30 比絞祝野中的中国社会図体与地万治理
促近di民之詞的防Ir,-J合作，増弧人イiJ刈多）じ化社会的涎容以及捉高相 If的伯
頼炭 鈷ネ1文化 (clヽsot'iationalculturP) 在巾民之r,,j礼根， "r以形成咋爪民t
じ又的政治文化的社会 1-:.壌 (Baron, Field, and Schuller, 2001 ; ElirC'nlicrg, 
1999; Janoski, 1998; P11tnam, 1993) 1 勾f~ :→，巾民社会能峨刈IEl家枚限、
1 J')、J迅行i除督，促逍竹力民主じ又）よ咄的白由公 'l: 込拳的‘文現 (Diamond,
1999; Linz and Stepan, 1996; SC'h叫ln, 1999) 比如， iJ安 ・林炊 (Juan
Linz ) 和丈 0 1~徳・史辿y番 (Alf'rPclS町）an) .f足列「サLI古IL心-Et-:又的条イ牛，分別
足,.!'l律的政治ネI会"(relati, ely autonomous political soc- icl~' ) 、“法沿" (ndt'of 
lu,,)、り国家宜僚机杓＂（ヽ lalC'bureaucracy)、 “制度化的鈴y斉ネt会"(IlヽL1lu-
t1011aliz叫 t'('Onomicsociety) 以及..I' I  Iイi活力的 I打民ネI:会,,(r, ・eeand lively 
ciYil societ.¥') 込 h↑条件不足：独立イ［在的， 1rI是相り影I刊的 在沿［火・民上 jて
又国家，如果1Hl心村会娑得到健仝友展， ‘店疫刈法治的咋重，ク）外，国家宜
僚机杓‘，届要・主功地賦予、強化巾民村会的枚利｀同吋，経済社会刈,Ii民社会
的支持也根屯要 只布込祥オ会形成 パー'11活）j的市民社会、友杯刈I叶家和
経済社会的監督功能，促近政治社会的 (I往 （白由「l迅民炭盗；re」ir-的辿洛）
(Linz and Stepan, 1996) 
ヽ'1我fl将胄代中国作力分析対象l卜」，如何坪イ介中国巾民社会的弧弱呪？
学者fl刈市民社会的作川逍行（罪沿分析，但送些文証研究仮仮以呆↑特定
的国家或地区力対象，是否存在岬詑的将迦性述イi待探吋 1(li IL, 判II 1}1f')、J
止，几乎没有通辻共通性的指杯対中国市民社会逃行将辿竹的‘文祉研究 因
此，木!s将更多地人人外在的、悔遍性的祝角，分析胄代中日政治け巾民社会
的文系
当代中国政治研究：来自日本的挽角
日木栄木界刈中国市民社会的研究述是以地域研究的祝角力主流， 1前
研究最大的焦点是，如何俯秤強大沿理能力背后的原囚以及凡政治社会栄的
視角対中国共戸党逃行体系化的文祉研究（姿川，2010;2012) 
刈此，尤陀公共机拘、民岡机拘或介人，力紹決共通阿赳，斤始形成
I) 刈．＂政治文化決定詑＂持否定、意見的文咽 1[参考案勒 (MuiIN) 和塞利葛森 (Sdigヽon)
fl勺耐f ゲ~ (¥tlullerandSeli1;snn, 1994) 
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肋j,i]治則，送叫、［山受到入汀 (IEj分， 2006:I -2) , 而治狸也是党捉閻刈
笈依多交的中IFl社会j'がi予E'iJ.能力所采取的対策之―. IJ,此，日本学木界｝人
,, I  I、:共｝如、｝芯的視f(J近1r ( — 系列研充，将焦、点吏多地放在共炉党快政的稔
足It1・., ~ 人久1{1-: 1 j I I ti)じ法筒叩．食川vti力政治学的則詑，囚此，刈 Iド国合則
刊：的刑俯牧‘探人 I  I  1 ~ 1 社会内部，災傾 Iリ］中日内部的各利l 占斉（同分， 2012:
225 -227) 
,, 然， I本'',代 I  I I Kl研究 I  I' 山イiー 北直接吋詑市民社．会け民主化欠
系的氾文（阿古， 2012), 或｝人党内在的視i(J刈市民社会近行研グふ但是，
多）じ化的学：木け陀却不如欧文学木協IJJI外羊活妖，結果弄致日本主流的'~代
1 j I jF~(1H究迩是少欧文学木園的后生
新的研究渫題：后エ辿化肘代、国除
比絞中的中国市民社会
カ」’綜合中国内在和外在的要素，我釘成i亥持何神研究視角 l児？首先，
我fr国、k,'i-I、.I  I J」的現状 ）改位］「放之后，中国1尤先友展綬済，在一党扶政
的体制卜.,'. 文現 f政府釈扱介人経済領域的“升友主又模式＂（国分 、2011; 
屑応,2012; じ里， 2012a) 木）‘＊昭対斤友主又的特征逃行r以下整理：
l不足以介人、家族、企ヽlk、地域社会力目栃，而是以国家和民族的経済友
展hll的r 2地方政府力（文塊日杯， F→、i乏地介人経済和社会領域。改革斤
放之后，中I,q引逃市易鈴済体制，接受私苔経済，維持了経済的高速持綾友
展 特別足 20Il紀木期， 鈴済似j速笈展的中国，与已鈴蹄身干世界友込同家
和地区的仲IKL、中,.Lil合均地区、新）'1披一起文現［区域内経済的整体成LE.,
以fli教力Jよ本社会規池的..,Jli. iJI、I模式＂受到嘱「 I,中国与其他亜i州国家的比
校囚此也）Jし力可能（東京大學社会科学研充所.1998; 毛屯， 2012a)、
2008年9)j • 中国最り'・ 幻JI支災国次貸危机，成力世界鈴済的令引者，
. I  I  I、:1校式｀ ＇）「始受到応 l:h人政治鈴済栄的葛、仄米看，）＄管中国抑イTI)乞大的
人11. Lil径])j{」［他川家凡木経}j・辻的経済閥速）1\Z に，是文 J見 T ヽl~化的少数
社会 j._:又国家之-, 也是冷哉）言在維持J兒イj政治体制的恰況下文現経済及展、
lしイi独牡攻展校式的IKl家
20 !I: 紀 50什代オ期。由丁・民［噌1釦力情博弱 、力了文現国家経済友展和
捉 1•,':j,, 、l 民的小活水平，恨多川家接受災 !El 的径済援且）~, ,_; I近跨国企此的投災
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等；、叶！央集杖体制得到{強化（内崎, I 998) イIl是、随1『冷成的鈷束，好1斉
成艮悶米的巾民社会的訓起．鈴済政策失敗ヽ：サ米的化 ''r ヽ性的喪·失，也使得点,~
I 1 ~1 、 II I I 1~1 合灼、奉 II、l、WiIt~ 氏、印炭尼1園ヽ IV.等I, ~1 家和地区的）「友じ又校式よ
旧［終幼 20 !I: 紀90什イし以后， II I I kj逍辻を（日、『） F 友 i~・文校式荻1り（鈴済的小＇［
絞培l( . I I I I I、1葵式＂ ，ィ-.:I I ij ]・・西欧的民 j ~j~・文， I (1足辿辻餅(j立特イi的校バ改、：」児
(,・_, 化的j兒イし化， I jl{J( )~ 、 II 本禾:11 、り、 ~X1; I lt鴫 II I "●|以史低的成本文J処r,{, 家
的現代化（じり!..2012a: 332 ~ 342) 如何i']叶介，II I 1-:在鈴済友展辻1廿II I出J見
的徒富）謹I~'\: . 机的逃 Iヽ7:"尚イ［待商怖、イ11_)止机‘文 J・見鈴済友展，似此~I 1~1 L心柩
体Iじ活水‘ドカ.I (1 j , " 1 I 1[ 1,~ 校式..f4: Y、J . 釉J見イし化的校式J悦予以胄定
込，｝り要提及的是，中国 Il前'i":身的J見状已鈴超越 r. n友t又校式＂或
、., I I月校式＂的泣 l涛 2010;,J'"-IOJ]、党的 I・ し）I l',:I I I↑ 会 I・.+是i11 」 ，， ➔1尺火·筍 ．
J"'=,1v., J'.,:lk例火的 1+. 示 叶｀Ij 1zj正1(,j近后 I: ¥LJ;化的鈴折、点 (111111,2011: 153~ 
172) 維持N友上文模式、I,J I寸順利辺向后,・.¥化化的1月家仮イi新）Jl坂等）し1'
1月家屈指 JI」数 秋JU:界叫m米n.; 言1・.¥lr化げ民 t化之/'r1JHイi扱閻的欠収 「ヽj:
(lnglclrnrt and \\ で lz€'l, 2005)、新）1坂的事例 I:常平見 (1~ I ·_ 1化化的1介段， 1II 
干{/在）1: 友じ又国家群｀因此り民 L化国家之I、Ij近｛日本系化的比絞会lしイi参
芳｛介伯 {17在后 r八I~化1介段、民ヒ主又[1s:1家与 1:民卜［又国家之1、1]的1七絞会
行恨多励限性 兄外'.."I I 1~1 模式＂本牙趾測在維持：社会じ又体制的 j,i]1寸，文
現翌済成[(.換句活況送釉特殊性足史尤前例的，因此火丁・今后的友展，
凡几他1月家）JI~I且秋取舒贅的 可能竹也変得 II→：常小 文斯平・安徳森 (F:sp1ng
Andじ rson)~人力，后丁八lk化fl寸代的社会将会出別T.,[It_化I寸代木曽出現的l'nJ迎，
要 f~祁決送此r,,J題已鈴尤法食川既定的理i合或折嘔少1f以以'J'以前成功的
鈴唸能修附来木米政策的成功送梓的佗j)吉l已努不具況I]秘）j 文斯平 ・安徳森
述指出，后「:,1~ 化的幼向枯 J―各国的似利体制，今后火rl~ ・・中国校式＂的特
殊性述具イi恨多J児文意又 荻取人人 I訛化l、l代到r,: 変的j言いlit.化1,J代的鈴唸，
超越新火友展中国家的分析桐架，将后1・.iv.化国家也列人佃究刈象的新的佃
究方向也逃人（探索的防段 (And町~on, 2000) c 
1. 后エ此化吋代
改革升放以米，中国文現r-い化的現代化，維持臼It界嘱目的鈴済増氏，
辺人 21l I: 紀之后，迎来［后「~,1V. 化吋代的新）出ILT 后 I凡k化是ー↑包含多釉
要素的概念，其中，第 ----:戸バl~的り大是ー↑重裳・指わ応 2011年， 中国第：:'炉
並的就牝人「l首次超辻第一戸収，成ヅg:_ 次戸鼎就咄人口中比例最瀬的 戸バ, ~
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(I kj家統汁）心，2012) をIll石各)兄IV.(1りGDP伯，｝火 1970年杢 2011年，第て戸
,[k 古的比爪最高， 1 970 年筍 ~/r.,j;_仮古 24.3 7<-, 1(j到 (2001年送 数＾値兌
培 ~40. 5 7c, 20 I I 年｀り第·_)ゞ~:1lk的46.6<'/c相,1,'込到 43.3o/c I兄外，通
辻fni(政党的政策、文件， 也If以餅(]k人I  I国逍人（后 I・八lk化1・J代 2010年 IO)] 
党中火委員会仝休会以 1・.辿辻的第 I・ こ↑H年叶戊1J中也提到[, ~: 力変鈴済友
展校式，り大内訴，振ジ(第:_/1-: ,v.'推逃各癸例祈吟 (1:1I I  1'20 I I :I 6 I ~ 
I 69) I・-_ / dI戊り提出， '1『約能源資源、捉イ廿胚保等鈴済r,持絞友展的‘‘科
学友展應＇，避免経済友展辻熱，提高人均 CDP等 以[・./'バ化鈷拘的変化佑
佛け友込川家的友展辻程屯合｀怠味着中国）「始逃人（新的友几翡介段
[11[ 顧友込国家的})j史，近人后いJ~化吋代之后，出現［根多新的社会j'nj
題 径済成に的付・滞，刈芳幼者能力',益求的変化，鈴済的全球化，家）廷鈷杓
（形念）的変迂， 1月友政府財政困維、就収差距、少 f老齢化等fnj題 凪然fnj
渥夜牛的辻程,1~[11], fl l 中国政府•山揺沢到j'nj題的共通・nー: . 井行手采収各釉刈
策 但足，由貧~·;i;姐距引友的j'nj}述1益加凰，中国7八化化吋期遁留的坪境破
叩'1J)述也没イi得到根本餡決 胚保叶訓其文早在 1982年就被納人］エ年規父,1
政）i'、J{d艮見的除段就行了-n Jt支廿不保「．作，但1月至今 日依然没有傷到伽底館決
（小鳥.2000) 力（紹決杯保j'n]題，政府和市民）卜展的実践活臥J之ー、就是
允分利川社会組釦 政府(I1-. 而下地机 20世紀 80年代起加強基広社区建没．
90什代，山 ,!iL心(I友成立的 F化根 NGO的活点」也）f始変得活朕，以「Ii民力主
ィが提供公共服芳的体制在逐浙建立（李妍姦， 2012) 但是，与其他先逍人
后丁．ヽLK化的友込国家相比，学者1Ji人力中国的社会組釦在政策但忌方面的功
能イi所欠訣 如呆政）付的政策決策正伽 ，而要込到的目栃明碓的活，社会組
釦只冨灌艮随政府:I杯，欠注如何提供公共服各就 l可以了 J 但是， 一旦政府対
阿題的汰以出現f偏芳，或是在利益測整中尤法倣出准．晰的政策決策肘，那
公米(I社会一方的l監督和推功就具イi非常重要的意又 同吋，机提供公共服
各、備保必＇見資源的汎点来看 ，政策侶弄功能也不容忽祝
綜 1・.所述，在中国，社会糾釦作力政治与社会的中介，是否具有社会融
合的作川， 1f以辿辻 JlGS的国1休比絞逃行文祉考察勺在友込国家，在不lnJ吋
期的戸 ,[k政策ド 、 会形成代表各r立,[~界和芳劫者利益的利益1オ1体，随之而来．
(j' 参ぢhttp://rlala. 1orlrlha1k. or屈indi!'alor/中 Agriculture.rnlue added (% of GDP). lndu;-
1 r)、1・,tlu!'arlrlf'd(% of CDP) 以及 Sc-rvil'cs、f'lr-.、valueadd叫 (~of CDP)的数伯
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足力 f附決公国、応境破且、笠I、flj認、 lしイi公）屈fl:的ネ!-.I-flkH体的i'I,f見、在 1・.¥!Ir. 
化和后 1・.,j;_化(1り』屈II, 随右利益的多Jじ化， 1.j之相刈/I立的各炎利益1-・1体会
相鍬形成（辻1I 1, 1988) 利益多）じ化反映的仮仮足社会的受迂，{1:)爪則 I・.I j 
政治体;j,1]没イj入咲 如米甘訂、［政治体；1叶的活｀イ［り臼丸制的政治休制卜:, I I I 
I iZI Ij Jし他民 Lt又体制I,z1家木1比、社会1J 力休荻得 'j政治 j~体接触的机会比
紋少 尽竹如此，イ1:_」し・）,': 党的領廿 ―Iミ會足否イ］可能介．悩介社会多）じ化利益的
Jい：1: 1・.n展I)外ij介什也成）、］新的辿抒 駄友込1叶＇家的舒蒻来行，祈的利益得
不到反/1/和II I  l盟｀会廿致政治体訓的似化，人人面尤法処JI!¥多几化的社会 i'11j塘
以卜.列平的社会",j1述足所介后 1-.¥[(! 化社会血,1缶的共Ii]叫題，刈r多数1,・体米
汎足否存在↑）1こ放的政治系統，也足iJ[合中日巾民社会的爪製i合点
2. 后エ曲化肘代面I缶的社会同題
后 1・.¥lk化礼会rfliJj{;i的I、1]; 述之 -, 是随着礼会貧‘畠分化叫及的伽利危机
白：到 20!lt紀木，中国述没イi具各机似利1叶家i合的文恥1i、Ji合礼会政設（内政
治、努済条件 迅人 21JI]: 紀之后、中国）「始具イi り」［他Ji~\・附資本 t又国家共
I I ,J的4、'雌「｀机似利国家詑的槻fJ探吋中 Irl !'1迎的i企文n始培多（乍述化，
2010; 武川， 2010) L舒典伽利川家詑的学 者汰力， 支搾と齢化社会，是以
仔在持絞的社会保障制度力前提的，経済水平山是佃利国家友｝役中凪屯杖的
原母~)J (Wilensk!-, 1984) 20 lit紀 90作イし木期，学者1'l着眼丁応 1・.ilk化ネI:
会帝来的渚多)'nJ題 ，以沢到鯰済友展水平砂的国家j,J杵存在福利危机 'r我
f J将政j付、 ・企収和家）、次的作） IJ 部納人伽利校式近行日詑 I I寸， 后 I ―~ \化化社会 情
班的現状則是｀已鈴）じ法通辻企¥Iv侃が決就1l¥t.米友杯福利功能，家庭成員的減
少俯米［家庭内部糾利功能的衰退，財政赤字イ史「叶家根維在伽利領域中友抒
仙励功能 随許芳i)J的仇雌）変化和いIv.化、具イい貨級和し叱知‘以的少＇噂 J者り
Jし：他分4J者之n,1的先距固化，由此！ヽ廿米［ネI会1紛以的固化 我1(1将 1光仕If,J 
中国的丸距詞題1,J就会友現，送数伯已鈴超辻「根多国家 中国IEl家統汁
）心友布的｝資料贔ぷ， 2012年中国）よ尼系数已舒込列 0.474 :2 • 1Jli南財径大学研
究小釦的分析鈷果鼎ぷ， 2010作 Iド国的址尼系数込到 0.61 :¥我fJ1J;-JI.不吋
l 和紐化ti!武川也提列，+能舒劫地｛叫l父斯,v:. , 姐咆．森的 (-/i'利jFj'.琢郎i合刈年、Iv.I I、l家逍:1 j・Il~ 
j¥,1・；比絞研究. h', 利 j1i.j'求 it殉州班 1 月家的多中'(:、~I:以及制度的路1を依頼
:2 ;,r I. _; 逍足、 (iJf: lilp: //jp.f'ujilヽLI.('I皿 /group/fri/rqior¥/('hina - n'ヽい1rc¥1/topi<ヽ/2013/1() -
I 6-+. htnrl (M降）（怜索 1: 20! 3年2JI 8 I I) 
:{ Al¥'. I I+杖： hllp: //j. prnpl1・. <・rn. ('n/94475/805317-+. html (t含各ミ1: 2013什:_9JJ6ll)
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詑 Iリ~,介数1)叶史力粕研(]'如米按照lit界銀行友布的統i十数据，中国 1981年(1勺）店
尼系数力 0.291, 2005什込到了 0.425(第 49位） I' 中国在亨受鈴済友展成
果的Ii] I寸，山(1i 1{,i着貧‘貨炉詞＇大的社会同隠
文斯'17・ .安徳森指出， 即使lfIJ{i J1 ,J梓的r,,1題，山r各II、1既定的制度不l1J.
会）;',: Iじ不IIi] 的鈷呆，囚此力 (j,~泊,I I rzj所面1{,i的似利r,,1題就必須要理f(rf.中国
的塊状 格即I  1 I I、:j名齢化或分4.J外境等研究成呆就会友現，刈木米持尿覗展
叩的学者）1が多 随許大批年経人涌人城市和老齢化，家族成員的鈷杓変カ
4 : 2 : I (ネI I父 /J4 人 、 父 /:j:2 人 、 小核 l 人），依印子女照頴老人変得,~常困
糾 (1叶lI, 2008) 在分i)J領域，超辻 21乙的衣民「在力r$J胚境悲劣的条件下
「作，尤法亨受同勺沐又利的福利制度，尤法接受相斑的U応LK技能片'.~i,)11 (石）1・-, 
20 IO : I 93~ 205 ; 小血翡， 2011) 但是，中国的現文状況月小1又仮是由后丁寸ヤ
礼会造成(!り鈷果，中国的福利阿渥也是由巾わり鈴済鈴刑、独生＋女政策以及
），I I I政策等引友的 汁訓鈴済「I、J代，中国建立起「以"r'孔位”社会力址咄的
糾利休系. I (1j随着向i!Y物鈴済体制的年炉翡，送-福利休系）1こ始瓦餡 （陳吃行、
2000: 139 ~ 142) 巾位幅利体系的瓦陪不仮渉及芳功者的就並，迩，意味秤既
定牛活根Jよ的ihl涼，引友（史・カ深刻的村会j'n]題 「ド国的老齢化j'rij題尽竹没
イi」［他友込国家）j財'(:突出｀ イI如果按照 65少人n占到 7%以上推算 ，中同已
径逃人 「＂木富先名; "的防段 2 同祥衣民「へ的阿題井不是戸 \I~升級造成的，
而根本的）孔因是由戸籍制度常米的 （店亮，2011:34~35)曹送些同題在中同
逍人后 r1Jt化吋代之前就已鈴{/在
刊由tu1l{fi的送此詞題Jt灰冒其他逃人后 I・八化化吋代的国家遇到的同題一
祥棘手 中国政府没定更窮的径済友展n栃，凡国除克争力的規点来府，恢
父 l礼位社会足作現文的手段 同祥，衣民「的低芳幼成木一 貞成力支搾中同
舒済成に的原功）J'但如果刈戸籍制度逃行改革，則会使中国在全球化的経
済中降低克争）J -「I_努済減速，刈取並技能、丁．作径翁、低丁努f的要求将
会捉討い来(~,1」J:笏的） l~)J 也会使芳功者之同的差距固化，中国将陥人与其他
后 r・_¥Iv. 社会Ii]祥的困境 兄外，在城i出生的第二代、第二代衣民丁刈衣村
的リ l』外忍祖淡油，対来白社会的岐視也姓丁失屯的状恣（小嶋， 2011: 
IJ 1界町]':lit lp: //data. worldLank. or似indicator/SI.PO¥'. CI~I (検索1:2013年9Jl611)
1か I本留易恥＼〈机約： 《,国老年人）かり嘩化》.ilp: //www. jctro. go. jp/world/a叫 ／（悩f('-
port:-/07001397 (怜索1:2013年:9JJ6II)
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83 -85) , 他1(]仮仮抑イi地区和家朕等佑統賓源，同后「八I~化社会中的低収
人人群姓『同梓的境遇 近人と齢化社会之后， i必受糾利j杖芳的',益求者培
多，政J{、［）じ法油足照頴‘，益求，今后芳炒J者 ＇性身的現文状況将史瓦 □見到
111fo力止，叶 I  I~ 政Jl、f-~'i 1虹i)月」［作力友展,1国家的 面ー，将経済友展視力
最f)虞的沈幽 イ1l_足，后 l―¥Iv.化社会喘米的困燒，如何刈社会）名距 、伽利
詞題凡制度し逃行柳底改，'1:将成力中国政府木米必須IJLI1佑的屯皮沫幽。除
此之外，中国介木米述イfI tJ能詞I寸面1{,i着｀追求経済増にり利益 1り分配的
), 1j血
3. 中国模式
那公中国是否能移利J+(I身杓建的..中国模式,, 及押史尤前例的潜力，
解決上述回題呪？文l;'.ド上，中国已経在鈴済和人癸友展領域拙ぷ出文力。呑
舒亜・宙獣 (JoshuaCooper Ramo)以力， . 北）仇共訳,, 的特征之ーJi'.・不只足
追求 GDP,近有提翡生活原鮎、促逃平等（毛用， 2012a:333)。人美友展是
阿判焙並•森 (Ama11.ya Sen)払潜在能力視角提出的概念，是指“人的友展
就是り大人的造拝的辻程,, (絵所， 2000: 68 ~ 69 ; 朕合国斤友汁刻著，
2010: 2)。朕合国斤友汁刻薯 (UNDP)使川平均傾期好命、教育和人均文
肱 GDP(甚子美元的鈎妥）j平イ介） 二↑数偵，創立［人癸友展指数
(HDI)↓。2011年的 HDI, 中国在 111↑国家中名列第六，与 20世紀 80年的
数偵相比増加了 l.7倍。HDJ的大幅度増加也支持［刈“中国模武,,1-Jダ文性
的坪1介。
但是近年来， “中国模式,, 的特征似乎不再突出，特別孟要注意的是，
HDl的増加是基干人均文F示GDP的増加。UNDP在通常使川的 HDl指数之外，
又公布了新人癸友展指数 Non-income HDf (NHDl) , 送ー数侑不包括人均文
麻 GDP。2将 1980年与 2011年的 NHDl偵相比的活，中国増）JI! [ 1. 4倍，在
129↑国家中居第 61位，而将人均文肱 GDP近行比絞，則増加[14. 2倍.3,
在 131↑国家中屈首位。与人均文肱 CDP的増加相比，平均偵期対命、教育
水平的提高相刈緩慢 c 兄外，使）-IJ 158↑国家的数据，刈 1980年、 1990年、
］ 朕介国JI汲：i I刻署： http: //hdr. undp. org/en/statistics/cl叫／（桧索1:2013 Ii「4月201 l) 
2 欠r各国平均傾期か命、接受教育的年限、人均文Jl1:、い）p (Iり統汁数似）AO到l辺行{fJ;rf「
化姓狸，取得送此数据的）Ui枚平均的数偵力 JIIJ f, 只将平均（釦切村命和教育的指杯作}JI!枚
平均的力 NI-IJI
3 采用 (11:界銀行公布的人均文Jl,1;CDP, 
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2000年以及凡 2005年到 2012年的 NJIDI侑与人均文j/7ドGDP逃行推算友現，
改革）「放初期的 1980年代， 屑同等努済水半的其他国家相比中国的 NHDJ伯
認,,·,•i' 但随行径済増氏， 中国浙漸出現了げ民主主又体制国家的平均水平接
近的起努，将中国的数据与民上主又体制国家的数桐，采川域小一乗法逃行
刈数起杓銭叶符，中国 20 1 2 年的人均文 j!;;」~CDP 力 7985 美元，与民主主又体
制国家的1J1銭交又。送一鈷呆至少1J以汎明，与民主主又国家相比中同イ尤勢
已鈴不明叫。同祥，在教育水平}i面， 中「月小学的人学率在 1978年カ
95. 5%, 1995年沢字率力 81%, 与二哉前的 H木，或是同等経済友展水平的
国家相比具イー定的仇努，但是，在高等教育方面， 20世紀90年代，教育原
砿イi所ド降（尾闘、西野， 2000: 192)。文干平均恢期寿命， 80年代，新生
几的死亡率与同等絵済友展水平的国家相比最低，到 2003年込到平均水平，
平均好命的延長也有停滞的起梵 (WHO&DRC,2005: 6 -8)。
4. 特殊利益集困与市民社会組銀
后r鼎化社会的福利同題，在友込国家也是未曾克服的渫題，根碓況有
咀碓的刈策，其中一↑芙鍵的阿題就在干対社会利益多元化的反匝。選人后
r_ ¥j;_化吋代的民主主又国家，政府、企此、家族対公共同題的介人程度有所
降低，兄外具有共通利益的阻体的組釦化程度正在提高，困体向政治行力体
滸況幼員，提供公共服芳，承担友押公共取能的功能。D集困的組組化 （結
社活功），不仮在紐済、行此、芳功、福利、女性等具有明晩利益代表者之同
展斤，而且也是市民在坪境、貧困、実害救助等領域的利益遭到据害，或疋
政府刈公共同題疏忽吋，サ求解決阿題的方法之ー。社会的多元化能移対政
府的行劫、体制戸生影哨。利益阻体由子存在与政治行力体接触和劫貝的渠
道，往往被期待友棒避免政策制定近程中特定利益困体受到特殊仇待，或某
些戸重的社会r,J題没有反映到政策決策中的功能或作用。在民主主又国家，
般是通辻造挙或滸況，向利益団体提供与政治行方体接触的机会。
同願中同的情況，与民主主又国家一祥，向社会行力体提供政治接触的
机会則非常有限。文肱上，近年来中国也在升展社区建設，力解決社会阿題，
由市民 自友組組成立的草根 NGO也相継出現，但送些組組的政策偶罪功能似
勺' 1位充多几じ又社会的中収勢）J-芳,-_組糾 ， 刈以服各叱力中心的第 二f乙i~芳幼市坊尤法
允分友杯功能彎送也是）百 ,-_並化社会中多元主又体制的fnj題所在 (Ande応on, 2000) 而
我il'J在［文的文Iv/<中没想的行力体是大規模的集且:I,陥人凝棗力低、↑人日栃不一致的集
体1」砂j迎紺的困境 (Olson,1965: 1983)、'-j多元化的），り限有所本柘l
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乎没イi得到允分及1年（［名、李妍萩、岡室災忠了・,2002; 毛りし 20121>;李
妍森， 2012) 兄外，辻濯砂と考応中1―is:1り友込I!if求之j'irj存在的鈴済）怠距 2010 
年）,-;・'I I  I月CDP仮次了こ文I1-:1, イ¥'j_)否lit界第 ．．，イ「月災符成人均 GDP, ~:I I'1丁1l 
本的 1/10, 1!1IFI述具イi及展 II II I、家的ー!If 人均文1り、:GDP, 1 I  "-I20 I 0作')、j
7746)~Jし I'Ij 1本 1963年的水平相 '1 (7224文）じ， 1964作 1本的人均
CDP酋次突破 8000入）じ） 尽平;;~能迅:1J・. r'(i. 純比絞l↑j, ,~ 紀的）］卜，イ1如果
じ「1介CDP伯けIr]l心/1-: 活水'lえ、 1l1IFII! 前的人均 CDP勺1本 60年前的水平相
ヽ1 h人就ヽ [v.人II的比例米石， I  II出1第：．）、パIv.人 II比例超辻第 一Jゞ2:1v. 是れ・ 2011
年、日木是在 1959什：2 人均 CDP或,,'z.: _¥Iv鈷杓， 1I II F.jI j 20 I 1: 紀 50年代后期
至り 60什：1し廿り共IJ打り 1l ,1¥木li1以
凪然以,-.指杯hE明中川述是友展中国家，イ1lf.A舒済成に超辻闘度舒済成
氏期的日本送、,,'、,:米石，中国已鈴逃人(多）じ化社会!'1J題出J見、 多元化利益形
成的防段 20 lit紀 50作代末至 70年代初的 II木，伴随着努済的1',、り疫成氏，
径済和行寸j,受団体得到 f友展，而到「 60作木，市民1オ1休 、泊費者1,-1イ本等；l .j 
鈴済領域団体相対抗的組釦也得到了迅速友版（辻中， 1988:77 ~ 78) 反脱
中国，日前中国IJ 7]祥也逃人『鋭済、行¥[V.癸社i,1・高速培に的吋期 斯利闘・
行尼辿 (SC'oltKen1wd~) 対以面的研究成呆中捉到的，中 I14企¥lk刈政J{、［政策
不太欠心送一鈷詑近行了反牧、他的研究証文「中国企¥lt也）「・始和板地斤展
政策滸悦活功 由丁不存在跨越行ヽ化的靡端糾釦 (p<'akassociation) , カ了荻
取政府的i人1,f'企jv_I、I身）F始、｝求勺政府接触的机会，巾此也俯米［鈴済領
域的多几化 (Kc>mwd~, , 2005) 
イl是，介並り政J{,J之詞形成的“特殊利益集1オI" , 鈴);~,})し力被批判的刈象
（打『水， 20I I : 8~ 1 0 ;)JI I J篠、渡辺、大橋， 2013 : 28 ~ 34) u 在尚木成熟的巾
坊鈴済体制下，政）ィ、、［刈径済領域 I傾的）J度絞大，企牝向地Jj政）付、｝祖1oir; I 
友腐敗等社会同題 几文，政府り政党或企叱之j'Hj杓建紫密又系，刈政治f沈
化影剛，在恨多及込国家也是吋行友生的現象 如呆政府希祖通辻倒辿党争
坪境，維持促辺経済友展的体制的活， J!s公月不霊嬰一味趾化中央政rf、i的領
呼或是抑制腐敗，而足J~d亥通辻促逃鈴済、 i.,'c¥lv. 之外領域的多）し化，辿辻糾
l 按災）じ肱］夭）J'ドイ介挽算的人均 CDP ( Penn ~orld ' 「ah l<'7. I) 
2 平1純一 戦後日本のが業構造変化ーデー タによる確認」 I・立命節終済学： L '17、5、
761 ~ 78'1頁，]998
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正利益分配不均衡(1り方式よin伸決r,1J題(.h人多Jじ化的視角米行，社1,・1、民 I: ・、
1¥'(根 NCOぐ『的増加，会梃高社会的t「国化和度，桜ド米孟要迅 歩ー欠注的則
是，如何促逃具イi公共性利福Iオlイ本的出現以及送癸因体采収什公方式I1]政治
1 i J、:.d木）［ど）「が存況
公共竹利益 l✓iI体的不活妖、と・齢化和社会烙距的り大又比后いIv.化先行
ル，送使得中国呪姐佃決送此社会r,1J題 如呆一介社会不仔在代表社会弱
勢噌(:休的利益1-・1体，就需要政1:S友杵相間的取能 政府刈社会），~t距、胚境 l'n]
題也着丁俯決 2003年，胡錦涛提出（建没和堺社会的 IJ号，将陪決,, ~ 衣
r, 1J J凰'flツ、］経済政策的“屯中之爪"'度除衣,1v税，辿辻頒布 《中ィや人民共
和川芳型J介1,J法》 (2008年 1月）和 《中年人民共和国芳幼争以iJ,t;j鮒仲裁法》
(2008什 5月）恨化芳幼立法的力度 対又各教育也文現免費，衣民丁．子女
的人学詞幽由 'r地政府餡決（小蝙， 2011; 88 ~ 91 ; 田中， 2011: 160 ~ 
161 L 尽符采収『以 I ~対策，中国的雄）ビ系数込是姓丁根高的水平 至丁・杯
境詞題，［文中捉到的，中国政府・1'A1982年就）「始投人胚境撒治丁作，但胚
境l'r1j題依然没介＾得到根本解決，窄代汚染、水汚染、白然破杯、沙化等阿題
述ーi1C足中国的社会fnj題（中日環境間題取材班， 2007) 成本、技木阿題
使中小煤柾成力煤炭行此的最大供）祝商，煤炭是造成空気汚染、酸雨的元
凶，但中国的能源結杓却根苅控脱不依府煤炭的現状（堀）「'.,2004) ヵr
改善胚境、政府在政策上大力掠近第＝．戸ヽ化的成長，男外，非熟締芳功者
刈屯 r八,~1 バV的友展所起的作川史大，要培葬第 =- 1と il~人オ，政府則凋要
投人更多的教育成本。中同圧陥人女I何陪決杯境r,,J題以及第 プ戸此人オ不
足的附維境地
胚境政策和福利政策尤法布咬文文施，送不仮是中央政府的同題，述渉
及民詞領域以及撒↑政策阿を各在民主主又国家，巾民社会友搾的作用恨
大，比女1, 1本炊 20世紀 70年代文施胚燒政策的背屎之ー就是迫丁居民
的社会巳幼以及J不境1,3・1f本的）ド~)J i!I民社会的活幼能移監督政府是否対胚
境政策逍行イ［交文文施 (Cesine,2000) , 送ー、1試1T以秋 60年代日本鈴済、
1ぃIv.受社困数情増氏的同I寸， 反刈企_,j,不正‘月行力的胚保1オ1体也得到友展
的＇」了例中得以証明 文干幅利政策，中国政f、［采取的方式与其他民t主又
I r、:l 家一梓，通辻允分 i),~j 以J 和利 JIJLし同盗源解決政府困境｀但却 -['[受到民
い」資源不足的酎抗（介',i利政策叶，，山丁ム公行部!'J友押的作）IJ石限，利）］］志
息者 、企＼化、家Ii癸等民l'u」,rl5I'J的）J量是恨多友込国家釈祟的努舷令｀送也被
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称力似利多）しヒ又 似利多Jじt又足在鈴））j f政府和i」杉り的失敗之后，通
辻采収糾利受益者 (I我参屑的方式米文現的（ ‘河野， 1998; 香川， 2007)
叶！国政附也＇芸試着在ネ l一区）f展相 I[扶lJ' 或辿辻民1、1HJl銀力）i叶民捉仇公共
服各的方式、米弥ネト政1ヽ、［イ,.心~ .領域(1り功能欠訣 イ1社 I><1、r(1 i i伍杵“以大
枚（財政枚、政策次策枚）小＂以及伽利巾坊投人的公共文出不足的 1'1]題
（陳立行， 2008; 艮川， 2008) 入r如何僧決衣民丁的frrj題｀也仔在丁会
系統1l'J、j宜か釦糾）じ法允分代表衣民「．、必噂J者枚益的I砕樹（小軋烏， 201I : 
87 -88) 
綜「所述，中国如呆本出現け鈴済、）、バll界利揺抗衡， j11J 政）付展）「•愉況
活母J的社会行力体的活， JJI~ 公中国政）｛、J了0が決—系列社会 j'11j 題的契机在 1リJI~ I I~ 呪'?
級メ見其他;>'L:¥1, ・国家的友展史就会友J兒，社会釦糾是国家和社会的中介，友杯
(『?投的作川 刈照 1本的 'Jj例，如呆在木米 1-li , ~ '中 I I、」)じ法餅(j立吸納社会
多尤化的根珪，｝］ド公在逃人后いl化I寸代之后．要想伽底俯決ー系列社会fr1J 
塘的1J能性将会変得越米越小 中国能否出現け鈴済、 I'、バIt行鼎利益抗衡的
行力体或社会組釦将成力陪決阿迎的及鍵所在 lfi災f1j答是舎,{f在 ー）投II大
勢力. 1J以切断“由特殊利益集困交釦而成的利益M烙＂送- 1']題，将成カ
研究中的屯点
5. 地方政府与市民社会
20 I廿：紀 90年代、多飢企¥lt排iり足、汽介：的足冗1il=情没イi得到イ［故控
制，送是造）J見空冗汚染、、品化的原因之 ー （小嶋， 2000:42 -53) 全国各地
中小企叱爆炸式地増氏，刈了送些企北中央政府友杯的竹則作川非常イ［限，
地方政府的取能変得越米越[要 兄外，随着羊位翡り迂的此肌化福利政策
中地}i政府的公共爽任変大，在財政支出所占比例捉Tり（陳立行， 2008:
21) _ f: 中国的政治体系中， 一般都以中央政府的指屏力前提，地}J政府与
民同的防同合作足解決何題的及健，近人后丁八Iv.化吋代的中国，地}f政府
也是各受脳 IJ的主体。
叶詑中国地方政府多）し化的 nJ能性，可以依拡伊藤修一 郎、近藤康史
提出的地万治迎詑，凡地方政府与利益困体（困体、市民） (1勺欠系逃行考0
察（伊藤、近藤， 2010)c 在送ー理詑桓架中没定的行力体大致 1f以分カ
“地方政府,, " I牙I 体 ＂和“市民" ~癸 。在民主主又国家，可以山巾1心逃出
地方行政長官和i又員等代埋人 (agent), 凡而在市民与地力行政長官或以
英之岡形成..委托ー代理" (rrincipa] -agent) 的美系。在送用，行政机杓
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1J 1,・1体的文系不仮是“委托ー代罪”的欠系，述具布互i;/J的一面，比如，
接受此芳委托的 1,・1体，砧在提供公共服芳的立)尻升展政策但呼的活功。兄
外，欠心地方政）付的政策規制、委托状況的 1-1・体、市民也 1J以刈政府的取
能近行監督和J「展政策イI'i弄活幼，送充分載が flオl体、市民与地方政府之
詞礁立（利益相矢者的笑系。如呆地方政府没有怠應Irq答Iオ1体和rlI民及心
的何幽，対丁利益相文者来悦，根雉将地）j政府看作代理人。在民主主又
国家， 1オ1体和市民nf以通這逃挙伽立自身的委托人地位，凡而刈行政机杓
施）~II 影 II刊 。 兄外， 一部分 IオI体是有炊実施政策 1-1寸 ,,1~nJ 敏少的委托者，述可
以刈杜区迄贅和届民生活友押地方政）ィ[、j尤法友搾的公共眼能。在中国，由
臼及布寺人地）j政府1i接逃挙制度，困体和市民作力利益相芙者会受到根
大程度的限制，但社 1オ1日［以取代政府提供公共服各，或在中央政府和党的
｝茸t下友搾監督和政策提以功能。対干地方政府米洸，如果困体和市民在
提供公共服各或友押政策建以功能吋雉以我到替代者的活，那公在非民主
主又国家，依然打可能在行政机杓与Iオl体之岡形成相在制約。在中国田史
L・., 20廿t紀 20年代，有西方教育背景的知沢分子接受新洋各派的意見逃牡
地）'j, 送一肘期也是7葬恥化IオI体、学生1,1体、如女困体、芳幼は1体、衣防等
社困刈地方政府釈扱升展活幼的吋期（横山， 1985: 15 -24)。当吋的政治体
制比現在脆弱，政府不得不借助民向資源。反呪現在，政府也在遊行社区建
没，利用民 1、1:」炭源，送也意味着民 1、1:」部I'J的作用和五要性在逐漸増強，将米
有可能処干与政府平等的立物。
但呪察中国地方政治的現状，地方政府要与民詞部n拘建多元化的美系
似乎恨雉。在衣村友生的“土地征J廿同題”与“上坊,, 就反映出送祥的現
文。首先及千土地征用何題，部分地方政府将村里土地的使用枚以便宜的伶
格芙人，再高1介文を合房地戸公司（川島， 2012:155 -210)。失去土地的衣民
流人城巾， 一部分衣民成力衣民エ，在戸峻的芳型J杯境下工作，群体性事件
頓笈（小嶋， 20l 1 : 83-85 ; 高橋， 2006:31)。地方政府行力引友社会同題
的背后，是地ガ トー部枚力的増強 払改革斤放到郊小平吋期，中央向地方分
枚的結果，使地ガ政府荻取f部分政策決定枚（夭児， 2000:4 -7)。放枚比
利使地方逍人『経済高速増氏的同吋，也引友了地ガ政府-f部仮重祝当地経
済友展的叱錆等"渚侯咎済,, 班象的友生（趙宏偉，2000:141)。
2000 -i: 「以后，地区居民通辻向中央或上級政）付的“越級上坊,,餡決与地
ガ政府之1、i1J矛）百的案例大輻度増加（毛里， 2012a:286 -296; 2012b),. 上
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Ui. 本米是↑人或釦釦刈政Ji'.、H足出忍見、投訴的 化式制度，投訴的刈象限 j
所屈fJ政仄級或 I・.級 越級 I・.Ui、辿‘常被以')、J是辿反法1ド程）y的方法， 1(if
1奴果也 I=-'常イi"I限 越級 1・.U'J現 象的出J見曹 :ntぷ出市民刈地方政）(f的小イ且イ「：，
地）j政if、寸治」:IH能力的欠峡（じり!_,2012a: 291 ~291) 越級 1-.Ui現象的及 II. 
叫 I}ぷ出い民 l.j地方政)fヽ、［之 1ヽ1]杓辻利益rn又者或 “委托ー代即＂ 又系的 1木I
対j: I I J,I  I  Ii科-Jl式的 ＂委1l-1□ I ,欠系特征史り』し， ド級政j付必ク印復1i
I級政1付賦 f的眼以會屈民）ミ＜笠是地方政1付的委托人， {IUじ法対 l級政）付近
h 1・-fサiJ t'ヅ;. i JH 会），~:闘i或J+」立j'r1j題 中ー、（：彎 I  II I 、: I 政 I{、HJ~','- 就）火制度 1 -.1式 I冬 I
糾i・地Jij=一部枚）J辻大詞題 、H.洋民I寸代以后,I  I I軋政）｛、f辿、；JL・ 使人']l枚恢
笈政）ィ:f1: サ地位．，或‘叫辻法制化{if(j立D」.J笏規則ぐLり方式，削弱地方政I{、」領サ・刈・
介,1v.的控制（趙宏f/il:,2000: 158 ~ 163) イ［第 1--』1¥仝II 、q 人 Lも代表大会 1、~-j 硲
式的記者会 1・.,李克強提到、今后中川政J{J11i1/{1j的課題是将舒済改，,,,,:イ1:Y、j爪
-'、I、I、IriJ I寸姓即如'.f、 I~会炉距、宜椋t・文、腐敗、応境、酋山',、女仝、芳功等社会
同題し
叶 l 央政府委派地方党委 I~ 記刈地方政 I{、J'文行指 ~-f、:11I腐瞥、イlは1l1 l{ 刈l~J1: Jlt
文炊「作 「り）Jll 「地方利益的多 Jじ化，使柑地）］和jJ歯イi増）じ減 （磯 ,:q~, 2008: 
334 ~ 343) 関l使 lド央希叫逍、d'惰：梱人'j(杖米文J・見刈地）j的代即l,阿題イ）り然恨
碓得到紹決 lit界恨行的1·1支化•中似列會在 一般情況ト・ i!fJ笏机制以外的盗源配
宵会造成、ffrl行JJ'}火 1965年到 1990年，径済1',、り述及展的4く1位、年怜,J,w. I月
家和地区 (I本、 11f.I香港 、,;i}I叶、祈}JII坂 、11I ,~, 合砂；、印尼、 Ifl米叫,w、
泰国）、通辻激友介ilk!'H」的況争欠系，抑制（ 、けI1 r J、j的友牛 (I―1L界恨1r. 
1994) h人中国具イ］オ［と大的潜在培氏）j的汎点米石｀刈丁地方政府米況，促逃
鈴済増長比15[L碍努済増氏荻収的利益史多，、l相Jl: 没イi")1父力151碍鈴済増氏的
如 k](加藤、渡辺、大橋， 2013:30 ~ 32) 文/I刀(I・，尽管足浙逃的，提高村
困憚民1、,柊l釦!'!律竹的制度改吊也正在逃行 如呆能移 {f附（社Il1 j・ 使政策イI¥
寺功熊的現状， J似之、在 1l前的制度 F,込将）止i寸詑ネI・.i-1・1り地）了政府是舎イ1,r 
能建立 .委托 ー代則＂欠系的屯＇以 素材
社 1オ1是否会成］、）政策イ廿峠的行力主休， 一 1':受到欠注 2001年仝 It:~ 人大
批准的 《中乍人民共和国国民鈴済和社会友展第 I・1'--,. 年汁父lj銅＇災 》 中明仰
l 路透 <・I: http: //jr. n°ut<・, ヽ.<"011/arli<"le/husi11, 芯"'lcws/ id.Wl'Yl~92COO l 20I 30317 (稔索 1
2013イじ4J l 20 1) 
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提到．各級政）｛、j屡汀噂J明収政切和各社j.;J・j的怠兄 （［名、李妍姦、岡ィジ又恵
+ , 2002 : 220) , 政）付也以以到将社会忍兄反映到政治領域的必笈'f牛 在委
托人ー中央政）付的政策指サド，地）j政)f'.、i研取社¥;J・¥忍見的情況也イj可能友iI: 
刈此， • i、{IS分学者以力， 1「足I  If~l11J 炭 1 ·. 'j 政府入系紫密的 'I乙·官 , ,,,民社IオIl j 
政府接触， Jtオ在政策イ廿サ功能 I処丁打利的立拗 凡国麻比絞的視角分析
中「＇；」社j;J・j政策イ｛国的現状，評:1介向后丁鼎化社会鈴咽辻程中，ネI:I-J是否友杯
礼会蘭Di和的作）廿，送此都是将吋詑的焦，点設定在中国体制刈什i民ネ1会的彩附
, •. 不IIi] 行政）芸級的社 1オl 是否出現不同的変化，送也是后いI~化I寸代，中国
巾民社会研究的・↑新的‘此囁糾
四結詑：比絞中的中国与 JIGS凋査
木心't一じ製刈中国市民社会研究逃行了整坪和同頑（日本的河代中国政治
研究側爪「研究党和政府如何提高社会治理能力等内存同隠 lご，兼願内外祝
伯的研究恨少 本 I1:; 的数据咋 JIGS、re緊f西ガ和作西方国家的市民社会組組
測杏鈷呆:, I f以通は比絞分析杓建将辿性的理詑桓架，凡国麻比絞的外在視
角分析中国巾民社会的班状，凡而克服研究的“池式危机"n 
方し「 C-JlCS (中国 凋査）的数据分析是力了凡跨国 、跨地区、跨年度
可¥をIiI支述行文証比絞，凡而弥ネト案例分析成果中的不足 第一次測査干
2001年至2004年実施，主要友現是，中同的社1オl与寸K各主管羊位維持緊密芙
系的l1J廿寸， 与各秤社会勢力逐漸杓建起拇測的美系。在党和政府的管理下，
社1オI{砂ホ出多元化和市民社会性，送成力把握中国市民社会的“決定性案
例”（小嶋、辻中，2004) 文麻 Iこ，随着急速的市坊化辻程中政府取能的縮
小，活臥J窄I、IJj逐漸り大的社1,1・或其他社．会組組成力政府匝対流劫化社会、拘
建新）1闘“参 り塵治』里＂的 一↑七体。如果市坊鈴済成熟，防辰之伺的流幼性
増大，市民社会対民t化逃程的推功才能真正地笈搾作用（ 小嶋，2008:
171 ~ 172) 通辻数据分析友現，越是新近登記的社1オI, (I立性越高，代表地
区），片民利益的傾向越明拙 兄外，在 2000年之前登記的社困中，白 立性強的
社1オI刈社1オ1的平びIt制度持消扱的念）文 (Kojimaet al. , 2012) c 送些新成立的
礼lオI,利川け煤体的合作文系，斤展滸況活功｀友杵政治影咆力。可以以力，
込此在人']l、財各）I 1・目立性絞弧的Iオ1休将成カイ足逃社会文系変化的主体
（小嶋、作、辻,r , 2009 = 1 24)。
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我1月将及注的焦、,.'、［放イ,::'W~ 裳的指栃之— “滸況＂活 ~J I ~ ) 在没 'r?i:同巻的
肘仮，力［使「近行跨国、跨年度比絞，在1t人」i4を測介中設定了“是不是布政
策促逍或ISil. I卜的舒船” • 項 ， 刈 jこ第 一在も憫介的分析結呆，大致 nr 以忍鈷力
以下四、,,'、［ 第 -, 廿 I 政府・作,~r'] 或組釦決定成立的 (I I: 1niド的社1,・1、在人・HL 
与政府保持紫密文系（比如，接受政府編制，政府或,1j;芳宅符汀'(L位介人社1,-1
的人ボ安排、力退休的政府眼扱提供取位等―)，財政＿卜刈政府的依頼性絞弧、
送癸社['1・与政府直接接触的机会絞多，イi和板斤展各利滸況活幼的傾向。兄
外、送癸社1オI刈現存的社1オ1脊理体制持肯定恣度，是体制的堅定机J折者，イi
栴近枚カー側的傾向 ）第二，在財政上「1、L、在人事上与政府保持紫密欠系
的社1オl,炭金絞力充足，利酋 1--1-1 イ本的心向絞弧，同吋利川人~,: Lこり政府的入
系，友杵政治影咽力 行此i)}会就是送癸困体的典型代表り第 ：． ，在財政し
白立、在人事［与政府維持緊密欠系的社 1オ-r,賓金不足，在人事［又受到政
府的干預（接受編制、決定或推祥社1オ1的領詐等），黒）名汀省的社1オ1就是送炎
困体的典型代表。相反，也存在人1しL比絞 (I立、財政上依栴政）付的社1オ-1, 
送党社困刈政策的影咆力不大，但能移力政府分担取能，成力政）｛、」廿力了的志
向絞描，対班存的社lオ1管理体制持肯定的恣疫。第四， (I友成立、在人'fi:和
財各じ都独立了党和政府的社1オ-1, 也就是所渭的,rI民社会性最強的社1オ」，代
表会員利益的意應絞強，利益団体的性殷絞力明M,1且是政策志向絞弱，没
有釈扱］「展各秤滸況活功，没有友搾政治上的影咽力（小嶋、程、辻中，
2009) 
在与察社1オ1的滸況活功肘，イ汁又需要考忘其与媒体之同的合作矢系，也
需要笑注社1オIM咄里荻取活功緊金。送意味着刈中国市民社会的国麻比絞也
将成力可能（辻中， 1994; Katzenstein and Tsujinaka, ] 995)。
第叫章 比絞視野中的中国社会川休
概況
辻中半 小オ呑洋平黄媚＊
尤詑凡l那↑角度研究中国，最后都容易得出中国与其他国家没有太多
相似性的鈷詑。能与中国逃行比絞的国家有限，在人口数足上仮有印度可
以与中国比絞，在国土面釈上也只有俄桜斯、加拿大、美国、巴西等几↑
国家 If以打中国匹故。20世紀 90年代升始推行的社会主又市易経済，至今
依然保持弧効的生命力，送些尤ー不在悦明中国就是"北京共訳”“中国
模式" (Ramo and Joshua, 2004; 毛里， 2012)。尽管如此，要理餡中国政
治社会領域中出現的各秤現象，討伐造当的参照物逃行比絞分析是不可峡
少的 在社会科学中，不倣比絞即対中国的特殊性下定又，或是随意添加
修怖i吾都会使結詑本身晟得苔白元力，不具況服力。本章旨在通近対社同
近行各↑居級的実証比絞，対中国在政治社会領域友生的現象是否具有国
麻共通性倣一次探索性的記述分析。在班除段我伯之所以采取送祥的比絞
分析，是希屯力今后建立1股没、拘建理詑模型莫定基拙。対干探索性的比
絞分析，日本学者大岳秀夫提到了‘‘芙型祖別"和“功能洸明"方法的実
殻性（大嶽， 2005)。対此，我イ［］也采用送丙秤方法，在考察中国社困与其
他国家相似性（英型化）的基砒上，対其具有的特殊性和普遍性逃行分析
与悦明。
JIGS測査提供了将中国逃行芙型化的各秤参照物。首先， JIGSi周査対
＊ 黄媚，筑波大学人文社会系研究災 （政治学hりU.、
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象涵盈 f友込杜l家、 1[い州」こ＇以国家以及令 、{i々 [t、:1家ぐ＇『じ見祈火鈴済休 Itil家彎
凡 1997作的 I!本社1オliJ'介）r始， JlCS数刷）か己舒収集 fis'i"I'、I家社会釦
釦的数刷 兄外，力使）＾・ 1月1り、比絞，本i)月介），rr各 II、q['1 I」脊）J 木•致的））仇
則 1 本心t将允分利川 JICS iJ月介数似的｛尤枠，将中It<:I社j,1・1倣＾↑多イ(!)虹、多
） Li次的文祉比絞分析
第 一l'i., 将具イい和Iv_地区文化共通袢以及尽竹友展IS介段不1-,了j'イIJ_都屈ぷ
i¥ ., 及展l,f-!f1J JI』国家" (developn1enial oriPnlation slalP) 特祉的 1本、姉It-:I什
力 i・'.I変参照刈象逍行I噸ぷ比絞， JA面分析,1 ,r、1社1オIイ［政治社会 I  I的イ立'i"1:'.jl)J 
能 辿辻 1J I I 9 /j11~ [,1'I 的比絞号分析得：I', 「II I F.[社1,・1的牡改朱性以及 Ij」し他1叶家的
共通性 在逃1J-. [1,.1 ltJミ比絞I寸．我釘将 1"『都竹：・カ研究刈象，分析鈷呆）よ『北以、
介く以和叩)¥的数似
第 ·.'11·' 刈」じ扇 1b· 、浙y[省和快;~Jii r. 省逃1i [x:域1、Ilj比絞 1 I 11-:1ネL1,--1的成
艮深刻地受列改革］十放政策的影l[1J I ! 前在民政i'1灯¥j特記成立的ネLIオI,, ピ釘
的活功領域大多集叶 1イ「中川政）ィ］鼓励及展的領域，比如， LR泊lk/JI支各、利学:
研究、衣寸ヤ和衣村）F-友、社会服各ぐ『 囚此、社1オI友展的特征nf以反映各地
区鈴済、社会活功、政策的特紅
在月北京大学的共詞研究中 、我イIJ文現r刈中国社1刈附次跨作度的)}i]介
2001 ~ 2004年実施筍一柁測杏之后，力「見祉急辿友展的中It{I政治社会的変
迂，我町丁・ 2009~ 201 I年又展］干 f第二かも))月介（筍―4をi周杏刈象中除ネL1,1・1以
外，述イi民化和）よ合会） 在径済社会変化述初紺端祝的 2I l I: 紀初期，我1i'J
記浪的社 1オI特征，是否也随芥中国 1~ ,{ド的経済礼会改りI~' 同杵友生変化「呪'1
随打鈴済社会的逃歩、 中国社1オ1的卿此特征、性殷足固有的呪？第 二け将通
辻,~屈を跨年度的比絞近行考証
中同共戸党不仮刈政府采取“以党統政”的竹則灯式，也試圏辿辻
成立J-J}足党組釦米文現対枯居社会的管卯 文 ,~示 I ~, 党il糾的存在刈社
困的行~])い I =_ f什公影附呪？第 四 竹，将刈成立党糾釦和没,t-J成立党組
組的社 1オ1在賓源、り砂J、政策汰訳等方面逃行比絞，考察党在社会領域
中的影咆力勺管則的文殻性 最后，刈 中国社1-1的許迎ヤt及特殊性逃行
r!r夕＇：
八シヽ -11
I 1l F各国的政治制度不同，在某此/1,J)姐没 •,;_'t 「イ f - ~(1り）哀汁 、 在 H休分析叫，会逃
1dぷii:
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一 国除比絞中的中国社困
本＇け将辿辻刈 JIGSiJ,';j介II 1各l屯I:1--1的成立1月期 、活功領域的比絞，芳察
各II、f、I・.I .-1・1的l)j史形成利炎刑分布｀，荻収刈II I I I、:lネI:1-・1的格体汰以 在近1」:I I、1り、
it絞分析之伯，',贔;I笈刈,I 1 1r、1ネI:1-・1的数1)叶イ故関、1仄説明 第 -'I, , I t ~I 的 i)il;J 介対象
仮賑 j省級以ド的ネI:1,-1 (全II、1級社1-・1不介iJ#j介刈象之内 ）；第 こ，中II、1ネI:1--1的
訊功区域仮限「登記I寸刈）切的1司級民政躙'J(1償冒')f、他1J:;I 
1. 成立吋期！：政策因素和社会因素的影廟
柊14-l是 JIGS測介各国ネI:1-・1成 立I寸期的分布閏大多数IIi家的根多社
川都足在 20!It紀 80作代木至 90作代成立的，込允分印tiF・（莱斯特 ・M. I炉
拉蒙 (Lesl<"'rM. Salamon) "Il: 界鈷社革．命”的詑断 本文不深人探け各国ネ1
1-・1成立的）以囚，イ1_1J以推測，尽竹 一且し同家囚力不同的政治休制以及続Jir 
不I,]的径済社会友展除段，イIl在径])j鈷社吊命送 ー1脩段之后，社阻述是{{在
此共辿牛、『征 令人意外的足・、 I本除「 NPO之外，其他社会組糾的成長井
没イ［受到!It界鈷社革命浪潮的影l[irj(辻中、坂本、山本， 2012) 炒＼数似紹政
中It{I村l;J・I的特征nf以友別， 20l II~ 紀 80年代、 90年代以及近人 21JH_・ 紀之后，
都出現{ネ I~ 1-1·1)1 I速友展的起勢，送几↑[I寸期也是中国経済杜会出現鈴折的肘
期 80年代鴫国家将枚力逐浙下放給社会領域， 90年代、メ13小平南方淡活之
后，政）付将経済体制改庫拍向紙探，逃人21ti紀之后，国家強化了社会組糾
的利益化愉、公共服芳的功能， 1J以悦中国社 1オl的火起刻 J・.f国家政策和政
治改吊的烙印
刈干中国社因成立I寸期的起努和特征， I1f以通辻．ー．地的数据得到近一歩
況察 (C-.J IGS2) 0 凡閤 4-2可知，中国社1オI成寸的第召＼浪潮要追朔到 20
lit紀so年代， 孔也的社1,-1都是在 1950年之后成立的 究其原因， 一足 1949
年祈中国成立之后，在国家建没的背屎ド，社1--1得到［清理、整頓利及展，
兄外， 1950年国家頒布「 《社会1オ1体登記笠理条例》，制度因索也是促逍村
1.--1友展的原因之一 但也町由干新中国成立后国家対［し同結社近行清則整頓，
¥._1,1 .JI CS i),'] fl: 1']岱 1次「成ヽ 、(.I、l期的f1j題中国fr,]脊 '-jJt他国家r1,J在的如'1]方式,j,1] 中国：
虞団体是IJ¥年存民政部i'l登記的？其他国家：炭［オ［体是lリtil年成立的＇？ 中国'nj巷采取（
lじ式的法fl「Jlih 也1]以i人力，介此[,l・j(本｛［新I I,,~ 成＼、1.1り就{{-在、囚此根対I:追i朔も:f1成 立
的H体I寸1、]
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囲 4 - 1  
J I G S 各 凋 査 国 的 社 困 成 立 肘 期
注 ： （ ） 内 ） J 文 施 jJl,Jft 年 度
盗 料 米 源 ： 枯 丁 ・ 各 国 JI C S i, い ］ 杏 数 据 ， 宅 者 !' I制
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中II、」社/,1・/的形成1紛段け其他国家不同，其文恨多国家在 1944年，甚至在 1899
{↑社1オ1増に的高峰期。b年之洵就己鈴出現了
?
．．?
?
?（?
）
8 ゜
6.0 
4.0 
2.0 
—ー」t ;;(・ iii ----. 浙f省 烈uu,・省
唸誓（年紛
困4-2 北京市、浙江省、黒尤江省社困的成立吋期
盗料米源：）if f C -JICS2的i}訃l合数据，喧者i'I制
叫叫社因成立吋期的第三↑特征是， 90%的l牙l体都是在 1980年之后成党
80年代 (1980~ J 989年）成立的社 1オl内測査忌数的 12.0% 
90年代 (1990~ 1999年）力 23.I% (N = 275) , 2001年之后力 62.1% 
740) 1978年民政部成力社1才1登記管理的主管部n,1982年究法対結社逍行
f if(新定又， 1989年文施 《社会l刈体登記管理条例》后政府斤始対ネ十川実施
規他化竹理， 90年代之后市易径済的友展又力社阻的成長提供了経済、社会
賓源，送咋政策和鯰済囚素促近了社閉在20世紀 80年代以后増長。北京市、
的 = 143) , 
浙汀省、黒）も汀省プ地社1オI的成長周期存在一定差昇，可以理解力在宏呪的
国家政策囚素之外，各地区的社会、経済因索也影嗚着ネ且外的友展。恙之，
政府刈社1オ1的政策i秀罪以及社1オ1作力准官力‘社会組組的性格非常明碓，通近
刈礼1-1・1成立背景的分析， 1J以預測政府対村会領域管理方式友生変化。同肘，
(1: C -JCぷI(200 I -2004年） i寺Jfl中，浙YL省布→2介社1オIJul答是 1920年代成立的（占
浙汀省i、'i]杏忌数的 0.I 7c) {II_ 」し：他国家的 iJ,~j 杏拙ぷ曹徳国（関次 ii合j 査）イJ 7% -IOo/c, 
又国 (1999年i,舶j介） イ15傍， I本的 i'I治会i),¥j介イ14o/c以 l.:、社1オIi存j牡,n・I%的困体是
(1: 1 900 什 •： 以削成ゞ［的 除中国之外、 Jし他 14介国家中唯・没有出班 1900年前成立社1オI
的是 LI卜其 上IrJし的社j,i・j最'I礼成立f月期力 1920年（上 ,r其r1920年建国） 兄外，
各国 1944年之ril」成ヽ し社j,i・比例人致如ト-. r愁国（附次i),加J行） 167c -209'c、文国 (1999
年i),']介） 24C/c 、 II 本 (I、 | 治会 iJ,~] 介） 17%, 其他国家也在 o.49c -109c c Ji~f 各国 JIGS
淵介数似）Ii:) 
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村1・)的成長山反映（佐沿成熟度、↑人霊求的増）JI I /I[:, 政府也 nf 以凡社,~-,的
成Lく背恥Il荻取鈷社活i)J刈政治社会影I阿り方ITli的佑息
将じ裳的経済指杯 り社,~-,数逍1」→ti! 欠分析也会及現，中II、社1オ1的成に沈
受川家政治径済体制的影剛 C -JISC2的i)月介数据中， ．地礼会il飢狐数り
文lkCDP之i'rj 的相入系数分別足，ネ u~-, o. 746、民 W0. 822、),¥金会 0.834, 
ネI会をIl釦数り文1勿、 CDP的相又骨都 1「常'}りし ,1 1字;1,1f成立吋期的偏ti!欠鈷朱，
址・令会和L心I:l j文l1'.、GDP之nrj的木I欠系数力 0.484和 0.363, り人均 CDP之
何的相欠系数分別力 0.489和0.363, 1(1j 社,~-, け文 ll11~CDP 和人均 CDP 的相又
系数則力 0.12 l、0.120( 1f以説明，イ・「投：GDP 的培氏或！「活水平的祝，＇,、.~'1足
迅 (Ji{金会和民 l-:的成長、特別是）よ金会的偏相及与投資、、位、イ渚諮的培減相
ri: 近功，送ー特征挑至比社1~-1 和民作史力拙著 ， (:2 ,
Iり行ー下全同的数据｀全国的ネ1会組組、低数勺文Ii示CDP之j'Jrj (1炉'(1.木I!欠系数
分別是，社,~-10. 780、民非0.892、基金会0.980, 三項数枷的相入系数都超は「
0. 7, -~ 英社会紺銀合汁数与文ドボ GDP之向的相文系数山込列了 0.954, 送允分
証明社会組組数与ヅ翡ぷ GDP之1、Ij具布恨弧的相欠性。:l'人均 Cl1PI j社会釘l釦数
之何也具有相癸似的結果。兄外，控制戸「度交｛化的偏相欠1J以友現，只イ0よ
金会与文fS1J~GDP 之回力 0. 761, 打人均文ll1J~GDP 之 1、11げ」 0. 735 除[)よ令会り
CDP之j'1rj鼎応［絞強的相欠性之外，礼困和民非的偏相欠系数則分別降令 0.2以
ド 恙体来汎，中国社会組釦数的培加り」［他L心主主又国家且イ1・t1I似竹:, Ul鈴済
友展、国民牛活水平的逐年提高促近[社会組糾的培加，特別是枯金会的増K: I 
2. 活劫領域：‘‘友展号向型国家”的社困結籾特征
作力描述社 ,~-1 結杓的弟二↑妥桑，分析社 ,~-r 的活功領域及几比例杓成也
I CDP数伯参ぢ1:界銀1)'公布的数扮;, http: / /data. 1・orldl1a1k. org/ (桧索 I:2013年12)j 
3 11) 相又分析中使川 1980-2010什的数似
2 投炭和国民忌個佑参与 l¥ff ¥'orld I注onomit・Ou!look Data IiとI:ヽ(、 (ktolwr2013公布(Iり数枷，
htlp: /hnrn.i111Lo位 external/pubs/fl/ 1eo/2013/02/ 1 <'cHlaia/ i 1dPx. aspx (怜索 1:2013什
12 J J 31) 社1オ1、民 i'り投盗的偏相火系数分別カー0.044、-0. 060、Jよ令会則力
0.458, 社1オ1、民¥l:'.j国民忍、｛渚裕的偏相及系数力0.248、0.342, 枯金会りJlj)、0. 578 
:1 参名民政部公(i的社,,,.,(1988 -2012年）、民 I-:(1999 -2012 1i「:)、 J山令会 (2003-2012 
1ド）数据.http: /hrnl'. d1iria1po. l!O,. C'n/irdrx. lrtml (椅索 1:2013 1-:s J 20 1) 
I {I I也不能排除f1 : i,i •l 数的培 /111辻程 I.j」［他国家之j1J具イi小,,]的1ij能N 本文分析鈷果 -1~仮屈
ぷ臼条済指杯.1(i I 政府財政牧人、財政如I¥也り社HI数之f1J具介絞肌的相欠性 （分別）、j
o. 894、0.890), 囚此1l~x1耀（は社,,,.,成立I,J叫Ill介囚系最力屯似 尽竹如此， {1舒済及展、
生活水平・的提，り淵噂社1オ1友展送・｝、'.,、「．似'f-石小到1,4家1外甘茫社j,J・j成に的恥迩.!kl)、Jが少
ト人社1オI数的増/JII: 1f以送杵紹i文
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I:'常叩裳・ 允分□(j伶ネ1:1,1・1鈷杓4、'汁「中的政策和礼会＇変 I火I, ,r以力即附政沿休
伽l的4、'i}、い、+Jld共銭＇糸'.)女I何給礼j;J・j迅if分炎，学吝之1、Ijイi",1-: l 11J 的ル」~{什 1!1丁＾
JICS)止人:n; リ跨 1 1 ~1 iJ'ij介，力（使丁:I I、り、比絞，我1'J込収（点兄 ・沃兄 (fa('k
L. ¥X'alkい）i此II', (1勺分炎杯附，将ネt会針l釦分力‘‘ヽ i'¢利部I'j, " w'/',; 利部I'j" 
" I /j民名1釘'j"及 "Jt他" jJ Lj大癸 (Walker, 1991) 
1"1先',益似刈1j I j1-:j iJ,'i]査(1り刈象（他廿-;j) 近1j・ 説明的足，我1目的i)存j介刈象仮
眼 Rイト民政i、HSi'J 1予記的社j;J・j' I・_会糾釦）↑没f被包括」lI I I 「会イ↑力人民,~-,
体，被免除イI:L心政部 I' 」 炸記的規応之外， — 乳IS分 M·J,:J'.;辺J者枚益1呆折的必辺J
,~-, 休叫位りり根 NCO或企¥I(. 登記，因此）人民政部i'j尤法荻取附覇的伯息、，送
使得イ,:中国）じ法荻収Jし：他国家定又下的分4JIオ1体的貝体数f}し囚此，在逃行
I Ii/が比絞I、J' "、i',;利i、HSI'J , 和,.-,1」L心部i'j"的社1オ1比例之阿会イi一定出人
I i]梓，什l『II I I lij社1オl将“科学研究”領域的社1オ1分力“‘汽利部I'j"或是,,ii 
民部i'j"'抑或是納人IA刈イ汀伽'j'囚此刈Jし根維界定 I)j管如此，我イi'j込是
努力兄il支Iti釦'1j比絞的），，j限，将中国的社1オ., (北息）与日本（水以）、帥国
( I、"(~J\ ) ネ ,-.j,1・1的活功領域迅行「如 F刈比（見表4-I)。
表4-1 中日葬社困癸型的籾成比例
北求i ,／]ヽ・凩・• 首ク）＜
イ］放 1 ％ 四大 小分炎 小分炎 イi炊 ％ 小分癸
イj・ク文梓
％ 
分癸 梓本数 梓本数 本数
衣1!¥t和‘衣村及展 43 l'+. 2 衣林水）ず八lv. 107 6 0 衣林水j",:ヽIv. 4 l 5 
，ヽ'¥'禾lj I 1f炉lv.!l杖芳 -13 14 2 鈴済、 1l 1lv. 493 27 5 鈴済、 1J',!v. 16 6 2 
渭i「l 芳炒J 104 5 8 少位V1 10 3 9 
4ヽlI- 86 28 5 八ヽ i1- 704 39 3 小l¥- 30 1 6 
教f 17 5 6 教育 104 5 8 教育 12 4 6 
囁 i政tl.XJJ・lf本 99 5 5 '1行政相欠l-1i体 4 I 5 
社会服各 24 7 9 伽利 IOI 5 6 伽利 38 14 7 
i'/,'禾I]
部i'j
I-<. 、~•.· 10 ] ] じ家 121 6 8 じ家 8 3 I 
I JI. 15 5 0 
法fit 2 () 7 
小l1・ 68 22 5 小iI 425 23 7 ;jヽ(I- 62 23 9 
,I 将・・科学liJI究＂領域的社 1オl'JHIオ.,(1りpq大分炎（学木炎、行＼位炎、いLK癸、咲合炎）逃行交又分
析后友現，イi大概パ成カ ・学：木炎"f 1:オ・1.-q dv炎.fUオltlいい化癸＂社困也各古曲成左,(,
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綾表
I 」t);し.rli 4Iヽ凩・£ I , . I)ヽ, 
四）(t 
、-fこJ. "k ― | ―'-4ヽ分癸 ,(佐女 小分癸 イ｝・ク父中'(:小分哭 杵本数 ％ ％ 分炎 I 本数
j-
I 政治 25 I -1政治 ') () 8 
I 
I'I. 念Jが1立 1 () 7 i[J―[( 79 4 4 ,1 I( 40 15-+ 
I 
I  fl-•}:.j~,jミ、 {i)f充 60 19 9 学木 、文化 2-+J U 6 学4ミ，文化 13 5 0 
di!( 文化 1:, 4 3 
部nI 
27 8 9 火趣、(1((t 80 4 5 火趣、体介 ， 3 5 休(1
!-;、教 5 I 7 ぷ教 ， 0 5 ヽ，；~教 -48 18 5 
,jヽlI・ 107 35 4 小iI 436 24-3 小iI 12 4] 2 
jし：他 JU也 -+ I 13 6 Jし：他 227 l'2 7 Jt他 5.'i 21 2 
I 
合i ¥ (イ餃父H答数） 302 100 0 ¥ 179:2 100 0ヽ 259 100 0 
寮料米源：枯 fJIC~ 第・.次ilh]ti (中国 、1本、りJ;jl;i)数1.:. 宅者・I'!制
)~ 「中 11 帥 ，~ 国比絞的鈷呆 r1f 以及 J見，在政策 i秀サ・ド逐浙活妖的中 11~1H
困I  I'..、,'閃利i、第l'J"+LIオI所,1・比例絞似~, r1f以将JtリI力与舒済 、iI:_ Jヽ',:領域朴I入
的炎咽 送 比ー例中述没像其他国家）Jf5祥包括ヽ カ砂11;j・j 1本数， I(1 l介送釉・I青況卜＾
イ乃然具イiりi.i杓的特糾，同n、j送 一癸咽特1F1 -j1本社1オ1也 I:常相似 、給之｀辿
辻在保留一些条件下遺行的跨国比絞r1J以友J見中国け1本社j,1・j的活功領域
具介相似性｀中国社1オ1也具イi絞弧的友展峠向）1;~ 社1-・1牛、『1E(辻中， 2002; 辻
中 、森，2010) 姉国的社1オ1曽径 也具イJ°1艮弧的友展サ向咽特祉．，イ「l伴随着民
主化的迅程， +l・.Iオl鈷杓也随之笈1.:_f急速的変化（辻中、廉， 2004)
3. 活劫目栃：利益代表性与芙心的政策領域
以社j;J・的成立IHIり1、文心的政策領域、負以人的政治傾向， nf以推測社
j;・j在木米活幼中的日f示 我伯将!'n]巻中社1オl的成立1的按不同功能分力以下
四癸 ：（↓'}、j会員提供服芳 、交流活幼等的困体内部治理、社 会 「1治」）j能；
②維折会鼠枚益、争取凡政府）Jj5 I札荻取仇患政策等政沿利益的政治鯰済功能；
③ 対政)1'、f的政策 、法規施加影 I向的政策侶サ功能； ④ 向一般大欣或困体外部
提供服各、参与公益活功ぐ~\的社会公共服芳功能
中日舟Ii.:_国社1才1的成立目 的城ポl'i(以下特征：第 ．，ヅ；；会扱艇供服芳
I Jt他国家(Iりj'1]幽没定是 い虞1--1体｝戊、、/.的i・：要 1的和活幼是什仏？＂中 国足 ＂以1--1本的成 立
1的是什公('
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': ヽ，｝的Iオl体内悴齢合則、社会自治功能比例，北京力 71.6% , 比糸以的 80.0%梢
低，イJl l .j l~位jく的 73.7%~;II 比在統 i/-I ーがイf イI~I他著袢差汁 ） 第二 ，以維抄会晨
4又ぶ命］、:JI I (1J,M)成立(1りネI・.j,1・j Lヒ｛列，」じ取―)、-}41.8%, 比糸以的 20.7%、首ク」＜的
35. 17'-, •,、 ,'j 以荻収政治利益力 I!的成立的社I刈，北以力 30.1%, 送一比例也
比が恥的 13.4%、1ツ，1」<的 14.1% 闘，且存在拙著性差昇3 「II国社[,-i・[在成立1)1・
始就介竹：力利益[A・I体的 1的 第：．，党和政）付期待社Iオlj;現的，向 一般大か
提供服各的社会公共服各功能比例，北京力 47.1 % , 比が京的 50.4%和首ク」＜
的60.7%梢低，但与年以不存イバ砒著性必昇。兄外，在対政策施加影1舶」的政
策イ甘叶功能 Iこ，北京絞低（北京力 13.1 %、糸京力34.8%、首クドカ20.8%), 
I存在贔著性）各昇。謡之， 中国社困除了政策偶弄功能絞弱之外，在社会白
治、維折会員枚益、参 り公益活劫等方面与日雑的社けl不分伯仲，凡成立之
吋就具打利揺[,j"j体的潜在特征
除［成立1―I的，是否屈示出刈政府政策的文心，也是ネ,-_,オLIM一般的社会組
組向利益1オ1体鈴化的起点（辻中， 2002)。表4-2列出了中日姉社団所美心的
政策領域分布 与I帥比絞， 中同社阻最大的特征是刈政府政策的芙心度非常
高，特別是対f叫l~振火、財政、地方性及地区友展等領域的美心度絞高＾
表4-2 芙心的政策領域
北扇 /1J, -Ji~ -'. 首休 a
政策領域 イi妓 全体 政策領域 有炊 N 全体 政策領域 全体N （％） (o/c) (%) （％） （％） 
r,1r. 振火 78 0 214 54 6 夜此振火 30 4 1803 30 I 福利 44 7 
財政 74 9 199 48 7 V生、 福利、
医庁
30 I 1803 29 7 教育 24 4 
地方行政 70 2 208 47 7 胚境 26 I 1803 25 8 困体支援 20 2 
地区友展 68 5 197 44 I 教育 23.0 1803 22 7 人枚 19 8 
文教、学木、
56 0 168 30 7 
文教、 学木、
体育 体育
21 7 1803 21 5 杯境 16.4 
科学技木 55 2 165 29 7 困体支援 18 6 1803 18 4 芳功 14 9 
民政、福利、
I幻t
51 6 159 26 8 芳臥J 18.0 l803 17 8 
文化、学木、
14 9 
体育
金融 49 7 159 25 8 財政 17 7 1803 17 6 区域）r友 14 I 
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綾表
」tサしi + !1、が 1ツ1カ、；1
紐 政策袖J戎 〗,,ir、 I ↑Ile I 政染領域 仝体
(1/r) I '1/) (rk) (<fr) 
I .'i 23 2 1,1り、交流、介 17 I 1803 16り 女刊 I 12 6 
I 
竹、 -ti.且IJ
--上
芳功 I 44 5 I 155 22 5 泊費者 16 6 1803 16-+ 1j央iJ政 I 1 8 
i: I北扇1!filr';J杏"II I I J木'"'答数絞多 ℃ 者竹・ カ ＂イヽ・入心＂ 迅1J姓Jり！ 本人列平［イi"'.奴l
例＇」柩体比 例．供政者参的 北以 、 か皐、竹 ク」 ~ii,',] 介 H 本 ，悠数分別力 306 、 1 822 、 262
:Z' a 表 ,j~,'Y り＜小イ{{,:峡火(1'[
: l~ ヽt<ダIJ/1',(lti I・ イ立的lt例 (I j多込）
寮料米加：Jよ「 JI(;ヽ ¥I  II !cl 、 11~ 、ヽり1;i,、I)第 次 i},';)介数11,,:.'c者(I;j1J 
I  l / I ,;qj~ 仕lI! I' 北皐和か以的ネI:[,1 j刈/':,1H派火政策的火心）斐絞似~, 1(1i (1 
分＜刈送冷虹域的欠心）文絞低會木逃人崩 l小j_(8. 0 C'/c) . J 1外｀ ／」豆iしti!1¥1」＜刈
伽利政染和外塩政策的入心炭絞 (~j・｀似J 」vi 郡迅人 111j 小/, 1(1i北）；叶I・_[,1・[刈送1Mj
峨政策的欠心皮仮停紹在第 し小J~禾I第）し位 辿辻刈社1オ1鈷杓 、成立1:的 、文
心的政策領域的綜合考察1J以友J見， II II l、:1社1オlり」［他川家ネI:j;J・/最大的不 l1-J之
姓在丁中国的測杏刈象仮限r省級以ド的ネI:[,1・/ • !1t.1 Jく出「比 1本社1,i-1史弧的
友展詐向型特征 中/Kl社1-・対政｝ィiヽ ［政策的功向 w、常敏感，山 Il以i人］、j中I"-I社
川対政）｛寸的依頼度也相刈Jt他 1日家絞閻
接ド米継絞分析社j;J・[負虞人刈同家治即所持的瓜見 由 j靡篇輻所限，本
沿九法刈各国政治社会麻境"'的“改贋＇禾 1 "保守＂的概念逃 1/i戸Il探i、J,
i).'i] 介鈷果~,い」ヽ， Jj朱扇和首が相比，北扇社1オ1負成人以力白己特“改 r'1『" 傾
向的比例最高 I(北扇 15.2% 、小扇 3.90'<、1汀ク」¥6. 7%) 送りネI:j;J・I的政策イi'¥
サ功能絞弱形成（鮮明的刈比 我釘将北以村川負以人刈政）｛、［治則和政治社会
的汰同け他釘持布的政治傾向倣「相入分析 鈷米拙ぷ，越是持 9隠改革"傾1!1]
的負責人，而刈 “政府伽ll『(1り方式比炊乎＜更重四” “政）ィ、、［的主嬰任芳是縮小地
1x: rr1」 )謹, ~,. "政府的恥枚）虹尽1J能地下放給地）］政）付＂等和 J;迎1月，凶抒“賢成,,
的比例越高 2
I' I、1]荏,1没定的I、1J追，11. il:Hl,J・I負以人』'1i h人.保守,, . , 1 n ,r・ 列 ..,:, 祈,. L・↑笠級的 (I我
ifイ介
2 り政府治即、政治社会的汰1,;J笠+1及1'rJ題）A,. 殻成'"1J1立＂到“反刈＂没応 r几↑笠級
的i.ff介
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悠之, J,~r i・. 述分析鈷果及J見， I  I I li[ネ!:1,-1 h人成立初始就Jし布根畑的利益
!ti f本的沿在4、!孔I:_, I (1i II揺 ー4、『rff~ も本過色r111~!; 的社IJ・I 以政策侶サカ 1
的成 1ヽ／的社[;J・[)炉許不多、イI'・II I I 1 ~ 1 ネ I :IJ・I刈各介領域的政策欠心度比 1点I;社1オ1都
,•,,•j 兄外，ネI:IJ・I負以人刈政｝付治月！的欠心｝文也絞此j
4. 規模和資源
組釦的煉校是社1オl参1.j政治辻和的）山本疫系，飢釦規校越大，越能吸収
史多的災加，越容易将社会資y});[近行孔祈組介和幼凶，凡而研fl保阻体活幼的
) 1:JK 以卜.）火仝取 I作人りし数、会扱数和釦釦恢算・・・↑）T lfJj考察社困(I炉資源
竹崖刈社 1ル1令取「作人晨数和会以数 (,1.1,'j_会鼠数）逃行比絞后友別
（表4-3)、中1月社,,,.,中小規模1-・1体絞多 鼠然全取「作人炭数的中位偵比介<
凩少 l人、比［『が少 2人 I' イIJI石比例分布的活If以笈現，北京社1オ1逃抒全
取［作人扱数力 0 的比例最化：~(31. 8 o/c) , rM首力く的比例分布則相対均勾（中
,、:If I・.1,i-1↑ t「月！条例規定，社IJ・I成 立I寸必碩要配買全取［作人員，但本測合的鈷
果屈I]~, イiプ成的社 1オI都没イi込到条例規定的杯准 :2' 兄外，北京ネげ肝中，全
取,・_fj:人凪数在50人以［的比例力 0、位、イ本［粁北以社困的丁作人尻数絞少
年以的社,,,.,中，全眼 1・_1f人以数的最高比例在 3~ 4人 (21.4%) , 首ク」＜則是
10 ~29人的比例最似1(l 7. 9%)、 ［作人戻数絞多是柿国杜困的一介特征
表4-3 中日葬社困的全眼工作人貝数、単位会貝数
令眼「作
」ts; し・ /I Jヽ5J. し 1y 1/ ノJヽ. 北京 /Lt-. , 凩•· l ¥l ・/Jヽ. 
(I IfI、(1'・ (I I I ;、i(1'i: (1 I f:if1¥ 1'(. 位会晨数 ( "Iイ立(r'{. (I I 位(l' (I Iイ立f1'i:
人仇数
2人） 3人） 4人） 47 1,-1体） 45 Iオ-1本） 〇困体）
0人 JI 8 -18 16 0 〇 介 r~-1 体 0 0 7 5 80 2 
1人 12 4 16 9 1 8 I -9介1オ1体 16 9 13 0 S 3 
2人 8 7 18 7 9 9 10 -19介団体 15 I I l -+ 3 4 
3 --4人 18. 6 21 4 I 15. 3 20 -19介1-・1体 6 4 8 3 I 5 
l 采Jij I I I (立牧怜拾．北皐的1I 1 (>'i./1'C It糸東利l酋が低 平均/1¥力：北成4.3人. fiく京 54.7人．
((年 23.-+人
:2 J兒iiー，¥社会1,・1体登i己↑予fl!.条例¥(1998年）よ見応 (tl:1-i・I的成 立条/'j: '-'↑人会員数so人
以 ,._、 1'(ぷi会員数30↑以 1-.. 或↑人flry1「i.会以数合iI・so人以 !・.;・2イi令眼 1:1:人仇；
｝令Il~ 級礼I-i的活i)J努費 10)J'Jじ、地Ii級社H・l3 Jいじ以 I・.(第：．条） 本次i)月ft的北成社
困中．↑人会机力0或没,1答的力PL¥!戎 • I町1/.会尻力0或没J1j答的接近．．成 令眼 I'.作人
晨数方（）的力 ．成以 I・，没1答的力1刈成．活L9]経りしI'J()的力•成以 L,没1答的力四
成 以 JJt1•ff視lj . {(,:HI, . 部分没イn祉i足成v条件1fliJF展活幼(1りHI-i
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令取 1作
北以 小l.凩. • I YI ・/Jヽ. 北以 ホI 凩, • I Y-;/Jヽ, 
人仇数
(I  Iイ1、:(1¥: (1 I 1{1':(1'i. (I  1;j_1 i¥ : 1y. 1,i: 会慎数 (I  I位伯： < 111d1'i. (111、;_f i'l 
2人） 3人） 4人） 47 1,・1体） 45 ,~-, 体） () J,j体）
5 -9人 15 7 18 2 I-+ I 30 - 49 介 1~-1 体 13 7 13 8 I. I 
10 -29人 1 2 14 0 17 9 50 -99↑ 1--1体 19 2 14 3 3 8 
30 -49人 I 7 3 0 5 3 l(XJ -249 1'-¥,1・¥体 18 7 15 3 I 5 
50 -99人 0 0 l 6 3 4 250↑ 1~- 1 体以 I· 10 0 16 3 3 I 
100人～ 0 0 I 4 6 I 
＼ 242 1676 262 N 219 1012 262 
盗料米源： J.t「.JICS(中国、1本、りIi国）第一り次i),>;j介数捌．宅者1、1制
欠丁・羊位会員数，凡表4-3 ,J知北京和が扇的分布作常相似，歯者中付
超辻一成的社困棚行 250↑以上羊位会扱。全后行政策欠心度，北以和介』扇的
社困更童祝其作力‘屯且釦中的組糾"的作）廿， I(1j首休的社困則絞屯祝与↑人
会員 1、l:」的交流与咲系っJIGSi周査的 IO1"同家的比絞鈷果也表明， 中国社 1オ1中
250↑以上弟位会見数的比例仮次丁芙同和日本（辻lド、森， 2010)
那公↑人会員数的分布是不是也与巾イ＼、［会員数一梓具イi相同的特征呪？
凡↑人会尻数的中位偵来石，北京力 157人，同糸求的 200人相比不具イI屈
著性差昇．比首佑的 55人多目．存在屈著性屹昇,.'I)乃外，酋ク」＜社j,1・j迅抒↑人
会反数力 0的比例最高 (32.1 %) , 苓慮到北京和在扇的映失伯分別カ
40. 7%、35.5%, 首年没有映失伯，可以推‘測北京和糸京的社1朴崎1＇人会員
数力 0吋，造抒不同答的可能性絞高 J 2 
年度活功経費決定了社 1オl刈外活功的能力 t !J~ 京的中位俯力 356.3万）じ
(4400万 1元）．ぅ ．是北京的 (1.09万元人民ifJ)的 32.lイ音，首年 (54.42
万）じ人民田）的6.5倍 4 名）恙到各国的経済状況，按照各国淵介年度吋人均
＇！、 イ戌女梓本数力北扇 18 1 、 fJ ~以1176、首分く262 平均伯分別力北凩6540.5人、か以 5516.9 
人、 酋が 17521.3人
2 カ使r参ダ将訣久fri仝部没＇［陀力 0之）！］得出的介人会員数（か,,位 (1\ 力，北扇 36 人 、 fi ~
以30.5人、首年5S人，竹が介人会扱数最多
l CNY /JPY Yl戸倅12.3489 (201 1, ド）
Iヽ 」 t 以 的 ,11 位伯 1-Jfl~ 以 、(( クドイf 在拙竹ヽ~!:_ )念 汁． 兄外， 平均(I'[カ北梨 I1乙2626几、糸扇
2144万元、酋分<12S6 Ji Jじ．北点1位翡 {I l北扇イfI 1'-社1オI的11答力28331乙Jじ、我fr'j判断
イi可能足涙i止排除送 -1-1体之后北点的平均(J'げ:J699)j Jじ
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CDP比例挽算，糸以足北以的 9.I似、首ク」＜的 l.81(i,在＾ ．国的ネr:Iオl「Il' 糸
以荻取的活毒令費最多，而 1.イ又限丁地）j 、），~)は（市町村） ー級的社 1;1- 1 , 糸
;(1く」中位伯也込到「 227.55 JI元 り1イfl 1乙1Jし以 I・_ (約合 809.79万几人
L心iTi)作｝此活以］径費的各II、1,-1イ本 II l' 介、以古到 32.2 o/c、首分＜力 18.6%、北以
仮力 5.I o/c 」じ｝氾I:1,・1イト）文活i)J舒費少 」-.100万 1几 （約介8.98 Jj Jに人民l丁j)
的力 42.77r ( !J~ ぶ3.I C/r、 1、年 34.9%), I 00万~1000万 1Iじ（約合 8.98 
) j ~ 80. 98)j Jじ人民m>的力 39.9o/c (fJ、以 17.Oo/c、ri":,」<18. 6%), 忍体 lこ，
北ぶネ1」,1・1I  I I,i-:炭活c;)J鈴費不到 1000万 1応 (80.98)J Jし人民巾）的占到
82. 6% 尽平f)JII人WiJ災力疫素之后数伯布些変化，イIl_北京社1,-1的財政盗源伯
然贔カイ［限 I: I卜1,;Hiプ1叶的1,・1休資源比絞分析的結果拙ぷ ，中 国（北京）
社1,-1, 在↑人会員数和1'(.位会員数的規校 L居中， I(rf全瞑 T.作人戻数和1オl
体的活母J鈴費最少 イI1T能出 了送此原因， 中It-:1社困表現出対地方政府的
依頼
5. 影繭力i平1介及協凋度
社1,-1如何1f1介其他,,,,.,体呪？困 4-3是中「l姉・丁「同社困刈其他阻体影剛）J
的‘じドイ介以及り送些Iオl体拇測度的分布恰況，横紬代表影咽）J 2'級柚代表切
i}lij}文・:1
r, 先分析礼困刈各1オ1体影剛力的坪枡， ~ 拝l共同的特征都是，社阻汰力政
)fヽ 、［相欠和力体 (Iオl休或組釦）刈(I身的影l向力絞大，北京的政府官員、党的十
部，が卓的快政党、首相官邸，首佑的青瓦合、中央政府、快政党分別占据『
刈社1:.,-1影I刊）J絞大的崩几杓， 而且社阻刈送些行力体的影咽力坪1介高干其他困
体或組釦 I {且与糸扇、 1庁が社 1,1·1 刈地方政府的坪伯~相対絞低相比，北京社 1オl
刈地方政府影I何）J的坪イ介絞利，送可能与中国凋査対象都是活劫在地方 級ー
的社1オ1イj欠 刀外，北以社1オIi人力“知訳分子"和“民主党派,, 的影咽力也
絞大，送也与北京社 1オI荻収信息肘，列挙“学者、ビ家" (北京 27.7% 、糸
以31.7% 、首年 32.9%)、“大炊媒体" (北京 24.6% 、充京 14.6% 、首年
l 浙ff省禾l文悲｝釘L省的f¥-. ¥,t史表現出財政盗加絞少 活i)J経費的中位偵，浙江省力 70531
ノじ，!:1 Jt i r. 省力 I0527 Jじ
2 欠「影哨））的fnj題足：＂悠以カト＾列各 1オ1体刈叫叶政治的彩哨程度如何？＂将彩咽） j分カ
“彩I[り）j扱大,, .、ijI ['uj,. .,、元仝尤彩I伯j' 等じ↑等級
ゅ 火Hdr澗炭的r,,1幽足： ．＇炭¥,!・¥体け下列各¥;Ji1本的欠系如何?"将防iJ副j度分カ..l噌¥.t:!} iJ合I"
•. 1J11、1J". I・．常刈立＂等し●↑ 笠級
1._I J,t J・1y1因系）;)各分析的 Bonfcrroni怜蒻鈷果
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囲4-3 政治影哨力i平1介以及与tか洞度的相芙値
盗料来源：.¼F J I C~ ( 中国、 日 本、 1~ ljI 14) 第プ次j/、恥j介数据、 宅者,,制
17. 97r) (1り比例絞高相刈） 1~l 中国勺日柿一祥， 大欣媒体也具布絞大的影
附）j
入 口 ,~ [;J · j り其他困体的 1)}i)月度，北京社1オ1け‘‘地ガ政府” “政府宜艮"
“党的 I憎IS"的i)J,i周度 ,·:.~' 而 糸以和首が的ネ十 け11j政府相欠行力体的切i周度
則在減羽 兄外，北以ネUJ・II j "知訳分子,. "衣此阻体＂以及“私仔企此”
、^『的IJ1'i周度山相対絞高
刈柊14-3的近一歩分析I]以友現、北京社1オl刈政府相文行力体的影咽力坪
1介以及り定f]之I、1]的切澗）斐存在絞弛的相欠欠系 (0.769), 也就是説 ｀ ヌ寸影 Il l~]
) J 1平イ介高的1--1イオ立 IJ・I休自身也i人方勺政府之同具有絞高的1}澗度 （也可以汰力，
伽），'i]J如':1的IJI仇刈影I向）」的坪イ介也閥） l 刀外，伽周度高的得分区域里，分
別足 “政）1ヽ、［官尻＂ い党的 h・邪＂、サ｝測度低的得分 区域里是 “国除組釦" "外国
政Jf'.、f". 外国利益困休", I 1J以汰力，尤詑送此内部 （前者：政府官仇等） 或外
I' 浙ff省、黒．）もfI省 也り北爪di的分析鈷呆相似 刈影 1,1)j和枷周度平均(1'(逃行朴戊分析后
1 f以友J弛相及系数部(I:0. 9.J. 以 l・.
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部（后者：外 1 叶政 Iィヽ、」等）政 if'.、f~;I!欠n・J、j体 (I卯；診11!,J)J的）（小如何， 社j-1・1刈勺＇ピ
f J的枷),"ij}立都持絞低坪イ介 兄外，刈rJJJ~JJ-~ りネI:J,1-1 (I身竹：肌絞）叶I!似的各炎ネI.
会組糾，社1川郡紋，況地ifイ介r'-J'ピfJ之f1lj的1加），'i]/文 狐之，尤詑込此1-・1休 (I見
的彩1{り）J如何， ネ1:1.--1都絞砂ji'V・イ介 f'j'ビ1(J之/'1lj的IJriJ,'i J迂
北以ネI・.l!J・I影I判）j禾1UriJM炭之1']{f在的絞弧相欠欠系送・J見象却‘没介在が
嵐f!I竹分＜的社ltl1!. 出現 （本皐的朴1及系数力 0.098、1ツ［クドカー 0.149) !1、京
的伽），1/J如打介大概{1-:3. 5 ~ 4. 5, 山 彩 1qf~)J得分'JI起的変化不大，各1オ！休都保
梼在 ↑＾水平的分布状恣 I・.<I"『ク」＜的彩I伯J)jけl朴i)月）此存在負的相欠欠系，込
況明刈影Il月）1 i'Ji.1介高的IオI体反面 り政）ィjぐが之1、1-J的Iか訓度弱 ，但統 叶[・.小存在
屈著性差昇
閤 4-3除了上述分析鈷呆以外，足否込能移f(1『析出各l叶史深）羞的政治社
会結杓呪？ ［面提到、柊14-3是村困対政治、社会行力体影lj1ij)JLJt)州）月度的
坪イ介 越往I冬I的右側越接近枚）J的中枢，越往柊！的じ側越鼎ホ 出切i);'j欠系
送里的“防測＂月不只是意味着 “対等”，也具イi 科）芸式結杓 的 I ~ F 欠系
囚此，也可以汰力困 4-3反映了村困対枚力結拘的汰知相紫密度（統一感），
首依社困対枚力結杓具有絞弱的統一感，井持否定恣度，糸京也同祥址ぷ出
絞弱的統一感，而北京的特征是社1オ1自身可能被整合在枚力結杓之中。
二社団的跨区域比較
在上一竹中，我釘抽取首都社困逍行了跨国比絞。本芍将対中国的北京市、
浙江省和黒）も汀省的社Iオl逃行跨区域比絞。学者伯在研究中同，特別是在逃行
実証測査研究吋， 経常会面対込祥的困惑，究克造拝靡↑区域オ最能代表中国
的整体特征。我釘之所以在中国 1厨柁測査中逃定北京市、浙江省和黒花江省，
足因力送-=:-i'-区域或多或少地反映了中同政治社会的不同側面和不同友展除段。
中国地域具有多祥化特征，各級地方政府比日本、翡「国的地)J政府或特
似汗展了更多的文唸性改革。囚此，地方ー級社 1オI的鈷杓，除［会受到社会
径済要素的影咽之外，述会受到古地政策的影剛。特別是 2004年以后，各地
Ji政府在民政部的指屏下， 刈本地的社1オ1管頂HJF始［一系列試探性的改革，
比如，芸試将双重管理模式変力在民政部I'J的直接登記、井地登記、社似社
困的各案制等。通辻跨区域比絞1f以友現，政策文施的奴果以及政策変化対
社j,1・結杓所俯米的影剛勺
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1. 活劫領域：当地戸曲結籾的影哨
社1叶的y舌以J領域是否反映［地域性特征呪？北点市足中同的首都，政治
I  I心，第：: ;、パl~人口古到 74.0%, 屈丁・典）tリ的第：:rヽ'.I:¥Iv城「い浙汀省民'/',;鈴
済及込，第 ・.;'八Iv人II占50.9%, 第汀,'.I.:_11~ 人II 山占到 34.69ん，屈丁•以「,[[;_
］、J 上的地区 J 黒）必江省第 一 ）巳l~人17古41.3%, 第プ芦並人rI古39.3%, 屈
［以第 ず巧I□Ji: 的地区。
三地杜困的活幼領域，也反映 f各地戸此人口比例和区域径済的特征。
!"1先，北が、． 「1」^社 1オl在科学技木研究領域的比例力 19.9% (浙y[省力
18. 2%、煤）名汀省力 13.8%),教育領域力 S.6% (浙江省力 3.4%、黒）も
汀省力 l.3%), ~ 地之中送関↑領域的社困比例最高。在―l二商服各此和社
会服各領域活幼的浙江省社困比例最高（丁商服各：浙汀省力 29.1 %、 北
京市力 14.2%、黒花汀省力 14.3%; 社会服各：浙‘江省力 10.6%、北京市
力7.9%、黒）と江省力 6.5%), 而黒花江省的社困，在衣此、衣村升友領
域的比例高込 24.0% (北京市力 14.2%、浙江省力 6.1 %) , 其他如与家
(8. I%、北京市力 3.3%、浙江省力 4.2%)、生恣杯境 (3.9%、北京市カ
0. 7% 、浙汀省力 0.9%) 的比例也絞其他両地略高。
2. 荻取信息的渠道
対干社団来況，荻取信息不仮是与外部接触的重要活功之ー， 也是政府
将必要的信息提供給社困，然后対其逃行行政指弄的同接方式。在荻取信息
吋， ＝地都表現出対政府的高度依頼，其中，黒花江省与其他関地述存在一
些不同特征。首先，造拝‘‘党組組"作力荻取信息渠道的社困，北京市カ
IS. 8%、浙江省力 17.3%, 黒花江省則力 27.3%。造抒“全国人大代表、政
切委員”作力荻取信息渠道的村甘l,北京市カ 1.8%、浙江省力 2.2%、黒花
汀省力 5.0%。逃拝“も叱、行此振紙"作力荻取信息渠道的社1引，北京市
力35.8%、浙汀省力44.6%、黒花YT省力49.9%, 且都在統汁上存在晟著性
産井。黒）も汀省的社困通這送＝一↑渠道荻取信息的比例絞高。相反，造拝
“本困体会尻"的，黒花汀省絞低，力 29.4%, 北京市、浙江省均力 41.1 %。
兄外，造抒“企叱"的，北京市力 10.9%、浙江省力 13.4%、黒花江省則カ
7. I%, "非正規渠道"的比例，北京市力 6.3%、浙江省 3.3%、黒花江省力
2. 6% (Jよ他的造瑚不具有屈著性差昇） 。対丁・黒尤江省的社困来況，党組組、
全国人大代表、政切委員等地方政府之外的政治組組，成力向社阻提供信息
的重要渠道。
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3. 与政府的芙系以及自身的功能定位
刈政）｛、f1.j社1オI(I身欠系的以知， ：．地(!位 1・.1オ.,I  II II 答"政）ィ~'.文i、『社1,-1及）料"
的比例最高．均超；1 r 40% イIl 足， 1折 yr_ 省ネ ,~ [;J·jI I I答 “九し本,• 双）j足刈勺、怠
兄交挽、切[I iJ欠系"的比例比」［他関地砂（浙Yl.省力 22.7c7r、北扇,uカ
18. 80'r、'.,、9し比y「省力 l3.3o/r) I町‘．悲花汀．省ネト1,・1I I I答 “ネI'.会名1.釦支持政府”的
比例力 17.39c (北京巾・カ 16.37c、浙Yi".省力 14.2%) , "除 f炸記之外没イ1入
系＂カ 17.3% (北成i直 10.8% 、浙y「省力7.5%), l、『別是后似j瑣比例比」［他
附地靡，「l存在！』著性競昇．送説明黒）と1「＿省的杜Iオ1り政）ィ、、［保特芥仇罪Iり渕
社1オ1刈・｀ 刊身功能的定位山行在区域/'nj):こ：昇 尽竹-:_地ネI・.1,1 , 忌体 I:1, ,答
・ヽ社j;J・j足・政府和社会的枡槃和糾術"的比例古到 60% 以 I・.,イ1接ド米的“承
担 一定行政眼能的社会組組”替代」）J能， 汀罪欣 (I治組釦”的 l'l治功能也古
到 10%~ 20o/c 其叶 I, 地1x:J'i-1J的微妙差昇表現在，浙yr_省社困的枡梁糾術J)J
能比其他阿地略高 4%~ 6%, 北京巾的代杵行政組釦功能比Jt他附地略高
4o/c~8%, 黒尼汀省的 白V性功能則比其他1J.加」地飩 4%~8% 
4. 対政策的満意度和芙心的向題
特点各昇的二地ネ十l;J・I、対政府政策的満意度存在差昇n叫?r, ,J在中，刈国
家和地方政策的満意度造項中 I' 黒尼‘江省社j;J-1対政府政策的不満程度最似j'
特別是"Iオ1体所欠心的同家政策＂（黒花 yL省力 11.7% 、北皐:1 Ii力 6.7%、
浙汀省力 1.6%) 和,.地方性的整体政策" (黒）名汀省力 9.4%、北点市カ
3. 1% 、浙/I省力 2.5%) 関瑚，且存在屈著性差昇
以 L.分析屈示了＝地社1オl的一些不同特征，送些差昇述体現在社1,-1所笑
心的阿題ヒ（表4-4) 0 
表4-4 社困芙心的何題
1'(. 位 ：％
」tぶ(dl 浙y「省 ！熊）とii省
iり1狩：iよK見1他!~;1J 3 6 3 9 6 4 
人・h、財政]・.的独ヽ 、'[_ 8 2 5 I 13 4 
提翡地位 10 7 9 8 7 8 
↓ r,]題：＂刈 国家或地）］政府的政策，炭J,i・j体油意叫?''刈四J9遺 JI. 国家的整｛本政菜'"地
方性的整体政策,,"Iオ1休所欠心的国家政策,, ,. Iオl体所欠心的地方政策”，分）外人..I碍；1・r曲
意.,,. 一般＂到,, 不太満意,, h介等級
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綾表
北扇dT 浙汀省 煤Ji江省
増加政）付抜款 38 6 28 7 32 4 
改逃公共政策 5 7 9 8 6 4 
似似i1、I会iJ._JfJ迂 31 I 38 3 31 I 
」［イ也 2 I 3 5 2 4 
l¥' 280 512 373 
盗料米源 ： ），~rユ C- JI CS2 数似，笠者 (I 制 n
各地社j,;J・j文心的同題都集中在“提高杜会込可度”‘‘増加政府抜款”上，
比例超辺[30%。地区性差昇休現在，北京市対‘‘増加政府抜款” 和 “提高
地位＂，浙‘江省対“捉高社会汰可度" "改逍公共政策"等具体阿題絞力美
心 兄外，黒）い「省刈‘‘人事、財政上的独立”美心絞多，同吋也追求“消
除法規限制"¥ , 慇之，北京市社阻対財政盗源和地位、浙江省社困対汰可和政
策、黒）t汀省社阻刈白身的独立性表示美心。
三社困的跨年度比較
即使中国的社困基本性原没有友生変化， 但如果不避行跨年度的比絞，
也元法得出是否友生変化的結詑。以下我町依据両乾澗査的数据結果，勾画
出社困功恣変化的特征。
1. 社困的基居化
首先我釘参照民政部公布的数据。2010年 (C-JIGS2), 民政部公布的
中国社阻各行政戻級的比例分別是：全国級 0.7% (1810)、省級 9.8% 
(24149)、地／市級26.2% (64169)、区／具級 63.3% (155128)。而 2000年
(C -JISGI) , 各行政展級的分布比例分別力：全国級 1.2% (1528)、省級
15. 9 % (207 5 6)、地／市級41.1% (53791)、区／具級41.8% (54693)。社阻
的息数1'}2000年的 130768,増至 2010年的 245256,其中増長最力明晟的是
区／且級社1,-:J・[。
淵査結果也反映了送一起勢。 十年岡，北京市的市級困体増加了 24%,
浙)[省増加了 12%,烹花汀省増加了4%'但在区／具ー級，黒花江省社困則
増加了 26%。中国社困的基屡化正在緩慢逃行，社困也井非遥不可及．漸漸
成方市L応身辺hJ長活功、提供服各或是沢趣共享的組組。
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兄外，会凶是否白以JII Ii, 『)JI! 人組釦是考察礼1オI(I立性的汁↑指加 1t}諄合(I勺
間介数杓濯ぷ，イI:会偵主t)JI j 1翡}JII人社1・1的比例）八(1j' ~ 地都凡第 • 次 iJ.1iJ 介的
60{'/r且判JIl列筍り．次i)iJ杏的 80%/,: 石，筍砂(iJ,';j介中木j1j答比例也明城降低
2. 与政府芙系的変化和対自我影駒力i平1介
沙及 'j地方政）付的入系，刈 l汀訊計I文政策的;n,J定れIi丸1」i・'政）ィ、f"是舎向
礼1・1裕訓或付求辻紅：見＂込和］］他｀北恥: 1/J. fl Ii折;1省 11衿“足＂的比例都介
閏・,・り 捉到•• I j政Ji'.、J的火系密切" 1、l, -:」也部イi忙培的起枠 但出乎訟料的
是，欠 J足否．．受判政）ィ、｛的爪視＂込づ、 1、,':nJt 11省 尽竹凡政）付）15り！接受吝
洵或り）・求忍見的比例最低，イII_ I"I芥..受判政府［祝"的比例月］在捉此~ ~;I! 反，
北扇巾和浙II~ 省党得日己受到政jィ．、］平祝的比例則減少［約ー半
表4-5 与政府的芙系（意見盗洵、芙系密切度、受重根度）
」ヒJ; し・di 浙iI省 !'.I、,t Jt ~ I省
I 
i 第 1次 第2次 第 1次 第2次 第 1次 第2次
I 
止'.-£I{、f;止否,;,]f、IHI 整（本傍 26 8 30 I 26 3 43 5 27 2 :?.5 3 
裕1J或祉求辻 イ i 交~11 1 1 答数rk 34 9 57 5 33 3 47 2 33 5 25 -+ 
認IJし ＼（イ伐女In!答数） 481 160 1407 515 364 ]86 
I 招休％ 34 6 65 0 30 9 67 6 37 7 59 8 
l.j政）(J 
イf:政に1答数％ 44 8 67 9 38 0 69 I 46 3 61 7 欠系的密切度
＼し仔孜1答数） 484 293 1450 S46 365 376 
整体％ -+6 9 22 5 45 9 22 6 50 6 66 8 
受到政J{f
イi炊j1)答数9'r
的爪：視
67 9 29 4 64 5 29 I 64 9 68 0 
＼・（イi放In)答数） 433 235 1269 433 350 38 l 
注：り政府久系的密り）度分力 IL↑笠級'i亥表的比例力 "lt絞密切",flt .、I:常密切＂的合汁
[・ ヒ例
盗料来源：枯「・C-JI(ぶl、C-JJCS2数似，笠者(I制
火干 “在 ,~-1 休活功的地区，刈政府決策的影閤力” 的 I、11] 題，通辻刈似i柁
測査結果的比絞，回答“影剛力大"的社1--1比例凡第一次測査的 19.3%増至
第二次測在的 36.6%' 11答 “比絞大" 的比例払 9.5% 升至 27.5%, 杜切刈
白身影咽力的坪伶在提利 兄外，回答‘‘完全没イ］彩I向"的社1オ・1'浙江省減
半，北京市和黒尼汀省也都在降低Q 綜合上述関竹的分析結呆1[以友現，中
国的社団在白己芙心的政策領域，作方利益IオI体友起行功的比例在提高，井
且在政策決策辻程中取得［一定的奴呆。
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謡、名古分析鈷呆，中国的社j,1・1以力 (I身受政府的甲視度不｛移， 与政府保持
一定的距，1為，イII_却以カl'IU的彫剛）j在逐浙捉,,;汀，＇仕現出“社 j,1・)―政府”之
l'i 1]父依的欠系杓辿 尽竹似j省的欠系 I:常父朱，イ11_社 j,1·) 努）j け政府保持独ヽ9「—
又系込づは則炒詞J,ネ1:1,--J已鈴小 1り是政府的）［イi了， 1ri)止作力平等；的行力t
休，希叫り政）付杓紐起 利ーり祈閑的I・かII iJ欠系
四党組銀在社団中的作用
党辿辻在政府部I']、企此、社会組釦内部成立党組組， 一方面佑込党的
政策，兄一方lfi将社会、鈴済領域友生的/'1」題辿辻各級党組釦反映到党中央。
如り、I・., iJ,~J 1-t鈷呆鼎ぷ，党建比例最高的北京:・i1」・甘IC -JI SC l (200 I -2004 
年）的21.4% , 減少到 C-JICS2 (2009 -2011年 ）的 17.3%, 其中，浙y「.
省第 二次i),Ji]介的比例仮力 6.5%。《中国共戸党咽程》 中明侃規定，社会組釦
中只疫付 :_名以し的党員就要建立）店）及党組訊 r1J是近年党中央推逃的基）云
党釦釦 建没，在社1オ1ぐ『社会組糾中似乎井没有取得恢期奴呆。 ご地的忌、1本情
況是、成立［党針l釦（旧l:l-1・1仮占 10%左右， 1-げ第一次測沓相比北泉市和黒
尼江省的比例略微降低，浙LL省的比例則減少了ー半 本竹我釘不探人探吋
礼困中党建数減少的J泉囚， 主要考察社lオ1中党組釦的具体作用。分析吋，我
f I将成 立［党組釦的ネl材1和没イj成立党組釦的社けl逃行比絞，苓察党在社因
領域管理的有奴性和）占限性。し
1. 党組銀与社困資源
成立［党組釦的ネ!:Iオ1到底具イi什公祥的組釦特征呪？数据晟示，成立了
党組銀的社1オL仝眼―「作人貝数絞多 '2 比如，北点市棚有 10名以上全眼丁．
作人及的社1オ1中，成立「党組釦的超這 f30%, 没有成立党組釦的則不到
10% , 黒尼‘江省和浙江省也イ［炎似傾向。男外，社 1オl与会星、外部朕系吋，
使川屯子1耶件、在冗朕阿 I二斤没主爽以及在表述困体訴求吋，利用阿祭、振
刊、屯祝ぐが媒体的顔率，也是成立 ［党組釦的社1オ1比没有成立的要高。同祥，
(I /成 立党組糾的社!Ai的絶刈数：北点巾力 53、浙f省方 36、煤比iL省力 58, 没イI成立党組
銀的絶刈数：北以巾力 107、浙江省力 207、累）必江省力 329 本ri的分析中、在‘没介特別
悦明的梢況卜．， 一般是包含（イi炊祥本忍数的比例
2 比校 ：地(1り平均(I'(和中位(1友現，成 1、L{党組f共和没行成立党組釦之/sj具各姐著性匁井
イ」・，孜祥本数：北恥・diカ15、浙江省力461、黒）必江省力 353
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被謀体板迅(1り次数也足北皐:d」れI:、9し）と汀省成立（党組銀的礼1-・1多＇通辻刈
社1-・1資加以及り媒1本交流眈度的分析1J以友J見、成立（党糾釦的社1-・1在資YlJ仇
'j刈外f,'{息、交流 Lrりイi員外）砂~し
2. 党組銀与政府
什分析面我1fJ没想，成立「党針l釦的ネI:j-1・1 J心n亥lj政）{、」1呆特史］、j密切的欠
系 又 r¥Iv. 各ヒ符 1y1小~: I jネLIオI之1、Ilj的欠系. :_1也，I1 :1、4）いL省ネI:1-・1的込砂：付
I: 常明帰、即成立［党釦釦的ネ1-.i{II .j ¥位各t竹印ぷd呆t:ヽ)'"I I: , 常密切文系＂的
比例！＇，、り込 62.I r1c, 1(1i没イj成立党釦釦的i人力 1い者之1、1J保特''.・1こ常密切又系”
的比例仮力 28.9o/c 」じ扇 iii 、浙~「省出然不如煎比yI~ 省｝』外:μ明拙，イIt述是{(
A37r -6%-的比例）;, 成立党組組的社 1オ1汰力 I:i ¥IV. 各主竹部i'J的欠系史
紫密 2
社,,.,叶l接受政）｛、［編制也り是否成立党糾釦之/'HJ出現）戸昇 成立（党釘釦
的廿材I,接受政府編制的比例分別 是 ：！煎）と汀省力 34.5%、北以 市カ
30. 87r、浙汀省力 17.6% 、没行成立党組組的， ―-地接受編制的比例都減少
到 l2.0% :{ 在黒尼江省的社1オl中，党組釦成守．的意又 り政府入系的緊密程
度之!'H」出現 了絞高的及咲性
在北京市和黒）も;i: 省，除「社1オ1之外煉抹其他牌千的社1-・1中,), 成立了
党組組的比例分別是 32.1 %和 29.3%, 没 介成 立党釘糾的足 l4.3%-和
ll.2o/c, 成 立了党俎組的社団兼桂其他組釦牌子的比例絞高 而浙江省桂r
社1;j・1之外其他牌子的社1オl中，成立了党組組的比例力 l3.9%, 没布成立党組
釦的比例力 17.8o/c , 反倒是没有成立党組釦 的社困兼桂共他牌了的比例
略高 ・う
1・ 仝眼,・.作人凪数和被煤体4秘迅次数的平均伯怜唸 (I怜唸）鈷果・除浙?「省外，」し余曲地
均イi屈的性）［井 刈利川屯疇1件的椅蒻｀北かi!Hfi』著性）芦汁，刈）F没l:災的栓り含. : 
地都イf! 他行性），竺片 迄川煤体 (1秘1サ、屯悦、 1刈絡）表込ィ:1/,j・/娑氷的仙川頻｝文（＂鈴‘常 ＂
“偶が＂． ．没イf') 1j I成立党組銀的斯皮分遠と笠級相欠系数：北皐・ilI j屯恨力 0.346、'-j1.J.
刊力 0.498. ;'. し＇［）と1「省 I.jl叫絡力 0.160, Jt余没介拙朽・VU念汁
¥2 斯皮犀給笠級中I文系数：黒此f省力 0.282 (I¥ = 387) 1. イj! 他竹性），:::汁，北以,lj(N = 
136)、浙f.省 (¥= 538 ) 没 イj 屈杓性）~::片
3 ド方衿般的鈷呆,;'.I: し）t r L 省 ( ~=384)和北点i!f(N = I 33)イi城倅nれ・汁
.J r, ,1務i'r]幽：虞1ォ・1体除（社1-・1送 ー介牌 f外．足否込桂兄 介ー机杓的牌 f?I. 政m=机又 2 
·j~\化.1). イ1/. 3. 'ii~1/v. 4. Jt他
・:)' ト・カ怜)1合的鈷朱、 '.I、lJt i「．省 (N= 387) 在0.I'le水平イi拙著ヤj:);ヽ：汁，北）仇di("l = 137) 
イi屈著-v旦;:昇，浙?1・. 省 (:¥l= S20)没イj! 他怜件）各昇
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刀外，数刷也!1>.; J~, 没イi成 立党 ~ll釦的社 1,1 · 1 以力り地）j政府之 1、11J 的 欠系
,. /1: , 常切、i)i!"的比例絞応'i'没イ(成 1、I・．党組紗｛的， /11答.. 11~ 、常肋測＂的比例分
別是：北瓜市力31.5%、浙y「省力30.8% ,tl県）も［「省力30.2%: 書 lfl成 立党針l
釦的則分別是 26.3%、25.0% 、24.6o/r , !; 
3. 党組銀与社困行劫
党刈ネ1:1,,H」辺）1-イi'1・公木'(:的指l,f (1;j. 向） 1l J 1呪(1J以似没，成立（党
i l釦的ネ 1 : 1.,i ·j 比没イ［成立的，刈 I)凡U1 党和政）｛‘、~:的政策'1ヽ［イな［作更力釈扱 分析
鈷呆山得!I',(j,iJ梓的鈷詑，成、、(_(党針l釦的社1オI11, 63. 3%的北扇 di社 1オI、
44. 8%- 的快＇し）も｝「省ネ 1-.1オ1 月~)殴（政策,,'{イ1_j 1·~ 作、 I(1 f没イi成ヽ 、［党組組的，北扇「Ii
馴‘、i:~Jt~, -.省ネ1:1-・1的送・比例分別減少嘔 55.0%和 25.3% 而浙汀省社1-・1, 党
針 l釦的成立 ':i 否刈ネ uオ1 政策‘直佑 1 ・作的升展没有彩 11[1~, 成立党姐釦的ネ1:オIカ
66. 7 <'fr、‘没イi成立的ネ1:1オI力 66.6('/r 2 
欠]・."刈政策法規的制定戸II~ 影嗚＂，息休 1こ炒も、成,/.[党組釦的社1オ1影
1;,1更人、イII_ I I iJI寸也存在地域性）念昇 具体数据力，北京市 32.]%、浙汀省
25. O<'k、;',I、9し）も汀省 IS.S傍，送此社IJ・I同答了,,刈政策法規的制定戸生影 ll[r~" , 
没イi成立党糾釦的社1,-1I 1 I答比例足 ：北京市与浙汀省分別力 9.9%和 13.lo/c, 
而:tし）もiL省則絞此i力 20.I o/r 北京市和浙H.省的社i,1・jI  I' 成立了党組釦的更
釈扱参り滸況活4)1 :~ 
在り」［：他団体的文系 1-.' :_地社1オ1也屈ホ出不同的特征 通辻対成立党
組釦的社1オIり其他1オ1体的拇iJ附ij性斯皮郊曼等級相欠系数的桧捌，北京市的杜
,,-, I .j "知祖分 f,. "党的 I-_部,.':'.f:し）と江省与“衣,jv_困体" "国有企此" ,. 私
仔企,,V. " ., 外国政府:" .,「醒示糾釦”“外国利益困体,, 之阿存在屈暑的正相火
及系 ，浙1「省的社1オI在t)}i周性）i面則不 与其他任何［オI体存在正相美美系 黒
比iI". 省的社1-・1彎尽竹相入系数1噂＼｀且仮徘徊在 0.1 ~ 0. 2, 但存在的屈著正
相欠入系也炒も明，黒尼y[省的社1,・[中，党組釦在勺其他困体的防澗方面友杵
(. 定作川
I (1是，成：i~ 党m紗t的i人）-J · ·1t絞肋 ii,~'' 、没イ［成立党組釦的 i人ヵ ..11、1J"利I. i: 常防i周＂
的比例絞似j.整体 1・.1奴fr:'Yt.純地坪（介没イi成立党m組（内社H・Iり政府的又系就比絞防凋 逃
行斯）支分遠位等級tl矢系数分析之后．也没イ1友班地区之n,HuいIげ著性必昇
2、 ド）j怜唸 (Iり鈷呆．（又患）も i 「． 省( ~ =.386)イi"iJ.柑性炊片
.l Iミ}/怜船的鈷朱｀仮北がdiイj! 砂竹平u各汁 (1'7c)、イ1_采JI費希年梢備稔戦之后．浙汀．省イi
拙著••、 VI: ;;:: 'rf.
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4. 党組銀与社困負喪人的政治傾向
前面刈社1-・1(内政府政策、治則以及負点人的政治傾向逃行了跨同比絞c
以下我fj若察，党組糾的{{在是否刈社1-・1負炭人的改革訓、点戸生影剛。
詞脊中没宵r探、Jしネ!:l-1・!負虞人多応じ又、社会民ヒ主又、新:(I由主又以
及川家 t又等政治傾向的j'nJ題，辿辻刈送此何題的分析， I「以1作測他釘刈政
府治理以及改吊所持的念度。
欠子多元主又的阿題(,,政府的i)月竹ガ式比追求放率史軍要,, " J並i亥i:群
欣更多地参与到国家和地方的決策中" "国家和地方政府的政治成反映群欣
的意見＂），刈黒）も江省社阻的分析鈷果是，成克党組釦的イ i六成II l答“晩
成＂，没有成立的有四成左右回答‘‘暁成”，両者之 j'Hj出現了 15% ~ 25%的比
例差，北京市肉者的比例差不到 10%,相反浙江省的社1オ1中，没有成立党組
組的同答“齋成"的比例高。
送一分析結果同祥也屈示在対以下回題的回答上，比如，芙子地方分枚
的同題"政府眼枚庖尽可能地下放給地方政府”，芙子胚保同題如"与鋭済
増氏相比，庖采取更加重視杯保的政策”，欠子民生同題如“政府的主要任各
是縮小国民牧人差距""政府的主要任各是縮小地区向差距"'黒花汀省和北
京市成立了党組組的社困中回答“朝成”的比例，比没有成立党組組的比例
高。美干“ヌ寸経済杜会而言，国家的干予屈越少越好”，欠干国家主又的fi1J題
“力了堆炉安全，公民受到一定影咽也可以理解”，北京市社困中没布成立党
組組的回答＂密成”的比例高干成立党組組的比例，但是関者的比例相差仮
力5%。u:
恙的来説，黒花江省成立党組銀的社困几乎対政府治理的所有阿題都表
現出‘‘礎成＂的恣度 。与北京市、浙江省相比，党組組似乎対黒花江省的社
困具有一定的影咆力。
s. 党組銀与社困対自身的i平伶
成立党組組的社困是否会党得更受到政府重視，或汰力自身的活功対政
府戸生的影咆更大呪？澗査結果晟示， ＝地都是成立党組糾的社」オはじり更受
到政府的重祝，其中窯）も江省的比例偏高，成立党組釦的社困中有 96.2% 
（没有成立党組組的力 63.3%)汰力受到政府的重視，両者的比例差丼絞大。
① 方差桧粒的結果，除 f"重視坪保,.¥i1J題之外，仮黒花江省在其他f1j題じ仔並著性姥片
欠干‘‘屯視胚保"何題 二→地都,,j~{{-在屈壻性危昇
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北以市的情況是成立党組組的力 37.2%, 没有成立党組組的力 34.0%, 浙‘江
省則分別是44.4%和27.0%以力受到政府的重祝。(J)
文 J:"社IJ!的存在和友展刈政府・「作的彩廟" (印'1J題，同答“非常釈扱"
的社1オ・1' ~ー地郡）止成立党組釦的比例絞高，浙汀省社1オ1尤力明罪，成立党組釦
的力96.7%, 没イi成す的力70.8%。北京市和黙此江省成立党紺糾的社阻比例
分別是73.9%和33.3%, 没介成吃党組組的社困比例力 67.2%、21.1 %。'v与
上述分析結果不同的是，浙‘江省杜甘l中，成立党組組的社1オ1仏力其対政府的
影I刊力更大。送也反映出各地社困的友展除段、活功等的成熟度不同。
6. 社困与党的芙系：党建率在降低，但影繭カイ乃在
刈中国社阻前后卜年的比絞分析可以友現，成立党組銀的社困仮占恙数
的一成左右，北京市和黒花江省的党建率在微降，浙江省則降低了ー半。但
対党干部影I刊力的坪伶， ＝地的比例都在提高。第一次澗査中北京市労
23. 0%、浙汀省力 24.1%、黒花江省力 20.5%, 第二次凋査中北京市カ
38. 6%、浙江省力47.0%、黒花江省力 26.5%。凡数据結果可以推測，尽管
党組組在社閃中的比例在降低，社困也変得更力自立，但党対社困的影咆力
則在変大。
カ晩汰上述結果的正礁性，我1n逃行党組組与社困対党干部、地方政府影
咆力坪伶之岡的相欠性分析。黒花江省的社困中，党組組与政府官艮、地方政
府的影咆力之rs」的相文系数分別カー0.109和 0ー.176, 但与対党干部的坪竹則
没有屈著性相美美系。＠ 男外，没有友班対党干部的影咆力坪伶高的社困与是
否成立了党組組之同存在相美美系。以上的分析結果至少可以況明，社困中
成立党組組的比例呈然在降低，但送井不意味着党的影咆力在降低。
五結詑
新中国成立以后，中国社困在経済政治体制的変迂中得到友展，特別是
① Ji差桧翰的結果，仮黒）もYl省存在品著性差昇，但浙江省在 10%水平具有品著性差昇。
rt ,. 社会1オi1本的{{-在和友展刈政府「・作的影哨＂的造項中，分力“非常釈扱＂“ 一般" "非常
消扱＂（囁訊＜清楚＂作力峡失侑姓則）等五介等級 。対此，斯皮依曼等級相失系数，浙
江省和黒）も1―r.省分別力0.145、0.158, 布拙著性差井。
③ 刈党「部（内影哨力提高的坪イ介栃准是党F部“非常有影咽力＂比例的提高 。将阿答是否
, . I図常布影1(,J)J" 勺足否成立党紺釦之f1]逃行方粒桧唸，但是両介検聡結果都没有並著性
差井
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介20I廿紀90什代以后，社1,・1迅人 (J-曽に的閻峰期， I.j」［他国家才羊鈴}Jj( 
. I I: 界鈷ネ1革命＂的洗礼 我釘辿辻跨川、跨区域以及跨1寸期的柚向、級向比
4交、 1り出［以下鈷佗
I  I  I、:[的ネLIオl都足在祈I  II叶成立）口将記成立的， Jlこ展活L)J的））j史）「小[.(又，
込深刻地反映［改革．）「放后政治好済休制及}l{ 的 ~JlJ迩 但裳、｝伐 I  l I t{jI -j」［他
民 .i-:じ又 1 叶家的共通~I:Ji: 不足不可能，中!hiI j 1本的相似之姓在 j―'. "情利i'1S
(l "的fI: 1~-1 比例絞似~'込此ネ L1,・1 J lイJ. . 友｝長サ向1WI叶家＂的鈷杓特付 兄
外｀り 17 本、 ,;r~ 1,,1 (首郡社1オl)相比， I  I 「, ~1 ネ I:!;ti在財政賓源和釦釦賓源）j而
絞少， 1且イ［会及数，特別是介 l泊位会凪数的分布上勺糸ぶ I二．常相似 分析鈷
果也拙ぷ．川 II軋社 1オ1具イi社会l'I治功能、明餅(j的政策詐向性，け其他国家相
比具介絞弧的利益困体的潜在性格 兄外，社1オI刈几他I-J体的彩咽）J、1か測
度的坪イ介 1立現1[-tlI文久系也汲明，ネI:1,-1布被 “統 一＂在国家枚） J鈷杓中的傾
向．具布作力社会統合的了段笈杯1,-1休功能的寸面
-. 地跨区域比絞鈷果反映、各地ix:不同的社会経済梢咄愕政策立拗影嗚
［社困的分癸以及社1オl荻取信息的渠道 浙汀省在―［商叱行叱、北扇巾在科
学研究、黒）t汀省在衣並衣村升友等領域）1悩活幼的社1オl比例絞Jt他地区閏
社困荻取信息的染道不同，黒尼汀．省通這党組組、全国人大代表、政拇委員
等地方政府以外的渠道荻取伯息的比例比其他両地高 除了烹）も汀省的社困，
北点市、浙iL省的社困対阻休i'!身作弘j目治組釦的汰祖不太強烈 与泊除法
規限制、 了わRi'I窃性相比，北点市和浙江省的社団刈提高困体地位、荻収政
府抜款史力欠心 ~rr 然 ｀ ＝地也具有相同特征，比如，大部分社 1,1·1 都込カ
"政府足布妓J「展社lオl活功吋的重要合作伏伴＂，政府与社 1オ1的笑系足‘‘政府
支持1,・1体的友展” 但浙汀省的ネ ,~ j,1甘、『右“与政）ィ、、［基本平等地近行意見交換
和合作"的汰沢，刈政）府的法規限制じ的抵触絞少，刈政府政策的小満意炭
相刈絞低，而黒此y[省的社1オJ.:.0.管!'Iv.、ド「相刈絞弧，但刈政）付政策的,1-.:7歯意
程度也絞高。
在第 て．＇直的跨年度比絞中，砲者塊察到社 1オ1幼恣、多元化的変化執述 ）
首先，社困数在増加，其中大部分都在集）長（地／市級，特別是区／且級）升
展汀滋J 上j政）イ、、［的入系是，紫密程度提高的同I寸， 1--1体自 身以力不受政府重
視的比例也イ毛提高 会員宇幼申清加人 1オl休的比例在提高，社閉的活幼也変
得更加釈扱。息之，杜困刈白身主覗影廟力的坪1介在捉底， 社 1オ1刈政策及搾
影Ii伯J也不1九成方禁忌，大部分社1オ1都V¥7'1自身対政策的影咽）J在逐漸捉高っ
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最后，将党組釦在社1オI中友杯的作川利影剛逍行［分析。党窄規定イ1・-:
名以 l沙芯員的必放成立党的晶）L.翌Il釦，イI!文伽、;/・_兌辻 1ー作）l-没イi得到似扱） ,~ 
展，成立党組糾的社1-・1イ又占屈数i'JI -)J父，尽竹如此，党糾釦刈礼:1--1的彩 111]料l
是多）/ 1(1的 イ「 f /:1オ！ 的齋加、与媒休的接触 ＾‘•『 Ji1M, 都足成立党飢釦的社1-・1
史占仇勢いリj:J出既疑，党刈-:,.I: 1--1- 1 在与政）付火系的拘建 lこ 也戸 11 ~了絞大影IJ1」,
什与¥IJ!.劣主管弟位的紫密度方［訂，也是成立党組釦的社1オlり並各上管 Iヽ［イ立朕
系得史力密切。
党釦釦刈社IJ:l的1樗力、ネI:IオI刈政府治理的以以山ド・lj:影 IJ刊c 成立党組釦
的肌’し）lt Yl省村l刈，刈政府治理持繁成的恣炭 り黒此}l省相反，浙H.省則是
没介成ゞ(_党組釦的社困傾向干lり定的阿答，北扇巾抑l処了中1、i-1」，表現力大体
晩）j凡欠—f党的影嗚）J' 黒）も汀省是成¥/_党糾釦的ネl阻刈党的影廟）J~ 平1介偏
低，情現出与党的美系同刈党的影嗚力坪1介之向不一致的現象。兄外，分析
鈷呆山屈ぷ，ネIJオ＿●|中的党建 1作）ぷ↑笠没有取得文殷性殻呆，但也井不意味肴
党的影剛）j介降低。
20由紀90年代之后，逃人増 長ー期的中国社阻，在与党和政府保持依頼芙
系的同吋，逐浙具各自治功能。在中国，社団作力利益IオI体升展活劫，尽管
Jし具介!'I身的特性，但与其他国家近行比絞也成力可能。跨区域、跨年度的
比絞也編生出杜阻刈政府政策満意度的差昇，送也成力我イn重新賠汝中国市
民社会多元化和変迂的起点 C.J 在以下各草，我伯将韮子本章的分析結果対以
社1-・/力主的社会組銀逃行更深人的分析。
第五敵 社会川休政第侶号功能的国転比絞
中日軸美穂韮孟七国比校
小オ呑洋平 辻中半 木島辻次
在第~敬曽倅捉到 ．凡后 [~l.化社会的又1永中以祖中II、:[II前面 1布的各利I
社会差距、老齢化、胚境汚染笠詞題Ii寸，“多几化"足陪決込此fnj幽的欠鍵
比中国先迅人后丁．此化社会的欧美各国，升友I卜社会1'」題吋， 一般会在民n,J 
領域形成各炎社 1オ·1''ピ 11'1 向政治行力体展 Jl憎釘兌活母~'或提供公共服各， J辰
担公共性的功能 l jn[願欧芙国家的杜阻友展史，伴随着いIv_化，首先登物的
足鈴済、戸パlk癸利益IオI休，迅人后 r.並化I卜j代，則会出現与鋭1:斉、）立¥IIt. 領域
的利益因休相抗衡的社1オI,送 — •辻程就是所附的“他辿性的多元化＂且程
近年来， 中国）・「始出現恨多力僻決社会阿題、山巾民!'I友成立的社lオI,但在
研究成果中，研究者刈現防段中国社1オ1是否具介政策侶罪功能迩持保留意見
(Y. 名、李妍姦、岡室美恵子， 2002; 毛用， 2012b; 李妍姦， 2012)
日前中国処―f筍二戸鼎和第了竺叱相互抗衡的状念，正）「始ル人后丁鼎
化吋代，佼鼎杓成比例、人均 CDPり20世紀万六卜年代的 1本相似 日本
在so年代至 70年代初期，随符綬済託度成長，経済団体、行寸KL力会得到[
友展，近人60年代木期，学生IA・[体、d」L心Iオ1体、梢費者1オ1体等与鈴済j,t-1体抗
I 1: 第：．咽中叫捉到．竹：力佑統多｝じ L文社会（訓1!り勢）J-一 芳 Ull糾，尤法在以服各,jv_)、」
中心的芳炒Ji J笏允分友枠功能，送也成）、］）言い]Ir.化社会中多元主又体制(1り1小I境 但是在本
咲的文肱中所没想的行）、j体是大規模集 1オi' 其餡人凝炭）j低、↑人 11 的 ,i~.致吟集休釘砂J
翌紺的困境 (OJ叩 1, 1965 ; f 983) , I が多几化的）心限イi所 ,,f~同
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衡的公共性利益1-1休也）f始逃人成長的高峰期（辻中， 1988)。現1紛段的中国
正姓「を経済癸社IJI多元化友展的1紛段 (Kennedy,2005) , イ1.是1J以煎測，今
后公共ヤI:利益1,・1体将会肪綾出現。木窃刈作力近接社会与政）付的中介紅l
糾ー一社1オ-i,是杏在政策イ11,~領域友搾作川逃行探吋。在分析中，凡中国的
政治休制、利益~-1体的視角出友，陪析各級社阻刈政府政策文施）江牛的彩咆
以及鈴済、）,・: Jl哭社1オI占据イ尤勢的原因。在与欧美、並洲几↑国家的比絞中，
探討中国的特殊性。
政策i昌号的癸源、方式、奴果
1. 数据悦明
在分析前首先刈本猷使川的数据逃行説明。除了中国，我仰凡 JIGS測査
中抽取「逃人后,-_鼎化社会的同家 美国、徳国、日本、軸国四国以及亜
i州新〉¥国家 胆砂、而加拉国。表 5-1畠」く的是，測査年度各国人均実
騨 GDP,.C -JlCSl的淵査年度力 2001年，中国第一柁測査的人均 GDP与
2004年的拒律‘衣姓了相同水平:,C -J1GS2 M 2009年到 2011年実施，中国第
柁 i周介年度的人均 GDP比非律安高出ー1音，在鈴済水平方面，中国外在笈
込国家与栢律庚、 1后加拉国之向，送也使我伯対“中国社困在友押政策但弄
功能 I ~処 j二什公水平"扱力文注
表5-1 洞査年度各国人均突除 GDP
単位：芙元
国 家 澗杏年度 人均 CDP 国 家 澗査年度 人均 CDP
2001 2868 2000 30298 
,, 国 徳国
2009 6207 2007 33403 
1997 29065 1997 17318 
I 本 伸 it-:!
2006 30961 2008 25339 
栢律究 2004 2968 
必 1月 2008 43070 
晶lJIJi'T. 国 2006 1226 
盗料来諒：｛衣拡lit界銀行的数据 (iillp: / /data. ¥¥Orldhank. ori;l). 以2005什-:文｝し的肱J夭力平1介
')、j杯准，笠者i'I伯lj
及冒各国的iJ,~J査力1去及概要詳見第二章。 刈了本意使用的数据大概イi以下
几、1記裔要汎明 ①中国的社困、民非、基金会在原則」」ー接受政府的竹理）干展活
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功, 1(1i且他1ド国的j;J・j体J1不完令姓 j政）｛、j的竹則之ド 表 5-2反映 （各IF.j iJ,t:]介
刈象Ii、iJlイi法人格1,・1体的比例 イ1:I! 水、 1:巾II、的iJ,liJ杏tI I'fJIJイi法人格的社j;J・j
比例相刈絞低 2カ（使rj』iJ; 跨什度lじ絞，我fj逃収 I!木介く以部、茨城且，
叶ijI 、11"1 分\~、『別 iiJ、以畿道1fY、J)i]介地、1,'、(、送足IJ、I)、JHイi込）し↑地区足 I!り1;1J./、J年合
),'i]介都涵孟的刈象IX域 :~ 欠 jオI:1,・1的活功泣/J;j 」し他各Ir.:I的I、tj脊逃J庚足イ、1:1-・1
的訊以j泣fl」.包括介仝II、1、JI!界他/!SI活i)J的H・I休、 II I I 、:1iJ,~j 杏仮限「在省級 L心政
i郊1'j'修記的fi:J,1・1 IJ、1リじ， 力{lj 1j1j1、1が［木刈）悦，我fl将Jし：他各IElイI・ l'I治休 (l'I
治体+11'11r省級）活功的1・I.J,1・1f力分析刈象 J l II 1'I I 1叶l:l-1'1的活0]池1」込項
I I Iイf. J'. 域u政＇（各↑地方政 J{f共I ij ;J奸Il·iヽ｛•ド分行政服芳） . J. 庚，由 rI I 1 I'、:j
没イ叶I刈/,;/的、明餅(j的i・政級別，我fj木将込炎-tL J!・IダIj人分析対象 兄外，如
朱本心'1・パ故4、1」別サ［明、 {1-:l !・527:1寸也将訣失伯納人4唸休数伯中姓則 l
表5-2 凋査各国捕有法人格的社困比例
印．位．：％
I 
第 1次i)/j介 符~2 沙~iJ、'i]fl: (Jiり:fi=I冬I) 87 8 I 知 1,jI I 
I第2次i!ldft (t I l1 I) 9-4 8 紅1~2 I欠iJ,>;Jft< {H, 杓1吼） 68 0 
叫 ,;jI第2次j),'i]f (民 I教育炎） I 徳1, 弟 l次i),';jfI 
符-~2 汐(j),';jぐt(I¥': i' I: 孝文tns) I 9, 6 第 1次i.'」介 55 I 
！第2次i';]介 (J.t令会） I 
柿Iiq 
筍2次iJ,';j介 46 3 I 
第 1次il/]行
I 
l'f!t'戻61 2 97 I 
II~ ヽ l
I第2次i/;)(i I 64 9 I瓜J11N:1,12 77 4 
;t: I)こIr.J筍 2次j),'i]ff'メ寸fI: H・J足杏lしイnよf1t地イ立(legal"tat 1:;)逃1J―(捉I、1J.性格地況 送｀
LJ是否」しイ直、人格辿足イjは：），;:別的 兄外、在午）I{芯頼j/,f;ft 1!、刈社1オ1足否lイi法flt地位逍1」{捉
何. 1(i {1: 他雅I冬I的i/h]介1j1,則炊足否fl:朕）邪悦法,;,争受iK忠 .50 l (c) 3" 条ふ欠（以慈善：、＇坂教 、科
学、教討等公益力1!ff・II的1(成立和．巳竹的 Iヽ/¥'利含l釦） j企足 .50 I (c) 4" (I 1: 助ヤUll紗()或是
，．！し各Jt他法（ド地位＂逃 ii(捉阿 化盛頼iむ！介rjr,I「-ィ＜ィ{(1:紐失『,:.1答没イi汰人格的+1:l~I 
(32. 0'1/r) r ¥ 1 , J/竹！し介..50 l ((') 3 . 或..50 l ((') 4" 的盗格｀｛！［小H各Jl他泣、f!t地イ立 込也
是り西刷~Ii/';J介的小1]之姓
2ぷ}JI拉lr-li/i'iJft'¥1.仮刈介政l(f机又足否登記逍:1 J・（捉1']'i'勺各地況 込｀I.j足・杏!l-介法人格イJ
‘，し），:~別
際料米加：枯rJICゞ (I  II 14 、 11~ 、ヽ糾;I I~ 、 久 11,.1 、他 I I~ 、 1/iflt 衣 、 而 ]HI拉 It」 ) iU」介数似｀陀
者i'I測
I ~ ゞ心't:将訣幻1'(納人幣体数伯迅fi'姓則的J;(l火1しIIヽ．：火 J・け政治或政策領域相又的j'1虞 ．女I
束是+ll・イiし・1v.fJ:'.月Ik共的i"笞者．将尤法I町()『j'1]題的 i→・ 旨，或担心j1答的/r,J幽刈・i'I已小
利｀九?』;/故出I涌(J的判断 !J;j此本り?将峡失(1'[也l.j[1I答 .否＂的ネ I・.!J]・I f故tll,;J姓即
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表5-3 社困的活劫苑園
災I1- (第 2 I 又,,(第 2
l次、 西雅l冬Il i 次、 イド盛I吼）
：人し:~I : :r : ; j: : ロ:i: : _t  :2 ,~ □ : ~<: 口／口:~::   
0 (16. 9°/, i_L_ —+ (19.1□ 
698 950 79 
丁―――
161 
(.J.2. 7r1r) (45. I r/r) (5. 31Jr) (28. 21Jr) 
I - - I 
!Ii: IN I _ I _ I 96 240 169 90 
(I 2.OC/r) (I I . .Jr1r) (I I.Y/r) (I 5.81/r) 
合 i1-i 2858 I I 252 1635 2108 150 I 571 
(I 00. ()IJr) (I 00. 07,) (I 00. OIJr) I (I 00. ()7,) (I 00. ()Ck) (I 00. O'k) 
i愈:1,」（筍',I ; 欠）りIJI q(符~ I i欠）
I< Jl;{ 10 13~~;, I~ ロ
I  lj1.j
（弟 1次）
り:'j()
?
?
•• ?ー??
•A ?
ー
??
?
ー
?? ?? ? ?
?
?????
??
?
?
???，
ー
ー
?
•• ??、?
， ? ?
ー
?
地/ilit及
十
省夕）文 I 
I 
12 
(I . -Iりi)
220 
(24. 917<-) 
50 
(I 0. -+'I<-) 
令1
????． ． ?
150 
(16. lJr/c) 
21.'i 
(-+4. 70) 
32 
(J. 6r/c) 
53 
(II. OC'/r) 
合i,-
885 
(I 00. 01¼-) 
481 
(I 00. 07<) 
りl,1I~( 第 2 次） I fl''. 底 ，瓜 /111 1 :,: 1 1~
165 757 777 
(43 7¼) (7-+ 70) (51 51k) 
11 52 306 
(8 :?_rk) (5 11/c-) (20 3 r1r) 
183 
(12 Jr/c) 
122 120 197 
(32 37,) (1 80) (13 I 0) 
49 33 41 
(13 Wk) (3 3'lc) (2 7<;~) 
378 1014 1509 
(I 00 07r) (I 00 00'r) (100 011c) 
ii:: 11 r・,・ 賊 L政＂ 辿瑣 小ダ1]人分析刈線 各｀）え級的合il・ltf夕ljI .j・忍、(1り合i,. 比例イi"1f能不
致
盗料水加：枯rJI c:-; (, 1, 11 ,~ 、 11 本 、 り 1 ;1q 、必 Ir! 、徳 I14、Writ衣、 ぶ）JIぶt:I月）i/;J介数枷：， 宅
者!'!;h1J 
2. 地方社困的増長
第I/L,';¥的分析中似到 、随N鈴済友展和改吊．的推逍、中国的社1-・1出現{
特鮫増氏 如朱ハ1,,.1l)1J:、比絞的槻f(J米石送釉傾向足 I  I I t~ I 古1 イj 的特征 i ii & ? 我fJ 
Jll「1J.j柁跨1月期i)']杏的Il 1~b I以」国数樹、 Ij I  I 1:J逃釘比 絞分析
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困5-1 両鈴澗査的社困行政居級及活劫苑園的分布
炭料来源：枯丁 JIGS(中国、1本、点li!EI)jJ合j令数据，窟者 1、1制
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首ク＇じ、中 Ikj社j;J・jJ互級分布的4、~'.征是省級j;J・j体的比例在降低，増加的j;J・jf本大
多集11{1:区／且級 イI_是，浙汀省的省級以下社1オI(I勺培 L(:率仮')、J7.6o/r,1.j北京
叶J. (1'1:4乳di級）、 !'.I、9し）い「省級以 卜＾的 23.6%、30.3'3/c 相比，『i. 1J~出絞低的増L(:
乎＜ 兄外， 'j第 -/4を1)討訃I比，!、J、:Utri:省第二柁i),'i]査的社lオ1分布与浙汀省的社1,;-1
分布史力桜近 ），u忍I:J-1・[的）Jいに具イi浙汀省先行一歩、黒J必江省紫随其后的起梵
朴I炎似的変化也友生在点I}I了:I ,~ 位fi、『別 ,j,星然小像北恥巾、黒）も汀．省那
罰リj!1t. , イIl在仝川・i叫 l活功的ネI:J;・f培11r 13. 7% , 1ri日本則没有出f見送梓的
変化 が皐．都、荻城具中在全jr-:j疸国内活幼的社1オl的増加率不到5%,在逃行
{)T); 竺検唸之后，糸京和荻城都在5%水平具各贔著性屹井，送況明不存在絞
大幅炭的変功 り［国与日本相比，民主化的}j史絞短，逃人 2000年之后，オ
逃行地方i'I治的制炭建没（朴仁点、辻中， 2013), 送「,J能刈社1オI的成K/r. 牛
（ 一定的影 111{~ 但是京畿道的比例）t没有太大的変化，送也成力今后我釘需
詞虞探け的叫辿 尽竹如此、竹クド特別市社 1オI(1位変幼幅度伯然比北京「Ii、
烈！）も［「省小，悠休！ ．． 説中国正処 I甚J羞社阻急速友展的,~介段
3. 基居社困政策イ昌号功能的停滞
在数lreじ逐浙増加的地方社困是否能移亥現政策侶弄功能呪？我釘希塑通辻刈
“辻よI召1:、炭J;j・J体是杏曾成功地促逃或阻止中央、地）丁政｝ィ］実施這某項政策或方
付.,I、「Iり返的分析、｝求答案 省級社困在第一柁i)月杏中有 16.3%回答,.是＂，第二
佗測行中微増到 17.So/c 然而，第 一柁測査中地／市級社1引的送一比例力 11.3%, 
区／且級社1オ以:112. Oo/c , 到2009年実施第二柁i周査吋分別降至8.5%、6.2 o/c。
~20r 口 区／且級 □ 地II『級 口 省級
％ 
·- • 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
゜ 筍1次 第2次（社1,1) 第2次（民 I:教育）第2次（民 I-:I月教育）
圏5-2 不同行政居級、活劫苑囲的社困対政策実施的影繭
硲料米加：枯rC -JIC:-;I、C-JIC:'-12 iJ訃介数据．＾ も者「1制
78 比絞祝里紅中的中国社会団体与地万治理
刈 RL冬Is-2的分析鈷果1r 以認鈷力以卜~,~JJ ,'、1ヽ，'，筍・， 在 j~ 」見政策イi'\ サ·功
能 1、I.j民/1:、Jよ金会笠Jt他社会針1釦木I比. f I: 1;1 · 1 受到 的期 f、'i= 史 大 ；第 ―~,
辿辻跨什度比紋友」見政策イ1\4 」）j 能イいィ~ II iJ釘政）贔級之1、I」的）讀加）F始り）＜
I、1先， ':」民 I:、Jよ金会木lllt, fl:j,1・1刈政策文）池的促迅或151.I Iて）,'1: / I翡]ljiり的1ヒ
例紋砂 1l1 r地）j址金会仮限 j・省級，囚此℃者没介将」［列在I冬I5 -2 , I, fl I」[
柩休比例山仮力 2.S'lr ネ1-.1,・[1&カネl会 ill.を知I叫l政/f'.、［近:1j-政第イi'¥サ的 i-:f本
成功促近或151!廿政｝｛、、［政策実施的社j,J・jI I ' 地i!J.級以 トネ1-.1;j・1I j省級社J;・J之
何的）讀『在逐許財）‘・大 尽平;:C -JISC2中没イi包含●贔修改政策" . 瑣，尤法り
筍 か＾もiJN]介逍1」沢格忍又 I・.的比絞！、イIl是，第 .4: もjJ,1J介鈷呆II I, 省級社1-・1{1: 
政策文施）i 1(i的成」）Jンネく足」［他行政）は級的 I.4イi"'i, 1(fれ第 ―.4t),'ij介II l℃ 者則
及J見，省級H.Iオ1刈政策文））也的イ足辺或阻止率足地／巾級的 2.I 1,'¥, 足/xj且級
的2.8信 2 省級礼j,1"/{卜釈扱参け政策辻利的II iJ I月，地／巾級和/xj且級笠叫し）L~ 
fl:/オIイ［政策イ，"r4功能 1・.i11~ ぷ出竹噌g:的起努
我イi'JIり机1:1加比牧的視f(J迅＾ル分析 符~ ・.t合i),'i'j介II I I 斗fI: 1,・1 1 ji1:r:)1 Ji/ I 1、:I
的地）'/f I・_ IJ・I」しイ{{I似的分布｝除 fI本、」［他IL家区／且級ネLJ,1・1的lじ例也比
地1,u級、省級的成功2年低，但似／且級和地／巾級IA人j項的比例仮占 IOC/c・JC: イ！的
只,UI I I EI和而)JIIが/jl、:1I I (1j I I本、帥1,.1則在第 ．＾『もjJ,t;J介II l怜測:I', Jよ）晟ネI:1,・1的
政策影1向カイi増加的粕努 机地）i治則的別、1、'J、出及， I.Iりb力{]1,j_刈多杯化的
社会阿辿，政府和民炊之1、I」的 f/: L9)在増加 ）人数扮膚(:i如II jE的J見状， 尽平和II 
川的）［以社1オI数増加 ［，但在」如箭段，社1-・1疫り政）イ‘、J之I、iI j形成 1,:段J的欠系辿
比絞1'xi( 
I C -JI(ぶ2的捉r,1J是：＂）止＂や(d足逃或11l I l・. 政策‘文施的鈴唸.., AJし他,、r永帆lj分別i1Jj'1j"イi''.文
施努船＂和 "{d足逍或15[i-:. 舒翰" 」t1l1,H答"イ！文施、 1足逃或Ill 1卜舒＇｝合＂的{、 I:/,i I I ' 
，＇介＇文施舒鼎 ＂所11的It例，,,,1,、|第 次 jJ,~j 介力 9 1.00、Wilt'.哀力 8.80、，瓜lJi抄'"')、j
91. 3'/r (尤城著竹）：，・汁） 囚此，Ir以以力小包括"修改t令麿 刈｀分布的影IH足It牧介1般的
2 将1はjft: i.',]杏数り，';'I'的il/介），柑似和活叫池I」、交 1,竹川竹・力妙［明変:,l:'将"1答を和怜 “イf. 没
、ぷカ.., •• .九＂ 没定）ヽ~ "()" (j決久(1'1・カ（））， 以Jt/l・カ囚変:,;逍n・迎iHl1Iリ1分析友J見， iJ.'j 
介）、作似fili, 「噂虚1;1之/'t1j({((0. I'lr、,f:1父り作川之f1jイパI:50的！砂著ヤj:):=汁 (1,ildt命測 ）
交 I(fr) IJ({ fl: !載的性）~=:昇況明1均次iJ,';介的），:::『F{直 人＾
:~ I瓜!11―,'i:1,j的数据叶＇除よ在↑ l叶和il:界泣1闊活功的社1オI,(I: 57<水'lー」し伶鼎竹・性）孔汁，11父
1 ,-_1,J I J没イJ'1.f見!1¥・訂 I:差昇'[J、1此小イ({U;ヽi昇
I 除よ訣失(1'UIりlヒ例，I  I  I~第左合i},J;j介,,区／且級fl:J,iJ力6.7'lr、地Itl1級社j,i力 II. 7 0'r , flI_ 1 
本第 -iJ,恥j介分別力 20.27c、18.90. I l.{1一:0. 10水‘ドイi城竹・ド「），？昇 名L恙1j,、:j筍 ・.tj),';杏イヽ・
渉及政策修改，如米将成功彩1!,J政策‘文施r'(l.独捉出米(1½ ~, 「ぃ除中I14 -fl I ,I;: }JIIオ立1叶之外、比例1立
低的：似／且級力稔1,,1第舵iJ,1lft< 14. 30)、地／巾級力1本第 次 i)/]介 (13_8Ck) 
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圏5-3 具有促避或阻止政策実施径唸的国家固比較
盗料米源： Jl「JICS(I I国、 1本、姉国、災国、徳1、l、w律実、 _J盆）JI拉国） iJr;]杏数据，笠
者i'I;H1J 
4. 対社困芙系岡絡的影繭
中I,;:[J.,~ い社1オ1在政策イ1「'1討方而的功能比絞滞后，那公不同行政戻級是否
刈社[-1・[的資源和礼IJI的又系[x」を各杓成造成影剛呪？在此我イfJ 1J I川 松村、伊藤、
辻中捉出(1<且'[叶介庄力1オ［体影 I何力的四↑似没',Mネ十［オ［的資源、対政府的行
功以及汀政）付之外的組糾、［オ［体之詞的文系逃行分析
行先，駄、ネI・.[J-[的予厠符規校逃行与察。表 5-4 ; 砂亦；的是原笥的中位俯 2¥
I !Jlj 1汁1見没分別足： l組糾盗源似没（社j,J・j-tJ[jイi的会机数、財政盗源、眼尻数、 J:.系岡絡等
盗il船火；i'.(社j,・j欧l伯j)J的人→小） ；2 tlり:1:Jl 1:'1化FL見没 (Ij政治家 、政）付'1:'扱接触絞多
的fij,J・j比桜触少的HIオ1史容易荻取止,1,的地(1'/, 炊 1(Jj也会増畑社j,J・j的彩lj1J)J) ; :-3°'i~);~ 杓
込化似没（小1衣府社 j,J· j 的屈性或泊沙~ . 1(1是辿辻:I .j 政治家、政府,,•砂i保持稔定、栂i/,'j的又
系.Jf{/•]りし Hl,il( I 身的勘lj11j)J) ; 、し砂端紺糾 (pcukor!?;alizutiun)枢合化fl見没 ({I:各ij-¥化的
u級秩／ヤ杓辿:11曹姓 h凋端的社j,J・jJ !-イi史大的影l[i,J)J) (松村岐火、伊藤光利、辻 RJR牲
戦後I本のI1 :)] l •JI/本 如f"ヽゞ済新報社.1986, 第231-219貞） 本咽小・ 1'L接刈送pq介
似没逍'i-狐油I:. i-: 裳氾A.fl見没 Iij 1 (位1:,i-1盗源、 fl及没 2 - ~I rj I捉到的社Hiり政）{.f之1、1]的火系
迅'iJ・名察
2 除よ峡火伯的数伯
表5-4 予尻算的中位値
i).¥- f I  I If—~ I  I jJ,j (筍 2 I本 1本 必1叶（第2 必l叫（第2次、 徳1月 りI;[14 
（第り12,1,次1I I ! ¥Fil'、衣 1.K,IJI抄：国
国家 （第 1次） 次、社1・1) （第 1次） （第2次） 次、,1り雅I冬I) ィド盛頓） （第 1次） （第 1次）
貨巾 ,y1_イ立 Ji; じ ガ）じ 100 Ji I; じ I 00 Ji I几 )/必｝じ Ji災｝じ JI'り克 1000 Ji姉;c1000 JT糾り7じ ） iiじ‘今~ JIHtド
区I1.l-級 3 2 5 30 -100 30 -+ 8 9 IO -20 3 -5 2 6 I （） 8 2 
地Idi級 4 4 30 -I 00 24 7 15 20 -60 10 -30 4 6 I 6 12 5 
I 
省 級 10 15 9 2 20 -60 
I 50 
令 [1~ 級 ]0 -100 58 6 140 60 -200 10 -30 IO 2 S I 50 
1: 界級 30 -I 00 60 4 35 10 -20 IO -30 28 5 12 I 170 
??
? ? ? ?
??????
?? ? ? ｝
?????
i=: l'rl1「篇輻イi限、木記人介放'"'答数
2 1本、徳国 、姉国的第 ，次i恥午没イi采取i'II I 1答方式
盗料米源：），tf JIじs(, 「t4 、 11 本 、 •:!I;国、災国、徳国 、町it'.衣、 9位/1拉国）iJh]f数据 宅者(I制
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中 1叶不同行政戻級的社 1~-1 之 j'1:1j , J吼算規模也存在）合距。第一柁i周査n寸，省級
社1オ1的中位偵是地巾級的 3.3倍，到「第二柁淵介吋，送一比例升至 6倍 1 Iノ
中国的径済成 K汁没布増加刷忍 1~l,,fJ 的財政齋源，新成立的~)羞社 1オ1 大多是
在f限的鈴費背暴下f「展活幼。災1玉Iイヤ盛恢、1應同、 1瓜加拉国的凋令鈷呆也
砧i出，区／且級社1オI-'-j全同級或省級社1オI之r1」的須算差距込到 6倍以上， 1、一
同汀噂J他 I~I 的ネ 1-.1オ［在傾箇的荻取上存在姜屈F ,② 通辻刈日本、姉国両佗跨n寸
期淵杏的比絞，没有友現社 1オl偵算的増加。韮律安在飢算規模し比中国和孟
加拉国小・見但在促逃或阻止政府政策実施的比例上却比両者高。
接下米，欠注社IJ笑系阿絡的一↑重要指栃 対政治主体采取的行功。
表5-5是社1オl向政府迅行接触或桁説的比例。
需要況明的是，由千政治制度不同，我イ［］将名称逃行了統一：“全国人民代表
大会代表／政1合1加脊会以委員"相当干“国会以員", "地汀人民代表大会代表／政
治拇商会以委尻"相喝干“地万以尻"' "中央政府取員"相％干‘‘中央官尻", 
"地）］政府眼尻,,相当―f"地方官見"'"其他主体”相当千“其他枚威人七”。
辿辻中国的附柁測査可以友現社因刈行政的高度依頼，尤其是対地方再
只的閻度依頼 在第一柁測査中，社困与‘‘其他枚威人士"的接触比例超辻
(50%, 」［中打 80%都是与叱各主管巾位的接触 u 由千政治体制不同，其他
国家社 1オI' -j~又扱的接触比例高。除 f美国，在区／艮級升展活幼的社1オl与国会
以帆接触的比例超近[20%, 近預算盗源有限的罪律実的社1オI与国会以昂的
接触也作常頗繁。
中1柿=:国歯柁測査的比絞分析屈ホ，中国所有行政尽級的社阻都出現
f与地方人大代表接触減少的傾向，相反， U本的区／具級社1オl与地方以貝的
接触在増加 ：l 通辻刈芙国両地的比絞，屈而易見年盛頓的社1オl比西雅柊l的
ネI・.1.--1匂地）j以拭接触的比例高。5
我伯継綾考察社1牙1如何利川公共空fuj斤展同接滸況 u 除了孟加拉国之外，
其他国家的凋査i'r1J巻中没定了向媒体提供信息、升氾者招待会、在媒体上登
I' {1銃 iI・I・.)謹1叶『大(I.井没イf'虞！伐的性炊汁
2 中イ立伯桧定全部(1:0. I ~ 水平具各拙著••、~u砂十
： 1 1率： I比索 =1.91; じ(2004年）. I人民fi= 13. O I元 (2001年）、 13.7「IJじ(2009
イド），I I益}11f立1叶J苔ド=I. 7 r I応 (2006年）
l 在5%水‘臼［合令載著性），:片
s ',/ → ;: , 貶fr揺的足イ阻篠頼'J西雅［冬Ii,恥j介在指定省級社1朴叫的対象介所,1,Ii] lメ／且級在 0.I o/r、
省級在5o/c的水平具各拙柑性炊昇
表5-5 対政治主体的行劫
,y_位：％
82 
＇ ＇ ＇ ＇ I 
1j q,,1 I  IjJ,I (第・ 2 I本 I本 災国（第 2 災囚（筍 2次、 徳1q 点I!I rj •~li!EI 
iHI灯‘底 .~)iii拉国（釘I~ I <: 欠） I欠、 HIオI) （第 1次） （第2次） 次、西雅I冬I) ィ桓磋頓） （第 1次） （第 l次） （第2次）
国会i文晨 3 I 2 9 37 6 41 I 15 2 19 6 20 4 37 8 46 7 44 ! 
似．地I)d又員 20 3 10 3 51 0 60 8 24 9 44 I 36 I 52 0 55 2 39 5 
／ 11央'1;・りし 20 0 27 9 26 8 23 9 IO. 3 17 5 4. 1 40 9 27 3 }7 6 
は地方行扱 75 3 79 0 73 8 81 5 29 9 47 6 49 3 69 3 69 l 77 4 
」［他枚威人 L 53 I 26 5 25 8 39 9 38 6 40 2 52 l 65 8 
国会以扱 10 0 4 4 39 2 38 4 23 9 32 2 16 7 32 0 54 8 30 8 
地）］以員 23 8 10. 0 44 7 44 6 29 4 42 I 50 0 32 0 48 4 40 4 
>1j1央宜扱 28 I 34 7 35 0 36 7 20 I 25 6 8 3 62 0 35 S 26 9 
地方『砂i 76 8 80 2 70 S 66 6 34 3 47 I 58 3 68 0 58 I 67 3 
且他枚威人 I-: S7 9 27 8 17. I 29 3 41 7 18 0 45 2 59 6 
国会以災 8 7 5 7 28 9 36 8 
地方以拭 15 6 9 5 34 5 56. 8 
塁11央‘宜拭 47 5 44 I 25 4 25 5 I 
地方Yi坑 79 6 82 9 36 2 79 I 
H他杖威人 i- 53 6 28 4 49 I 
汁： l廿丁篇輻イi限，省略（仝国和tl:界池11的比例
災料米源： JlnこJICS(ijl国、1本、外国、又!El、稔国、!Hit衣、 1位）Jfl拉l司）;mi介数据｀笠者(I制
????????????
? ? ?
???
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, ―侶、 I:)jし他1オ1体朕介的逃瑣，我1'」分析送四↑r, ,1狐 1I I噂‘文施[JしI  I一瑣的
比例 r'『jし、在'I'I,z1第 一次i),';j介 中， 不詞行政）芸級的比例分別力区／且級
20. 8'lc、地／巾級 19.9傍、省級 19.3%、第―.?: 欠iJ,']介I寸的比例分別力 17.2%、
16. 2% ti!22. 3% , 没イiりj!』的），~:: 昇 II I rij梓，,I ,I r~1 筍 二次凋介也拙ぷ， ,1--:,J 1」―.
政）L~ 級之n,J利） IJl'11J 桜 YJ在汲的比例也小イ［•在1リj!11~_;; 濯I~2 イ11_ 足， り」［他1月家相
比絞， I  I  I、l?n. 一次iJ,']ft fl寸的比例切然最低 1 入 ifl イ ~J,1杓頼，区／且級力 55. 20'c、
地／巾級力 57.9'c、」［比例仮低r徳川 跨国比絞的鈷呆也反映，社1オl利川n,1接
愉洸的径唸，り政染＇文施的イ足逍或 151I. IJ~ 等参与政策辻程的鈴唸哭似
刈r滸悦力式，中Irl i周州'1I脊中山列挙了法律了段、上坊、消應、イ1J 1: 
群炊集会＾、ー~ど方式，送些）j式的合汁比例，第一平t・i),財j査弘J5. 0% 、第二佗iJ合l査力
2. 7<'/r J/平［）し法 'j其他国家逍釘曹格意又上的比絞，イIl可以汰力中同社1オI中
采取r,,i」文扉庫も的社1オl井小太多
社1--1I .j政治t体之外的組釦或Iオ1体保持許什公欠系呪？本i周脊中没宵 f
社H・I'.j',{,'{1lk 1,・1体、 0'JIYJ 1,-1体等Jし他r-1-1体的文系切i猜l度的j'nj題 由了各国j'1,]巻
h没iI・1・ イーf. 定的）各汁，除r点）11・¥f. 国， 与其他国家可班行比絞的行：芳7;J
1,・1体、衣寸v.lオ1体、径済;/:\j~ 炎附休 1、大炊媒体、 iJT民阻体 5、福利町体、
外国政府、 1月Ii終Il組、外r,~, 利益集1オ19項，我伯対同答"1}1'i周＂（ヒ↑程度：
I. w、常刈・立、 4. , I !'n]、7. If: 常肪iJM笠）的比例逃行「分析 6
分析鈷呆及班、中国第―釘ti),1!] -ft r? 現出防 i)古］他[―l~I 絞大且切測度絞高的特
征＾酋';'じ｀区／且級的社 1オI, I j 芳母~[-1· 1 体 、衣並性I 体的掛澗度力 42. 2%、
44. 2%, 是所イn周介国家中比例最裔的 其次，り鈴済／戸収癸、大欣媒体、
外1叶政 I{、[、作I)ポ名1釦、外国利益集困的防測度分別 力 40.6o/c、49.4%、
l 所イi的洸Iリl変州(1:Sl"r水、I'・イヽ:! し各拙柑性），;~昇
2 {C'i'li-水'I"・ イ~!し各拙著性）召汁
: 1 . 招体 1・．在0.1 l"t-水'I'・・！し各拙柑性）各昇 ，益）JI! 抄II~ 的!'ri]i佐,,没定()「記者招待会、'J Jt他1・体
朕介的J'1]! 述.IP許不包括1り謀体提供（ふ息 、(1刈某体 1・.務）巧片•閲項 . fl l其比例也込到 (14.40
(Iべ／且級）、 24.2rk (地／巾級）、 39.31'.Jr (省級） 除｀区／且級以外．所イ］比例都闘臼 l旧
I 1jij1tj 逃取 ··1,~介介1IJ(.. 私イi企1."的平均伯， Jt他ILa.l家迦収..経済、 1i 1[Jt.防会＂＂大企
1lk ,.(1り'I・均f1'C
) I 'IIむ逃取 .,消費者1・体＂・ 女性J,・j体＂的平均伯. f I本的筍 -.ti月介和災国造取..I i民[1・1
体＂的平均 (1'[、り1;国的筍 -_~j周介辿収..i民1オ1休., .• 女性1オ1体＂的平均 (1'[.」［他国家辿
収いm・,閃者1・1体＂“女性 1・1体....~co·· 的平均伯
（） 込•比例尽平和ド包含刈社 j-1· 1 I j政J{.f火系的ぢ察, fl lイi此fr,j題也渉及り政肘中I及行力（本的切
j}/;j/如'1]題.IJ,J此将訣失伯納人、位、数i1・1か
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17. 90、17.7<'/r、16.9%, 送此数伯也仮次 r-1=―律‘衣 兄外， Lji」Lし1-・1体的
伽周度力 38.gr1c , 仮比廿律衣和災 I 平和盛頓柏低，糾利,~-,1本力 35.9<'k , J (比
例也仮次 R徳川、りIi叶（第 二4をi)月介）以及 !F{lt衣 尽竹刈送炎/'1,j迎的I I答
） f~r t1. 見判断， 1]能｛｛介: . 定的槻1]応次），;::'イ1_也載ぷ/I ¥I  I I [,_  社1--1I:'常屯祝 lj
」［イ也名1紗い戊J,j・f(本(1りl)fiJ,1;Jイ↑イl
二 並｝州四国的比咬：升友主又模式中戸辿政策的影胴
在 1-.. ・, 『rl1我 1月就社 1オ1 対政）ィ~政策） ,•,: 牛的影附、財政規校、刈政治主体采収
的愉悦行力以及け」［他組釦或1,-1イ本的切iUrJ迂逃1j・J乃｝析 本竹我釘将研究刈象限
巫［中Ir<:J、1本、点IH月、 I・：律衣四↑,1u州国家，辿辻多変凪分析，探、/-I 叶f!J山）l 
社1オj{1-: 政策イ廿呼功能方面絞弱的1以因 之所以迅定込jJLげ国家足囚力，各国相継
在20I廿紀50年代之后，イ,:中央政）ィ、、［的 t1,f. ド，辿辻）1: 友t又校式9、：」見{経済友
展 在）「佐と主又的則念下,t:~k政策被視力最仇先的沫題， I—j鈴済 、）,'J: ¥] V. 界相抗
衡的利益困体相刈受到経裸 1(i IL作力II央集枚体制的..J;- 辿疵＂，地方政） U'J 
民ruJ的l:J瓜）j也絞琲形成 如呆以力 1 1 洲中 1 —t-:I依然走）1: 及主又道路的話， JJ I ~公1xJ1j卜人
汗友主又模式中走出米的帥国、 w・1喰以及重視坪境等社会r,,J題而近人后 1他化
吋代的1本｀是否刈中国具介政策;f.[ti」作川也是我fj逃1j-比絞研究的忍又所在
我釘将対JF友主又模式炉牛影I刊的控制変 械逃行新的1,-1体分癸，将社1オl
的神炎分）ヽj ・・衣叱” ・鈴済IJiに、化＂和,.」 t他" -~ 炎 各炎社困刈政策‘文施的
促逃或阻止的鈴翁比例如表 5-6所ぷ 中国鈴済I/パlv.炎社1'i, 与ll姉之向
没イi大的差昇，但比」町-g:戻少[)し乎ーl-I 
表5-6 不同神癸社困促避或阻止政府政策実施的経唸
1(1位：％
"''''~ (第 2 I ,1ゞ II本 姉1月；姉1叫 w律衣
次、社困） （第 1次） i (第2次） （第 1 次）~(第 2 次 ）
衣 ,11~(<tr) I 8 12 35 8 38 I 54 5 33 3 
fl 1,;数 169 92 179 21 1 12 
鈴済I/に、!Jr.(C'/c) 15 8 16 2 29 5 16 3 35. 3 30 
l り［国和 !Hit衣的衣叱、経済/t°1J[t_社j,i・I絞少，i果題紺逍行 （比例Iそ汁的 Tukcy桧唸，仮イf
中国具各拙竹平l:妓片
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綾表
， ， 
中国 （第2 I I ,1ゞ i I I本 姉I,,] ! •~!; 国
町it実次、ネ,.j,i・j) （第 1次）: (第2次） （第 1次） ! (第2次）
田オ1数 259 303 550 49 17 40 
」［他（％） 8 7 16 3 29 8 20 5 31 7 19 I 
社1オ1数 812 1200 1347 396 347 954 
盗料米源：）,l r JICS (1j1j1」、I本、りj;I Kj、I孔ド衣） i)合l介数据，宅者i'I制，
接下来，采川員叶斯阿烙 (bayesiannetwork) 的手法，将社目1的行政級
別、活劫池間、盗源、及系阿絡、困体分癸作力説明変最， i式着解梓那些因
素影剛社1オH足近或l狙止政府政策的実施 J 分析中使用的変足洋見表5-7。
表5-7 灰叶斯岡を各分析使用的数据群
・所在地（足・不是介首都）
数据糾 I (不受任何変｝化的影ur.u)
・Il体的分癸 （衣此、径済／芦他、其他万癸）
数扮：fl l 2 (除 （小紺 l之外的変l,L ・活幼池間 (j・_述1:癸）
イ＜受Jt他変情影1,1]) ・打尤法人格
洸明変屈
・刈政府戸牛行幼（潜癸別校）翡）
叫接滸悦 （同上）
数据紺 3(小受反｝並変似的影I伯j)
・与其他行力体的欠系（同」こ）
．碩符（四分位）
反1位変植 ・政策尖施的促逃或阻止
首先，数据組 l力独立丁所有変凪的数据群。数据組 2カ除去数据組 l
之外，不受其他変拭影廟的数据群，也就是社困成立后不受其他因素影咽的
変州:u 其余的変量ロ力数据組 3。具叶斯阿絡分析的洋細方法以及数据組 3変
量組采用的潜芙別模型見附表。
奥叶斯阿絡分析的結果如閤 5-4所示。
通辻刈四↑国家的比絞，可以友硯中国的社困具有以下特征。首先，文干
社Iオl的偵算規模。日本、且「国、非律実二国中，法人格、活劫池開、活功所在
地区（姉国第一柁測査）的其中一項是影咽社困予贋算的要因。而中国則是社困
的行此癸別， 其中綬済If吋k癸ネ十阻成力決定預算規模的重要因素。経済癸社困
刈政）ィ、、［政策‘文施的促逃或阻止戸牛 ［影咆。比如， ‘‘北京市的経済／戸叱癸社
IオI"促迅或阻止政）ィ:」政策文施的比例力 27.9%, 比整体的 9.2%高出近両成。
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I'-JI<ぷ2
話,J 対政府(1り 1-.-JIC: ヽI
;,r ,J1 • {,J nzJ{f (1り
池[I,[ i rzJ i'i!Jl(i茄悦 池/!,/ (J !J
11(木分炎
=---~ g---- ＼ /•Ji (1地. 
｀ ,・ 他り 0 几r0 拘り社、人格 JU也i J}; 体 i r)J休
J JI(: ぷI 活iJ "-JIC: 2ゞ
泊功 {,t政l(f的
池1; 池1,J !J幼
l1体分を , 1-休分哭
)•)1 (1地 ',.
し 11'(1地
｀ 
~ 
社、人格 Jし：他 油n 法人格
り）外木
HI<ぷ2 活,J-‘ 刈政府的 l'h-JI(ぷ 活i;}J池1; l i功 池1;
,,f' 
Ii(木分癸 ／｀ ／＼・＼ ＇ 
'/｀ ' 
'11休分突
V < ヽ
l•lr(I地 ぶ ヽ 所(1.地
＼ ~ 
｀ 
.i,. " . 1'6!t1 1 法人格 , lし：他 社、人格 I Jし他
i刈木 i j').J体
困5-4 災叶斯園を各分析結果
盗料米源.JIし;f JI(,~ ( 1l 1l t~ 、 II 本 、 帥国 、 IF律‘兵） i}関介数-!1,i'Aも者 1、1制
活幼所在地成力影哨活劫池1!、行政）芸級的要因，送是因力行政厨級阿的光
距由地区阿的差距引起的可能性更大 r
而日本、点も国和非律‘史的情況則是，在首都地区活幼或経済／戸叱党社 1オl
）f不成力直接影剛社l;J・f参与政策辻程的要因 日木阿柁澗杏結果都りい」~, 斤
展詞接桁況的村因，刈政）｛、［政策文施的促近或131-l止炉化影咽的比例絞高。第
＾次 i)月 査 中， {El司接滸説方面，向謀体提供信息 、 JF 記者招待会 、在媒体 I ~
登ド告、与其他lオ1体的朕合送一芙別模型的分析中 (N= 237), 向媒体似イ具
伯息及与」［他困体咲合的比例絞高，其比例分別力 57.8o/c-、48.I% (N = 
401) , 比同接滸況不太活妖的癸別模型 20.3%相比忙り出約 l倍 (N=1470)。
姉国両柁測杏仮有同接滸悦成力社阻刈政）ィ 、｀［政策戸it影 11[帽的囚糸~ c 例如，
第二次伽l介中釈扱升展同接滸汎的芙別校）1出力 38.2 % (N = 233) , 比泊板癸
別校咆的 23.4% (N = 145)高出 4.8% 
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!「律‘戻与 II 本的第 — ]が｝！」介有相似性，直接向政府滸説和同接滸況刈
社1,・1的政）｛、［政策文）池）令：／［影uriり.) 向以災 、政府官災、ネ十会枚威人卜釈板接
触的癸別校）＼・エl、:J28. 1 % (N = 456) , 比整体平均比例 19.6%高。而j'uj接桁
悦的）含距則史力鼎著，釈板汗展j'i1J按愉砂も(1勺炎別校）［リカ 42.5 % (N = 186) 0
イ,,_ n ,J接滸砂もけ社j,1・!的研功泣 1刊、須算規模成正相入欠系，地区和活功池 l―月
的方灌「布・可能伺接地刈社IJ・l的政府政策文施） rゞ.生影l向）
通辻以上分析，「1本、帥国、！「律‘戻升展滸汎活幼的社IJ!,刈政府的政
策文施）v: 牛了彩剛，中1月則是行政広級的産距、社阻所在地（北点市的社1牙l)
影l[1j絞大，鈴済／炉此癸杜困占据仇勢。社阻的属性影咽社困対政府政策的参
り度也暗ぷ，在中国地方ー級込没有碓立吸牧多元化利益的机制，其他社閃
在政策参り且程中近存在制度」:的障碍。祥本中師国、非律実的経済／戸此癸
1-・! 体絞少，刈推寺出以上分析鈷呆有一定的制釣，送也是今后我伯在比絞研
究中雷要逃一歩克服的課題。
三結詑
本章凡后丁~211!.化H寸代，館決社．会阿題的美健 “多元化,, 的視角出笈，
辿辻跨国比絞分析中国社1オl対政府政策実施戸生的影咽。通辻七国比絞，中
国村困在促逃或阻止政府政策実施吋，省級和省級以下社困的差距与孟加拉
国相似 在中国与日木、師国、韮律実其他亜‘洲国家的比絞結果中，省級、
経済//:鼎癸社1引在政策侶弄功能方面比絞租扱，関柁跨吋期測査的結果也ロ
班屈著性）貪昇 兄外，通辻与非律宜和盃加拉国的比絞友瑚，中国的社困迩
恨刈i砂も具各与鈴済水平相ネ↑的多元化特点。
中国的城市／衣村、沿海／内姉地区的差距逐漸甘大，衣民丁同題以及未
米可能出硯的比I本更茫峻的人口老齢化等社会同題，尽管是由戸籍制度和
人II政策等中国特打的製因引友的，但也是鈴済友展取得成功的社会的共通
I、1]1因追i朔友込国家的友展路径，伴随許社会多元化，与経済／戸此芙因体抗
衡的社IJI也）「始逐浙友杯政策侶寺功能。但分析結果表明，在中同，政府与
送癸組糾的Lf~臥J絞少｀舒済／戸此哭社閃イ乃占据1尤勢＼正如第 ミ竜中提到的，
要文現善治述叫要改，t直［］社会!'I身的努)J。
将造的文現刈各国社 1オI的滸説方式也戸生了影咽。在民主主又体制的国
家，地）jー 級布 15% ~45%的社1オ1り国会以及接触，而在中国，与全同人大
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代表接触的区／且級社Id-Iイ又占 3()/r
政治的利片ji1J炭化方式
在」［他IF~l 家 會 国会造粘成力地）j社 j;J·/ 参 り
駄地方治即的祝イ(J 米石， 1足逃政府り社 1オ1 的 I/~ i)J,
形成
也忍味杵通辻力笈依 、多）じ化的社会イi炊地捉伊、：公共/j艮各、秋而込到友押
I t<:I家」）J能的 rI杯 (1Jり（泰、近藤、 2010), !Ii在II I仕1、を1・釦nrJ的抗衡机制述木
在本咲的分析中 ｀没イi没想社1-・1j』辻人大或政 1、J,等渠道1¥接刈党的
政策炉り・．彩I肘的何題
継絞探け的‘し果題
囚此利益的多）じ化以及ネ1-.1-1・1り党的入系是今后‘ぶ＇疑
?
泉
1. 附泉 A潜癸別模型分析
本咽的貝叶斯阿烙分析中使川的変砧介 利り替炎別校）軋 机叶斯屈jを各
的イ青l1・1寸詞随着変憤的培}JIl会）f, ~ I j:_爆友性的増加 ，因此我1'l{-1~ 分析 I  IJ :.-!. {化
将交情数抑制到最少 本i'杓刈政J(J采取的1[幼（打接泊汲方式）、 1、J接愉況
以及り」［他組釦、 Iオ甘本欠系 マ．癸変憤fl与潜哭別校）り逃行組合
1 j-',~ 縮
刈変械逃
本咽采川的佑汁法基 j二 l~M 最大期屯算法中的';む令イ，］息板大似然イ古i「法，
因此，随机抽祥中荻取的参数会使推符結果友生相J立的変化 其「II' 刈政府
采取的行幼和IHJ接滸況中，対丁炒、I-5癸別校）［リ分別逃行『 100次イ占符，与
其他組釦、 r-1・1体的欠系駄 I-10炎別模型逃行 rso次仙算，駄 500↑1古算鈷
果中造収 BlC (Bayesian Information Criterion) 最低的校）［リ
附浪表 1~3 
佑袴鈷呆消参考
模咽 l
(―: -J IC~2 
附呆表 1
/: 20. 736 
: 1252 
潜癸別模型分析：対政府采取的行劫
l'I由度： 3 
癸別概手: 癸別 1 哭別2 党別3
国会以机 0 006 0 387 0 004 
rj1央政府 0 371 0 649 0 000 
地）i又員 0 015 0 851 0.049 
地方政府 0 942 I 000 0 000 
且：他杖威人 L 0 183 I 000 0 269 
炎別古イi率 (r1c) 75 0 9 5 15 5 
校咽 2 /: 108. 800 
J-JICSI N: 1635 
炎別概率 哭別 l
Ii.会以晨 0 000 
1j1央政府 0 000 
地）Ji文tl 0 000 
地力政府 0 222 
且他枚威人 I_ 0 018 
炎別占イi年(%-) 20 3 
校咽 3
J -.]ICS2 
/: 24. 694 
N: 2108 
癸別概率 哭別 l
国会以扱 0 457 
q1央政府・ 0 000 
地方i又尻 I 000 
地）i政府 0 875 
Jl: 他杖威人 I. 0 596 
哭別占イjン枠 ('fr) 10 2 
模）り 4 x": 57.815 
K-J[CSI N: 481 
炎別概率 炎別 1
川会以尻 0 000 
1j1央政府 0 093 
地）d又扱 0 017 
地力政Jf、J 0 000 
Jし他杖威人 L 0 000 
炎別内イi糸（％） 1 7 
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(I由度： 4
炎別2 炎別3 哭別4
0 959 0 173 0 626 
I 000 0 961 0 226 
0 963 0 000 0 898 
0 986 0 621 0 800 
0 705 0 022 0 478 
25 I 41 4 13. 2 
目由炭：5
癸別2 癸別 3 癸別4 癸別 5
0 000 0 047 I 000 0 968 
0 419 0 631 0 914 0 861 
0 000 0 043 0 193 0 986 
0 000 I 000 0 388 0 997 
0 009 0 068 0 056 0 855 
33 7 20 3 9 0 26 8 
自由度：3 
癸別2 哭別3
0 203 0 900 
0 870 0 893 
0 055 0 98] 
0 834 0 952 
0 127 0 892 
39 7 48 6 
90 比絞祝野中的中国社会団体写地方治理
校），；リ 5 /: 68. 105 目由度： 2
K -J ICS2~: 378 
炎別概索 炎別 l 炎別2
囚会i又扱
中央政府
地）i又仇
地方政JU
其他枚威人 L
癸別占有率 （％）
0. 912 
????
?
??
．．
．?
?
?
?
ー
?
??ー
??
ー
．．
．
．．．?
?
?
??
?ー
模型 6
Ph -JIGS 
/: 19. 288 
N: 1014 
(I巾度： 3
癸別概率 癸別 l 癸別2 癸別3
国会以負 0 072 0. 921 0 035 
中央政府 0 261 0 491 0 068 
地方以昴 0 106 0 822 0 026 
地方政府 0 997 0 968 0 000 
其他枚威人士 0 606 0 912 0 198 
癸別概率(%) 31 6 45 5 22 9 
附呆表 2 潜癸別模型分析： I司接滸悦
模咽il x2: 32. 305 自由度： 2 
C -JfGS2 N: 1252 
芙別概率 炎別 l 哭別2
向媒体捉供信息 0 086 0 833 
斤記者招待会 0. 012 0 760 
在奴体ヒ登／冴告 0 033 0 823 
与其他!,i{本朕合 0 l l l 0 902 
癸別占イi率 （％） 92 4 7 6 
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校 Iii~2 /: 38 368 1'1廿,)文：2
J-JICSI /¥J: 1635 
炎別概弁＜ 炎別1 炎別2
向煤体似供f,'息 0 933 0. 104 
)I-記者栢待会 0 714 0. 001 
在媒体 1・.登(四 0 454 0. 013 
i_i JU也 l,j J イ本 ~x イr 0 909 0 215 
失別古イf;糸~(?c) 27 9 72 I 
校籾 3 /: 8 313 (I I―,, 度：3
J -.lICS2 N: 2108 
炎別概糸・ 芙別 l 炎別2 癸別3
,:1媒体捉供佑息、 I 000 0 855 0 083 
）「記者招待会 0. 977 0 286 0 000 
在媒体 I_登J'・告 0 834 0 310 0 008 
'・i Jし1也1-・1i本JI'f:.イr 0 936 0 699 0 205 
炎別，'iイi°'伶（％） 14 7 25 4 59 9 
模咽 4 /: 44 376 臼由度：2 
1¥.-JICSI r¥J: 481 
癸別概糸 癸別 l 癸別2
向媒体提供（］息 0 076 0 935 
J 「•記者招待会 0 016 0 764 
在媒体 l:fi"<J'-告 0 000 0 700 
1-i Jt他1,・1体朕合 0 148 0 920 
癸別占イi率 （％） 53 9 46 I 
校型 5 /: 16. 568 1 I廿1度：2
K -JICS2 N: 378 
炎別概率 哭別 1 芙別2
阿祝体提供伯息、 0 982 0 263 
n-記者招待会 0 882 0 004 
在収休 I:登 j' ・ り；• 0 893 0 029 
I~j し：他 j,i·j 体咲合 0 962 0 320 
癸別古イi 手~('lr ) 50 5 49 5 
92 比絞祝野中的中国社会団体与地万治理
模型 6 /: 30. 931 17由度： 2
Ph -JIGS N: 1014 
芙別概率 癸別 l 炎別2
向媒体提供信息、 0 068 0 898 
斤記者招待会 0 018 0 657 
在煤体し登）'1';- 0 015 0 592 
与其他¥,i体朕合 0 136 0 788 
癸別占有率 （％） 82 3 17 7 
附呆表 3 潜癸別模型分析：与其他組銀、困体的芙系
模型 1 /: 558. 264 白由度： 6 
C -JTGS2 N: 1252 
癸別概率 癸別 1
労功困体 l. 000 
衣此困体 0 730 
径済／戸此癸困体 0 502 
媒体 0 458 
市民困体 0 235 
福利固体 0 244 
外国政府 0.039 
国転組組 0 038 
外国利益集困 0 000 
混合比帖算偵（％） 12. 7 
模型2
J -JIGS! 
癸別概率
芳幼困体
衣此困体
/: 557. 391 
N: 1635 
舒済／戸此癸困体
媒体
市民防体
福利困体
外国政府
癸別2 癸別3
I 000 0 045 
0 958 0. 338 
0 910 0 537 
0.98[ 0 836 
0. 994 0 866 
0 858 0 531 
0 041 0. 017 
0.036 0.048 
o. 000 0. 000 
IO 9 8 3 
自由度： 3 
癸別 l
0 470 
0 247 
0. 238 
0.412 
0 821 
0 867 
0 009 
癸別4 哭別5 癸別6
0 381 0 023 0 998 
0 328 0 132 0 994 
0 520 0 16 0 996 
0 622 0 189 I 000 
0. 527 0 045 0 997 
0. 779 0. 073 0 996 
0 945 0 012 J 000 
0 960 0 004 l 000 
0 678 0 007 0 982 
3 8 41 0 23. 3 
癸別2 癸別3
0 195 0 087 
0 174 0 109 
0 555 0 195 
0 756 0. 180 
0 449 0 038 
0.408 0 097 
0 755 0 008 
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癸別概；侭 癸別 1
If~I斥m飢 0 125 
外1月利益梨1月 0. 000 
癸別占イi索 （％） 21. 2 
模型 3
J -JJCS2 
x2: 453. 108 
N: 2108 
自由度： 5
哭別概率 癸別 1
芳i;/J阻体 0 148 
衣叱lオI1本 0 080 
経済/j'巧位癸 ,~-,体 0 034 
媒体 0.031 
市民困体 0. 002 
福利困体 0 110 
外国政府 0 000 
国1尿組糾 0 000 
外国利益集甘l 0 013 
癸別概乎~(%) 44 5 
模型4
K -JIGSJ 
/: 415. 238 
N: 481 
癸別概率
労功困体
衣北困体
径済／戸此癸1月体
媒体
市民困体
福利Iオl体
外国政府
国麻組糾
外国利益集1オl
炎別概率（％）
芙別2
0 504 
0 758 
0. 768 
0 835 
0 857 
0 795 
0 672 
0 977 
0 872 
5. 6 
自由度：3 
癸別 l
0. 073 
0. 085 
0 100 
0 263 
0 043 
0 143 
0 013 
0.056 
0. 000 
45 5 
綾表
癸別2 炎別3
0 903 0 031 
0 517 0 010 
12 6 66 2 
癸別3 芙別4 癸別5
0 107 0 279 0 203 
0 099 0 130 0 38[ 
0. 402 0 782 0. 266 
0 533 0 398 0.420 
0 138 0 036 0 613 
0 219 0 000 0 71 l 
0 526 0 000 0 000 
0 938 0 087 0 090 
0. 839 0 090 0 051 
8 7 18.4 22 7 
癸別2 癸別3
0 370 0 466 
0 397 0 509 
0 190 0 562 
0 658 0 579 
0 885 0 521 
0 861 0. 634 
0 064 I 000 
0 195 0 904 
0 000 0. 53 l 
39 0 l5. 5 
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模堕 5 x2: 615 897 
K -JGS2 N: 378 
炎別概,t-<
芳幼l-1体
衣~l l 1~-1 体
舒済／，、バlk癸1オ1体
奴体
市民Iオl本
福利lオif本
外国政府
1日『ポ組糾
外国利益集l-1i
癸別概率 （％）
模型 6 x": 519. 256 
Ph -JlGS N: 1014 
癸別概率． 癸別 l 癸別2
労z;/J困体 0. 260 0 037 
衣此I-i体 0. 323 0 012 
終済／戸i!k突間（木 0 505 0 313 
楳体 0 708 0 371 
市民困（本 0 802 0 000 
福利困体 0 733 0092 
外I司政府 o. 951 0 884 
国豚組糾 1 000 0 854 
外国利益集I刈 0 840 0 816 
癸別概率 （％） 19 4 20 5 
2. 附呆 B灰叶斯固を各分析
員叶斯岡烙分析的佑算法如下 ：
佑算法 ：BIC准則
初偵：随机抽梓
自111Jば：2 
炎別1
0 053 
0 180 
0.074 
0. 236 
0 300 
0 523 
0 010 
0 021 
0 054 
85 0 
自由度：7 
癸別3 哭別4
0 985 0 791 
0 726 0 202 
0 872 0 778 
l 000 0 966 
0 976 0 547 
0 977 0 000 
I 000 I 000 
I 000 0 748 
0 483 0 231 
I:¥ 7 10 7 
哭別2
0 336 
0 47l 
0 433 
0 704 
0 753 
0 855 
0 679 
I 000 
l 000 
15 0 
哭別5 芙別6 炎別7
0 075 0 890 0 000 
0 066 0 767 0 000 
0 088 0 595 0 350 
0 156 0 867 0 765 
0 014 0 858 0 718 
0 059 0 770 0 708 
0 079 0 406 0 424 
0 021 0 000 0 195 
0 003 0 098 0 251 
18 2 7 3 10 3 
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負り、点最大谷許数：4
i』行 (1000次枯符，辿取rBrc最低的模型。附呆表 4是佑算校型的似
介1尤炭 '-.j祥本数。
附泉表4 佑算模型（圏 5-4) 的似合伏度和祥本数
C:-.)ICS2 J -.IICSJ J-JICS2 K -JICSI K -JICS2 Ph -JlCS 
似州）し炭 -7982 752 ー 11010090 -1701 560 -3372 772 -2362 122 -5820 360 
参数 43 76 81 33 26 44 
¥J 1252 1635 2108 481 378 1014 
f.,r. ーしコ
弟 Iヽ 早 金昨国家的社会川休比絞
菊池店一 辻中半
200]年 1I月 30日， lit界投盗銀行高盛的全球舒済研究じ↑午古 f:j:.
奥）以ド (JimO'Neill) 友表［ 《打造更好的全球鈴済金砂国家》 (Building
Beller Global Economic BR/Cs)研究服告。オ杖竹指出， 2001年、 2002年主
要新米国家的文l垢GDP増長率浙超西方 じli, ・I,在木米 I・年，巴西、俄炒
斯、印度、中国四↑金峠国家府全球鈴済中所占的比例将会得到大輻度
提升 し』 金時国家的財政、金融政策刈全球経済的影I何也将培恨，刈此西方
七国首肺会以成i亥遊清金徒国家代表出席，共以全球鯰済事努 (O'Neil,
2001) 
正如奥尼依的預測 ，金徒国家的経済増長迅速，特別是中国的 CDP在
送卜年増長了 4倍， 2010年超辺日本成力全球第二綬済大国。金飴国家的
恙体経済規模与美国相当，而中国的経済規校超辺芙国也只是吊晩的阿題。
除此之外，近年来，金時国家在国麻政治舞合的活劫也昇常活妖，凡 2005
年升始，近綾三年以規察戻成員国的身伶参加［主要八国集Iオl行）摘会以')l1 
由子美国反対り大八国集困的規模，金倍国家）干始lオl結在一起，投索成カ
世界新的ー扱。2009年 ，随若首次金飴国家峰会的召升，金飴同家已努超
越［経済学家提出的概念，成力国除政治領域中一↑新的集 1オl。2011年，
南非提出希望参加金飩国家，至此金砕国家友展成力五↑新沢国家的咲
① 1997年俄拶斯加人ヒ1国竹）l肉会以之）言， Vり）iじ国首脳会以変成八国集1オ1竹脳会以
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合体。
在鈴済、 国1ンド政沿舞合［逐浙活沃的金飴国家，随着経済的高速友展，
叫 I\ 」•見 ー 系 列社 会 ）',1] J逸）按照 jl:界銀行公布的各国）土尼系数，中国 42.1 
(2009什） 、巳四 57.4 (2005年）、俄炒斯 37.3 (2003年 ）、印 ）文 33.9
(2010f1, 金砂国家(1り貧富必距）し乎都込到（瞥成水平（中国）I)¥ 2002年到
20 1 2 年的 l—年 1、uji抒体性事付増加 (4倍， 七地征川、外境同題等引友的村会
込幼也在各地友/I.0 
林絃和史辿1番指出， 民主化這程受各国非民主主又体制的影lfn」。他釘按
照社会多）し化的程度将 I:民主主又体制分力“枚威主又体制” “后全体主又
体制＂“仝休主又休制"和‘‘ぷ丹主又体制"')↑提到在民主化友展和汎固辺
程中，培育 自律杵市民ネ士会的重要性 (Linzand Stepan, ] 996)。正如第プ章
所述，近年的研究成果也指出，市民社会自律性的提高与民主化的推逃井没
ィ」直接欠系 (Ciley,2008a; TPels, 2013) r 2 但是，［附続着社困対政策決策
的影剛，也就足欠丁:,I民社会在政治辻程中的参与程度的i寸詑則一直在逃行
(TPels , 20 I 3) 
分析中国市民社会在政治領域的作用，ヌ寸干理解当代中国政治是非常重
要的一歩 市民社会的文証研究中，以某↑同家或特定区域力対象的研究成
果古据主流，3 本章将基丁 JIGS測査結果，凡国除比絞的視野中呈班中国社
[,J-, 的特征 巴四、俄炒斯、印度与中国絞力相似，都具有国土面釈r岡、地
域文化半富、民族拘成多元化等共通点丸 各国都在市物経洛体制下升展経
済活幼。因此，通辻刈四国社阻的比絞分析，可以在控制社会、経済的多元
化要素（変拭）的基咄上，客覗地坪竹中国社困是否在政治領域具有多元化
的特征 r
本帝首先介紹各国的測査概要，接下来凡各国社［引的基本信息、与政府
'I; Jit Jビ系数的取伯炊 I-100. 0表ぷ没有焚岱迄距的状恣し参見 1廿界恨行主頁、hllp://da-
tahank. world hank. org/ ch畑 /home.aspx (橙索LI: 2013年 8月4I) 
2 送也'-i'/;・崎育人捉到的iも柑、中I似呵 UP{E . J「・及主又模式”下経済成長的亜洲国家中 ，城市
中戸:1介）云井小＇元仝是 推母J民主化友展的梵）J' 反而具有支持非民t主又体制的傾向（岩
崎.2009) 
¥ {,: 以伯的研究成果中 ，也存在•部分跨国比絞研究 比如，拶琳 (Kolin Tusalem)在刈
66↑国家迅行的lもヒ化分析中，将以 100万国民方，了叶立的 'JCO数或）Jl人 '¥CO的成戻数作
カ民じ化）,-;・ ~ 如!1民社会的指{1」.、 イIl在）戸来的研究中山提到．送此指栃只能測鼠或反映市民
社会的介↑側1tf(Tu,; 叫rm,2007) 
~I 尽竹金 li&l~t求在社会、鈴済領域且イi多）し化的共辿、1ば ， イfl各国的政治体制的差昇性根人
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的欠系、滸況活功的展月こ＾；『比絞叶，，荻収II I国ネL1,-1的）山本牡・れEし最后，嵐鈷
社l,-i・I対白身宅刈影剛）］的以知以及決定汰知的似因。
一金桔国除的社団凋査的概要
林絃、史辿洛刈汀「［全体主又体制”逃行了以下1背述， ①尽竹政治領域
迩不具釜多元化，但在社会、経済、 制度領域已鈴出現（打限的多）じ化；
②只在正式垢合存在領サ型的意訳形恣；③カ（維持体制，‘孟笈訓イi最低利
度的政治劫貝； ④不是以魅）J型政治領柚力中心的集[J・j領罪体制 ）林絃、史
辿r,番凡送四↑側面将“后仝体宅又体制”区別下其他 I-=民主主又政休
存“枚威主又体制＂下 ，政治領域用有限的多元化在 ・一定程度し受到容
許，而在 ＂后全体主又体制 ＂ 下几乎不存在政治的多元化。 JJI~公中国的社1オI
具有何神程度的多元化呪？本危的「l的就是通辻勺金飴国家的比絞，剖析中
同社困的多元化特征 各同的凋杏概要如下（表 6-I) 
表6-1 金時国家的 JIGS凋査概要
BR -JIGS R -JIGS! IN -JICS C -JCS2 
巴阿 俄炒斯 印度 111,1 
測査吋期 2005 I I -2006 7 2003 12 -2004 3 201 12 -2012 8 2009 IO -20 I l.12 
!:J集 1-1数 (a) 34437 I 2974 2 7968 :1 23038 I 
見佗、貝洛奥 'II
澗介地区
蔵 特、巴附利 父斯科、予彼
穂屯首都閑
北扇 i、浙iI. 省、
亜、父 11uビ1Ji_、 得堡 罰¥Jt1 I・．省
累西）排
凋杏方法 坊何 郎粕‘五1巻 坊I、1J
il/I'. が1、1J咎或在ネI・J-1・!
年怜n、j友放I、1]巷
友送測査煤数
2609 ]500 4559 2120 
(b) 
H収数 (C) 2014 711 738 1252 
阿収率 (c/b)
77 2 
（％） 
47 4 16 2 59 I 
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綾表
HI{ -JICS l -JICSI Ii¥ -JICS C -.ICS2 
巳1J4 俄炒斯 印度 1!117-1 
抽収）や (du)
5 8 23 9 9 3 5 4 
(%) 
汁：各国H本的込取如卜:: ① 巳四地即統 ii院 (IBCE)友行的"J¥ s Fu ndai,・oes Pri vaclふ｛
Aヽ oc-iai,・o<'sSern Fins l.ucrat i voヽ noHrasi I 2002" , 屯話貨貞 、各利1-tl.HI的数枷：）年 詳見 Kondoand Tsu-
ji1aka, 2007; (g>i}.'j介地IX登 比的 NCO;③ fjl/虻政府iI・ 如l委扱会登記的 NGO, 印度衣村;{iSNCO朕合
(Ci¥lU)名叩中的 NCO, 徳用政){、l登記的 1会、芳i;/J!Ai体，印度 1・.1H会以朕合会 (FICCI)炸記的
鈴・/',;者!,f・I休； ④イt:iJ,.l杏地区各級民政部!'j登記的社IA1。 一
各国的i),'jf;f方法如卜.: Cf)具佗、巳西利並 、又並尼覗 、系西JI卜：随机抽祥法 貝洛奥里蒙特：
以道路沿銭的社 i,i• I 力中心，抽取巾内 9 ↑区域的社 1オL ②）「法不詳 ； ③刈令部 NCO 述行淵査，刈
［会、 '.J噂JIオ1体、舒ヽ/'1者17J・j体采取広級随机抽祥方法；④広級随机抽杵
蛮料米源：枯丁 JICS(中国、巴西 、俄拶斯、印度） iJ-hj牡数据，咆者 i'I制
社困的基本陀廓
中国社凶与其他金飴国家相比具有什公特征呪？本竹将凡社困的成立肘
期、活功池l判、分炎以及社困炭源四↑方面逍行考察。
1. 成立吋期
要捕捉市民社会的肘序変化，一↑重要的指栃就是考察社困的成立吋期。
炉拉蒙将 20世紀 80年代末，世界各国社困、 NPO的増長看作一物 “結社革
命＂，他指 出巾 民社会的活力会帝来国家 ー社会美系的変迂 (Salamon,
1994)。辻中通辻刈日本巾民社会組釦的分析友現， 二哉后的 1946-1950年
是日本社1オ1成氏的高峰期，也屈／」＜了在自民党一党体制下市民社会、利益困
体拘造的持綾性友展（辻中、森， 2010)。
柊I6 -I是俄拶斯測査鈷束吋，載至 2004年各国社困成立肘期的分布圏。
り」し他国家 ＋ー芋，数枷並ぶ出中国社 1オl的成立深受政治変功的影咆， 1979年
之面成立的礼Iオ1仮占息数的 3%。但自M.1978年改革升放之后，社阻数緩慢
増筐尽竹我釘的i}ij査刈象都是在国家法lオI主又体制下登記的社1オ］，不包括
草根 NGO,1且送祥的増氏起勢噸l便是在特殊的政治事件友生之后也没有変化。
在 1998年 《社会IJl1本竹理登記条例》修改之后，社1オI又斤始逃人了兄一↑増
氏的高峰期（黄媚， 2013)。
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圏6-1 社困成立吋期的分布圏
盗料来源：基干 JIGS(中同、巴西、 俄炒斯、印度）澗沓数据，咆者 (!制。
在俄窓斯，経済政治的自由化催生社困成長。在俄要斯 1985年以前成¥/_
的社困不到息数的 5%。文佑巴呑夫当逃芳咲共戸党中央委昂会、他、丼記， 1987
年升始推行ー系列升放政策，制定信息公升制度之后社困逃人増長 1箭段。赤
朕也成力共戸主又国家中，経巧‘‘自下而上"結社革命的典型国家 (Salam-
on, 1994)。但在普京担任恙統的 2000年之后，結社活劫変得況静下来。
圏 6-1也同祥反映出印度政治杯境的変化対社困成長的影咽。J.尼赫
魯 (JawaharlalNehru) 在印度独立之后担任息理取各二十年，其領弄的印
度国民大会党 (IndianNational Congress) 吸牧各秤意沢形恣的政党，成カ
包容的政党 (catch-al party)。政党的争詑点通近以会内的党内精英之同
的党争得以解決，凡而碓立了“以会系統" (Kothari, 1999)。但凡英迪
拉・甘地 (IndiraGandhi) 担任息理的 60年代末期升始，“以会系統”出班
了功能映陥，反対班有体系的社困相継成立。1975年，英辿拉 ・甘地友表
紫急状恣宣言，在 1977年的造挙中，提出了“升友述是民主”的詑点，但
最后述是在大逃中敗給人民党。在紫急状恣宣言友表廿寸期，被）屯抑的律師、
記者、学者、社会丁作者、政治活功家等M80年代升始形成強有力的庄カ
集閃， 1991年在経田了経済自由化之后，印度的社閃又迎来了新的成長吋
期 (Mitra,2012)。
在四↑国家中，唯有巴西的社困成長没有受到政治体制変化的影咽。巳
西的法困主又体制JA20世紀 50年代的瓦加斯政枚升始仰立， 一 貞延綾到
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1964 - 1985 年的平政吋期 。 丹外，自‘冶会、女性、非訓裔巴西人、胚保活~]
家、夭主教会等成） ~ヽ "新社会返功" (new social movements) 的主体，推幼了
80年代民t化的逃程 (Hago pi an and Power, 201 2)。但是， I冬I6 -1井没有反
映出巾・民社会的功恣変化。巴四社阻成立的分布I冬］屈示出的是比絞平稔的友
展。兄外，成立年度越接近 2000年，現存的社阿l数越出現増加的起勢，送也
反映了巴店社囚“平均寿命”絞短的特征。①
2. 活劫苑園
各国ネ十困在什公池罪］内升展活殺J呪？中国社困在登記之転就按照行政戻
級在各級民政部門登氾，活劫的地理苑圃非常明礁。其中，有半数的社困在
地／市級活功。比如，浙江省、黒花江省的社困，在地／市級登記的占到
40% -45%。北京市作労直轄市，市級困体占到三成左右。而在省級活劫的
社困則不是太多，整体上占 17%。
表6-2 社困的活劫苑園
単位：o/。
BR -JIGS R -JIGS! fN -JIGS C -JlGS2 
巴両 俄埋斯 印度 中国
地区級 l 10 I 
（城市区刻羊位）
地区級2 10 5 
（多）
市区町村級 37 4 30 2 ↑ 44 8 33 8 
（市） （具）;j, （区／具級）
杜級 49 2 
（地／市級）③
州級 33 0 8 7 17. 0 
（州） （州／地方／共和国）④ （省級） i
r、―域行政 7 3 17 6 
（地域）① （咲邦管区）
(i) 近藤 、辻中捉到，挽介角度1―f以汰力，巴西社困的＂ 新除代謝（新旧交替）功能比絞良
好" (Kondo and Tsujinaka、2007)0 
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綾表
Im -JlCS l{-JICSI IN -JI(ぶ C -JICS2 
巴西 俄炒＇斯 印度 I I I11~ 
令国級 15 4 19 8 ]I 9 
lit界級 6 9 23 6 2 8 
i¥ 1960 711 686 1241 
it:: UlR-Jl<内： 災斯科dif1苓彼得似diJ山）贔n.1-・1的fj政）ノ逹及.fl I似idi足:I .j、)小1」しイf1]笠杖1恨的
朕 H~di
② IN - JI GS: 、文施 j/,~j 介 II寸介 9 ↑IX・域、新徳'I!_区由新徳'l!_ ili1: 政委員 会、 1Jり南徳 ' I!_ 区 (11~ -t;・I分
由徳里」次登i'j委扱会、其他的 7↑I><: ,f1他怜i徳＇且区的兄 一部分由徳1.di行政(I治体竹轄
、j'杭州巾利1合加知If是省会城di
¥:!・'災斯科di在文斯科）小1、冷彼得閤Ii是列'j格勒州的首I(、j I刈ili(di政「都独立 j―'.州政l(f
⑤北点ijI是打鞘i' 1-i省級1j政 ,y1.位且．イげ1,i]的枚限
6 北部、糸北部、 fi~南部、南部、 "I西部5介区域
緊料来源：椎r-JIC: ゞ(I  I国、巴判、俄炒＇斯 、印度）j/;)ft数据｀宅者(I伽l
刃外需要説明的是，在巴四、俄砂斯和印炭澗介期1、i,j'由丁在逃抒梓本的
吋候，井没有完全依据在中央或地方政府登記的社 1オ1拙収杵本會囚此送 ~"I'Isl
家杜困的活功他間，会出現由干阿答者的主メ見判断所引起的氏産 ） /竹如此，
洞査結果イ乃然印証［各国大多数的社1オ1都在地方ー級J「J畏活幼的市‘文 巴西的
社困在市、州級的活劫比例分別占到 37%和33o/c 印度的i),い］杏地似是以徳「1 月 t~I
家首都鞘区力中心的，測査鈷果中以徳也、新徳出,JI和徳屯」火登1、以j活4J泣,,~, 
的社困占到息数的ー半し俄要斯的凋沓区域力莫斯科和予彼得堡，在 1馬市活
功的社1刃内息数的 30.2%, 而以両市所在州 （莫斯科州、列丁格勒朴I)力池
間升展活劫的礼困則非常少 兄外，以新組建的朕邦僻区 ！力活幼池国的社
困比例也不太高．与在全国他間升展活劫的社困比例相粁
3. 社困的分癸
除了成立肘期、活祠J他間，礼困的分芙也是探i寸各国巾民社会符征的爪
要指栃 辻中在刈 1土木杜閃的分析中指出，鈴済、行Jv.lオ1休、衣林水戸癸目l
体的比例絞高，送況明日本市民社会具有“及展弄向堕国家＂的性格，生戸
癸社」引占据イ尤梵（辻中、森， 2010)0 相反，如果伽利社1オ1送突 Iい＂（利部門 1オl
体的比例増加，則反映了 i亥国治理鈷杓的ー↑側 而 。 朴 イ ~京在対柿国社1オ1的
'I: カ「修正＂辻度地方分枚＂，曹京「 2000年 5月 13日友布邸統令，組建し・介朕邦竹IX.'
由忍統任命咲邦ix:全枚代表・令強化1j1央集枚 (J・.野， 2010)
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分析中友現，り1;I 1;:1 (附，','i利ネI・_1-・1比例絞，汎， 込是由「国家）じ法允分提供公共伽
利）fl~ J11J1J , 似利社 jオl友+:平［弥ネト 1,.1家」）J能 (Iり作 JI JI (1i得到（成 氏（朴イ：以，
2012) l 兄外， 之所以将村 1--1 · 1 成 Ix り民 E化即詑収系在 •起，是因力 在,)i民許[5
r'j汀噂J的ネI:1-・/ J Lイ［刈,,~, 家枚）J迅才j-¥腐督的功能 (Linzand Stepan, l 996; Tu淵—
lern, 2007)。(I)
按照第四嗜点克 ．沃克 (.lackL. Walker)提出的大分炎法("ヽ/',;利i伽'J" 
" I灼I¥;利訓'J""市民訓'-J"及“」［他"), 金飴国家社1--1分炎如表 6-3所 I」:.
表6-3金時国家的社困分癸 I 1氾位：％
HH-JILS R -JI(ぷl li' -JI(ぷ C -JIC'. ゞ2
已西 俄炒斯 印炭 I '[Ki 
'/¥利ili'j l 10 7 16 6 26 2 34 5 
I:'/¥禾1];1iHj :i 14 7 56 7 48 9 21 6 
dil心部r1' 29 8 75 I 11 6 30 l 
JU也3 44 9 1 8 13 7 13 7 
"i 2009 71 627 I 1240 
げ： J各/1」的社I.J・J分炎差昇絞大 本表按照第pq攻点克 ．沃克提出的分炎初湘丑Hi分炎 兄外｀
俄炒斯 (I{-JICSI)的r,1J巷中没＇代（多項造抒 ．合汁超辻 (I01'./4-
2巴西：辰lv.1-i体、地方伽,・:者I-i体、鈴済困体、労幼困（本；俄拶斯：衣,[k閉体 、鈴済困体、
う噂1'1I本 、、）＇濱J ~ll 合 ； 印度 ： 衣 I膨 j :炉 者1朴体、経済商鼎団体、分以j組合；中国 ： 「．詞Iv.I-i (本、衣
Iヽv.衣村友展J,tl体
3巳西：教育1オIi本、行政相欠1,・1体、伽利困休、与家阻体；俄拶斯：教育J,!i体、行政相欠IオI
休、糾利困体、々家1オ1体；印度：教育学：木J,i・J(本、行政中I及f;J・J(本、社会福利1オ1体、し家J,-j体；中
国：教育J,l・j体、社会）l杖芳1オl体、 jJ_ 1 1 :_ J~ -1 休、法律 l~i 体、し ilkJ,i 1本
,1¥巳西：学：.tf(I-ii体、文化1オ1体、慈停団体、政治／公共j'n題lオ1体、市民阻体/.¥'CO、；冷趣／体育
阻体；俄抄＇斯 ：政治1・1体、di民1,・1体、胚燒1,・1体、女性I-i体、徘折少数集1-・1枚利的 ¥GO、地方目
治団体、火趣IオIf本、-l1¥陪／支援1,・1体、保健1オ1体、ifり費者1,・1体、イ介(r'f緋炉1オ1体、出版活幼I-i体、JL
，f枚利中I叉1,t・J(本、法律教育1体，科学：折妙¥Iオ1体、和平込幼HI体、体f/文化1オ1体、維枡人杖l,!・J休．
印度：文化1オIf本、ii民集1・1、N(へ，（） （包括国Jl小m釦）、奴尿／体育J,l・)(本；中国：科学研究1朴体、体
育団体、牛念外境1イ1/本、文化J,t・JI本
う巳,Jli: I月）l, ド）,j ·J 体 、~;:、:教）,lj体、Jし：他；俄炒＇斯 ：少数朕裔f,!・J体、移民Jfl体、 Ir-」1切沼1l釦、神秘 i-:
氾 Il糾、‘ぷ・教ltl体； 印度：印度教Ill休、印度教之外的‘ぶ教1オ1体、」し他；中国：I Ii~llボ／洵外組組 、
宗教[,!i体、Jし他
盗料来源：枯f-JI C~ ( 中 国 、 巴刺 、 俄炒斯 、 印度 ） ilk] fl'数据｀宅者1、1制
I ~ } 外 . M. ilf「以政杖 卜、杖威 i・：又性格逐浙拙化的巾‘文1J以友J見也{{在市民社会対1叶‘求九法
允分友rが開{ff功能的＇梢況
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通近対各国社1オ1的分癸友現，在中国背利部(J社 1オI占息数的 35%,送悦
明工商叱困体、衣此芙団体占据臼）し努地位（ ）軒亮， 2012a)。ク｝外， 中国的
牧人差距:j'大， 11f1F特利部n社困的比例低丁俄炒斯、 印度，送全少 I」以況
明，“旧的結拘体系,, 1. 乃然友杵沿作川。(I
俄紗斯的社1牙1分炎中，ぷ朕H寸期的国家ーネI会入系 中II的鈷杓井没イ［と合
社1オ1分芙楷米什公影I向、有必要提及的足，在俄拶斯的j'rrj巻没汁中，刈活功
領域可倣多項逃抒，在与其他国家逍行比絞吋，存在一定的偏）2。イ且東各体 ,-_'
俄炒斯的社困在非付利部j'J和巾.l心部fJ所 占比例絞高。印度礼1オIfF -Iご＿、［均利部
［］所占比例絞高 :2.' 巴西社困「ドリ1笑力“其他”的 1オ1休 中，床教j,1・1体 占到
30%, 亡イ［］大多凡事慈碑和福利活功（川路， 2008) 綜介各 1叶測査鈷米， Ilj 
以友現除了中国、其他各国力了［解決鈴済友展ヽ惜米的差距及各釉杜会r,1J題，
期待ネ十困在其中友搾更多的作川っ
4. 社困資源
本背的最后考察各国社 1朴寃源的規校大小つ社 j,日、『イi的究 y})り［多神多
祥，通常情況下将全取丁作人尻数、社 1オ］的年度飢符額汀乍力指4ぷ近行
考察。
表 6-4湿示，与其他国家相比，中国社困的全取r作人凪絞少，年度餅
算的規模絞小。按照 《社会困体登記管輝条例》，中国社1オ1在成立之Iぷ，必碩
廂用至少 1名以上的全眼丁作人戻，分析結果屈ぷ 、中国社 1オI的全取［作人
数的中位数力 1'送悦明根多社阻仮仮満足成立条件。
表6-4 社困的姿源
BR -JIGS R-JICSI IN -JIGS C -JICS2 
巴西 俄拶斯 印度 I i¥I~ 
全眼工作人及数 4 3 7 I 
N 1212 658 417 1059 
（1 本竜的分析対象力社阻 制度七り共他 一~."I' 国家イ斗司的是，在中国除了社 j,1j 之外， I噂¥'利
紺釦中民非是提供社会公共服各的主体之 。ー 兄外，比例絞高的“市民部1、j" 社 1朴， 多数
カ科学研究阻体、体育困体ぐ序，刈国家逃行監督的社1-1絞少
乙 在印度情利網'j中社r,fl比例絞高，迭是因力在逍行梓本逃抒和J'1j咎没汁Iヽ！，イ,:―-; 巫程炭 l.
刈送美困体有所側重c
③ 2009 年中国ネ ,~ j,tj 的忍支出額
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綾表
BH -JICS H -JICSJ I¥/ -Jl(,S C -JICS2 
- -
已叫 俄紗＇斯 印炭 1jl!EI 
（吼符省~! (~ ゞ1,H'f In) 1 90)J巳西雷 •lli.~J~ 少 r2 J1 J'i t1i 140 Ji)1 i比 4 ()Jj人民巾
f崩'~か各IJ!(11 Jじ） 2 333JilJじ 少 rn2Jill)~ 269JillJじ 55 h 1几
i', 238 375 269 1030 
汁： し年度：ピ叫： 2004作度餅符；俄炒斯： 2003年度f:!l噂；印炭： 2010年度f狽符； ,, 作1-
2009叫低如I¥ f砂斯 (R-JICSI)采取的是逃抒式J1I答方式
2バI・率：ピplj:37. 01625 I ;L/巳判＇ぷヽ脱 (2004年）；俄拶斯：115. 90()8 1 ;cl戸布 (20()3年）；
印度： I. 92 I 917 1几／戸比 (2010年）；中国： 13. 69767 1几／人民,Ti(2009年） 礼率参名： ,f, 列頷
壻佗Jt,iv.大学l刈災： http; //fx. saudcr. ulw. t・ti/data. html (椅索11:2013年8J j 4 ,-, 8月4I) 
資料米源： J1½f- JJCS (中国、巳西、俄拶斯、印展） iJl)j介数据．宅者 1、1紺1)
2009什：中「r<I的人均 CDP込到 6207美元，近近超辻r印度，但中同社1オI
的財政規模則小丁:(jJ度 印）文社 1オl的中位数力 269万日元（約合 19.64万元
人民iTi)、,M中I<I社阻イ又力55万 1ん（約合4.02万;c) JJGS測査中｀巴四、
俄拶斯、印度：．国ネI.IオI的仝限T作人数和年度収人均少 f笈込国家 I' 由此
I If 知中国社 1~- 1 的 資源絞力 1巌乏
三 社団与政府的接触及滸況経舘
本け将考劣計1阻勺政府的欠系以及社防I]刊展滸況的鈴唸
JlCS l周代II' 対社1オ1り政府 （中央、地方）的接触方式与朕系程度近行
『提詞 各国之 1、IJj欠「社1オIf-J政府接触吋的渠道或中介，存在恨大的泣昇
表6-5 与政府（中央、地方）的接触経拾
弟位：％
Im -JIGS H -JI(ぷI l¥;-JICS じ―JICS2
巳1tり 俄拶斯 印l文 叶1月
I .j I I I央政府 1部 、I[凡晨的 1'!:接抗触 32 S 51 9 -1-5 6 34 0 
'-j}也/;"1敗/{f,・., 糾、 財し&HIり1'(1名才文1佃他 44 8 82 8 59 6 80 2 
I ¥k r JICS i),~j 介逃 1 i・ 的友込国家1、]It絞鈷果、 参芳辻中鷹、 1H宰栄、久保桜 iリJ-I f本のI寸I
体分(iとリソース 国ー家間比較と国内地域間 1ヒ校から 辻中豊、森裕城編 現代什会船
団の政治機能 利益団体とi¥1民社会 木鐸社，2010、第 65-89頁
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矮表
1rn -JlCS H -JICSJ IN -JI(ぶ C -JICS2 
巳,1り 俄拶斯 印）此 I I II I~ 
辿辻II~ 会i文払的n,J接接触 33 2 45 0 33 0 4 2 
通辻地方以扱的I、1J接接触 37 4 51 6 43 4 10 0 
辿辻jし他枚威人 I:的f1]接接触 44 4 4] 5 27 4 
l¥ 2014 71 662 1252 
ii: : 欠 ．［社 1~ ·1 I j・イ」政部fj的接触）j式，各1(1的提/'1!小1バJ IJ;! 此，将;J,'i]介鈷朱・リ！納力!・一述 5神
4ゞ衣'I1 1他ぷ的是.jJj答 ‘、イj接触.. .1:・ 常牲繁.. I  I1「:,瓜 . J奥(1り1じ例
盗料来源：基丁:JIGS (中川、巴,,り、俄炒斯、印l文） i/,'il 介数杓：，＾む者 i'~;HI]
与共他＝国相比、中国社 1オ1 与行政；刷' J 的接触方式主娑•イi 以 下 I凡j↑特
f正第一，社1オ1向政府提出利益訴求1寸，逃抒 i'.1:核桜触的れ'f況絞多 4、『別
是与地方政府的十部或眼員逃行接触的ネI:Iオ1古到八成 送也1J熊足囚力中
同的測査対象限丁在地方登記的杜 l刈，如果遇到r,,J辿I寸，社 1オl竹先会,:」 l'-1
己所在区的地方政府提出意見或表込利益訴叶心第-_, 在」し他 ：・1'--国家中，
社阻通辻国会以臭、地ガ以員，向接地与地方政附・＾近行接触，中国社 1オI逍
辻人大代表或政切委戻与政府接触的比例非常低，与地方人大代表扱触的
社困占息数的一成，与全国人大代表接触的社Id・!不到 4%'.)凡木次i)関介中「,r
以看出 ，在中国 ，以員（人大代表）的作川有限
在四↑同家中，与中国一祥，俄翌斯的杜囚与地方政）付的 1こ部、取員且接餃
触的比例古到八成以上。結果並示，在俄翠斯，通辻朕邦下院以及向政府近行愉
況的社1オI比例込到45%,与地方以災同接接触的社困也,{cf52%。)J外，印度和巳
四的村困，与地方政府十部、島妙及的接触是5秤接触）］式中比例最似i的，同I寸，
叩刈与以員之伺的何接接触也比絞頻繁c 巴西的特｝、＇ょ是，与 宗教I刈休、政治1.-・1休、
芳功困体、し此叫本等其他囚体代表近行接触，凡而刈政）1'、f)長）疇f鼻送一比例
占到了忌数的44%' 巳西社1オl屈ぷ出恨拙的法IオI土又的特糾:('
炒琳 (RollinTusalem)指出，在‘‘弥丑()J的巾民社会" (strnng and dt'nsf' 
civil socif'l_v) 叶，，市民有参加政治抗以活功的 (II廿 (Tusakm,2007) 辿這込
此集会、滸行等ホ威行力対社会輿詑或大炊媒体逃行利益衣込的方式被称作
“詞接滸況”，送也是社 1牙I近行利益表込的重要方式之・ JlCS i周杏阿在中，
刈各国社 1~-1 采取イuJ秤滸説方式或者使川愉汎方式的頻率逍行了似詞，按下米 ，
我釘依据測査結果考察各国杜1,・1J F展滸況活功的情況。
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表6-6 社困実施1sl接滸悦的経唸 1'孔位：％
131-< -./ICS f-{ -.ICSI IN -JICS C -JICS2 
已西 俄炒斯 印度 I  I  1, 
介術説舒唸 49 7 88 2 76 6 18 3 
'.¥J 1502 71 662 1252 
、ii::本人比例）止!'i1J核術況h.r¥111,1答“不人多" "イ(,, "歩庚緊""w常眈繁" (I  iJ、:1:, 絞祝＂
・イi炊呆" "It絞拙., . 1,・ 常佃,.)1「忍 • 峨的比例
資料米加：） J「JICS(1 I 川、巴西、俄炒＇斯 、印Ji)i)月杏数据，＾亡者白制
中日礼阻文施詞接‘狛汎的比例力 18%, 我釘迩是1J以紹改送一 比例絞
r: ,'1 イ l!_ 考），息各 I F.I 的制度，送一 比例り」し他 —~ 11:s:j 相比述足絞低的 。
四 社困対自我影嗚力的i人知及其決定要因
中国社i,t政治的多）じ化程度如何呪？木竹将址丁社1,・1在政治、社会中的
影附）J W1介鈷束・、探吋中国ネ1:オI的多九化程炭。
筍→罪曽提到，政治多）じ化程度絞高的市民社会，会使社団（市民ネ十会）
介川家、鈴済社会領域友押更力釈板的監督功能 (Linzand St>pan, 1996) , ネI'.
1-1也会刈白身的影1刊）Ji, 平1介絞高。芙干“社lオI在目身的活功区域内，対政府的
政策決策）i'r: Iじ什公利度的彩剛 (I.完全没影向、 2. 不太恨、 3.強、 4.比絞強、
s. I臼：常拙、 6.況不消楚）”的提詞，中国社甘I在自我影廟力的祠叶介中， I叶答
"3. ,J凱＂以 1・.(比絞恨、 1屈：常弧）的合汁比例約力四成，与巴西 (53%)、俄拶
斯 (88%)、印度 (78%)相比，中同社j;,i・[対自我影剛力的主又見込知程度絞低。
表6-7 社困対自我影隋力的汰知 単位：o/c
HH -JIC: ゞ It -JICSI I.'¥ -JICS C -JICS2 
巳叫 俄炒斯 印度 中国
I'、,;1・ •]~\ 8 I 7 7 1-1-2 2 2 
比牧弧 22 3 50 4 -+I 7 27 0 
,L, 吊・ 22 8 '.19 6 21 7 10 -1-
イく太 ~~'t 14 6 7 1 9. 2 46 9 
元令没彩1:,1 32 2 5 2 13 2 13 6 
N 1877 673 667 976 
盗料米源：枯 f.JICS (1/1l1、:1、巴,1り、俄炒斯、印度）淵行数据，宅/";・l'I制
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那公那些要因影剛了社1オI刈自我影咽力的坪1介呪？我1J使川イf)「Logil
(OrdereJ I ,ogi1)校咆逃行探人分析。本模型的分析刈象足各癸村Ill,M属変
祉力表6-7 1j1 ,. 社 1牙1対 l'I我彩11,uJ的以知".:, 在i 『)かイ i 序 Log it 校）』・~ I~ I 月 ，将
“非常弧＇没力 4 、 ・＇比絞佃"以力 3 、 "~ii『'没力 2 、“小太弧"没ヅJI 、“完
全没有影咆＂没力 0。
木模引的独立変憎力木章第二 、 :^『Ji-1詑：的社IJ・I枯本特祈．゜参数。将成ゞ(
吋j'Hj設定力社1オl年齢（社IオI年齢＝各国叫査的年度ーネI・_IJI成立年）変凰，已
西凡0~946、俄紗斯1-Ao ~ 137、印度凡 l~ 130、中国},A.I ~ 61。依据表 6-
2, 将社は1活功的行政池隅制成虚似変植(I''投人j11り」校型中。按照表 6-3的
社団分癸，制成贅利部n虚似、非費利部j'J虚似禾=1市民部I'J虚似。
方［栓救社1,-1密源与自身影咆力的文系，将仝眼 ・［作人員数也作力独立
変拭4, 巴四机 l~ 13000、俄宕斯払 0~ 1800、印度駄 0~ 4092、中国）火 O~
1060社困与政府的接触鈴救、I、1J接愉汎的径唸按！！せ表 6-5、表 6-6制）J父虚
似変量（中央政府接触虚似、地方政｝付接触J雑似、国会以員接触）非似、地ガ
以尻接触虚オ以、其他枚威人 I-:接触虚似、 ruJ接愉汎虚オ以） ）
表 6-8カ回臼分析的結果
表6-8 決定社困主覗影痢力的要因
独立変駄
校型 I 模邸2 校刑 3 校咽4
（巳西） （イ我紗斯） （印度） (I  I11~ ) 
社1オ1年齢 0 005 • 0 021 ... -0 001 -0 008 
地区級 11. 尉似 -0 266 
地区級 2I品掠 0 000 
市区町村級虚似 -0 630. -0. 487 ** -I 352 * -0 041 
且級虚似 -0 032 
州級虚似 -0 375 -0 422 
！ゴ或行政/,町以 -0 763 • 0 152 
全国級虚似 -0 693 • 0 147 -0 159 
菅利部fJ)姐似 0 208 0 4 16 • 0 255 0 173 
C-1_' 巳両、俄拶斯：市区町村級｝根似、外1級虚似、(域1'政｝，姥似、令Ii」級），桐似；印度 ：地IX級
I J並似、 地区級 2虚似 、市区町村級J、恨オ以、全国級),候似； ,1詞： riflX級 J、槌似、且級},柑似，
2 由下社 1-1-1 年度収人的 !11\ 答率絞低 ，本次校）~~I j—1,1~ 以此参数作力変:,1-
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綾表
独ヽ ［｀交l1i:
校）IJ I 模）［リ2 校）秒 3 校刑4
（巳四） （俄拶斯） （印度） (I  I国）
1h"¢,f、lj[{iS f J J、厖｝以 -0 247 0 151 0 381 0 372 
di'L心部i'J/、核4以 0 164 0 223 o. 749 -0 280 
令取人帆数 0 000 0 000 0 000 0 033・傘＊
, 央政府接触）、槌似 0 174 0 780 •••• -0 082 0 278 • 
地方政府接触），厨似 -0 085 0. 136 0 260 0 426傘鼻
国会以机接触｝，尉似 0 474 *• 皐 0 084 0 103 0 571 
j也）:d文りH文f蝕I、根す以 0 155 0 562 ••• 0)3) 0 200 
H他枚威人 I:接触虚似 0 294 * -0 103 -0 108 
同接茄況).尉以 0 802 *• • • 0 159 -0 048 0 120 
＂完令 没イi影n刊"lj布界伯． -0. 674 -I 838 -2 479 -I 390 
9 ・ 小太~星"li界伯 0 200 -0 842 ー I635 I 008 
,. L七か交1払"tl(i W (1'i I 457 l 037 -0 533 l 485 
. 1_:, 常,';品"1l&i 1/~ イ几 3 321 4 191 I 876 4 371 
log l1kP!d10od -1203 493 -703 097 -368. 382 -1007. 192 
X ~ 148 270 . "* 95 950 • • •. 30 160 ... 48.050事● ● ● 
P~t'udo I¥ -,-q1ared 0 058 0.064 0 039 0.023 
I¥ 834 609 271 794 
礼：数偵力 (I:杯淮化）11リ1系数 */J<.10; **p<.05; ***p<.01; ****p<.001 
朔料米源：枯 fJI(ぶ（中1月、巴1園、俄拶斯、印度）1)月査数据，砲者自制
分析結果城示，在中国，国家古据絶対イ尤梵，呈現出后全体主又的特征。
投人独立変虻后，在中国模塑中，有屈著性差昇的変量分別方中央政府接触
虚似、地ガ政府接触虚似以及全取人貝数。其中 ，前両↑虚似変星方正数，
悦明与中央政府和地方政府有接触経唸的社団同其他団体相比，対自身的影
哨力坪イ介史高。出然，与政府的接触鈴翰刈社困会戸生不同的影咽力，也可
以推測在中国，市民ネ十会存在多元化的可能。但是，送神多元化是林茨捉到
的制度的多几化， HJ]政沿休制内的多元化。与中央、地方政府的接触也表明 ，
社 iオ以,J ~文戊白身訴求，与行政部門之詞維持貞接咲系っ兄外，机全眼人及数
J; 1 [数込 —.,I、応判断中国社1--1盗源決定困体影n1付）J述力吋尚早 ．） 因力按照中国
《社会1オ1体登記竹翡！条例》， ＾仝行政1メ域内仮允昨成立一↑相同癸型的社
|オI,h人送寸仕符鈷米也 l:Jj以i人］、-}, 各↑行鼎的社1オ1巾少数1オl体統合在一起，
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具イI司家法1,・1主又的特1,「u
校型 2俄炒斯的市民社会般イj后全1本主又与恥主化之后妍以JIf r J的特征
酋先，‘‘社J,1・J作齢＂的系数力山， ILイ!:1%水平且各晶著fl:l沙や，込汎叫以面
成立的ネト 1刈刈 ( I 房い凰彩「11t,1)」的じH介史・,•,'り，外朕 H寸イ（成立的ネ I·_l!J・I史lし彩lj1j)J
兄外、汀中央政府保持朕系込-,lげ、山）火 I  I央政）付接触）、梢似変1仕的数伯叶1サ到
i廿訓Li!T区町村級虚似系数力負況明， 1/1根、）,-~)えイ I :1,-1刈白比的翠Jfr,JJ L平1介
更低。)j外，切地方以及接触的）、栢似系数力 1fJL具各叫著竹：）哀昇則況叫，イI:
叶利炊HJ代1布的地方分枚化，文恥 l一．己努刈地方政治戸lj:_f J; 診l[1J。I(1 j'/',; 利
脊,~(j 虚似系数］直1-: 日付屈芯性差昇，似乎.,; ふ沐1『近年米俄炒斯的新火鈴7斉勢
カ已経）［始出現。
巴四的校型帆lj-j閂常耐人寸味。 り俄炒斯 -f(:,巴西的ネI:/,1・/什齢系数力廿．
且イ［！叫著性党昇 在第二打的分析中我1月知道，巳 1JLj社j,1・[的平均J.f命絞知
但是、林凡加斯政枚吋期到 rが政吋期成汀，社1;j・1的影I刊）J I―‘常大，送況叫Il 
的法[,i-J王又杓造依然残留至今し几他枚威人 I: 接触）、保似系数力庄数，山況明
［自 20世紀 80年代之后，惟功民主化逍程的大上教会笠ー ，.,'. 祈(1り社会坦功＂
主体友控了一定的影I刊力 c 除］勺）J史指ぷ、政治制度詞梓刈i!H心社会）ヽ 'I:lj:_ { 
影剛 比如，刈丁市似町村級虚似、 r-域虚似、仝国級）、桧似均力災飢 IL{1: 
lOo/c水平具各屈著性姜界，則 I汀以前釘女力，在巴西， {1→ fl-I . 級活功的ネ1:オl具
有絞強的影咆力 由手已四的下院逃洛采収）rー放式政党名平比例代表訓，、）小1
作力逃挙区決定‘り造的成敗 因此，各以員）「イ汁衣頼 (I已所）萬政党， 1(1必狐
要依廂自身的坪1介在逃挙活臥J中取肌 (Careyand Shuart, 1995) 国会以偵核
蝕虚オ以力正伯且在 1%水平具各拙著性差昇，日Ji1E f咲JjSF院以員力［今后
的再造，促使了政治分肥 (PorkBarre) 的J炉牛 (Samuels,2003)。最后，模
型］中，具右同接滸汲径検的社l刈影剛力絞大，送址ぷ出 2013年 6)j友I1-:_的
大規模抗以滸行刈政治結杓的沖廿召艮大。
最后，印度的模型屈示出社l,1特征刈t'I身主覗影剛）J的汰知不炉牛彩I月
但市区町村級虚似系数力負且具イ戸砧著性尤昇，則奄少1J以況明鴫在梢J区活
功的社1,-1刈自身的影咽）Jiヽ刊介史低
五結詑
本鈷主要考察中川市民杜会足否具有政治多几化的特征，送也力以はいj
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則 (Jf1'ヽ1,代中国政治的功向以及柏蘭木米政治的友展捉供銭索 ）人国 1・加比絞的
祝f(J、レff介I  I [kl市民社会政治多）し化的研究 I:常行[1艮，本惰依似 JIGS似1介数
1)』，将I  I  I―‘・ I j社会、鈴済禎域多）し化利）立絞閻的令飴 1叶家竹力跨国比絞的刈
象，努力探ずII I Is―IT!f L~ 社会 (fl']現状り牛、冒凪分析鈷果屈ぷ，れ令砂川家中，
中日市民札会的政治多）じ化利）此絞低，り行政部I']白桜接触(Iり爪＇臭袢以及各
領域刈社1オ1数的限制均晶ぷ出国家法l-1I上又的特征(
通辺刈ネl・.IJ・I的分析，是否硯察到中国市民社会具イ¥l1J L心上化方向友展的
祉兆呪？以附的研究成呆曽を指出， L心主化的友展依頼 r-11 ~L心仁主 又体測的
牛、'i"征。如何ltJIリ」新沢川家鈴済友展勺民主化 、市民社会的欠系，在木米的研
究中述需要払国rl1ド比絞的視伯，展升更多休系化的文祉分析
第七敵 社会O休与政府的笑系
対‘‘嵌入式管理"的定量考察
黄媚
不可置疑社困与政府的欠系， .ー.1.'1: 是中国社1オ1研究中的屯点 20 JI/: 紀 90
年代初，根多学者凡考察政府刈社1,・1的治刈模式或社1オ1如何友搾自我利益表
述功能人手．記呆改革汗放后国家ー社会文系的変迂辻禾応本心',~Ji~ 丁 C-
J1GS2 (2009 -20 l l年）的澗脊緒果，凡以下灼↑側面考察現除段社 1オII j政）｛、［
的美系：①地方政府通辻什公方式実現社l;j・I管蝉＿； ②社1刈在地方政治体系中
采取什公祥的策略性行劫，争収自身利益。
一是市民社会述是法固主又
迄今力止，芙千杜困与政府的芙系，在学木界存在根多争詑， n~,続招中
国杜困的成長机制、活功能力以及与政府的文系，是放在巾民村会述是放在
法Iオl主又的理詑桓架下展升。持市民社会佗颯点的学者以力，中国与其他1月
家一祥遵循現代化理詑，随着経済的自由化，政治斤放程度将慢悛捉高 u 特
別是在市坊鈴済体制特型之后，私や？続済的友展，眼牝逃抒的白巾化，↑人
枚利意訳的増弧，中戸防）芸的采起以及結杜活幼的逐漸活妖，込些都況叫社
因的友展多少会促近政治改革或怖功民主化的逍程 (Rnnsenhaum, 1992; 
While, E"l al., 1996; He>, 1997; Brook, et al., 1997; Lindau, t'l ul., 1998; 
李凡， 1998;祁正来， 2008)'.)
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払法1オ1£又視角X見察中同社1オI(1り学者則以ヅ寸， 20世紀 80年代木期，｝ぶ箭
成立（根多社 1✓1-1 , 但送些!.-fl体都是在既定的政恰体系内斤展活幼的「比如，
政府逍逍捉闊人民1オ廿本的利誰代表性，或将新火社会陪戻的結社組釦，特別
是格以私？字応It家}J主体的行,1v.liJ1'会、商会納人体制， 'j且兒対社会領域的管
則 因此，中同社1オI的形成及友展足在政府主罪下逃行的，送也正反映r政
府在国家法1,-ーヒ又体制 F軍新杓建利益代表系統的母JI句 (Saic-h, 1994; Mar-
garel , 1997 ; 質西津、沈忙超、胡文安， 2004; Dickson, 2008; Unger and 
Chan , 2008) r 
及r市民社会禾IJ同家法IA・上又的詑争，其文一切都源子社阻的白立性
改咄J「放以来，尽管綬済額域的白由化在慢慢オ「大，但同家与社会領域的
界限依然模糊，関者之同杓建起某秤“共生" (symbiosis) 文系（菱川，
2000) r 社 1オ1漑是政府的利益代育者，也在一定程度」：代表了会貝的利益，
具有‘‘‘宜民 て 屯性＂的特点 (E顆、折暁叶、神柄耀， 1993; 子小姻耀，
1994; f暁虹、李姿姿， 2001) 因此，羊純地用市民社会或国家法困主又
的理詑栢架，井不能准礁描述当代中国社困与政府之向的功恣芙系。力了
打破研究池式的局限， 2000年以后，学者fj t式閤＃求新的理詑桓架来重新
紹祥両者的欠系
近年来，部分学者対社けI"柄牲" 17立性イ故IH了如下解秤。也就是悦，如
呆社阻完全被笠丁体制之外，則根雉刈政府的活劫或決策戸生影咽。因此，社
阻通辻与政府保持一定的文系，荻収逃人体制内部的机会，払而通辺文班町体
利益最大化的日栃而対政府決策或行Z9]戸生影哨。在呪察社困与政府的芙系吋，
不庖i亥只判断社1オlf I立性的強弱，述有必要深人分析社閲介人政府政策的方式
与程度以及社 1オ虞否在体制外形成了新炎的力最 (Foster,200] ; Ma, 2002; 
Lu, 2007; 張＇紫眼， 2012; 除力霜， 2013)
皮特．何 (PeterHo) 和刈鵬沿川“嵌人" (embedded)'.f 的概念，分別
描述了 2000年之后，胚境領域中社lJ・Iメ寸政府展）干的策略性行劫 (embedd叫 ac-
I . I伐人" ( l'mhcdckd) 送•概念最初 111 卜→ ク」, ・il支竺尼 (KarlPolany)提出 (Polany, 1944)、
之后彼得 ・埃文斯 (PclC'rbans)使JI. l校人性自 ビー (embeddedaulo11om~ ) 的概念 ． 描
述国家、社会、 rlil.ぁ：．者之詞的If砂J災系 埃文斯 i人）~-国家与社 1.x~之j/Jj存在点i神校式、
利是li°.fト中如式，国家力社1を屈民提供.f形或尤形的公共物品．払而改善双h的合作及
系；月利I是l伐人校式、政府R砂l'J1ttl刈足供良好的公共服分，形朔!'!己作力社会成鍼的
身（分、 (1:~I: 区/,1:-1足ij1荻得絞高的i人j,i].f1行定 (Ernns. 1995) 
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tivism) 以及社1;・1悴理制度改革中，社1オ1勺政）{、J之詞杓建liJ}j,i・J欠系的功念辻和
(<:>mhf:'dUE'd rf'gulation) (Ho, 2008; 文lj鵬， 201) J支特 ・イ,Ji人力， Ikl家力（安
現対社1,-1的管｝軋将除 fJ¥根釦釦之外的所イi社1,tj・j都it火人政治休系 イl是，ネI
困り政J付的文系Jt・不足鉄板 .J央，例如 ，L心1、]!'I'. 友成立的社1-"1, Jj竹政治資
源打限，イIlもfJ I  I的一部分通祉荻得政jィヽ、」的信頼， i(ljI j政）｛訂上立紫密入系，
最終逍人政策決策辻程 L l(IJ・イ［此在政府的じ~ ト 、 ( I 」 ~ 1(1I・ド成立的社!,fl、
也許 ）ーr始刈政策決策戸牛影u何的「1J熊性絞人:, 1. , ピfj活幼的成功り杏却
在丁'.j;J・j体目身足・否打意應友起行幼 因此，在分析礼1,・1り政）付的欠系I寸，
小）如亥仮）功限r-刈社1オ！自辺性的分析，述）1if. i亥史多地名察社1-・1足否力」--1足
「内自身能）J ,m租扱斤展行4」。
目前i仮人式信孔1桓架 卜.(I位1-.1-・1研究，文注制度Li1(1i或特俎領域I  I的礼1,tl
行功，送刈我釦{仰［中国ネI・.f,1・[整体的傾向佑米応(1り不利し本「作依札,;-C -
JIGS2的i周行結果，利月1嵌人式管月汁I(架，刈朴1-・1け政）｛、［的欠系近行崖位考・
察.,首先、本文仏力“嵌人式管則＂是社 J,i・j嵌人政冶休系内的辺和， 1(J憤化
的指栃則可没定カ..編制制度＂ 政府通辻編制制度将人民Iオ1休、免除登記的
社困吸納到体制内部，同肘維持着刈込北社 1オI的管則。込炎社 1オ1中的大多数
都在人事、財政方面与政府保持着密切欠系 ，I(1j'ピ伯也成力逃行利益表込的
正式渠道，因此｀我町可以以力，納人編制制度的社1-・1被止式i荻人政J{寸的竹
理体系之下 我f1的測査対象尽管不渉及人民困体、免除登記的社1,1'1, イll在
地方ー級，地方机杓編制委及会机jイj決定蝙制的枚限， 今;'fl)分社1,・1辿辻i亥委
戻会的以可被正式納人編制制度内部し在分析巾，我1月将是否納人編制制度
作力最重要的fl変鼠。
兄外，力了陪析嵌人式管理下社 1オIり政府的母J念欠系，我1J将社 1,・1
的成立鈴辻（是 (I友成立，込是在政府、組釦的指サ ト。成立） fl力兄 ・
↑重要的 (I変拭，通辻組合lはj↑ 日変娯，我fj可以刈!JI)些原本!'!友成立
的社lオ', 是否逃人了編制制度 内部以及之后定イ1J J F J伎活幼的情況近行比
絞分析 首先，対梓本分化近行炒［明，本 )}?i]査 中＂ 接受政府編伽j"的社
困占 14.6o/c [ N = l 77, 没イ'・f接受政）｛、」編制的社 1.-・1古社 1-・1位、数的 85.4% 
(N=l039)] 兄外，社 1,,i-1 成 立舒~辻中，" (I友成立的社 1,・1"占 31.l<k
(N=378),"組銀決定成立＂的占 29.1% (N =358), "二 者牧イf, 的
占 39.8 % (N = 484)。我伯将送1刈↑変鼠手：新組合］、j表 7-I中的四↑ 白
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変情。(I)
表7-1 自変量的有致栃本数
是否桜受編;ji] !'I、'i:n N <7c 
mt具次巫成立，似j.者兼イi'cm釦次俎成立、 134 10. 7 
接受編制
l'I及成 _.,) 43 3 4 
糾釦決定成ヽ '(, 1Mjれ収イi'(W糾決定成ヽ 、/、 715 57. I 
没イi接受紺制
月友成立） 324 25 9 
イ［ク文祥本数 1216 97 I 
跛火侑 36 2 9 
梓本、低数 J252 ]00.0 
盗料来源：），し「 C-J ICS2 (10 iJ,";j杏数据，笠者!'I;j,1J 
組釦決足成立之后，没有接受政府編制的社1オI在四癸白変植中的比例最
高，占到 ・半以し (57.l % , N = 7 I 5)。送也流明大多数的社閉在政府或相
欠祁i'J指呼下成立之后，政府出『刈行政成本、需求的考慮，片没有将其納
人編制制度 在分析中，我1月将特別欠注那些自友成立之后，逃人編制制度
内的社1,-1-1的行磁J。
接ド米，行先，凡社 1オI勺政府的文系、社困的活劫能力、政策辺程的
参 汀程炭 —~↑側而，刈処丁編制制度内外的不同社困癸梨的特征逃行比絞。
」し次，考察不同炎咽社 1オl刈自身的主又見込知及対自身的功能定位。最后，
整理不Ii]癸型社困的活囮J領域以及活功的行政戻級，友親市民社会変革的
内{fi)」力。綜合以上分析，希祖能移回答“政府対社困的嵌人式管理是不
是有炊的管理方法？ 社 1オI通辺近人政策決策辻程，是不是文現自身利益的
イi交文策略”。
社団与政府的美系：人事、財政上的芙系
方面，政府通辺け社 1オI維持人市、財政方面的芙系， nJ以文現対社団
活功的笠則， 兄］方而， 社!JI由干炭源欠峡，自身主劫尋求刈政府的依頼」
(I 介用新組合交i1ll寸，我frJ将成立経辻中j11j答 ・rn銀決定成立＂和＇ ’て者兼イJ.. 的社1オI名l
合力 ↑変~Ji サ足1人1カjnj答 ＇’二者服イi'"的社lオI,. 作成立吋多少受到組釦的支持、兄
外， I1f以使..(I友成立＂的fI: IJ!・I送・変u的性）羹史加明lif(J
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逃人20世紀90年代以后，政府加快了与社困在人事、財政方面的 ‘‘政社分
禽'。1994年，国各院九公庁友布了《国各院?}]ヽ公庁文子部I'j領界同志不兼
任社会困体領弄眼各阿題的通知》， 1998年，中共中央か公庁、国各院力‘公
庁咲合友表 《笑丁党政机文領寺千部不再兼任社会困体領弄眼各的通知》，
明碓提出各級党政机芙十部不得兼任杜困的領界取各，ネI:f✓1·1 庖 i亥及押杜会中
介組組的作用。2005年，中央政府下笈了文丁・行此防会政杜分禽的試点通
知。以上送ー系列改革都是針対同家級社け［和行叱英社 1オl的，直到 2007年，
各地政府才正式将改革全面裂蓋到所有杜l牙いD十八大搬告中也提到，要）Jl1快
形成政社分升、枚甕明碓、依法自治的現代社会組釦体制。C-J[SG2干2009年
升始実施，送也有助子我釘考察在ー系列“政ネ十分禽"政策実施之后，杜 1オI与
政府在人事、財政方面的文系。
I. 人事
首先，考察社困与政府在人事方而的文系。表7-2屈示的是会長的政治
身伶和以前的丁作羊位。元詑是否接受蝙制，或社 1ーオl成立径近如何，四癸社
困中有七成以上的会長都是共戸党員。芙干会長的原丁．作羊位，自笈成止，
接受編制的社困中，会長以前的丁作単位力“政府机文”的比例是 34.1 % , 
比没有接受毎制的 28.9%梢高，但恙体上比組釦決定成立的ネ-1:オl少両二成
（組組決定成立，接受編制的占 60.8%; 組釦決定成立，没接受蝙制的占
47. 6%)。男外，自友成立的社団中，会長的原丁作羊位力“社会組釦”和
“企血"的比例絞高。其中，自笈成立，接受編制的社1オ［中，会長的原丁．作弟
位力‘‘社会組組”的比例込到 12.2%。
表7-2 会妖的政治身伶及原工作単位
羊位：％
会長的政治身伶＊＊＊ 会K原 「ー．作単位＊＊＊
社困的神癸
兄A 只ロ 民主党派 群炊 政府机芙 串jl!_単位 企叱 社会組糾 其他
組銀決定成立 84 I 6 3 9 5 60 8 16 8 12 0 I 6 8 8 
接受編制 I
自友成立 80 5 0 0 19. 5 34 I 26 8 17 I 12 2 9 8 
① 改革率先在直）火、上海、北京等地展升 比如， 2007年 4月 211 , 直床市民政），jり市委
組組部、市牌察局、 ,IT財政局朕合友布了 《党政机欠勺社会1オI体政杜分禽改柏T作的文施
方案》 ，要求在資金、人及、物所、 ~t各、利益五介方面安施党政机芙与中,~j,j·j 的分函 へ 浙
江省民政庁干 2007年提出（全省行並防会、商会り行政机文 ．ー．脱鈎的方案，要求社1オiM
人市、財各 、外公物所、眼能等各方面与行政机芙分禽
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綾表
会に的政治身扮 ＊
社 1~-1 的神炎
会氏原「．作弟付 ＊
党鼠 IL心じ党派 I群炊 l政府机欠 l-'li-1い(L位I企ヽIv.I社会rn釦I其他
没イi接受 i~ll糾決俎成ゞ/. I 87.2 I 4.2 I 8.6 I 47.6 I 22.7 I 19.8 I 2.9 7. I 
饂M 1'1及成汀 70.3 I 2.2 127.5 I 28.9 I 26.0 125.3 I 3.9 I 15.9 
* * * :p<. 001し
盗料来源：）よ丁'C- JI CS2 的 i)乱付数据，宅者,~制
会長的人事是否受到政府的影咽呪？我伯対以下関↑阿題逃行考察，即
炭困体在最近的造挙中，会長候逃人是通近什公方式造出的 (M以下項目中
逃出 l↑:l. 叱各主管羊位的推存， 2.理事会防商后推若， 3.会貝的自由党
争逃拳， 4.其他），以及芙干喪Iオl体和此各主管羊位的文系，此各主管羊位
推存或決定社困的領号叫？主要有以下さ点友現。
首先， H答“理事会推若"的比例占到息数的ー半("自友成立，接受
編制":61. 9% , "組釦決定成立，没有接受編制": 54. 9% , "組組決定成
.lL' 接受編制":53.5%,"自友成立，没有接受蝙制": 52. 4%) , 恙体上理
事会推枠成力多数困体造拝会長候造人的方式，其中， “自友成立，接受編
制＂的村困比其他 —癸高出 7% -9%。①
男外，造拝“辿各主管羊位推若"的，組組決定成立的社困比例絞高。
組釦決定成立的社困中，接受編制的力 28.3%, 没有接受蝙制的方 28.6%。
而白友成立的社阻中，接受編制的力 14.3%, 没有接受編制的仮占 10.2%。
送ー数据結果也与社困負喪人是否由此各主管単位推若或決定有相似的傾向
("自友成立，没有接受編制":19.7%,"自友成立，接受編制":24. 4%, 
“組組決定成立，没有接受蝙制": 40. 6% , "組組決定成立，接受編
制":42. 7%)。②
尽管如此，会長巾“会員自由党争逃挙"逃出的比例整体偏低。“自友
成立，没有接受編制”的社［引自立性最強，其升展自由造挙的比例在四癸困
体中也最高，但仮占 12.4%, 而“自友成立，接受蝙制”的社困仮力 7.1%, 
在四癸ネ+Iオl中最低。③ 1J以推測，“自友成立，接受編制”的社困，在人事
① Iく）］検戦結果，在 0.1%水平具各屈著性差昇。
¥.2 両項比例的 Iミ灯橙除均在 0.1%水平具各地著性差昇c
:1 '沼l銀決定成立．接受編制＂的比例力 10.2%, "組糾決定成立．没布接受編制＂的比例
)、)8. I% , !-1.{1: 0. I%水'Jl-イI拙苫性差丼。
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し、特別是在決定ネr.j,1・[領尋者吋，受政府的 I廿直絞多，会扱之向的 (I由逃拳
也没得到升展。
通辻考察ネ刊オl与政府的人・J-1文系 I1f以友」見，狸市会已鈴在社 1オl内部人'Jf
管理方而友搾 「作用，兄外，巾会員 !'I 由逃拳戸小会に的比例Jt-不高 r ~11.釦
決定成l/-的社1オI,什人市方而受到鼎各主管祁(j的十禎也絞多。其中，"(I友
成¥/_'接受埠制＂的ネ LIオI,尽管会氏来i'I社会釦釦的比例絞,',コ;J'但在 吹じ平，l
度じ会接受収各主管弟位的人市安排。
2. 社困与政府在財政、物朋方面的芙系及党建情況
接下来｀考察社1オ1与政府存財政、物匝方而的文系以及社lオl内部的党建
情況。
四癸社団中，“組銀決定成立，接受編制,, 的杜1,・[礼“接受収各宅竹 1'(.
位人員 ，井支付丁資" (40. 5 %) ,'、化芳主倍げ('-位 1句社1,-1逍行財政抜款＂
(27. 5%), 以及八化各主管巾」立向社阻提供力‘公易所" (52. 7%) 的比例凪
高。而自立性最強的“自友成立，没有接受編制＂的ネ I:Iオlり政府在財政、物
殷方面的朕系絞少。男外，尽管社阻是 白友成克的，但嵌在政府編制制度的
社阻与此各主管羊位在財政方面保持一定程度的朕系（表7-3)。
表7-3 与此各主管単位的芙系（財政、物原）及社困内党組銀的成立比例
1yL位 ：％
与,,~各主竹f(l位的欠系＊＊＊
社困的釉癸
成立
派逍人扱、 提供 党紅l銀＊＊・
支付 l盗
財政抜款
か公栃所
紺組決定成立 40. S 27 5 52 7 26 7 
接受編制
!'I友成立 29 3 22 0 41 5 33 3 
組糾決定成立 28 6 21 8 46 4 I I 
没有接受編制
「！友成立 13 I 12 l 25 2 12 4 
* * * : p < . 00 I _ 
蛮料来源：桔丁 C-JCS2的淵査数据，笠者(I制
対子‘‘炭社はI是否成立了党組組"送ー阿題，“ 白友成立，接受編制"
的社阻所占的比例最高，込 33.3%。可以推測，送芙社 1オl通辻没賞党組組，
接受党的宣伶、教育活劫，与党之岡建立起信頼笑系，送有利丁社材1的活幼
升展。
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三 社団的活劫升展及政治辻程的参与
1. 成立目的、活劫升展
大多数的研究鈷呆指出， 中国的社1,・1具有“官民二重性＂的特征， 'j代
表会及的利益相比，社1,-1更多的是以代表政府的利益ぴj直 本竹凡社1-・1対会
扱、刈政Jィヽ、［活功Jt展的情況，考察社1,・1(1り行功模式っ
在分析ネl:1,-1斤展y舌母J之前，有必要研j汰社1,-1成立的 目的或劫机。本次澗
舎中対社1オ1的成立日的逍行［以下提日：“炭j.,J・/体是力了郡些目的而成立的？
払以下逃項中辿拝 (nf多逃） I. 力会員提供服各， 2.維炉会尻的正当枚益，
3. 附励会及争取政府的政策イ尤恵或照願， 4. 切助政府主管部n的管理丁作，
5. 彩附政策法規的制定和文施， 6.促逃本行此笈展， 7.増逍会員岡交流和
友虹， 8.面向社会大ft-JF展公益性活幼， 9.其他。”
首先，刈方文現会災利益的逃項逃行名察("維枡会及的正当枚益""籾
励会員争取政府的政策仇恵"), 結果“自友成立，接受編制"的社困逃オ斧送
一逃項的比例最高，分別力 62.8% l、58.1 o/cげ，且都具有晟著性差昇。逃拝
“切励政府主管部I'J的管理丁・作”的ネ十困中比例最高的力“組釦決定成立”
的社1オI,J-t中接受紺制的力 69.4%, 没有接受蝙制的力 61.2%。比自笈成止
的社/,1・/高出肉成("自友成立，接受蝙制"的力44.2%, "自友成立，没有接
受維制"的力 41.7%)。③ (I友成立的社［オIM成立初始就具有維炉会貝利益，
凡政府那里争取仇恵政策的明礁目的，特別是“自友成立，接受蝙制"的社
阻具イi絞恨的利益団体的性殷。
那公送癸社 1牙I存筏請示的活劫中，是否也力了維炉会艮枚益，向政府升展
活云）J呪？我町将阿巻中“炭団体向会戻升展了那些活功”‘‘慨阻体対社会升
展了鳴北活幼" I凡j↑阿題，按照活磁J的性殷分成“力文蜆会見利益汗展的
活功”“向会員提供的一般活功、向ネ十会升展的活劫" "政策宣侍活劫"
'I J し他｀．癸社 1-1·1 的化例分別是：ヽ• 自及成ヽ '[. 没有接受編制,,的力 59.5%, ,. 組銀決定成立，
接受紺制＂的力 56.70'c , .組糾決巫成立，没有接受編制＂的力 48.2% > -f方桧唸結果，
{1: I C/r 水平具各屈著·性）：~rf.
2 」し：他戌社1-1的比例分別是..!'I友成立，没打接受編制＂的力 37.4%, .組組決定成立．，
接受紺；,~」"的力 33. 6% .. , 組組決定成立，没イi接受編制＂的力 33.5% ド方検翰結果，
(,: 1%水‘ド且各！叫著性匁昇
,.l Iミ）i椅戦鈷果 ， (t~ 0. I%水平・具各！祇著性位昇し
??
表7-4 社困的活劫
r'(l. 位 ：％
カ文現会飢利益Jl'.展的活砂J 向会及提供(Iり一般活幼、向村会斤展的活z;iJ 政策貨伶rfi滋J 公益活幼
社1オI的利癸 反映会及的 提供法律 以其他方式維炉
向会尻 向会扱
組銀会員 学外大J~~ 在公共励所或 侶サ或参加
訟見和要求 援助＊ 会及的合法枚益＊
提供仇惑 提イ｝し信息、
朕炊会＊ 詑l公＊＊
通辻媒体）「）疫 社会公益
梢党＊＊ 服各＊＊ 政策官佑＊＊ 活幼
紺釦決定成1/ 69 2 44 I 54 4 39 I 67 0 54. 3 50 8 58 8 62 4 
接受編制
日友成立 82 4 22 2 48 4 37 0 61 3 61 3 41 7 43 2 48 6 
組糾決定成立 71 5 28 8 39 8 23 5 59 7 47 9 39 3 49. I 52 5 
没有接受編制
I'友成 立 69 3 28 3 40 7 31 8 49 8 41 I 30 6 41 0 49.3 
只氾菩埋廿沼廿回芦⑳図吝~活団浣海
* * : p < . 0 I ; * : p < . OS 
蛮料来源：址iT-C -JIGS2的測在数据、砲者自制
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以及“公益y舌幼"四癸，対不同癸型的社lオl近行比佼。
分析友現，“名Il釦決定成 立，接受編制" 的ネ十Iオ1在各項活劫中的参与
利度絞高。比如，“向会尻捉供信息、服各"的占 67.0% , "在公共拗所
或通辻媒体）日及政策宵伶" (1勺古 58.8%, 在活幼中 Ii=常活妖 ）
刀外，“白友成立，接受編制" (内社1,-・1則在“反映会尻的意見和要求”
方而比例最好，込 82.4%, 但小存在屈著性差昇。不近在“以其他方式舛炉
会員的合法枚益")月(Ji則非常釈扱， Jt比例仮低『 “名Il釦決定成立，接受編
制＂的ネ 1:1オl_ nf以況，込哭Iオ1体方文現会及利益釈扱升展活功 在政策宣侍
}J而，謡体 じ造抒送一比例的社1-・1超近四成，送悦明社困在政府的政策宜侍
灯而友押［作fl」r
2. 政治近程的参与
礼困吸納社会領域的要求，月将其佐迎到政治辻程，送是社 1オl作力利
益J!・I体的最重要的功能 人民J!・I体在政掛持有以席，被賦予参加公所会的
枚利 但其他社1刈想要通辻正式的渠道，参与到政治辺程則相刈困碓＾那
介多少社阻能参屑到政治辻程中呪？亡1n又是采取什公祥的策略呪？通辻
什公渠道近人政治辻程呪？下而将I判努送几↑向題，分析社［オl的政治参与
現状
通辻刈“各級政）｛、［机欠就政策的制定和扶行的有欠阿題，是否向炭Iオl
体吝洵或征求辻意見＂送廿 nJ題的分析，可以考察社困在政策辻程中的介
人情況 鈷呆友現，接受編制的社 1刈比没有接受編制的社困更多地凡政府
那里受到啓洵或征求辻意兄，其中比例最高的力“自友成立，接受蝙制＂
的社1牙I,力 55.3%。送＾比例尽管只比“組釦決定成立，接受編制"的梢
高，但比“組釦決定成立，没有接受編制＂的 41.8%高出約一成，比“自
及成立，没有接受編制"的社町 (29.7%) 高 出約両成， 且在 0.1%水平
具各屈著性差昇
近ール分析政策参与逍程中的主体性，可以友班対干在与政府机美咲
系的吋候，是ネLIオ1主功，述是政府机文主劫的阿題，当然社困主劫咲系的
比例最高，占半数左右。しI)1日是， ＂自 友成立，接受編制”的社困同答政府主
(1) 各炎+1:1-1・1的比例分別是：．．自及成立，投打接受編制＂的力 63.3% .. , 組組決定成立，接
受編制＂的 'J53. 5%, "Kil釦決定成辺没有接受編制”的力 SO.7%. "自友成立．接受
鉗i附tj" 杯jfJ-+2.5%
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劫咲系的比例最¢り，力 15.0%, 阿答双）了同笠程度的占 42.5%, 且イI:1%水
平具各屈著性差昇。① 送至少nf以説明送災社IA'!与其他＝．癸社 1オ1相比，以力
与政府之同具有相対平等的文系，或在相及市各中，以力政府向社 1オI、}求意
見的主班意祖史弧。
文子社1,3-1与政J付的接触方.i:t,r,1脊中没崖 f以卜い」題：‘＇社 1オI1!,J政)1'.、f
反映意見的吋候，会在什公梓的I寸机提出 。按甲要性逃出 ；ー．項 ：J. '附
会’召升期同， 2.党政額弄祝察「什， 3.突友・F件及牛吋， 4.参加政府
挙力的座淡会吋， S.受巡提交測査販化或政策建以吋， 6. 随吋提出政策
建以， 7.其他。”有ヒ成社 1オI同答，会逃拝不同 I寸机向政府反映，意見
("組釦決定成立，接受編制"的古 79.5%,"白友成克，桜受編闘’的
占71.4%,"組組決定成立，没有接受編制"的古 67.I% 、"i'I及成 立，
没有接受編制＂的占 71.2%)。②
由干第一造拝能反映社困的主覗行力模式，我fj名察 ［第追甘予的結果 l, "参
加政府挙九的座淡会"送一方式被大多数1オ1体采）廿{, 兄外，“飢釦決定成立，接
受編制"的社団，利用“両会"召斤期 jt➔J, I月政府反映意見的比例紐込 21.0%, 
送証明此芙嵌人在体制的社困与政府之同保持着比絞正式的欠系ツ(!I- 刈此，“白及
成立，接受編制”的社困采取的方式則更力多祥化，例如，利川“党政領サ
視察工作" (20. 7%)凡“受遊提交測杏板告或政策建以吋" (20. 7%) 6、
“突友事件友生吋" (13.8%)⑦ 等各釉机会，釈扱地向政府反映意見。、8
① 阿答政府主功的其他＝り哭社1朴的比例分別是：“組糾決定成立，接受編制＂的力 12.4%, 
“組糾決定成立，没有接受編制＂的力 Il. 8%、"i'I友成立，没布接受紺制＂的力 6.0%; 
回答双方同等程度的分別是：“組糾決定成立，接受編制＂的力 34.1%, ., 紺釦決足成立，
没有接受蝙制"的力 37.5%、..(~ 友成立書、没イi接受編制＂的力 30.7<lc 
② ド方桧翰結果，尽管在統廿 L具各屈著性），苔昇，イIイ/:10% 水平-1~具各屈著件）：~ YT-
③ 各癸社巨l的比例分別是：" i'I及成立，没介接受紺制＂的力 50.9% 、“組糾次定成立，没
有接受蝙制"的力 36.2% 、“組組決定成立，接受編制＂的力 34.0% 、..Iヽ！友成、，i.'接受
編制"的カ 27.6% 
④ 其他＝．癸社困的比例分別是：と.i'I及成立，接受絹制"的力 JO.3%、“組糾決祉成立.'没
有接受編制＂的力 15.1%、“自友成立，没イi接受編制＂的力 9.0% 
⑤ 其他＝．癸ネ1:/:,J-j的比例分別是： "m銀決定）成立，接受編制" (I切り 16.0% 、.、il銀決定成ヽL.
没有接受編制”的力 13.5% 、“自及成立，没イj接受編制”的力 10.4% ,
⑥ 其他二癸社j,J・j的比例分別是 ：“組糾決定成立，接受編制＂的）ゾ 18.00'c、“名l釦次定）成立、
没有接受編制＂的力 l5.1% 、"(I友成ヽ ＇｛．．，没イi按受編制＂的力 14.0o/c
⑦ 其他三癸礼困的比例分別是：“組銀決定成立，接受編制＂的力 2.Oo/c、"組釦決定成立，
没有接受編制”的力 4.6% 、"(I友成立，没イi接受編制＂的力 S.0%, 
⑧ 対本迭項比例的ド方椅拾結果屈ポ，在'*水平具各！砂著、~u;,井
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i平1介社1,:1在政治辻程的参 け奴呆， 1J以）人“在近去的冗年中， IオI体是否
的成功地促逃或I)且止中央或地方政府文施某項政策或方針"送ー同題中得到
研]1人表 7-5的分析結果表明，"I'友成立 ，接受編制＂ 的社1オlIド有 21.2% 
I I I答怜恰を促近或1)1l. I上辺：政府政策或）j付的‘文施，其比例也是 四癸社 Iオ1中最
闊的()
表7-5 具有促遊或阻止政策実施的経翰、影陶力
L'p. 位 ：％
社l,i(1り利笑
具イi促逃或阻止政策 刈政府政策的 対社区'Ji:分的
尖施的径唸＊＊ 影晰j)J. 影咆）J •*. 
組糾決定成立 18 3 43 5 47 7 
接受紺制
|、1友成克 21 2 41 9 71 4 
組糾決定成1/. 11 9 33 0 34.0 
没イi接受編制
1'1友成立 7 5 23 8 32 5 
* * * :p<. 001; * * :p <. 01; * : p <. 05 
影剛）］的比例ヵ・・j[J_『'.比絞強,."W常強＂的合汁
究料来源：）I~f- C -JICS2的淵介数据，笠者f'l制
文十社IJ-1自身対政府政策影咽力的坪竹，正如表7-5所示，接受政府編
制的社困，以力自身対政府政策的影咽力更大っ在対社区事各的影咽力汎竹介
中，也同祥是接受編制的社甘1以力 1、l身的影咽力更大，其中“自友成立，接
受編制＂ 的社困的比例甚至高込 71.4%, 晟示出送癸社困在基戻政策決策中
具有絞大的影咽力。
恙結上述分析結果， nf以友現，我1fJ一直芙注的“自友成立，接受編制”
的社1オ！史）Jl釈扱地参与到政治辺程中，対自身的影咆力坪伶也絞高。相反，
没有接受編制的社1引恙体上対政治辺程的参与程度絞低，送一点也真実地反
映在其対(I身影咽力的坪竹上。
四社困的自我i人知
I. 主ヌ見以知及自我定位
本け将与察社 1オI刈 自身的汰知程度以及与政府的芙系。自身的功能定位
(1. ポ担.~ 巫行政取能的社会組釦， 2.政府和社会的栢梁和紐帯， 3.群炊 (I
治飢釦， 4.訪も不清楚），受到「社j;J・j成立綬辻的影u凡組組決定成立的社困
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以力自身承担了更多的行政取能，接受編制的社1オI的送一比例力 20.5%, 没
有接受編制的力 19.4%, 而r'=-1友成立的社1オl的送一比例比送閃↑数伯少 10%
左右（接受編制的力 1.9% , 没有接受編制的力 l0. 0%)。）日［大多数 (-!友
成立的社困則i人方自己是附炊自治組銀， Jt-中没有接受紺聞的社1オ1カ26.0%, 
接受編制的力 16.7%, 比組釦決定成立的社1,・1高一成左布（接受編制的方
7.4%, 没有接受編制的吠」 9.6%)。,_I〉
欠f社1オl与政府笑系的定位（以下lリU15項最能反映政府与礼1,・1的欠系?l. 双
方基本平等地逃行意見交換和1か同合作， 2.社1オ柊1釦支持政府， 3.政）付支持社
困， 4 除登氾手綾以外両者没有矢系， 5. 況不消楚），イ［四成的村jJ・!都以カ
“政府支持杜困"-2 而汰力是 “ネ1:オI支持政府＂的社 1オ1中，“目及成立，接受
絹制,,的比例最高，込到 26.8%, ふ兄外，メ寸丁礼凶是否）立i亥桂甜いlv.各主1脊
羊位的同題，ヒ成以上的社けIi人力）並i亥托作，」し：中 "!'I友成立，接受編；)j・J" 
的社困則高込 91.4%。④
息之，尤詑接受編制与否，自笈成立的社困対日身是群炊白治組釦的意
訳絞強，而組組決定成立的社1オI,則将白身定位在承担行政眼能 I:.絶大多
数的社阻都支持桂罪，其中“自友成立，接受編制”的社1―オ1的送一傾向吏力
明屈。政府在2008年以后，将改革双重管理体制作力提高礼 Iオ1自立性的切人
点，逐歩撤硝此各主管羊位対社困的管理 但数据結果反映， L~期以来形成
的政府与社困的埜本管理拘造依然存在，撤硝並各主管羊位対那些新成立的
社1えl来流，登記的n檻降低了，ド牛的影嗚絞大。但対那些已径成立的社 1オI
来悦，此各主管羊位的影咽力依然存在，男外，刈下社 1オI特別是那些自友成
止的社困来汎，此各主管羊位被呑作与政府朕系、交流的一↑重要劉口 。
2. 基居中的“嵌入式管理”
康暁光等指出，政府対社困采取了“分癸式管理"'同家大力友展行曲切
会、社会福利社困等対国家的経済活劫和社会活劫有利的阻体，而対法律、
① ドカ検聡結果，在0.1%水平具各晶著性差昇。
② 具体比例如下：., (I友成立，接受編制＂的方 48.8%,'沼l糾決定成立，接受編制＂的カ
46. 9%, 裕且組決定成立，没イ］接受編制”的力 42.4%,'・l'I及成立，没イi接受紺紺lj" 的
力39.7%。
③ 本造項比例的～ド方橙唸鈷果，在 l%水平具各屈著性姥炸
④ 其他三癸社困的比例如下： “組糾決俎成立，接受編制＂的力 84.6%, .組糾決定成立，
没有接受編制”的力72.2%, "「1友成立 ，没布接受編制＂的力 67.2%, 在o.1%水平具
各品著性差昇。
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宗教、分 「．等社lオl的友展持溝慎的恣度（康暁光、直封且， 2005)。本指我1(J-
直将更多的注意）J放在 “自友成立，接受編制”的送癸社 1オ1上，‘ピ1'在;r展
祈功以及イーI:政治辻程中最力釈扱，在活功区域的影廟力也最大。Jj札公，送笑
社 1オ1究党是在卿些領域活幼 ， 又是在叫UI~↑行政広級）干展活幼的呪？
" (I笈成立，接受編制"的社 1オl在衣並／衣村 友展 (27.9%)、 「ー商此
(18. 6%)和生恣外境 (1.6%) 笠鋏域升展活功的比例最位j。rM我イ(J以力市民社
会要素最恨的“自友成立， 没有接受編制”的送英社1ォl中，在丁商此 (23.9%)、
衣並／衣村友展 (20.5%)和科‘学研究 (17.4%)等領域升展的活劫也絞多。I)可
以拍柳J,衣叱／衣村友展、丁商此癸的ネ十困，も刈'l内部的多元化程度非常高っ
口 省、J1Uf,I打1級 □ 地／市級 □ 1幻且級
組糾決定成 Lゞ 19 8 I 42 0 I 38.2 I 
I 
i'I友成 tゞ 19 0 I 35 7 I 45.2 I 
没乱受靡il糾決紅成 立 16.5 I 53 0 I 30.5 I 
I、I友/J父，'r 17 6 I 45 l I 37.3 I 
I I 
0 IO 20 30 40 50 60 70 80 90 I 00 (o/c) 
囲7-1 分析対象的行政居級分布
* : p <. 05 
盗料米源：）店「:C -JJCS2的淵介数据:. 憶者自制
男外， “目友成立，接受編制”的社困中有 45.2%分布在区／具ー級，可
以推冽送癸社団校多地嵌在基戻的編制体制内。
五結詑
本竜基千 C-JlSG2的測査数据，将社1オI的成立経近 与是否嵌在編制体制
近行癸咆化，凡社困 与政府的文系、 社甘1行功、政策参与、影咽力 以知等方
面逍行了綜合考察。分析結果屈示，日前ネt.lオ1与政府的美系主要有以下四↑
① ト方桧翰鈷呆，在 〇.1%水平具各屈著n産汁
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特征
首先， l'I友成立的社1オ-1,忍休 I・.比組糾決定成立的社j,;J・j具イ］史弧的 !'I［ゞ
性 ，、 其中， (1友成立的社!,fl中、没イi接受政府編制的社1,-1, 与政府的欠系絞
カ疏近｀而接受編制的社1オI,会氏米 (I其他社会組釦的比例絞闘，但 け政）付
(~ 臼芳主がげ直位） 在人巾、財政 I・.保持一定程度的朕系， 囚此在党建＇［作的）r 
展上也比絞釈扱。
其次，接受編制的社1オI在活劫的JFJ役上更力釈扱 J " I'及成立，桜受編制”
的社困向外部伶逸信息、反映会及意見的傾向絞弧 1fl ., 目友成立，没イi接受
編制＂的社 1オI尽管自立程度最高，但整体上在）刊畏訂滋J方面升不太釈板 u
再次．社1朴1在政治逍程中的参 げI'青況，い目友成立，按受編制＂的社 1,・1在成
立伊始就具イi利益困体的潜在特点。送癸社1-・1り胆'=f促近或阻止政府政策文施的鈴
戦最多，在活劫区域内的影廟力最大，在四癸Iオ1体中友搾利益困体的作川也最大
而市民社会属性最強的‘‘自友成立，没有接受編制＂的社 1オ'I,除了絞少）FJ役社1オl
活幼之外，在政治近程中的参与程度也絞低。送癸社1,・1尽管在人市、財政ぐり）j而
独立干政府，但也i午正因如此，在日前社困与政治上体之ruJ未形成正式的利益佑
輸渠道的清況下，有限的盗源使得送癸社困峡少与政治主体接触的机会
最后，凡自友成立，嵌人蝙制制度里的社Iii的活幼領域以及行政）羞級米
看，亡1主要分布在衣此／衣村友展、丁吼恥l、生念胚境領域以及区／且級
我伯今后持綾既測中国市民社会友展的前景与執迩吋， 11f以凡込此領域及J
戻的国家 社ー会文系或政治枚力結杓的変化中荻得店ポ。
政府設置蝙制制度的初衷是想通辻送ー制度文現対社困的有奴管理、然
而， 一部分社困則利用嵌在政府管理体系下，強化自身利益表込的功能，提
高自身行幼的能力。政府通近編制制度向社 1牙l提供送祥的‘‘政沿的机会”
(political opportunity胄， 送意味着政府也許具有主臥Jり社 1オl逃行利益澗撒和
'↑ 匝徳尼 ・塔炒 (SidneyTa1TOW)在研究社会込劫I寸指出．政治机会鈷杓 (politi<'aloppo1u-
nity slrncturp) 由机会 (opportuniti心和制約 (('OISIrai 1 [,;)杓成 ％枯似的社会鈷拘和潜
在的母j尻鈴換力行4」的 II寸候，政治机会和制約起到 r決定性的11—： 川 」t中，政治机会忍味
着拘成政治麻境的各介不同的）芸次，具体有： ①が大政治接触(fi:i; ②政治合作的変化； ③
粕英之fuj的紛争；④具有彩痢力的同盟者 (Tarrow, 1998) 大系健ri]在研究中国外境迄
珈 1寸提到｀在中国，中央、地）］政府和各行政部門対胚境fnj題的反府各小店IiI司，各部fJ之
j'rJj対自身的活劫紅圃或取締的杯准也未統一 因此，ヽ・政治机会＂在 不同部r'j、不l1i](l,j、1,',(、
イ湘］空 1、1―~J 砕片化地存在，杯境 NCO 或媒体、じ家等在砕片化的状況下，推逃坪境込 41 的
友展（大塚， 2013) 也nJ以込力，本章研究桓架中的編制制度也是政府向礼会領域似供
的―•神‘‘政治机会＂
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杓建刈訴渠道的滋罰J.刈『社1--1米説，編制制度是社1オlヌ寸政J付展升策略性活
ぷ仰蚊路枠之 。＾尽平政1此， M "組組決定成立，没有接受編制”的ネI:1,-1 
初然占 1}』半数以 J ~ (1り現文状況米粁，大多数的中国社 j,,J · j 伯然与政府在人事、
財政 J-.イ呆持紫密収系，承担政府取能，同肘参与政治辻程的程度也絞低。送
叫 1}ぷ出，政附刈社会領域的影咽力依然根大，而若要改変送秤現状，則不
樹不‘奇希判-:i『ネI・.1,-1 (I旦的交悼。在本章中我釘通這分析自友成立之后，嵌在
政府紺制制度内的社1オ1的行劫策略可以笈現， 一部分社困力了自身的利益展
)「石幼，逐浙具各利益団体的性殷。但是，如何解経送些自友成立的社困通
辻什公途竹，嵌在編制制度内，刈干送ー同題将在今后的研究中継綾探吋。
第八敵 社会川1本的笑系岡絡与地方治理
小島隼津子 菊池店一
正如第七芭提到的那祥，我fJ在分析中同社1オ・jI卜」往往将焦、点更多地放
在社閃的自立性 、自律性等阿題上 但如果要了簡｛［中国的社1オ1足否已経）F 
始承担公共功能，在地方治珂中是否笈押作川，述府i亥文注社IJ・Iり］［：他政
治、社会行力体之向杓建的芙系阿絡以及社1オ1在阿絡的定位 { ,~ 十嵐滅
将“治理＂定又力， "M但断式的統治向多）じ化主体的閲同治開校式的鈴
換＂，即“多 元化主体在合作与対立中，形成以公共性力晶砒的利益欠系測
整的形志，或是力了込到送ー形恣的劫恣辻程”（五十嵐， 2005)。中国的
社困在地方治理中究党友搾了什公作）廿是本井的主題，本汽則希望通辻分
析社阻文系阿烙的特征以及ネLf-1・拘建的文系同絡向外げ展的程度，功恣地
捕捉中国地方治理的模式，
一分析桓架
本章将依据 C-JIGS2的測査数裾，采）廿定拭分析1'り手法対社1;-1与各行カ
体的矢系以及影咽美系同絡拘建的決定性因素逃行分析。那公使）廿什公数据
才能客戒坪イ介杜因与其他行力体之向的欠系呪？首先，介紹木掌使川的自 変
植和因変菫
“芙系阿絡" -f司木身具有多重含又，力了対社閉又系阿絡的特祉逃行
全面坪竹，本箪主要抽取了以下四↑数据作ヅ'.1(I変拉。第一，社 1オI勺政附的
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紫密程度(,,炭1,-1体 与政府机文之n-1」的欠系緊密唱?")。第二 ，杜川与各行カ
体的IJtiJt文系 ["貴[.,1・体与各1.,-1体 （政）イ・,「取凪、党的十部、地方政J付、芳幼
囚体、衣,[v_[,1・j体笠）的欠系按照切測程度）火‘北常刈汀＇到, Iい常防澗''近
行逃抒"]。第二，社1"・!り各行力体的合作欠系("有殻地）f展社日1活幼，最好
的合作イ火伴是： I. 政附， 2.社会紺釦， 3.企,1;_,4. 媒体， 5.し葛家， 6. 国防組
糾， 7.」［他")C 第四，社Il与各行力休之伺的信頼程度(,,提出炭因体的意
見I寸，最伯頼的人十、糾釦或集団是： l. 全国人大代表／政切委及， 2.地方
人大／政w委員， 3. 中火部委領号， 4. 地方部委額品， 5.法院， 6.大炊媒
休， 7.公炊輿詑， 8.同麻机杓"'按照倍頼程度的高低凡“完全不信頼"至
“最信頼,,逃行逃抒） c 以上四↑自変拭中，前―-:_項屈示了在日常活幼中，社
［オI'J政府或其他行力体之1、Hj保持 f何秤程度的肋祉l或合作欠系，第四項則反
映社材1 イ~,~i:式閤逍行利益：表込吋，潜意沢中希蜆合作的行力体的多元化程度。
村［オII :i各行力体之伺拘建的文系疱淡通辻什公参数逃行悦明呪？首先，
我ifJ 欠注ネ ,~ J,1-1 的臼立性，其中，村［オI 的成立舒辺，即社 1オI 是 “自笈成立的"
圧是“組絞決定成立的＂是 一↑重要的指栃 力 f 分析ネ 1~Iオl 的成立鈴辻対困
体白身的文系岡絡建拘所戸生的影咽，没定了‘‘自友成立虚掠”変菫で力了
名察政府通辻人市或物原、財政上的援助刈社1オl的文系阿烙建拘所戸生的影
剛，没定了“人ポ十預指数”和“物殷、財政支援指数"丙↑変足 a "人事
I廿崩指数"通逍以下 5↑l可題近行分析： (1) 接受政府編制； (2) 接受並各
主管単位派逍的人及 ；(3) 接受立各主管羊位対本社阻領号的指号、推若和
決定； (4)会に以前的取位（是否在政府部1、就瞑）； (5) 秘井長以前的取
位（足否在政府部n就瞑），算出以上 5↑阿題的合汁数。① 物原、財政支援
指数的変械力： (I) ¥[j;_各主管羊位方社けl提供力‘公易所； (2)≫-此各主管部
i'J接受抜款，算出私炉↑同題的合汁数。2
第五危的研究成果指出，社困的活劫領域対政策決策且程戸生了影咽，
那送ー参数是否也対社［オ1文系阿絡的建拘同祥戸生影咽呪？在 C-JIGS2的i周
杏j'1,]荏没定中， )J(勺民政部n的登記栃准一致，我i'j将社困的活功領域分
<.J" 前3和 '1り題l「,答..,ff"'后lはj介l'n];函jnj答“政府部j'J"'肌l」・・人事寸こ恢指数＂的最高偵カ
5'如呆前3↑阿題l叶答 ＂否＂， 后歯州'1]題阿答,,政府部j'J. 之外的 、則“人・t,:I廿屈指
数＂力 0 平均偵カ 1.616 (イ汲祥木数：918) 
② 2介I、1]題j1j答＂介＂的則“物｝羨、財政支援指数., -j」2會木廿反.2↑何題l叶答“没イ［＇的
賦］＇＇蔽低伯 0 平均伯力 0.612 (イ］放祥本数： 1204) 
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力 14癸，本応将活幼領域逍行 f韮祈I)! 委，分］、」以ド 9癸 ：(I)礼会科学研・
究 (17.3% 、N=214), (2) 教師、 1矢抑、乙木家、し・家 (24.0% , N = 298) , 
(3) 丁商\,~(20. 9<Jr彎 N= 259) , (4) 衣¥IV.(13.6%, N=169), (5) 社会Il砂各
(8. 7C/c , N = l 08) , (6) 坪燒保枡 (I.8 % , N = 22) , (7) ぶ教 (1.3o/r・,N= 
16), (8) jEI/休 (0.9% , N = 1) , (9) 」［：他 (1.50'r、N= 143) , 制成“活功
領域虚似＂変櫨 ＼！
兄外，第 1—L章中也オ足到在首都地区活功（内社 /;j· j 与其他地区相 比，机l 1T 史
多的政治、社会災諒，込也 It j 能対ネ 1-.1オ l 的欠系 l刈絡紐杓戸 'i ~t;診l刊 力{控測
社j;J・j的活幼地区 ［北京市 (24.4%, N = 306)、浙y[省 (44.6 % , N = 5 5 8)、
黒）も([省 (31.0% ,N=388)], 測成{'・北扇巾虚似変h『'和＂浙‘江省） 、姥似
変鼠'C
依据以 I~ 自変凪，第二芍将刈社1オIり政附祁J来密利度以及り各行力体之
伺的対立、 1か測状況近行分析，第 三 ＇直刈社 1-・/,(臼仕行利益表込吋， l:J各1」・)'.I
体之伺的信頼文系逃行回リ1分析，最后謎鈷ネLj;・j欠系阿絡的特征
二 与政府的緊密程度以及与各行力体同的切洞度
本芍分析在日常活幼中，社 1オIけ政）付或其他行力体之詞的拇淵度以及決
定要因。
首先，我釘欠注第一自変拭，即社 1オI与政府的紫密程度。刈了社 1刈勺
政Jイ寸的緊密程度， 19.3%的杜 Iオ11叶答“非常来密"'46.6% j1J答“比絞来
密", 23. 3 %回答 .一般", 8. 9%門答“交流少"'l.1 % l1I答“几乎没イi交
流" (N = 1225) 2 但交又分析的鈷呆没4八i>ぷ出規袢性 ）衣 8-1足将 (I及
成立虚オ以変砿，人事 1廿尻指数，物炭、財政支援指数，社1オ1活幼領域及活幼
区域等作力 (I 変蘊，将社団しj政府欠系的紫密程度作力囚交足（分力）~"几
乎没付交流＂至“作常紫密" 5↑程度）近行迎紺I叫リ 1分析的鈷呆 イ,~(I 変
l 科学研究領域上要・イ］学会、研究会＾；（f＇；教帥、阪rJfi、と木‘家、し家領域」：似イi教師I)卜会、学
校朕介会、 1仮リrli扮会、と木家肋会、泣、1jt榎励会、記者j;Jト会、会i,. リ1Ji肋会、建筑叫jj;Jト会等、
「1f恥lv.領域ホ要打｛いlr肪会、企,jt_家朕合会等；衣,jt_領域i:'貶イi衣村か/Ir.技木切会、衣村
炉LK閲会笠；?I: 会Il灼各領域 l-:要有名人、残疾人、女 1女、）L潅竹ぷ應者切会等；外境怖域
~:: 娑•イ j胚境保枡肋会；応教領域主要イr:ぷ・教r)J・会； 1」1外領域上嬰イrr ,:1り、m銀、外I叶人服芳
団体等 其中，胚境 、宋教和1月1尿的イi放祥本数分別）'.122、16、1、分析鈷朱仮供参ぢ
,2 In! 答,.~St不消楚＂的占 I . 6o/c-
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量中，存在他著性元昇的イ［：自及成立虚似変星、人半十恢指数、衣並虚オ以
変鼠、 国 I~示虚似変贔、浙‘汀省虚似交量。 自友成立虚似変似的系数弘」負 、
人事 1廿屈指数的系数カ:ii:へ． ，込表明政府或相欠組釦成立的社 1~-1 、 人事上与
政府咲系紫密的社 1~-1 , り」［他炎嬰的社1オ1相比与政府之向的欠系史力紫密，
込也 Ij 我イ［ 」 没想的鈷米 —致 兄外，物殷、財政支援系数力正，且不{f在
載柑性差昇，送嘉リj ネ,~ 1 ,1- 1 与政府在人事上的朕系比物原 、 財政 L 的朕系史
力緊密。
表8-1 社困与政府緊密程度的決定因素
目変械 模）砂 I
日友成ゞ,・.I非似 ー0.3 15 • * 
人・Ji-I: f虹指数 0. 328 * * * * 
物匝、財政支援指数 0. 172 
科学研究虚似 ー 0.295 
教師、医師、ど木家、じ家虚似 ー0.132 
,・. ≪i'ltf, 般似 ー0.155 
衣ヽ Iv.I雑オ以 —0. 705 •• * 
社会服芳）、姥似 0. 197 
胚境保炉虚似 ー0.232 
米教虚似 ー0.170 
国転虚似 l. 221 * 
北扇市］、根似 o. 272 
浙江省虚似 0. 318 •• 
“没介交流・1l{i界伯 ー4.866 
＂交流少., ,1糾i界伯 ー J.944 
＂一般" ,1布界伯 ーo.265 
“比絞染密.,i缶界伯 2. 139 
log likelihood -1033. 863 
/ 120.290 •··· 
Psr1do R -squared I 0. 055 
N I 877 
注：数1fびJI料和イ「化lnザ1系数 * p < . l O ; * * p < . 05; * * * p < . 0 I ; * * * p< . 00 l。
究料米源：基fC -JICS2的測杏数据，箔者自制
文了括劫領域的虚オ以変足，衣此虚オ以変量力負（在 1%水平具各晟著性
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差昇），国肱虚似変星ブ~t1 -: (在 10%水平具各拙著性）砂承）， 可以i人力在衣叱
領域活功的社1オ1与政府保持疏近的文系，兄外，在国/l1ド領域活幼的1,・1休霊要
尋求与政jィヽ、［的 I立）J介作，両者之j'H」杓建一釉絞力紫密的文系 兄外，社 1オ1的
活幼区域也載ぷ，浙汀．省的社1オIl:.i 其他地区（北凶し、 ,u 、 ;:1、'し）名 1 1 省 ）的ネ ,~ 1 ,1·1 十:11
比， 月政1ヽ 寸保持更力密切的文系
逃一歩探吋社l!J・I与共他社会釘力休之1'1J的欠系，表 8-2衣ぷ社1オ1り」し他
社会行力体之ri,j防測、対 立又系( .炭1イ1体与各1・1体或組釦的欠系＂，分カ）)_
非常刈立企lj1こ．常栂測 7介1紛段）的平均伯 し、
表8-2 社困与各困体或組銀的t亦凋度（平均値）
政府 党(Jり 地方 芳LgJ 衣1!v. 大か 社会伽
f I. Iメ
/i女 1月¥l,1; 外1月的
眼机 lこ；邪 政){寸 1-・1体 1-・1体 煤休 利1,i-1体 I-i体 !It含Jし 利益1-・1体
平均(Fi 5 34 5~5 5 -+8 4 98 5 03 SOS -182 5 04 4 83 4 13 4 o.i 
¥― I 1055 l029 1050 101-1- 1013 1020 999 1009 999 9-+9 9-+I 
盗料来源：枯丁'.C - JICS2 的 ii,~) 介数据．宅者 (I 制
防測度絞高的社阻）し乎都娃与政府相文的行力体，比如，地）j政）｛：」：
(5. 48)、政府眼戻 (5.34)、党的卜部 (5.25), 送北数据反映 F社1オ1り
政府之向保持着防測文系 兄外，与外国的利益1,--1体 (4.04)、国lポ組紗
(4. 13)等悔外因体或組釦之j'Hj的肪測度偏低
表 8-3是将上面列挙的変最作方自変足，将社1-・j的防測度作力因変依的
逆輯同リヨ分析結果。首先，需要文‘注的是模型 1、校）1!l 2和校邸 3 欠「社 1オI
的自立性変足与政府行力体（政府眼炭、党的一「部、地）j政府）之同的肋i}'fj
度、人事1こ預指数的系数均力正，且存在屈著性弟昇，刀外，自友成立的虚
似変拭与政府眼戻、党的十部之向的防測度方負，且存在屈著性産昇，物屈、
財政支援系数在各↑模型中都不具有屈著性産昇，払送些鈷呆 1f以推測，社
印与政府行力体之岡的切澗度，同社1オ］与政府文系的紫密度具有相 I,J的傾向，
也就是況， 経辻政府机芙或相文組組成立（内社1オI,由了勺政府在人市 ［咲系
絞多，所以対社囚与政府行力体之1・uJ的切測度的影向絞大
活劫区域（社阻的登記所在地）也影剛了社1-・1与政府之同的文系 浙汀
省的虚掠変趾方正1肖且具有屈著性左昇況明 ，浙汀．省的社lオ1与其他l財地的社
困（北京市、黒花汀省）相比，与政府取戻、党（内千部、 地方政／付之何的切
測度更高。兄外，在屈示社1オ1活功領域的変量中，与党(1勺←「部的l}f加lJ迂力
表8-3 決定社困与各行力体t亦澗度的要素
校型 I 模型2 模型3 校型4 校咽5 校咽6 校刑 7 校型8 校刑9 拠闘 IO I 模型 II 
自変趾 （政府 （党的 （地）j （引泣j （衣,Jv_ （人欣 （社会福利 は1女 （国麻 （外l!ij的
眼扱） 臼邪） 政府） 1-1-1本） 閲体） 謀体） 困体）
（社区）
困体） 組組） 利益困体）
自友成立虚オ以 -0. 348 *疇 -0. 289 • -0. 027 -0. 234 -0 253* -0. 248. 0 007 0. 317 . 0 173 -0 031 -0. 018 
人れ十預指数 0. 101・ 0 186 ••• 0. 131 •• -0. 005 -0 002 0 06l 0.033 0.026 0 113 •• -0 051 -0. 075 
物殷、財政支援指数 0.058 -0. 046 -0. 107 0.076 0. I({) 0. 157 0.0:2 0.016 -0. 026 0. 215 * 0. 243 •• 
科学研究虚似 -0瞑 -0 11 0. 151 -0. 302 o. 136 -0. 087 -0 110 0碑 -0 I糾 -0 220 -0. 255 
教師、医師、と木家、
0. l l l -0. 043 -0 012 0 003 0. 131 0. 249 0. ¥22 0. 245 0 155 0 ¥86 0 ¥85 
9家虚似
T.1脊i此虚オ以 -0 074 -0 100 -0. 054 -0 156 0 017 0.042 0 007 -0. 148 -0 221 -0. 151 -0. 237 
衣1/J:虚似 -0. 384 -0. 630 •• 0. 647 •• ーI103 •••• 0. 996 •••• -0. 336 -0. 624 •• 0. 378 -0. 779 ••• ーI048 • ・、＊ -I (J)3 ••·• 
社会服各虚似 0 403 0 224 0 ffJ •• 0 303 0.420 0 388 0. 811 *• * 1 038 . ヽ＊ 0. 850 ... 0 720 -0 050 
胚境保ザ嘘似 -0. 278 -0 057 0. S76 .゜['f)3 0 449 0.520 -0. 122 0. 831 * 0. 203 0 655 -0. 015 
末教虚似 0 (JJJ 0.015 0.937 -0. 186 -0. (籾 -0. 771 I 357 . 0. 675 I 268 •• 0. 129 -0. 151 
国駈虚似 0 174 0. 227 0 804 0. 286 0 159 0 066 0. =叫） 0. 562 0 008 I ('f-)8 •• 0 952 * 
北京叶i膨似 -0. 17 0. 004 0. ⑱ -0. 165 -0. 287 -0. 459 •• -0. 077 -0. 069 0. 057 -0. 13 -0. 219 
浙Y「省虚似 0. 489 ... 0. 幽 ＊＊ふ 0. 449 ••• 0. 255. 0 197 0. 412 •• 拿 0. 183 0. 276 • 0 398 ... 0. ⑮ -0. 082 
" I: 常刈立,.1!{ri界1¥ -6. 508 -5 788 -6. 193 -6 207 -4. 993 -5 3fJl -5 821 -5 512 - ➔. 776 -2 737 -2 770 
ヽ｀刈立"I『ij界侑 -5 408 -4. 869 -4 3% -5 286 -4. 295 -.J 049 -4 201 -4 2.'H -J 888 -2 194 -'.:!. 氾7
“比絞刈立"Ii佑界侑 -3 595 -3 362 -3 120 -3 348 -2 724 -2. 695 -2 EDI -2 5l6 -?. ?.18 -I -lO-t -l 484 
???↓
?????????
?
????
?
??
綾表
模剋 l 校）lj 2 模）翡3 模lfjリ4 模邸5 校）f;'.! 6 模）［リ7 校）［リ8 校）i胚9 校邸 10 校）~~II
「I変ht （政府 （党的 （地方 （）＇滋j （ 衣 ,u~ （大欣 （社会幅利 は1女 (1 r,~ /切； （外国的
眼扱） r; 祁） 政府） 切休） 1.,・1体） 媒体） ,., 体） （ネ)・区） 1-・1体） r/l銀） 利益団体）
., 叶1、Iり", 布界(([ -0. 394 -0. 174 -0. 256 -0. 128 0. 159 -O.Cf27 0. 357 0. 290 0 473 0 983 0. 931 
. ~ ヒ絞肋i)音j"!l(ii界f!'i: 0.487 0.679 0.416 0. 549 0.820 0 838 I 065 I (X)I I 243 I 639 I. 537 
“防iJtJ"1l{i界偵 I 598 I 762 I 474 l 386 I 686 I 899 I 940 I 858 2. 147 2 408 2. 319 
log l1kf'lihc)(><I -I 131 322 -I 105 727 -140 <X)8 -1053 572 -1007 821 -I 139 214 ー 1064730 -I 105 324 -1089 990 -1087 627 -1073 739 
X ~ 52 CX59 .... 64. 289 •• . 34 103 .. 45.646"・ 會● 29 552 ••• 48 371 ••• 37. [72 •••• 34 380 . 59 789 . ● ● 40 181・,.. 36. 664 ••• • 
Pseudo H -squarf'cl 0.023 0.028 0. 015 0.021 0.013 0 021 0 017 0.015 0.027 0.018 0. 017 
N 793 778 791 763 762 770 759 76! 755 720 714 
注 ． 数伯力非林准化阿1)7系数 * p <.l O; * * p<.OS; * * p <. 0 l ;****/I<. 00 l 
盗料来源：基丁'.C -JfGS2的測査数似，咆者自制
?
??
????
?
?
?
?
?
???
? ?
????
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決定要素的校咽 2載ぷ，衣鼎虚似変招力負伯且在 5%水、ド具各屈著性差片，
但在り地）］政）ィ、｀［的1-J膚j)支中，衣叱虚似変量和礼会）J秘各変憤的系数力止伯Jl 
在5%水平具各鼎著袢差昇，))_送ー結果 11J以拍測，衣寸v.1--1休り介其他領域活
ム）J (内社1オ1相比，り地方政）イ、、［保持了更力肋i)Nl的欠系 不辻，考）恙本危其他校
)1他的推断鈷果，也 If以汰力，衣寸KLオI休 月地方政府之j'i1J仮維持( -釉表lf/化
的1か枇l欠系。
屈示社 1--1- 1 勺政府一之外的行力体（分劫 Iオl 休、衣 ~11--1·1 休、大炊炒、「体、礼会
福利lオI体、社区、女 1女困体、同麻組糾、外川的利益IJ・休）之詞防淵度的模
咽是模}~』 4 到模咆 11 , 送些模盟也惜塊［不同活功領域社lオI各自的特征c 首
先，欠丁衣並虚似変鼠，当然衣~t iオl体与白身的t外測度方正伯，且在 0. 1%水
平具各屈著性差昇，然而勺其他ネ十因，比如分母JIオ1体 、社会福利 1オl体 、女 1女
川体、国 I~示組釦和外国的利益困体之向的閲測度均力負偵，因此可以推測衣
~ti牙l体的活劫井没有探人衣村社会的其他領域，如社会福利 IオI 体或如女因体，
衣寸VIオI体本身具イi比絞封閉的性格 社会福利虚似変凪与社会悩利団体、社
区、女 1女j;J・j体，胚境保炉虚似変吊与社区，宗教虚似変鼠与社会福利困体、
如女Iオl体，国除）：尉掠変鼠与国転組釦、外国的利益団体之伺的切測度力正伯，
且具各屈著性弟昇 送些結呆都反映了各癸社Iオl的不同特征，如杯保社Iオ'I在
城巾社区中近行庁蒙教育活功， 宗教 Iオ：l体釈扱升展杜会服各，国 1玩組釦則通
辻勺国外的合作在中国斤展活劫。
社 1オl的 自立性対社阻与政府之外的行力体的切澗度戸生什公影咽呪？
自友成立的社 1オI与在政府或相欠組組的指辱下成立 困体的相比，与社区
的切測度更高，但与衣此困体和大炊媒体之向則絞力対立 っ男外，説明
政府IJfiJ出］度的市要因素之ー的“人事臼須指数"' イ又与如女lオI体的t)}測度
カ正侑、相反“物殷、財政支援指数”尽管与政府之向的防測度没有出
現晟著性差昇，但与同肱組組和外国的利益 lオ1体之向力正伯且具各屈著
性差昇。
刈了"-力了布殻斤展杜困活云力、最好的合作イ火作是什公＂的阿題，按 照
比例闊低依次力：政府 (49.2%)、社会組銀 (18.8%)、企此 (17.7%)、
＆家 (7.8%)、媒体 (5.8%) 和II、ll,J~ 組釦 (0.3%)"汰力政府是最好合作
侠伴的社l;1-1几乎占到ー半，送也 If以反映出社1オI的活幼＇全同被限定在国家規
定的領域）但同I寸，侑得文注的是，辿拝社会組釦、企並、も家、媒休＾ヽl杜
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会主体 l的合汁比例超辻了ー半，送説明賀身干法!,flじ又体制下的社1オ1在）1: Ji足
活囮J的辺程中，斤始打其他社会主＾体之r,,J形成I1'・、i乏的合作1火1l欠系 r
将 1二述結果作力説明裳払I逃り歩推算出1A人J1'-校）1;1~( 表 8 -4) 校）I;'_) l中，
将 .政府）、尉似＂（社 lli人力最好的令作イ火伴力政府的没定カ..I " ,」し他的没
定力 "O")作力囚変吊，将第一 竹介紹的変量群竹:)、J(I変州迅行迎側II I I) I分
析 分析鈷呆友J見，刈社1オIり政）f、j的緊密度以及 lj政 1ヽ、［的1・J}i)',:j度戸生彩1ri1的
是“人事十原指数＂ ［系数｝」 I・：偵J1. 具各址苫性）E昇 (107c)]、人'Ji-じ的咲
系不仮対ネI・_1;・1与政府保持紫密、切測的文系友竹：「作川，也提高［社l-1・k人力
政府是最好合作イ火伴的,J能性 兄外， l'I友成立的虚似受量利I. 物成、財政
支援指数＂刈社困与政府文系則没イ i戸生影1州
欠了社1オ1的活功領域与所在地区 IA屈↑因索．北点i!IJ、稲似変拭的系数］、」 ".
偵，而衣¥u,虚似和胚境保炉虚似的系数力負侑，且附者都具令令拙著ヤ¥:);.::汁
送些結果況明，在政治中心――ー北京市活功的社 1オI、史具イI与政J{f建立介作
芙系的意向，而衣此困体和杯境保炉Iオl休与几他社1オ1木1比，在Jl青を活母JI寸則
比絞不應意与政府合作＾
那公是否能舘友現社1オI除 f政府之外， 'J其他行力休之1、1lj杓建起(介作
文系呪？模型 2是将..最好合作イ火伴＂作力因変憤符 ：出的多瑣翌糾模刑
ら’人事＋傾指数＂中，“企血対政府,, 及“伶家刈政府:"関↑造峨的系数力負
侑目具各拙背性恙昇，可以推測，山 F社1オ1史力侶近企 1化或し房＜，所以刈す文
近政府戸牛影咆 欠干衣此虚似交祉，“企叱刈政lィ：［＂及“じ家刈政 Jィ:~:. 附
↑系数力正偵且具各屈著性差昇，送説明与政府相比，衣鼎社l,t史恥意将企
叱和し・家看作最好的合作イ火伴。同祥的傾向述休現在胚埓保折阿I休，送此社
困也是将企,,~、 ーじ家和其他社会組糾祝力最好的合作1火伴
模型 2述反映了以下傾向，即 (I友成立的社［オl逃抒企鼎作力合作イ火伴的
可能性絞大，但凡政府那里接受物原、財政支援的社 1オ頂Ij将政府石作最仕的
合作伏伴 科学研究領域中的社 1-1·1,)火某秤意又 I ~況則所喝然地将し・家作カ
合作依伴，丁商曲領域中的社1オIi人力与社会紺銀相比政府:'与政府相比企¥Iv.
才是最佳的合作イ火伴（企鼎＞政府＞社会名且紅n ~ 兄外，浙YL省的社困与北京
，.J 当然{J:中国的政治社会生活中，社会組組、企叱、じ家和煤体的括ム：）j也多少受到政J(サ的限
制，不能称Jt力I礼純．岱戊(I.:的“社会 i:f木＂ 但本窄(1:分析I、j'')、J(斗名込此1!')、J体'.j1,j'. 求
I=: 体逍:u区別勺刈照｀斗名） ~I} I: カ“社会 iこ体＂
表8-4 社困的最好合作イ火伴
校秒 l 校型2
f~I変1 （社会組組） （企,1u 対 （人~f)::.t楳体） (ti家） 対 （国1沐紺銀） （其他）対
（政府）
刈 （政府） （政府） 刈（政/(f) （政府） 対（政府） （政府）
!、1友成立｝並似 -0 203 0 347 0 397・ -0 525 0 026 -1 520 -0 013 
人ii-: f: 須指数 0 109 • -0 005 -0 234 ••• 0 060 -0 243● 事 l 393 -0 326 
物原、財政支援指数 0. 131 -0 092 -0 082 -0 236 -0 434・ -14 313 I 1-+7 
科学研究虚似 -0 357 0 025 0 573 0 295 I 849 •. • 16 -+-+0 -l.'i 740 
教師、医師、ど木家、な家虚似 0 054 -0 310 0 416 0.044 0 8 I I I 586 ー15659 
丁商ヽ [j,_J虚似 0 108 -0 595. 0. 871 *. -0 710 0.071 I 319 -15 773 
衣,1以姥似 -0 857疇● ● 0 315 I 519"・ -0 127 2. 120 • 傘直 5. 788 -15 220 
社会服分｝、厖似 -0 339 0 529 0 385 0 622 0.082 -0 192 -0 146 
胚境保枡I、槌似 -I 478・ギ l 331 • I 937 •. I 378 2 290" 4 323 2 189 
宗教）尉以 0 356 0 353 ー 17814 -18 749 -17 662 -3 998 l 776 
1日1示）、根似 -0 094 -0 716 I 298 -15.093 I 670 I 804 -16 390 
北点巾扉似 0 452 • -0 348 -0. 604 -0 877 -0 078 I 721 ー13605 
浙江省虚似 -0 124 -0. 089 0 552 • • -0 025 -0 039 I-+ 705 0 037 
詣数瑚 -0 055 -0 947 •'• -I 726 • *• • -I 930 '• •' -2J1s・ 拿 -36 7:?.5 -3 700 •• 
log likt・lihoud -596 608 ー1084422 
2 52 470 ••• • I 88 270 • ヽ ＊｀X 
0. 042 0 080 
N 899 869 
注：校）［り ］的LKL変lit是..政府）、稲似＂，模）せ 2的因変址是’、最好的介作イ火伴＂ 数f1'U1I斗示准化l叫 1系数 *μ<.10; **p<.05; ***p<.01; ****p<.001 
緊料来源：）l~r c-1cs2的i)訃j杏ー数据、宅者!'I制
?????????????????
??
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rb・ 、黒）どy「省的社1-・1木I比，辿抒岱Iv竹力合竹秋伴(1り可能fl-:史大
三社団対各行力体的信勅度
第．，り刈{I:I'沿訊叫II' ネI:J,1・j l .j各イ［力休之n,i (1り1かi)月）ば、介1:又系迅1i・( 
分析，本＇直将名察社 1,・1(i'. 辻日］利益訴求I、J・(1りイバ頼 j.:_休 衣8-5)止し・イI:l,1廿糾是出
利益和意見1寸，最仏頼的人 1・． 、名l糾或集(,1・1 的平均伯按照仏頼炭的閻低依次
カ、地方政1:寸令鉛国 (4.12)、仝Ii,.1人大代表／政切委員 (3.97)、中火i邪委領廿和地
方人大代衣／政切委負 (3.92)、法院 (3.74)、人:ft. 奴体 (3.55)、公欣輿佗
(3.52)、国(l示机杓 (3.l 9) 1 I 1 J二我f目的iJrJ介対象仮限 rf1:省級民政部,,J以ト・
登記的礼1,・1, 刈在地方y丙i)J的社1,・1米況，逃抒地方政）付領サ作力't2f J在表込利
益与意見1卜j如fげ頼的主体也則所'1然 全II、1人大代表／政1―、か委及仮次r地方政）{、i
領峠、地灯仄級的社困在表込利益訴求1月、与地方人大代衣／政防委凪相比史翡I
意造抒全国人大代表／政1―』)｝委凪，囚此我町不得小在今后的研究中槃絞探け令I!s'l 
人大代表／政切委扱在地）j政治中所友杵的竹川 認之''J. 社会 L体＂（怯
院、大炊媒休、公か胆詑、国 ll11~机杓）相比、国家主体的四↑行力体 （地方政
府領弄、全同人大代表／政切委凪、 中央部委領サ、地）j人大代表／政肋委扱）
的社阻信頼程度更高 2 送也反映出｀在所イi枚 }J集中 r政／付部(J的視状 1,-, 
社1オ1在近行利益表込吋，史看屯 lj・1;1欠1日家上体之詞辻立；1r'；頼和1加）月火系
表8-5 社困対各行力体的信頼度（平均値）
全国人大代表／地Ji人大代衣／ 叶i央部 地Ji政府 法院
人→炊 公欣 1叫恥
政切委扱 政j;J}委枕 委領廿 令虹汁 謀体 朋逢 tJL杓
平均伯 3.97 3 92 3 92 4 12 3 74 3 55 3 52 3. 19 
i¥ 822 877 786 985 769 812 797 747 
炭料米源；Jlt r c -1cs2的j)l;j介数据，笠者(I制
i, Jl 「＇政治n力体力固定炊果、 '"'答者］、j随机炊呆的混合放 /II/校式 (11 1i xr• rl -C'!Tccls 111ocl<' I~), 
采収 Tuke1・法逃1'多爪比絞、鈷呆友現，対地）i政I{寸領サ的伯頼ばIt」し他1j-)、j体砂.(1: 
0. l 'ff 水平具各拙著ヽ~l:X=:r-
2 刈国家じ体的四↑1げJt 1本（地方政府領け、令国人人・代表／政防委尻、中央部委領4.
地方人大代表／政防委扱） 'jJJLJ 介社会上（本（法院、大欣楳休、公炊輿 i合、 11~ll,i ;机約）采
取 Tukt>y法逃行多直比絞友J兒，メ＇「国家」 ：．体的各行力体的信頼）虹埒．在0.I'f水f・!l-各!1¥
著性）砂十 尽管在中国．法院和）〇灸媒体均イ［国家的竹判！之ト―'Jj:小是'1-純（内社会 H本，
但本文力('・j川家」：1本相区別，将Jし納人“社会 ．［体"
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那公，足イl公［人［系決定（社1オ［刈各行力休伯頼）文的）E昇呪？我イ1将 [1j容
仏穀）立的鈷呆作力 ［大I交焙，将第 一 『］列拳的交惜~;(作力,,, 変量近行順庁認糾
刊 リ 1分析 。 鈷果及現，イ［第 ~'1『 中 ，作］り「改交：廿之 ー 的人 ·Ji: ,-. 恢指数在本
校）1判I  I均不具各鼎著ヤ1:J:-こ・汁"I (1 f在推符刈地）j政｝ィ、、［領汁的仏頼）立的校）贋 4rj I, 
物瓜、財政支扱系数力」 I ~伯， II. 具祈城著性）：：昇 (5%水'f)'11f以以力，作
力利益、意見表込刈象的地Ji政）付領廿，社 1オ［刈他『]/に生忙頼I、「(1り決定性[J、l
系）「不是人,f. I: 的介人， I(1 i是其向社1オl捉供物阪」．的）j使或財政 l・'.(Iり支援
兄外，拙著性必昇尽竹維持在 10嘴的水平，但物炭、財政支援変械也刈中央
部委領号和奴体的伯頼度l':11-:f影廟。兄外，社困成立変贔：中，自及成立的
社[;J・[不仮刈全国人大代表／政閲委員，刈公炊胆佗的信頼度也絞低 J
凡ネ1」叩舌因J領域Iif以規察到，衣叱虚オ以変批与所有行力体之同的系数力負
伯且具各屈著性差兄ヅ翡示 L,衣¥]fj,1・[体刈其他行力体的信頼度普迦絞低（平
均伯：法院3.91、地力政府領尋 3.88、全国人大代表／政栂委員 3.41、地方人
大代表／政拇委扱 3.34、中央部委領弄 3.32、大炊媒体 3.03、公欣輿陀3.00、
I ti lti~ 机杓2.77) 其中，刈法院的信頼度高丁其他行力体~ I 兄外，杯境保炉阻
体和国/l;計机杓対全国人大代表／政防委員的信頼度絞低＾
最后，対社[,1・/所在地（登記区域）的分析結果屈不，浙汀．省的社甘1比北
互Cdi 、黒尼~[省的社 IオI, 刈地方人大代表／政防委員、中央部委領弄、公欣輿
詑的信頼｝文闘＼
四 結詑：社固芙系同色各的建拘与治理的多元化
通辻以上分析，本箪得出以下I厨点結詑
第一，点，文 J蘭影u何付けl文系阿絡囚素的分析結果 首先，杜困的自立性
刈社1--1I孔」政府的欠系杓建戸生 『影fl凡与政府或此各主管羊位之同在人事上
保持収系（叫1阻，往往 り中央和地汀政府的欠系更力密切，与政府的防測度
也更，「り，而IJ社1,-・1自旦也i人力政府是最作的合作イ火伴、但是，当社Iオ1対外表
,1 イ1:N. 8 -6的」し他校I罰,,、衣1¥r_J、相似変 f1l除（法院之外，灯共他行力体之/'1]力角偵li具各
拙竹性），’ー：'r-.込-.,.'.(、サも明，衣1U,_1,・1体I.j・府：共他領域活功的什1-・1ギ祥刈法院具イ！（パ朔感 刈
衣ヽ1v_r,1·1 体 采川 T11 kl'V 払逍行多爪比絞的鈷呆也屈ii ' 衣ヽl~1,1-1f本除了地方政I/'.、f領_1,-f.刈法院
的（り娩｝文也校，：阻 1拙著料水平也高 ((1:0. I C/c水平具各屈著性弟汁）
表8-6 社困対各介行力主体戸生信頼度的決定因素
模籾 l 模咽 2 模咽 3 模型4 模咽 5 模型 6 校型 7
(I変lit （仝国人大代表／ （地方人大代表／ （中央部委 （地）」政 府
政防委員） 政防委及） 領咋） 領界）
（大炊媒体） （公炊輿詑） （国恥机杓）
目友成立虚似 -0. 46 I ** * -0 238 -0 174 0 097 -0 206 -0 317' -0 163 
人市 i―:1釘指数 0 072 0 026 0 049 0072 -0 005 0 004 0 036 
物原、 財政支援指数 -0 120 0 139 0 224・ 0 259 •• 0 2 14 • 0 173 0 080 
科学研究虚似 -0 279 -0 381 -0 204 -0 638 •• 0 178 -0 234 0 014 
教師、医師、ど木家、与家）鼎似 -0 246 -0 034 -0 22S -0 166 0 305 0 064 0. 307 
T. 商此虚似 -0 431 -0 132 -0 310 -0. 275 -0 079 -0 287 0 108 
衣叱虚似 -I 280 *• • * -] 389**** -] 416* ... -I 144 •••• -I 133 .亭● -I 31 3 事＊事• -0 834 • * * 
杜会福利虚似 0 150 0 073 -0 530 -0 095 0 232 -0 226 0 037 
杯境保炉虚似 -0 768 * -0 386 -0 322 -0 228 0 274 -0 043 -0 086 
宗教虚似 0 491 I. 010 0 277 0 296 -0 0[4 -I 053 -0 141 
同!示虚似 -I 193 • -0 952 -0 929 -0 532 -0 635 -0 958 -0 070 
北京市虚似 0 I 12 -0 070 0 124 0 022 -0 266 -0 198 -0 347 
浙汀省虚似 0 220 0 273 * 0. 409 * * 0 241 -0 080 0 338 * * -0 062 
・ヽ完全不信頼,., 布界侑 -3 553 -3. 245 -3 272 -6 000 -3 099 -3 401 -2 543 
“不太信頼,,1缶界偵 -3 244 -2 965 -2 887 -4 192 -2 500 -2 578 -I 522 
"一般""向界偵 -I 566 -I 256 -I 078 -I 351 -0 332 -0 423 0 38S 
??
?
????????????
? ?
????
綾表
模型 l 佼!fl2 校：9剋3 模咽4 模咽 5 模型 6 校咽 7
(I変lit （全国人大代表／ （地方人大代}<.I （中央部委 （地方政府
政防委災） 政防委及） 領号） 領4)
（大炊媒体） （公炊輿陀） （国l社）lti.J) 
“比較信頼" rl{i界偵 0 321 0 876 0 694 0 751 l 747 I 600 2 322 
log likPlihood -754 390 -797 208 -739 689 -800 387 -780 106 -776 135 -786 052 
2 48 625 • ・． 56 783 •• •. 49 351 .'•. 43 447拿． 41 907 •.• • 49 559 •• *. 25 023 •• X 
Pseudo I{ -squared 0 031 0 034 0 032 0 026 0 026 0.031 0 016 
i'¥ 625 669 599 735 623 615 575 
注：数伯力 I淋准化jnリ1系数, * p < . IO ; * * p < . OS; * * * fl <. 0 I ; * * * * f! <. 00 I 
党料来源：）店fC -JfCS2 (t<鳩ぼ数凱笠者自制＂
瀕＞郵芦励図吝沼淋渫図淡~叫
8団浣海
??
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込意見吋，屑人'Jtl的咲系相比，政府·足否在物匝、財政 1 ~鉛 f文援則成力決
定政府足小是社 1オ11,~ ,頼的刈象的爪嬰囚系＼ 兄外，社1-・1活幼的所,(+・地区禾I活囮J
領域刈ネ 1:1,fl欠系 Jxxj 夕各的建杓也芦 11 ~ · r 彩 11r!~ Iヒ如，イ［政治叶 1心北以巾活幼的社
1-・[、以力政）ィわり最什介作1火伴的傾向比且：他1尉↑省史力!1}著 イ1-:Ii恥Iv・人省浙1
省活幼的社1オ［，不仮り政府．，述り」［他各利1行力休也イ呆i守rl加），t」的欠系
第二点，我釘将社1オ1的活功領域作力自変+il:'分析得出r社J,1・[欠系阿烙
的不同特糾及治J'_H的多元化 (1先，欠「社会服各癸社kf 政）ィ、n人祖到 I'!身
提供公共服各的闊限性，近年米辿辻鞠災服各，租板幼鼠り吸収巾」笏和社会
組糾的盗源 在政府的政策指廿・下，介外米7・ムー、女性、貧 1木I者、老年人等領
域活幼的社阻、民作、 Ji~金会、草根 NGO的活功空!'1」逐浙り大 作送祥的背
景下，社会服各癸社1オlh人政府那里接受各項委托)JI支各或支援的同I寸，也屑各
芙政治 、社会行力体之ri=J杓建起切測介作的欠系阿絡。文丁込 ｝、仄 1f以払社
会服各癸村阻与地方政府、社区、女1女困体之1、,・1」的数批得列址＇文 忍、イ本 ［説，
在社会服各領域｀多元化的行力体通辻り政）付紐立合作文系的治即校式正介
逐漸形成 J
其次，胚保癸社1オI与社会!]糾各癸社1オ［具行癸似的特紅，イ1l山北具!'!身的特
殊性 中国随着経済的高速及展，山受到大冗汚染、水汚染、）友介物幻染、 1-_ 
壌汚染、 沙漠化等杯境阿題的困抗 力」憎伸決胚境r,,J題，政府杯保存IHJ J干始和
扱利用民同社会的力量 ，在政府的推功下，払 20l且紀 90年代中后期）l始，
以杯保力目的成立的社会組釦几乎洞盤社団、民非、址金会、草根 NCO等所
布組釦形志 1994年甘1JJ"j史学家梁凡滅笈起成立的民 n-1」自及胚似組釦—- (!
然之友，1996年成立的北京地球村坪境文化中心，同年由ー 自：文tL#寸呆詞題
的記者、知沢分子成克的緑家間，送些困体的成立推幼［全同各地坪保癸社
Iオ1的友展。各癸杯保社1オ1、組釦大都是通辻汗展文践活ti)J娯釈並絨，荻得政
府信頼，凡而加大了胚保癸杜因在政策決定辺程中的影間力
但是 ，杯保炎社1オ1与政府的文系也不能 lヽ 孔純以"1-J訓”“介作”米じ門介，
関者之阿也存在不和i皆的因素。ヅ翡示し，坪保癸社 1オI活幼最終的矛文札往指
向尤祝胚保只追求鈍済利益，］叶呆+t'本地）11. パJj;Jじ絶1,:ー、し息公）F的地方政府， I(1 i 
且，在地方ー級依然是鋭済笈展的至上主又，政）付杯似部i'j(1り）J量弱小 l' 在
1'f到2008年3J l , 中央将杯境似枡忍、）』提升）虞災保折部之1)J, れ：中央和地方的.f;j競保
折部I'j都比伺級的其他部I'j的1j-政級別低
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各地活幼的胚保炎ネ1:-1・1山恨刈01:外保，・yjS(l成力 !'I己祈幼的イi")]后悛 鈷呆多
数外保炎社[,1・部，忍以到在利川政府及系的 1い]1寸，込イi必収灼建け」し他1」・カ体
之1、Il的社会及系似l絡，,,,'此地）1: }/~ 汀滋J I大l此，胚保炎社1-・介逃抒最イI:合作
1火伴1月，小仮将政附，迩将企寸k、し・家、 Jt他社会m釦都列人JCr I' 在外保
令庚域活功的ネI:l,1・1正什逐ル校索紐立、以り政｝付介作')、j文村， I  I社会糾釦 、企
収、 し家杓成,,I 1 It JI此及系IX-<J絡
最后，衣寸k1,・1休り各1j力休之1、]的欠系堪」見出固イi的特糾: I .j・イf:」［：他領
域活幼的社/,1・fl I比，衣,v./,J"/体り政H、［的欠系絞力疏匹，最仕的合作侠伴不）と
政）{、f, 1(j是介,1v.或 I；・、家 衣ヽ Iv.1,-1休 j立＇以是那此通辻収激会費，向会以提供技
木、イ凡息、、込愉、 Hり1片服芳1(ii)1: 展活幼的1,・休，多数以衣,Jv.1;-,1v技木閲会、
衣寸ャ 1),1 v. Iか会笠名称在民政部I'1デ記 送炎社1,-1在201: 紀 90{F代木衣炉 r11i
術1り小訊1(, 2001イ「木I  I l月）I人 ¥XTO后、衣fうこ1姑留易(/廿I化的1月恥Jドカト., 
iu 1't:1涛促出“新衣村建没＂号召的背贔ド、得到(、快速成に 但是彎在椎近
衣,1v的集1,・化、） ,'c, 、 lk 化的政策卜• ｀衣,Iv.IオI体作）ヽ JII: 、r•~利組釦｀受到尤法参 '-j
舒済活功等限制，囚此根多組釦作')、j衣民じ1lt介作社務記 1 衣民じ叱介作
社的活幼貫穿衣）,: 品的II: 戸、加 I→.、梢1り仝辻程.2007;, 「7Jj 《I  Iイや人民共
和国衣民いLK 介什社法》 頷布之后，衣民いI~合作村的法律地位得到（保
1.-;1: 2 IJ~ I 此 9 ・部分具各条件、已鈴成立的炉lt1か会在飢釦内部成立衣民屹此
介作社支部）日記舌i)J 3 tx: 1IJ;_領域受到市拗化浪潮的沖占疇衣此lオI体也不得
ぷ近）屹J児状，企寸ヤ和じ家成力衣1lklオ1体的最仕合作（火伴山是順）立中同衣,1J;改
吊潮流的典）1仇り!表現、
兄外，衣,1v. Iオ1体不イ又勺Irs:J fl示糾釦、外国的利益困休之詞，与社会服各、
女1女1-体之何也情J見出"11叶加）~]'性”的欠系 iv-]錦涛1、国H是出的“新衣村建
没＂政策不仮在丁捉高衣寸い I:.!'-'c J J, 述渉及改洛衣村社保系統、 j~ 富衣村桔
神文明建没咋 3 系列拳梢，描絵衣村地Ix:綜介及展的俯柊1 但分析中井没有
友現衣ヽl~ 1 -1-1 体屑社会jJ杖各、 UL 女 1-1- 1 体介作的迎象，送反映出対 f II益i/Y坊化
I '. 衣I(し・1lr合(1'fl.{1: U}i/HH Hf i已．足1[以逃(i利洞分配的'/¥'禾,in含l組
1 frl t寸‘求分Di1i《I  iii~ 人民共和/ii'衣民じILK介作社法》之伍i,200.3年衣,1i_部指定浙｀ ；「．省作カ
衣民 t;-1/lr. 合ft:経済組釦的‘文唸省 200-i年 1 Jj . 浙f省衣民 t;・ilk合(1:社条例》1&力首
1'"'1.dk・fli'! しじヽ lki人:f.見
：i イし）麿 中国束北地域における農民専此介作社の/j合1u ・n発論集 第 81号．第 1.39~ 
160頁、 2008
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的衣此Iオ1体来況，空1fJi人訳到如呆将更多的注意力投向社会服各、如女1-・1体
対自身活母J不会起到太大的作）廿。因此，衣並領域的治則結杓也正在友生変
化，メ寸市物的亜祝以及在治郎結杓的大峠型中，衣叱1オ1体足否能（移拙脱在利
益代表系統中的孤立状念，払血杓建以住臥J型欠系阿絡力）よ咄的公共空r1」,
将成力衣叱1--1体面"伍的新課幽 ）
中国社1オI的欠系閃絡、在木同祈ム：）」地区与領域鳩現不同的特征，送些特
征也在不断変化的辺程中。辿布各↑領域的国家ー"」・t笏ー 1町民社会之n,」的幼
恣芙系，也反映f流劫中的中国公共空向的状念
第九章 参与政治述程的社会川休
基子利益団体＊的分析祝角
黄媚
本咲的日的是払政治‘芋的祝角，記呆中国社困的特征．及活劫現状 20世
紀 60年代之后，政‘治学迎米r≫-結杓主又到行力主又的池式峠換，利益Iオ1本
成力政治学領域中屯要的研究刈象 l1J体政治的研究核心在干，社因等社会
組釦足否参け政治辻程以及如何在政治辺程中斤展活幼、送也成力衡菫社1オI
足不足利益Iオ1体的屯要指杯。尽管経済社会的友展執迩与成長路径不同，但
随着社会空詞的逐漸:t/大， 中国研究的学者也升始在附方団体理詑 (group
theory) 的桐架ド，颯察社1オl在政治辻程 (politicalproeess) 中的行力模式
払20lit紀 90年代中期斤始， 学者将社はl研究的重点hA80年代刈結社現
象背后的政治社会背景的分析，逐漸鈴向文注社 1オI在社会、政治生活中升展
的活幼以及社1オ1刈政策制定戸牛的影咽等方面 李景鵬将 80年代中后期迅速
成に的社1オ1定又力“准利益集j;J・I, , 送些准利益集1オ1具有不以在取政枚7-J[I 
析く、将以会（人大）、行政机杓 、Ii」法机拘等）、ゞ くし的机拘こり作利益表込的対
象 ． 力 [ ~文」兒1,・1体利益而参り政治辻程等特柾（李娯鵬， 1999) 在最近的研
究中，除水生将利益1,1-1体定又J.在政治辻程中，力文現特定日栃或維炉共
同利益，采取集体行幼的組釦し送芙組釦最大限）斐地利用白身盗源，｝乃［現
* , 1,1学：木昇般将＂利益集困 ..'・J＂利益 j,i・jf本＂視加 i] 概念 ． 本洛銃 ••（吏川..利益J,j・Jf本＂
. j1j 火 J汎j者(,:概念 I:1'1 り），:~ rf. . i Y'見第 → ~;t 
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会員或組糾利益的最大化而逍人政治辺程 (I祢水11:_,2012) M利益1オ1イ本的視
角吋詑社J;・J或社会組糾的研究成呆的増多，意味着随着中国政治辻利中参 '-1
主体的多元化， 一部分ネ ,~ J,1 ·[ 已乞jH·始具各利益J,1・1体的件）羹，囚此れ：政治学的
理陀相架7ヽ，吋詑社1オ・1)Jし力可能C.
本泡将林利益 1オ1体的分析視f(j' 刈 F 符｀； — ？礼オ足 i' I\ 的： (I)社1オI刈‘光払賦
f的ぷ威、消應等枚利具有何神程度的以知； (2) 社 J-1· 1 )止否将立法机杓—­
人民代表人会作力利益訴求的対象；(3) 在造洛功能受到制約的政治体系ド，
村r,1-通辻什公方式斤展滸悦活母J的f11]題逃行r考察， f針（析中 It-<.I社J,-i・j竹：力利益
困体在政治辻程中升展汀噂J的情況
一 美子中国政治近程的河詑
中国的政治辺程、政策決策辺程，在不f,iJ的友展防段, I_立」見出不1iJ的牛、『祉
林新中国成立到改叶可干放之郎，在粘英主又的枚）J鈷杓ド，政策決策者仮限r
党内精英 (Oksenberg, 1982) 改吊升放以后，学者州］通辻刈鈴済、能源、胚
境政策領域的分析友班，愉鈴在叶戊Ij努済吋代的粕英t又枚）」鈷杓，）r始閑J尻
出党争性的分枚式特征 随着巾-~易経済的深化，在各地方政）付、各行政部I'J之1、J
已経出班了不同的利益相文休，在某↑領域的政策制定辻程「い出現(介相欠利
益部1、之同込成切以的基咄上，多元化主体参与政策決策的鈴変 (Lieb<'rthaland 
いmplon,1992; Ha11・i1 anrl Zhao, 1995),. 
逃 20廿t紀 90年代末，政府通は強化人民代表大会的功能，引逍明りfll斤
会制度等汀式， i式閤将利益表込的渠道tJ'大井使其伽l度化，秋政策 1.:1足逃政
策決策参与主体的多元化 其中，社困作力某1'-特祉定社会ド介）は．，或社会中刈
某↑特定以題展斤吋詑的鈷社組釦，政府也賦予其利益表込的功能 ,I ).:_.!_竹
如此，由下各癸社困在政治体系中古据的地位不同 ，所以もfrJイ,:政治辻 t',~中
的参与程度也出現差昇
l 2000年以后、政府・カ（将社会中多）じ化利益納人政治体系 ，J-{/J¥I (政策制定.iJ:w中的参I・J
上体 比如曹2007年,1国共Jヽケ：り［第 I.L: 次仝国代表人・会,,,'党,1央捉出 ({O,~U政）{.f JI・）役
社会竹理制度例新的怠見 ， 2011 年第 I · - Ji1i 令 I'~人大代t.人会判l!Il次会汲 I・.,将例，汀if I: 会
管即体制納人 《II'[J~ 第 I.: 介 I凶規父1j f~J'貶》 糾要明lif(J提出，今后将-1・i:善HI会公ぷ伽jJ文、
明証会制度和 I.(綺翌社:i)制炭 り＇大公炊参り，使人民 1-・1体、1i" 1IHJ1、会 、人:ft.1只某笠社会 ):ー・
体友杯利益表込功能
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イd"T、診裟法Iオ1主又的利益代表系統下，人民1オ・1本被賦予了特殊的政沿地位，
姓 fc伶断,,牛的代表地位，‘ピi'I是介制度 1-.唯一能移直接参与政策提案的社1オI。
徐家艮、 尚暁仮、 1;市伽II、:j分別刈 I  Iイや仝IIii 女― 1 女咲合会和中乍全国 1 頂恥,~咲合
会在政lかり人大会以中的政策似案以及拍功政策文施肘）「展的活功辺行了分
析， 陥水I「以祈ヽ）J噂j法的1'1定鳳和力背屎，斗名中年全国忌丁．会和11.f全国―r
商¥Iv咲介会イIジり分析刈象，考察 rピ介l各 i'I介．政策決策逍程中的活幼。区些分
析鈷果拙ぷ，人民j-1・1休利）十j(I見的）贔級秩）ヤ的結杓， 1オI休領呼人的政治身伶，
人大、政切会以 1-.的友言枚以及甘1体的七此刊物等体制内資源，有殻地参与
（政策決策相文的‘活功（徐家良， 2003;軸福国 ，2006; 尚暁援， 2007; 隙
水生， 2012)
兄外， 1¥'i:根 NGO則往往借助体制外的資源和力足，対政府制定政策、実
施或修改以案戸生影Of!L超秀梅、エ名等通這対蔵鈴羊保炉迄幼、反対怒江
大肌建没込狐1杯境 NCO斤展活劫的研究友現，麻境 NCO利用参加国麻会以
的机会け朕合国代表、国外的政治家逃行接触，恨化 与国除組釦之同的合作，
或者り大炊媒体、~-家笠形成公共以題的i寸詑空向，荻取大欣輿詑的支持等，
送此策略成功地‘文現了j,f・j体的利荷訴求（超秀梅， 2004;王名、鄭埼， 2007)。
而刈丁那此在民政部n登記的社1オI,由干政府没有対送芙組釦提供正式、
明備的利益表込渠迅，研究資料的制約也使得栄者in相絞干笑注亡町在政治
辻程中的行幼，而是将研究的重点更多地放在与政府欠系方面（王穎、折暁
叶、｛小姻耀， 1993;Unger, 1996; While, 1996; Saich, 2000; 隙剰勇、汗綿
平、サ斌，2004;郁建炭、汀年、周俊， 2008;齋西津，2008等） 。由干社1オI
的活功領域、成吃鈴近的多祥化 ，因此要了鮒政治近程中社 1牙I的活劫及行カ
模式非常困刈， 而限干某↑特定IオI体的案例分析， 則元法勾画出社困在政治
辻和参'J中的整体起向 (Margaret,] 997; Foster, 2003; Kennedy, 2005)。
一部分‘学者』『干某↑地 区（比如會浙江省温，州市），或某↑領域社阻
（比如，行寸J;_lvr会／商会、智f年）的澗査j'nJ巷，分析社因在政治這程中的参与
状況っ研究鈷果拙ホ，杜jオI通辻向政府領号提供願阿等眼位、出席座淡会等
方.r.(,将ネl:i!J・j1'I見りIJイi的行政淡源最大化 ，林而述到参与政1合辺程的目的
（除剥勇、 HfiiJ~ が、凶斌， 2004; 郁建火、江隼、周俊，2008;朱旭峰，
2009; 貨妍I,2011)。但是，行此I亦会、商会以及智岸都是政府釈板培育的刈
象，‘ピifjイ［社j;J・j中処丁絞力特殊的地位 因此 ，四了紹社1オI在政治近程中的
研叫J特祉是否具イJ° IHI辿↑化，則',/:i 要将其他領域的社1オ1也納人研究刈象。本章
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依樹 C-JlSG2的澗査数据,M社j,J・j在人大立法活幼中的参 勺程度、 J「展桁・説
活劫的程度以及斤展滸況的策略：・↑方而，考察各癸社1-・1参 屑政治辻程的
特征 u
二社団的成立目的
社1オl是否作力利益I-ti体升展活功，首先凡社j,i・j的成立 目的升始考察 J
因力主載上是否持有政治性的日的，是社 1オ1作力利益 1,・1体参与政治辻程 1'り
潜在因素（辻中， 2002) 恨多研究也指出， 一部分社1'・J'特別是那些官JJ,
ネ十Iオ1都是在政府机拘改帷下成立的， rビイi'J在成 立的初始 1狩段，就将代表或
文J兒政府的利益イ尤先放在会凪 利益之上 (Yang、1989; _[穎、折暁叶 、｛小
姻耀， 1993; 子小柄耀， 1994; Jヨ廃虹、李姿姿，2001; i1晶丙中， 2008),'. 文恥
上，在ネ tl~l 中有多少是力了代表会及利益或力『刈政）｛、、［決策戸生影咽等 11 的
而成立的呪？
刈千社団成立的目的（多項逃抒），比例最高的逃項足"=力会瓜提供服
芳 '(73.8%), 其次，分別是 ‘・ 増逃会災 伺的交流和友~刊'(65.9%) , "促
逍本行此友展,. (60. 9%) , "切助政府主管部1'J的竹狸 1・.イ乍.,(55. 8o/r) 1(j 
那些巧佳炉会災的正当枚益” ・贔 梢助会仄争取政府的政策仇忠或照願＂吋彪闇
政策法規的制定和実施＂等凡成立之 1垢就潜在地具イi利益1オl体性殷的社1オl比
例分別占到 52.4% 、35.4% 、15.3% 兄外，力 j勺近r・、i乏的公炊利益 ＂而向
社会大炊升展公益性活劫"的比例也絞高 (45.7%):)
払以上鈷果可知，中国社 1オ1 中尽秤有一部分是力「 1)1'助政府丁作而成〗ー
的，但也不乏瓜成立之吋｀就布〗9 了維炉会尻枚益或影 II印］政策法規等 而試 I冬 I
参与政治辻程的阻体 C 力了唸L正社1オj利益代表的双屯性，我伯使）廿主成分分
析対社 1オI的成立目 的逃行了模式化分析。
表9-J 社困成立目的的主成分分析
成立[I的 第一 ヒ成分 第 ~t成分 第：．上成分
維枡会及的1E'7枚益 0. 751 0 170 -0 076 
柄助会扱/[1-取政府的政策仇恵或照願 0. 75L 0 015 -0. 01 l 
力会凶提供服各 0.633 0. 188 -0 149 
彩I向政策法規的制定和‘文施 0. 588 -0. I 15 0 229 
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綾表
）戊＼、UI的 第一上成分 第 ―ーヒ成分 弟 ~ ヒ成分
増逍会飢 fi1j 的父流和友 ~1·1. 0.549 0 487 -0 065 
リ}lJJJ~ 文JT、J-i: 平f剖Sf'](1り窄u用I"竹： 0 400 0 161 -0 179 
而向社会大か） I展公益~u闘j 0 001 0 799 0 25S 
促逃本行鼎及）役 0 178 0. 572 -0 364 
Jlイ也 -0 034 0 069 0.876 
旋年し后的4寺征伯 2 369 1 31 I 081 
東献率（％） 23 318 14 57 12 016 
娯i1-vl献率（％） 26 318 40 889 52 905 
注：旋蛉法：刈 kaise1杯准化的最大）i差法 (va1・imaxmethod)逃行旋特，旋鈴在 5次迭代后
収故
盗料来加：枯rC -JICS2的澗介数据，笠者1、1制
分析結米桧翰出＝↑主成分 除了第二↑ ‘‘其他"之外，将‘‘維炉会員
利益／影咽政策"'以及“公益性／行此友展"両↑主成分癸型化。其中，在
第 一↑主成分中，除［将維オ戸会尻利益、影咽政策等作力利益困体的特征属
性之外，也将切助政府丁作凡属子其中，送説明中国的社因在成立之除，在
追求会扱利益的同吋，或多或少地具有閲助政府相文丁作的意沢。
三 政治参与近程中的社団活劫：流釘兌活劫的升展
在民主主又国家，利益困体和政党一祥是国内各↑利益群体的緊合体，
友押着近接同家和社会領域的中介作用。利益因体通辺対政府決策戸生影咆，
努力促近対困休有利的政策実施。那公目前中国有多少↑社困作方利益困体
参与到政治辺程中呪？滸況活功的升展是社 1オl政治参与的重要指栃，也是判
断社 1オI是否具有利益団体功能的重要栃准。
本竹将対社l-1在人大立法中的活劫以及向政府升展的滸悦活劫逃行考察。
滸説是↑人或困体力了刈政策決定戸生影咆，有意肉地升展的行幼，本章我伯
将社阻向人大、政府升展的活劫統称力滸況活劫。尽管在中国的政治i吾境下対
滸況ー詞的定又述需衷逍ール期酌，但是払社1刈力了争取自身利益，向人大或
政府提出政策建以的脱点米看，其已鈴接近政治挙上対滸況的定又。
1. 人民代表大会中的滸悦活劫
中国先法規定，人民代表大会是立法机拘，也是国家的枚力机芙，人大不仮
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刈礼目I,刈其他的社会行力体米況，也足政治参与的最『卜式、最伽J文化的途税 ．）
木次i),加j釦'1]巻i'対“炭IオI休在仝j1{j人大和地）j人大V法 1作中是否）「展
述丁作?"逃釘了捉同，分析鈷果屈ぷ社 1オI介人大立法汀噂J中介以下1t]↑牡
祉 し 第 一 ，狐体 I ~, + I: J,1・J在人大立法 I  I的‘汀，LりJJi不釈扱，イIl在不詞的行政級
別中， fl」オl在某戻 CilV且級）人大的活功梢鼎活既 J 比如，社J;・I中向 ,1u且
級人大代表提意見的比例力 16.5%, 而阿省級人大代表捉怠兄的仮力 5.7%-, 
向全同人大代表提意見的力 3.3%。当然，本次i周杏的刈象不包括人民 1オI体，
且限 1二省級以下，込也 11[能引弄出ネ ,~ J;j · J 在仝 国級人大立紐、中活 云）J イ，虚滞 的分析
結果。
第二，社出向各級人大代表捉意見的比例，比提交以案的比例栢高。比
如，剛オ捉到向市／且級人大代表提意見的比例力 16.5%, 但是捉交以案的比
例則力 13.4%, 少了 3.1%。l 刈此If以理陪力，刈 j二社1オ1来況提認見比捉交
以案在程序上更力筒羊。②
在我釘逍行両乾測杏的送十年伺，社囚在入大立法中的活幼是否友Ij:_了
変化呪？与 C-JIGSJ (2001 ~ 2004年）相比，在木次i)f.j合中，社 1オl在人大立
法活劫中的参与，特別是存基戻人大¥f.法中的参り比例逐漸捉高 第 一4令訓
査中＆，社阻参与全国人大立法活劫的比例仮力 l.7%' 省級的力 5.6%, 地／
市級的力 5.8o/c , 参与比例最高的区／且級也仮力 8.5% 刈 F社1オI在人大立
法這程中参与比例的提高可以理僻力，基戻人大降低 ［立法参 り主体的i'j檻，
社困更容易通辻人大遡行意見或訴求的表込。2002年，汀洋民在党的 I-六大
搬告中提出了政治建没和推逃政治体制改悼的方付， Jt中，依法沿国、り大
基辰民主、保証人民的政治参与枚利、完善人民代表大会制度 、使克法和決
策更好地体現人民的意志等内容都相継被提 L了政治改革的日 程。在 2003年
'l 省級人大代表提交以案的比例力 3.8%, 全国人大代表捉父以案的比例力 2.17c 
2 以案是全国人大代表及竹・入部i'l向令LTL人民代表大会捉：I¥ (1(1 1又・J;:J以案 向仝IF4人大和地方
人大似交以案的程庁多少イ[.Jl:ヒィ~jri] 按照 《 中化人民共和国令,~・1人民代人大会以'],:規則》
(1989年）第21条規定，向仝国人大提出以案吋必娘由 →介代表j,.J・J或30名以［代表咲名
在地方人大、按照 《中ィや人民共和国地灯各級人民代衣大会,fl!地）j各級人民政）｛、Hll釦仏》
(2015年8)j修改）第 18条規定，且級以 l10名以 1』欠名、 多伯級 5名以 I:朕名 1f以似
交以案 而向人大捉忍見I寸，只要且級以 1こ人大代表,・c接1t,Jl1iJ級的人民代表大会或常各委
扱会捉出意見即1f
3 附佗 i)古j介在 1·11] 題没定 L-1~太一致， C-JISCI i)合l 介 (1り 1、11] 題没正力‘~ 虞J,.・J休是否杓辿辻）FJ役
某釉活幼対仝囚人大或地方人人(1り立法「作佼lj:J杉剛'/"但足，忍的米悦曲J如'1J迎都1f以
反映社1オ1在各級人大立法中活i;)J的）「展梢況
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的区／且級人大直接逃ネ中，北京市、探訓・i1jぐ『地相継出現 "(I若候逃人"。
i'l杵候辿人的出現，或多或少地拓認「Jt他社会行力体在人大逃挙中政沿参
り的渠辺，社j,J・j介送杵的政策背以・り社会坪境的変化中，也試！冬I通は人大 立
法活幼山」訟見表込
那公不同括幼領域的ネ1-.1,--1在人大立法中的参 冒情況会出現弟昇岡？
祈中川成立以后，党和政府刈ぷ教阿幽一貞采取洲慎的恣度。20iLt紀 80
年代之后，国家改変了宗教政策，丁:l 99 l年 2月友布 《中共中央、同各院文
丁近一歩倣好宗教丁・作若 I:I可題的通知》，明前提出了依法対宗教事各逍行符
坪、健全米教7―・作机杓以及将急速増加的宗教信徒納人体制的方針。同吋，
国家也加拙了対宋教Iオ廿本的平臼附 1991年，政府頒布 《宗教杜会阻体登記管
珂文施力法》，i亥九法規定宗教 1引体的成立不仮与其他社因一祥遵循双重管
則，而1-l{F. 同一行政）芸級不允許没立活幼性原相癸似的社阻，除送ー規定之
外，磁教[,f・j体述必煩満足，符合中同現存宗教Jj史沿革且具有r-、i乏代表性等
条件 囚此，日前在民政部I'1登記的宗教Iオ1体仮限干七大芙叫 宗教団体在成
立之后，比几他社1,-1接受更匹格的管理 正1人］如此，在民政部「l登記的宗教
困休在接受党和政府管狸的同1寸，也享有奎断性的代表地位。凡閉 9-1的分
析鈷果可知，宗教 1-1·1 体比共他領域的杜甘1 吏租扱地参与了人大立法活磁~ c②
送也意味杵党和政府主幼将宗教Iオl体納人与宗教事各相美的立法這程。
兄外，在」ツt.、社会、丁商並、教育、科学研究等領域活劫的社阻中有
也貨店比例的社IオI参冒人大立法活幼，而送些領域大都是政府在事此羊位改
革、政）付机杓改吊后，主功退出的取能領域。在送些領域活劫的社阻参与人
大立法辻程，也反映了政府在相欠領域継綾推逃改革的必要性。而生恣坪境、
法竹癸社IオI, 国,~示組釦則什在基戻（市／旦級）人大升展活劫的傾向。比如，
国防釦釦,1,Ju且級人大代表提意見的比例仮次干宗教同体，込到 27.3%。
朱健別怜舒捉到，国 I~示糾糾Jt不足完全独立地J「展活劫，而是采取努力寺
求り地方政府合作等策略，釈板迅人地方治理体系中（朱健剛， 2007)。本
次的分析鈷呆也証文，国I垢組釦在地方（基屡）枚力結拘中笈押着相対租
板的作）1 
l 込し癸‘ぷ教1-1体力 ：中国佛教防会、中国道教協会、中国伊斯竺教扮会、中1、」天土教笈1月
会、 中国人: i~ 教じ教Il、中国）よ督教 ：・i'I妥I刈匹i)J委及会、中国晶督教掛会 、
、2 向ii!且級代表提意、見 (1り）、137 . 51¼-. I句i!且級代表捉淡案的力 31.817<-. 向省級代表提忍
見Ii又案(1く以J25. 0% 
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????
????
ーー
□ ,,,]省級人大代表提点兄 □ 1句省級人）＜代表捉父泌条
,,]「lit且級人大代表捉意見 ■ ,:1ii/且級人）＜代N.捉父i又案
圏9-1 不同活劫領域社困在人大立法中的活劫（省級、市／呉級）
* * :fl< . 0 I ; * : /1 < . 05
斑料米加： Jlt T C -JICS2的i古］介数据、 't者1、1制
2. 対政府的滸悦活劫
本次阿巻没署了 '2009年，農切体曽経采取什公行力向政府捉出政策仕
以，写出行力的恙次数以及影咆程度：0. i5も不消， J. 没炊呆， 2.交文采一般，
3. 交文果絞好＂的捉同 ｀送有助 r—我 11'1分析社 1オ11句政）fヽ、JJF展滸況訊功的情況以
及社1.,-1文施送咋滸悦策略吋的布炊性 分析鈷呆抽ボ，イ1・26.8%的社1オ1向政
府升展辻滸悦活云）J I• 而日本、師国的比例分別力 59.OCJr、63.30', 2、 1-J r 1~Iii 
的杜困相比．中同杜l牙l升展滸悦活云力的比例絞低
在第―．市対社因成立 目的的分析中，我釦友現一 部分社1オ砂人成立初始就具
有机政府那里荻取政策上的1尤患，向政府施加影"'何等利益lオ-,1本的潜在ヤI=原 ,J!S 
公送癸社困是否在日常活功中釈扱斤展滸流活幼呪？我1月将成立目的勺桁悦的
1 采取桁洸的｝」式共 14癸 （洋見社1--liJ/I介1'I荏）、 i亥比f§1J'}j在 14癸Ji式中が少采取りさ以
UtりHI朴比例
2-. 11 ,1叶I点1;国的i'n]巷没凶力＂虞 l-1H本在,:,J政治或1)-政日本枷,'I¥利益投求I寸，会采収以卜・1り1且財）
幼()_ I j扶政党接触.2. 1イ［野党接触， 3 勺1央政府部I'J接触.4. り地方政府接／佃、5
公共I斤証， 6 勺イi友訂枚的人接触， 7. 支援法案的制＇巫， 8.祝供 ';-1!v. り：il以し.9. 及母J会1日l
屯話/'1.jJ[I;件、10り間息答名 .1 参加梨会、 12. I忙接1rc)」,13. ,,,j~ 体提供f. し息、.J4. JF 
記者招待会. 15 刊登忍見j'・店、16.朕介Jし他1オ1体） ；程度 (I.没イf,2. 小太多、 3. . 
定程度.4. 校腔繁， s. 1=常頻繁） " i), 加j 杏的 11 本社 1-1· 1 忍数）、~ 15 79 t (iJ,~I 杏期 f11 j )、J 1006年
12 JI -2007年3月）、 iNl介的柿Ii,.1社1-・1忍数'JI 008 ()J,';J介期r1,1J、J2008作 IJI -2009年 3
月） i「1:鈷呆力 1I答..(t: -応程度＂采 !I又1i叫J(内社 1-1·1 数/ iJ,';j 査忍数（朴イ ~J柑， 20 1 3:
114) ',r'.~'.'災提及的足 ， 11 り n iJ,~11年中社 1-1·1 愉流(1り刈象除 (行政 tH\i' j 之外，込包含政党
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斤展近行了相文分析，分析鈷呆畠」~, 1}助政府主管部1'J管理丁ー作的社lオl冒汗
展滸汎之何存在和欠欠系 (0.227 , r < 0. 0 l ,.r(l辺栓翰）。労外，促近会昂之同
交流 (0.14 l , r < 0.0 I , 双辺杓翰）、 1,r]政府争取仇恵政策 (0.139 , r < 0. 01, 
1礼辺粉唸）、 向会旱叫服各 (0.I 16 , r < 0. 0 l , cp. 辺栓翰）尽管在統汁上存在
屈著件）;: 昇，但小II欠系数絞小ぐ数枷；鈷果反映，切励政府主管部fJ管理「．作的
社1オ., '史多地）「展滸況活ム九込也昨是由 —-「社 1,1·1 通辻拇助政府 r今作，増加胃政
附接触的机会，秋収政府刈社1オI的信頼，払而也使得滸況活功変得絞方容易。
在恨多研哀成果小 研究者部提到，社 1オI通辺与政府在人弔、財政上保持
定的欠系，能舟多荻収更多向政府反映意見的机会。（））那公社困在人事、財政
l.':.i政府保待入系，対社 1オ1滸流活劫的） 1こ）羨会帯来什公影咽呪？結果接受政
府編制 (0.132 , r < 0. 0 I , 弟辺栓唸），接受此芳主管羊位提供か公易所
(0.15, r<0.01, 訃l辺椅検），接受．ヽIt各主管1(1位的人員派遣 (0.108, r < 
0. 01, t孔辺稔唸）以及会長的面任就眼1>(1位是政府机杓的 (0.090, r < 0.0 I , 
羊辺検唸），胄社1オ・ur炭滸況活幼之阿的相文文系尽管絞弱， 1は在統汁上存在
相欠欠系 Jt中，接受政府紺制的社1オ1与｝「展滸況活劫的相入系数絞其他造項高，
送也り第八~{的分析鈷果中提到的，近人編制体系内的社因更具有向政府表込利益
訴求的傾向｀二者具布一定的共通性＾
兄外，不frij活政J領域的社1刈向政府J十展滸況吋也出現了差昇性。比如，
在Ii:_念外保領域活功(1<J社1オ1中有 63.3% ,:,]政府升展辻滸説行劫，其他，与此
癸 (34.4C/r)、衣寸kl衣村友展癸 (33.l %)、社会服各癸 (32.6%) 社困的
比例也絞高っ2 近年米，外保炎社困在政策決策辺程中友拌的作用受到学者
1 J的文注，測介的結呆也反映出相同的超努。但是，根多案例分析中提到的
［商沖癸社1川，牛、『別是浙汀省湿朴I等私ヽ ，冴綬済比絞笈込地区的行此切会、商
会，力争取会貝利益，釈板向地方政府升展滸説活功。本次凋査的数据反映，
'! lt~ll 、大部分辿辻政府机拘改革后成立的社 1オI, 由丁机政府那＇且荻取ネト助金，接受政府的
退休人11.所以政府・也将部分眼能飩父給込炎ヰ1甘I 而Jl1北目友成立的社1牙I,在財政上比
絞独か， flびJ['了政）｛、、［保持欠系山+ぶり接受政府退休人及、安排他『l到本社1オ1担任穎1・ロJ,
通辻謡此渠道1,j政府反映意見
2' i卜符I寸将）FJ繹直(Iり14秤方式叩新組合成 吋囁的変植 (I]椙性測試変址：o. 802) 将送
介新的＇貶り［没記加、位似変 l1:.l J; ., Jl展活幼".0 7-J"没有斤展＂ 不liJ活劫領域的社困Jl
展愉悦的比例 =HJK惰‘｛況活幼／不 ,,i] 活ゆJ領域 (Jり社 1~-1 忍数（方弟桧翰） イI・：其他領域活幼的+l
1オ・1JF展滸説的比例分別如ド：文化 (319%)、国I!ポ／海外 (27.3%). 1・. 商,1-_(25. 9%)、
科学技木研究 (24.3%)、[J_I:_ (23. 77c)、体育 (19.8o/r)、教育 (19.5o/c-)、宗教
(18.8%)、法律 (I.8%)、几他 (21.0%) 具イ丁屈貨性差昇（在0.19c水平）、
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丁商此癸社IJIJ千展滸説的比例力 25.9o/c , 比外保芙、 衣 \l ~I衣村笈展癸、社会
服芳芙社困低， nJ以込労，送癸1-=1体内部絞力多Jじ化，力了企此家利益成K
起米的利益困体，和那些接受政府移交的行政取能，収集伯息，向本和・.¥lk企
¥Iv友放盗格以証等的官力‘行＼位1カ会同吋存在。
3. 滸悦的策略
利益Iオ1体采取滸況的策略多朴多祥，凱・斯7各荻媛 (KayL. Sch lozman) 
等学者忌結了美国利益因体采取的滸流策略 (Schlozrnanand'「iern<'y, I 986) , 
按照利益阻体直接或岡接地与政策決策者接触，込些策略又nr以分力直接桁
況和同接滸説。其中，同接滸況是指，社1オl不直接以政‘冶行力体力滸況対象，
而是通近利用媒体、劫戻会員、与其他IオI休咲合等方武，伺接地対政策決策
戸生影咽 (Hrebf'narand Scott, 1982 ; Evans, 1991 ; Kol I man , l 998)。
中国社阻在同巻列挙的 14釉滸汎策略中，逃抒一釉）j式的比例最高
(23. 8%)。同吋使用両秤的占 21.3% .,滸況方式的平均侑力 I.58 (わ」＜准偏
差：2. 148, 有殻祥本数：525). 送説明日前大多数社1,-1采取 I-2釉ガ式J「・
展滸説活劫。
美干社けl使用滸況策略的情況c、“参加政府組釦的）巫淡会＂成力社 1オ・jI i1J 
政府升展滸悦活功吋最常川的方式，比例高込 40.5 o/c, 其次是 汀川政）付捉交
振告或政策建以" (30. 0%) , "合合政］付官鼠打屯活" (l 5. 0%) 兄外，“咲合
其他困体，共同行幼" (9.6o/c)."写信或椰件"(7.7o/c), ., 向媒体反映情
況" (7. 6%) , "通辺私人文系向政府提建以" (7. 4o/r) 山占有一定的比例
凡以上分析結果可知，社困利用与政府」□接接触的方式絞多，}J外，与媒体
接触也成力社困向政府反映意見的新途径。
表9-2 滸悦活劫実施率、殻果、策略的主成分分析
滸況策略的上成分分析
滸況的策略
文施率 文施放呆 第 」ーこ成分 第二主成分 第 ・主成分
（整体o/c,)I （整体%)2 (I、1j桜愉汲も （私人接触／ (1'f接愉悦
策略） 朕合策略） 策略）
40 5 45 7 
参加政府紺組的H社炎会 0077 0 066 0 816 
(N = 851) (l¥ = 628) 
向政府提交服 jr片・或政策 30 0 32.3 
0 058 0 18 0. 789 
建以 (N = 821) (N =446) 
15 0 20 I 
給政府官昴打屯活 0 067 0 799 0 210 
(N=750) (N =270) 
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綾表
餅［サも策略的t成分分析
桁説的策略
、必施糸＜ 、文施炊呆
ダ才' J じ成分 第 -_じ成分 第 ・ー［成分
(1洛体0/r)I (i牧体%)2 (I、1]接術・娩 （私人接触／ （直接桁況
頷略） 朕介策略） 策略）
7 7 10 5 
't jfi'; ・或/!Hi{'/- 0 366 0 547 0 274 
(N :728) (N = 156) 
及ゆJ会机袷政j付机入,-f {i'l 2 7 5 3 
0 685 0 343 0 080 
或fl屯話 (N = 711) (i'-1=77) 
通辻私人欠系向政府提 7 4 9 7 
0 275 0 723 -0 014 
建以 (N =722) (N = 146) 
7 6 10 I 
向煤体反映梢況 0 350 0 266 0 340 
(N = 726) (N = 138) 
{UI・ 記者会， 表明本j-1・1体 2 7 3 9 
0 644 0 239 0 193 
叫}.'J、 (;'¥I = 709) (¥J = 59) 
化伐h媒体 J・登 戟｝‘竹 4 3 5 9 
0 567 0 323 0 069 
、i'dじ (¥J=7l7) (¥ = 87) 
収合Jし：他1,・1心共11r母J 9 6 13 8 0 245 0.600 0 055 
(¥J = 740) ( ~= 185) 
I 8 3 4 
逍迂 Iij法迩径Wf決1']題 0 649 0 343 0 039 
(N = 708) ( ~=73 ) 
0 8 I 4 
1-_ Vi 0.880 0. 131 0 026 
(N = 705) ( ~=3 1) 
0 5 0 8 
泊應或静半 0 855 0 124 0 051 
(N = 703) (N = 23) 
イiJI f仔炊化会，争取群か I I I 9
0 571 0 081 0 099 
幻、f (N = 703) (N = 32) 
f恥： ~lj}丘(!りがH1「{1¥ 3 866 2 346 l 589 
火献乎~(<Jr) 27 61 16 75S l I 351 
如！直献索（％） 27 61 44 367 55 7]7 
汁： (1" 1111 答‘文施 l 次以 I ~ I り比 （ 含峡失 侑 ） ， （） 内力有殻祥本数
,2 l11答 ＂炊果般＂禾 I " ~、文果恨好"的合汁比例（刈.. 悦イ＜消楚,.也按訣失偵姓即） （） 内
）灯'j故梓本数
(3)旋鈴法：将 kai se 1 わ1~ 汁 i' 化的最大）'f)~法 (Vari11:L,method)逃行旋牡，旋鈴在 5次迭代后
牧紋
盗料来源： J~ 「C-JICS2的i)月介数据、宅者白制
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社1,-1使用送些策略是否能移収得恢期炊呆呪？首先，“参加政府組釦的座
淡会"被汰力是最有放的方式 (45.7%), 其他，“向政府提交板位或政策建
以" (32. 3 %) ,'贔ど合政府官員打屯訴" (20. I%) , "朕介其他1-・1休，共詞1J
功"(13.8%)," 勺信或!IJ I~件"(10.5%),い阿奴休反映h'r況" (I 0.I o/c) ぐり‘•
策略，也被村1,・1径常使川， IL被以力炊果絞好
利益困体在使川各瑣策略或刈策略逍行iil介I寸，受到各国的政治結杓、 1-・1
体的組釦特征以及活功日的的影剛 (Tomas, 1993 ; lshio, 1999; 石1I-~, 2002) J 
我1fl将 14神滸況策略逃行了主成分分析，＋念測出 ，パ‘ ヒー成分（表 9-2)。第
主成分是"j'C1J接滸況策略＂， 主疫指采取E)J員会以、接触媒体、 I~ 坊笠手
段，第二主成分是“私人接触／咲合策略"'主要指乃1,、［或11)1'1・，近辻私人欠
系，或是咲合其他困休，第 一:_主成分是 "Li: 接滸磁策略”，主牧指参加H外炎
会、向政府提交振倖 V
在各領域活劫的社困，亡り1如何利川不[rij的策略込到向政府表込腐兄的
目的呪？我1n将活功領域与表9-2中荻取的―-:利l主成分分析近行 r平均偵叶
算，友現以下特征。
1.2「 □ 1'C接滸説策略 〇 私人接触／朕合策略 □1、1]接茄況策略
08 
06 
04 
02 
゜-02 
-04 _.._ ~ .- ,.-.. ヘ ヘ＾
-06l~ 
-0 8 co 之I 
之リ-I I ン、+'-I l '--'之+-I I ,.._ 含'2:I  %、-=r-,1 1 」 3 ンI  (i : そぃ ・ッJ 'Jo 
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困9-2 滸悦方式与各萄域社困的主成分得分的平均1直
緊料来源：基子 C-JICS2的iJ,り合数伽，笠者!'!制
第一 ，法律癸社困采用伺接滸況的得分lie:常高。逃人 20世紀 90年代以
后，中同各地芳功争以、坪境同題、土地撤迂等同題頻繁友生，↑人枚益受
到侵害的案例急速増長 。 刈此，利川自身的々~~知祖、拇助弱者維枚的法律
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川体相継成立。(I)分析結果屈ホ，法Ht!オ1体利川臥J員会扱、接触媒体、 ,-. 切、
消恥等）Ts(向政H、'.Jf展滸悦活殴J的情況絞多。
第二 ， I商叱、衣鼎／衣村及展炎社1オI利川直接滸悦的得分絞高 3 送況明
込附癸社1,・1, 特別是I齢j_¥lv_社 1オ1在某釉程度じ与政｝付之1、I1j建立或{if(]{呆「正式
的桜触）j式。而衣此／衣村及展笑礼1オ1除了貞接‘狛況之外， 1、I!j接滸悦策略的得
分也絞 1',、,'j' 込説明在衣村政沿枚力結杓的重組逍程中，送癸社1朴的滸況方式
惜現出1尉板分化的起勢％
第 二 ，化恣胚境、 1 月,~示、宋教、いl~笑社1オl具有通述私人文系与其他Iオ1
休収合向政府升展滸況活型」的特征。比如在第一 竹的文献阿願中提到的，坪
保 NCO逍辻1月伽杜会対国内決策施）1斥力，以此込到参与政治辻程的n的 ，
兄外， 一此国 ,~示或宗教芙草根 NGO也主要采取り国除 NGO咲合行囮J、1-_j其
他国転枚威人日妾触等策略推幼政策的文現（田島， 2007)。而在民政部1、]登
記的送几炎社困也主安采取 I.j私人接触、与其他阻体朕合的方式，送也証明
送几炎阻体具有固定的或普遍性的行劫特征，也就是有放地利用“同〖全票模
式" (boomerang pattern) 表込阻体的意見或文現利益e 呂外，在前半部分的
分析中，宗教困体存人大立法中的活劫比絞活妖，但在向政府升展滸況活劫
吋，送癸lオI体采収宜接滸況策略的得分絞低c 送可能是因力宗教Iオl体的負寅
人中人大代表、政防委貝的比例絞高，他イ［］通辻参加人大、政切会以，已経
研(j保（送炎社[-1・1在意見表込肘的正式通道0 因此，与其他社阻相比，亡釘可
能絞多地利川負虞人在人大或政防中的身伶，近行意見表込。
第四，社会）JI砂各癸社1オ1采取了几乎所有的滸悦策略。政府在提供福利服
各吋，吸収更多的社会盗源，送也使得社会服各癸社阻近年来一貞是政府大
) Ji{t→功友展的対象，因此，亡町与政府接触的渠道也呈現多元化的特征，社
Iオ1向政府逍：行意見表込吋造径的方式也相対絞多。
四結詑
本章基干利益困体的分析桓架対中国ネLIオI在政治近程中的活功逃行了分
(1) 20 I廿紀90年代以后、力弱者維枚的法律!Jlf本在各地柑継成立 L 1992年5月，武i又大栄：成
立r社会弱者枚利保折中心．之后，北点大学、清（や大学、笈且大学、イや糸政法大学、南
以大学等也成立『法律援助心孔息者防会、法律援助中心等社jオj 送些jオ1体利川 f;・1Jy背景，
在杵及法律活母J的l1i]I寸，也保炉弱者的枚益
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析 分析鈷呆地が， 一部分社1-・1通辻向人大、政）{J-展）1餅:愉況活幼， 1L逐 r4~rJ 1 
各利益1-・1体的功能 社JI也）1: 始、1は以到刈滸汎、泊應ぐり枚利的使JIJ , 史多的
社!JI以政府力刈象JI舟辺竹炒紐舌広）j) 
尽狩社1オI在人大立法I  I的活幼Jf-,fI・ 分活妖、イI!_I j筍 一次iJ,i]介相比，」［
参与比例正在逐y~附芯翡，特別是址t{i'I勺参打索捉 1',、り（ —- 成 刈 r今后人人）立
否能移成力社1オ1逃行利益表込的染追，我伯述';iり似継絞欠i'tべ 兄外，‘ぷ教ki'I
体由丁'.J-i布特殊的代表地位，在人人立法 I  l囀比1:」し他領域活幼的社1-・1f1J人
大代表提交以案或提建以的比例更，·.'.~ t
笑丁•社 1オ1 向政J(、け干展滸況1丙 i)J 的↑打況，リ且VJ 政）｛、f- L作、接受政）｛、J・編制的
1--1体， 斤展跡且兌活劫的比例梢，＇1五。送汎明，通辻U1'助政）u「作或近人政）付休
制，与政府接触的机会増多，送刈斤展梢況活幼更カイi利 兄外，在小IriJ領
域活幼的社,,,,.,'如生恣胚境、いlk.哭、衣叱／衣村友展癸、社会IJ杖各哭社1-・1If 1」
政府斤展滸況活幼的比例絞高
タ］外、社1引斤展滸況活幼的策略主要布以卜似i↑特f正 第一，大部分社
困都采取一釉方式向政府表込意見， 1(1in多数以参加政）｛、fイi)r-的］巫淡会、捉
交扱告等与政府直接接触的方式力主 但也布乳―:1s分社1-・1斤始采取向媒休提供
信息、与其他困休咲合的策略， 1、I1]接地向政府表込、意見 刈「礼．［オI米況，込
几癸策略最力常用｀同吋也被社IJli人）、）是最カイず奴的滸況）i法 第 -_'{いが
同領域活幼的社1オI,在使用滸悦策略 ,-.具什 不ー同的特：征 法律炎社1-・1采収n,J 
接滸況，丁僻和lk 、衣叱／衣村友展炎社 1--1·1 采収 1'[接狛逸，牛念胚境、国 ll1ド、~~:、;
教、{;・ Iヽr癸社目1采取私人核触、咲合其他困体的茄説策略，而社会幅利社1オl
則迄用各釉策略対政府展）卜滸況活功。社阿1日身的飢釦特征和功能以及政）イJ
対各癸社1引所期待的作川，或多或少地影咽了社1オI刈不 II iJ滸説策略的逃抒
社困作力中国政治近程中新的主体剛剛登物，依然受到根多制度」：的制
約 但足，随着生恣杯境、駅Iv.、法律、社会糾利癸ぐ『新火社1/j-1的火起， 1-・1
体之阿咲系的加深，与奴体接触的頻繁，送些都会加速社1-・1向利益1--1休鈴化
的近程｀而送也将成力中国政治辻程変化的潜在幼）」
第十章 民九非企鼎弟位
黄媚
白駄、 1998年 《民九非企此弟位登氾管理哲行条例》頒布以来，民非被正
式納人民政韻,_J的主管疱間，与社困、基金会一起成力中国社会組組的重要
組成部分）按照霜普金斯大学非菅利部「l"非菅利組組国転分癸体系" (the 
J nternational Classification of Nonprofit Organizations閲 的分癸栃准，中国的民
作大多在教育学木、医庁、社会福利、住宅升友等領域活劫。与伴随着社会
利益多元化或慈善意沢的増強而成長起来的社困、基金会不同，民非是在
1980年代末政府実行事曲羊位体制改革的国内要因以及“社会企此" (social 
enterpnse)理念在中国普及的国防要因的双重推劫下成長起来的。凡登記
年度升始的 1999年到 2012年，民非凡 5901↑増長到 22万 5108 (中国
社会組組年益編委会， 2008-2013), 在民政部I、]登記的社会組組息数
（社1オ1、民!I=・、基令会） 中所占的比例，也払 1999年的 4.l % , 迅速増
至20J2年的 45.I%。
作カー秤新型的村会組組，民非的研究大多集中在制度分析上（顔斬，
2008; 超立波， 2010;李文判、董克）廿， 2010;景朝阻，2011), 実証研究也
多以案例分析力主（金錦罪、刻培峰， 2012)。一部分基干対測査結果的分
l 約翰ー'-{¥;酋令斯大学非情利部1・JI i,:j I示比絞研究項1的成果之ー就是対非‘，'寄利組組逃行了系
統分癸呵研究小組将非ヽ，均利組銀按照活幼額域和性朋分力以下 12癸： 1. 教育学木、 2.医
がf、3.社会福利 、4.文化休困、 S.取 1iv.1~,体、 6.住宅斤友、 7.国麻市各、 8.公民偶以、
9. 胚境保抄、 10.慈袴、 11.家教、 12 其他
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析，対民非的組釦結拘以及内部的治迎状況近行fJc, 『i述（メ15国）性， 2008), 1且
民非的現状（成立!l的及）干展活劫的刈象人群、規校、組釦文系阿、政策参
月的程度），依然不如社 1オl那杵清晰。力f1吏丁今后刈民作逃行史深人的分
析，本磁的目的就是勾勒出民 1ド的）店本"4令廓”。介分析中，首先介紹L心作成
氏的制度外境及社会背以，接下来依拡 C-JSG2 (民作）的測介数似八刈
北京市、浙y「省、黒花汀省 一：地民非(1りl;t本存在形式、 日立月、与其他組釦
的文系以及民作在政治近程中的参打情況逍行名察。
一 民非成長的制度、社会背景
社会組組的存在形式，除了収決子組組固布的属性之外，国家刈社会領
域的制度規制等政治因索、国家―市易ー社会領域中賓源分配｝了式等経済囚
素也是決定要素之ー （重富， 2001)。如果国家、市拗、 イじ統社会尤法允分友
控各自的功能，社会組釦将荻得活功的空jYr」。紺釦形恣各昇的社会組釦，不
仮是劫員社会炭源的主体，也是弥ネト国家、 17S拗欠峡的部分功能，力国民提
供公共服各的主体之ー （辻中， 2002)。閤 10-1引川［辻中提出的“綜合窄
岡模型,,、将部分社会組組逃行了位置配蹴。其中，民非接近国家和巾」功領
域，凡属干“社会服各lオ廿本部n,。
中国民非所属的“社会服各困体部I'j, 的形成与友展深受国家、巾」笏領
域的影咆。20世紀 80年代末，政府実施了事並弟位改革，将部分社会公共服
各逐漸紡移給社会領域。逃人 21世紀之后，企此活劫的理念也凡一味地追求
経済利益，逐漸向如何維持可持綾径済友展，力提高ネ十会的升友殻率而承担
甕任的方向特変， ‘社会企此,, 的概念由此得到了汰可和普及。在送祥的制度
与社会背景下民非得到了友展。
1. 事曲単位改革
事此羊位改革是民非成長的一↑玉要制度背景。在汁刻綬済体制吋期，
国家対市易和社会領域文現了全面管理。20世紀50年代末期，作公有制続済
几乎全部消失，以国有企並力中心的公有制企並成力経済活功的主体，具有
(lノ 在第二 『i的分析中咆者会提到，中国有大部分民 1:{f:教育領域話幼，因此，本i)f森在没汁
阿巻吋，没itr い教育炎民 —lド＂和..-1=教育炎民 I:'・似i窮詞巻J /'1]巷遵循柚本一致）以則，
由了民 1,的組釦特紅．不同，笠者将在分析中提ぷ添加的提r,,1或逃項
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(~;~ 教、 H区、!¥.';/、1)ぷ教m糾笠） 化統社会的共lriJ体((')
政策イ/1,¥-f-l-1!休i'Hり］（社1-1)
国家相欠領域 (a)
??????
?
社会服分H・l1本部j'J
（衣 I:、イUJI)
社会蛮源絆度 (X)
1Lf-'li部i'j
（ネ!:Il)
市栃相欠領域 (h)
囲 10-1 綜合空1司模型以及社会組銀的位置配置
注：X til代表社会朔源，表ぷ社会友展、経済友展以及社会分化的程度，送是力社会組釦提供
nfd)Jt1的社会炭源絆度 Y 41! 代表国家制度下的法律、法規、法人制度、税牧制度等，送是力社会
組釦提供話功窄['1J的(II 1化程度的純度
盗料米源：依据辻中「提出的“云）j念友展け1オ1休部n的位買配買＂的理詑模型．箔者自制
牛戸性眼能。兄外，事此羊位作力承担教育、科学、文化、医庁氾生、社会
佃利等非生戸性取能的主体，巾国家提供資金升展活劫。凡汁刻径済体制向
巾易鋭済体制特梨的近程中，逃人 80年代以后，政府力解決公共服各中政府
投炭不足和炊率低下的阿題，允許医庁氾生塁 教育こ、科学研究J、文化体
I] f~k;I] 経済体制叫期．医fr iJ 1 1 ~"fl他全部由国家投資、統一管理 ． 但是由下刈 P牛行並的投
盗イく足， ＇‘行病甜、 F和i:、住院畑'f11J題 I益突出 1980年 1.生部向国各院提出 F《欠
「允許↑休I幻牛JF 1[v.行医阿題的消ぷ振告》囀送成')、j打破国1打阪院在医庁丑生領域 統ー大
ト的鈴折、点 198.i年 且生部起，'/(「 《芙丁 l凶生「作改悼若1政策I、い］題的振告》，提出 r
放斑政策，多方集登，大）j友展 L)_I_[ポ叱的政策，198S年成方医改店幼元年
か 1982年，全国人大通辻的究法修改案第 l9条中提到，国家鼓励集体経済紺糾、国家企叱
・J.Hv. 組釦禾11J t他社会）J址依法平か各利教育 'J1:~I~, 賦予了民朴教育机拘合法的地位
1.J') 198S 年党中 央公布 《 中共中央文 j―•科学技木体制改ヽw的決定》 ，拉斤了科学研究机拘改革
的)1瑶i Jし中，允許集体或介人建立科学研究或技木服各机杓杯志着科学研究領域中民1、bj
-t, 本的参け
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育尺;1~領域的公共）JI支各1f以由集 1オI或↑人投炭参与， 因此民非的及展可以追
朔到政府在公共服各領域放枚的送段吋期。尽管中同在市局鈴済体制峠閃且
程中升展的公共小並民情化，送与自 1町資本主又国家イ1:, 新 (I由主又"浪潮
叫1i~迅的改吊具介不同的 J刀史、 径済社会背景， 1且在促近公共韮,~、公共服
各主体的多）し化的改革方向上具布共通収I:。
20 世紀 90 年代之后，政府捉出 了“社会サい化社会力‘”的方t i · 'z:,~国家
財政迄菅的“国家恥IJ;羊位"之外，升始出現了由-1=公行制舒z斉上体成立的
"集体所有制中並単位”“民力‘事此羊位"立 政府・方面在小収弟位内部,JI辺
承包炭任制，兄一方而加快了将非公有制盗本釈扱納人ネt会公共服芳領域的
歩伐し1998年，政府頌布了 《事此羊位登記管理哲行条例》和 《民九非介牝
単位登記管理哲行条例》，対事並羊位和民非逃行了明仰的分癸， Jし中，ポ並
羊位依然接受机拘編制管理部 1ヽ―J的登記管理，而民非則作焚］社会組釦的可「要
組成部分接受民政部1'j的直接管理。
除此之外，国家述対各癸民非制定了相文的法律法規，比如， 1997作国
各院頌布 《社会力足力学条例》 (2003年随看 《中半人民共和国民力‘教育促
遡法》的宴施而被殷止）， 200L年 《教育癸民力非企¥[V.f沖位登記力法（試
行）》，2003年 《中年人民共和国中外合作九栄条例》的実施対教育炎民非的
制度化和規苑化友展提供了法律依据。此外， 2000年文施的 《体育炎民力、 I:
企此羊位登記宙査与管理暫行九法》，2001年文施的 《I凡LK培洲癸民力非企
此羊位登記分法 (t式行）》，2006年文施的 《出版管理条例》 (2014年修改）
等，将迅殴対象り大到体育、取此培訓、文化出版等領域。尽↑芍随着出此羊
位改芋和相芙法律法規的制定，民非汗始逐漸成力承担公共巾各、提供公共
服各的主体之ー ，但事:1~.弟位的改革不伽底，也罪致 1前民非的活功1乃然受
到根多制約（汗錦平， 2012)。
2. "社会企曲＂概念的普及
20世紀 80年代之后，欧美同家力了鮒決貧困、社会同題，升始重新以訳
J I 985年国各院友布［ 《芙子と木表演1オ廿本的改革意見》，1986年国家体委制定 f《入 Jイ,1(
育体制改侑的決定》，各地近行fど木表油1--1体体制改革．以及由川家包かヽ体育辻渡到It,!家
和社会相鈷合 、全社会外体育・Jt1lk的政策飩挽
・'I' 1996年中共中央か公Jr、国各院九公庁印友的 《中央机杓編制委扱会X「'・J,: ,1い惟位改，·,•,:
芥十阿題的意見》 中提列 ("Ll_';)Jヽ'『lい直位＂ 《意見》指出，嬰制定政策、法規友展L心
)J、 ~;:,1) 1'(イ立
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di"民社会所及杯的什川 瓜大利的社会防同組合、 美国鯰済）「及政策中政府＇」．
尉忍「会名Il釦的l外[6jイ1作，都成カfO{(:次礼会阿題的イ［紋力式::)90年代之后，中
1叶的社会釦乞具斤始逍人注勃及）長的IS介段， Jl中一部分1オ1体）1改合り［人“社会企
測＇的丁こ法， jヽ囁求社会糾銀イ「公共服各領域II I的nf持絞刊逗豆'?I .j友展）
教育額域的民w中，」じ）iバ＇；［ 平学校的成功引起（ネ1会及学木界的）・'.、i乏欠
注 淡校十 2002イ「イ［著名鈴済学家比r年人的侶_1,-f.下，山社会知名人［共II ,J及
起倒JJヽ，之后成立（社会企_\lk-—北京富平家政服各中心 a i亥校的）j、学ぷ旨
就）止火注低収人人附，通辻眼叱培訓促逍貧困人口荻得平等的友展机会c 随許
ヵ較的成功，学校由成立初期的家政服各焙訓領域，拓兌到杯境、）し童教育、
小額伯川貸款笠領域 l 2008年，在世界慈善詑伝上， i亥校被坪力じ大中同校池
NGO之ー，成力推功‘‘社会企並,,理念在中国佑播普及的先躯者。
廿教育領域的民 I=:也升始成力公益活功的推功力 c 2006年上海浦糸非,,";;
利友展中心作力 L心 l l= JT展活磁~ c ~亥組釦的訊囮J宗旨是促近杜会創新，焙芥公
益人オ，将公益孵化的概念り 1人到作貨利領域。上海沌在作貨利友展中心刈
逍辻巾泊、以証的il釦提供九公室、炭金援助、登記支援等，焙葬社会組釦
的Ir_{{、込貨能）J ~ 亥組糾干 2008年在成都和北京、 2009年在深訓、 2012
年在南哀、 2013年在ぶ州等地相継成立了公益孵化組釦，刈提高社会組釦的
牛仔、活幼斤展、党争能力起到「推劫作用。
在事¥Iい(L位改革的推云）J以及社会企此理念普及等制度、社会杯境中逐漸
成K的L心北絲体」二具イi呪些特征？在以下的分析中，竜者将依据 C-JISG2 
（民 1.:) 的測査数据，倣逍一歩的考察。
二 民非的基本陀廓
在本竹中我1月将凡成立（登記）吋同、活劫領域、行政戻級的分布以及
成立日的、組釦盗源笠側面描述民非的基本柁廓。
1. 成立吋向、活劫領域、行政屏級
困 10-2是北京市、浙汀省、黒花汀省民非的成立吋同分布閤， 二地的
民I-:上し有相似的成長執述。
1998年， 《Lもか非企収羊位登氾管理哲行条例》的頌布成力民非笈展的
起点。逃人2000年之后，随着経済改革的深化、社会公共領域中民同究本投
人的J許加以及民作相又条例的文施，民作走上了友展的正執。綬済友展、法
164 比絞視野中的中国社会団体与地方治理
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困 10-2 民非的成立肘固
注：民IH,附Jff (2009 -20 I I年）分力 1卜教育美和教育炎，本1冬I的比例j立1均癸民 Ii'1り合iI・比例
淡料米源： Jit;FC-JIGS2 (民 In 的 iJ,';j 介数り，1\'~も者日制
律麻境的完善力民非的成＼、［和友展提供r災源り制度胚燒
文丁民作的活劫領域，依据 201 年民政部I'J及表的仝国統廿鈷呆，教育
癸民非最多，占到民 Ir忌数的 51.3o/c l 木次伽l杏中， ：．地各領域活i)J的民
非比例与全国統廿結果具イi哭似的分布結拘，イ］・半数以 ,-_ (1り民 w在教育領域
活劫（浙汀省： 66. 80'c、黒此汀省： 57. 2%、北京巾： 52. 7%) 」［他社会）JI支
各（黒花汀省：20. Oo/t:、北京市 17.1% 、浙~「．省：9.3o/c)、j笑が?1_1-i:_ (北 j沢
市 ：10. 9% 、浙汀省：7. 7C/c、黒花y[省：4. 4o/c)、科学研究（文應）lf: ~r. 省
9. 4%、浙江省： 8. 8 o/t-、北京r)j:6. 3%) 等領域也集中 ．（大部分民 I:,尽竹
地区之同存在一些差昇，但＝地民 1:.的活功領域具有根大的相似性
半数以 , -_ 的民非在教育領域活母~, i,~ ぷ出民 I:已経成力提供教育）I支各的
主体之ー。邪国耽、李勇汰力、尽管公克教育机杓提供［平等的教育机会，
但尤法満足特定人群或多元化的教育需求，送此厭囚都使得民 I~;J豆11起公立
教育机拘之外的部分取能（メ[5国}It,2008; 李勇， 2010)
兄外，払民非的行政戻級的分布可以笈班， ；．地都足）芸級越低，越在嬰
戻 ，民作就越集中。比如，浙汀省的 52.2%民Ir:在区／且級，41.8%在地/1/f
Cl 民政部将民作的活i)J領域分力 14癸 除 （ 教育領域之外， (1~」 t 他領域活幼的民 11°比例如
F: 社会）j艮各 IS.So/c、医17l_l:_ I 0.6<n-、科学研究S.47c、其他5.30:、文化-+.3 7r、（本fs
3. 8'7c、I'. r.Hv. J服各 I.I'7c、Uf―lI. I 7r、衣並．／衣村友展 0.97r、lj:念胚培 0.-+傍、法rlt
0. 37c、宋教 0.l o/c、国lボ0.027r (中国社会組釦年裕編委会：《中国社会組糾年樅》、中
IE」 H~会i¥}坂ネI:.2012) 
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級）FJ伎活幼， I(1 i省級仮力6.0%、文悲）必汀省也行相同起梼（区／且級：46. OOJ、
地/i!T級： 43. I% 、省級：l 0.9o/c) , 1りり直執:I f的北点市也是イ「 81.4%的民
I-: 在区／且級活幼， i!T級仮占 I8. 6o/c 不仮社1オI,民作也主要在）よ）贔J「・展活
i)J 送、1嘉味府，謡体 L、直II I,~, J,tJ羞的鈷礼活ti)J得到（及展，史多的社会飢糾
成力貼近i」.L心生活、')、j巾L心提供公共服各的主体）
2. 成立目的、升展活劫的対象
民I:的成立[I的或功机（表 10-I), 具介以ド特征
表10-1 民非的成立目的
i泊位：％
I「教育癸
I りrnしネI・．会 保炉弱梼 培杵和及）役 影晰l政）付政策的
服各 . 群体的利益・ 共詞火趣 制定利IJ、：施拿 Jし：他
北出 ,i-1 79 6 27 5 22 3 12 3 8 9 
浙 i1: 省 88 5 15 3 23 0 7 7 10 4 
想）di. 省 69 5 28 6 19 5 19 0 3 8 
教育炎
Iり{fJtH会 保折弱努 培芥和友展 荻取鈴済 彩剛政府政策 其他服各.. 群体的利益 共詞火趣 H服事9 的制正和文施
I 
」tり,:di 84 0 17 I 28 2 24. 2 I 7 6. 7 
浙 ~I. 省 81 4 16 6 3..i ➔ 4:?. I I 6 6 9 
~:n)ど ~r '{,' I 65 6 12 I 29 6 38 I 2 4 4 5 
* * * :fl < . 00 I、 ** : p <. 0 I . * : 1 <. OS 
盗料来源：JI~j こ C -JI(ぷ2(民 1=)的i猜lft数据．咆者1、I;j孔l
首先，尤詑秋地区角度込是払民 1肛的角度，払成立目的中逃抒“提供社
会服各＂的比例最向，占到 し成以上 其次，各地区イT20% ~ 30o/c的民非提
到 .1呆抄弱勢群体的利益" "培育和友展共同的央趣＂是民非成 立的 fI的、
凡 l罰）も｝「省、北京市的民 I':造抒 ・｀保炉弱勢群体的利益＂的比例比浙汀省
高出•成 在逃オT. 影咽政府政策的制定和文施＂的比例中，黒）t江省和北
；沢市的比例絞高―．分別力 19.0% 、12.3% , 而浙江省仮力 7.7 o/c ~ l 在教育炎
l._il 浙rC省r20-1-年文施(《浙江省艮）j、作．令叱,y位管理印 j・、)j、i》.;JJ、法中包含対民作的政
策支持 由 j噌斤f省イ［制度外境 1:-t=1刈完停、林数据上1f能反映出在成立之1切ふメJ(改if{:
制度外境刈政府政策制応施）JI! 彩Ilり的孟求木I刈絞低
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民非的成立 Ii的中述没闘了“荻収鈴済同服" 的逃項，浙‘江省民 1=:的送一 比
例最高，込到42.l % 1)A成立 日的忍体分布 1-.行， 出現 {1折‘汀．省希叫荻収
経済利益，黒此/I省試I冬H;診咽政府政策ぐ『地域特紅， 1f以推測，各地的努沿
友展水平、制度坪境刈民 I:的成訂幼机）ゞ,:.I「(一定的影l(1J。
作叫尉共公共服各的社会組糾，民 IH 七製刈叫~I\笑人間）干展活功呪？木 1、IIj巻
刈 1'=教育炎民 1"':迅行{オ山'1j 除 17. 社会大欣”之外（北足i!fJ、」 70.7% 、~;,、9し）し
、II省'}、)73. 8%、浙'!I省力 80.2%), ~-成以 1 」/Jり民 II-:以“ど年人＂（黒此 YI省）、j
58. 6o/c、北扇叶J.J、,J46. 3% 、浙 ~l 省力 33. 2%)、,,)し紅、 1『少什,, (北凩 i!J)ヽj
39.4%、集）も江省'}、」 36.7%、浙江省力 34.8%) 力特応服各刈象刀外， 1以j成
左右的民化力“残朕人、）内人”（北京市力 29.3%、黒）どYI省力 26.2%、浙H
省力 19.8%)捉1共服各。1980年代以后，力残疾人提供服各的社会釦釦相継成
立，在政府指号下成立 （一批残疾人駐金会之后2, L~ 1'11J 領域也出現[ , 及成
立的社1オl。ヽ：r逍人 1990年代以后，随宕残狡人相又法律的顧布文施 (1990什
《中同残疾人保陪法》、1994年 《中同残疾人教育条例》、 2007年 《中IE銭疾
人就此条例》 笠），政府在政策し鼓励更多的社会組釦参り到力残蚊人提供
社会服各活功中，囚此也促逃［残疾人服各領域中 Lし1:的及展
李国武、李瑚的研究成果指出，民非数 り名齢人人!I、外米［人!I之詞イf
在相文文系（李同武、李瑚， 201)1 本淵杏的結果也拙ぷ，除r老年人之外，
浙江省的民非面向外来丁．升展服各的占到 16.6% (黒花y「省力 8.1% 、北京1!J'
力5.3%), 在非公有制径済友込、外米丁絞多的浙汀省，民 I:的比例也比北ぶ
市和黒花江省高。息体＿し汎，中国大部分的民非都以社会大か、弱枠群体力主
体提供服芳＾
3. 人貝蛾模、財政規模
阿認 ・木特利 (ArthurBentley) 提到， 社会組釦的規模或賓加是社会組
組参与政治辻程的最基本要素，規模越大的組釦越能移吸牧和荻収越多的礼
会賓源，凡而越容易劫貝各癸社会利益主体 (Bentley, 1967八 以下我側凡人
;] 教育癸民 I:的成立｝］式大概イf: 神 ： ①企,,~投党）i叫②公私混介刑、 8）↑人釈裕刑（乍
男、 20l O : 85 -86) 浙YI省的教育炎民・1:1 I遠湘 ＇｀荻取鈴済j1]服＂的比例 絞，パ:j, 1f能是
因力本地区(1り作公打制鈴済友込，所以采川企,Jk投緊的Jr式成1Htll:的比例絞，汎
2 '1豆）鉗銀行 1984年成立的中国残疾人）店金会、 1988年）戎 立的中1日残疾人lf没合会
3 1983年大迩市残朕灯年切会 、1984什C>I~ 州残疾胄什沌l卜会 、 1 9841/:..L~ I中j 大学残疾'~をlj:_1d卜会、
198S年）‘州至火栄校（又名）万"'人河籾火学校）， 1980年代J「始由民fi,J)1id: 向残玖人捉仇
服各的困休也相継成立
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晨、息収人考察民 I=:的規模。
民Iいり了支搾釦組的込菅胃J干展活幼，イ［多少眼鍼呪？ 作教育炎民作中布
成1「,1答没イ［取りし棚有全取丁作人及的氏非中，各地的最店比例分別是，北
扇市力 10~29人 (25.I%)、浙‘江省 (35.6%) 和黒尼'(I°_省 (41.1%) 力2~4 
人，抑イ「 30人以」〈全眼取尻的民W,北京市的比例 (16.4%) 比浙‘江省的比例
(1.5%)梢高，与黒）必汀省 (3.3%)之同的義昇非常明軋（表 10-2)。
表10-2 民非的全取人貝数
1惟位：％
1且教育癸 北東lH了 浙江省 黒）も汀．省
゜ 1 5 7 5 1 0 1人 3 3 7 5 8 I 
2 -4人 22 4 35 6 41 I 
5 -9人 21 3 19 5 20 6 
l O -29人 25 I 18 4 IS 8 
30人以 I: 16 4 1 5 3 3 
t•:·'.'i 183 174 209 
教育癸 」ts仇i 浙ヽfl省 黒尼汀省
I -49人 64 8 90 8 89 9 
so -99人 16 7 4 6 5 3 
100 -499人 16 7 J 9 4 8 
500人以上 I 9 0 7 0 0 
じ＼ 108 153 189 
盗料米源：枯 fC -JICS2 (民廿）的憫食数据，笠者(/制
廿也教育受民作中全取人反（包括教師）数都集中在 1-49人,50人以上
的仝取人員数比例最高的力北京市，比其他肉省高出 一成左右 払平均偵米看，
教育芙民作中，北京巾的全取人貝（教師）数力 80.48 (中央偵： 29.50、栃准
偏此：139.481、布蚊祥本数：108) , 浙汀省力 29.18 (中央偵：14.40、fふ准伽
差：71. 154、有殻祥本数：153), 黒花汀．省力 20.34 (中央伯：9. 1、栃准偏
)，:1: 34. 263, イi殻祥本数：189) (組伺平方和：265696. 173、目由度：2、均灯：
132848.087、F偵： 19. 331、P伯：0. OCX))'北扇市的仝取人戻数最多， 1具布
晶著性）り土兄外， w教合癸民 1ド的全収人員数的平均偵則足浙汀省最閻，
力 J7.79 (I j f央伯： 4.44、4示准偏弟：52.043、イi"';政祥本数： 174) , 北以市次
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之，力 15.90(中央伯： 6. 60、栃准偏差：30.221、打殻祥木数：183) , 累花
汀省最低，力 6.74 (中央伯：3. 73、栃准偏差：10. 738、有炊梓本数：209) 
（組同平方和： 13712. 832、I'1度：2、平均平方： 6856 . 4 1 6 、ドイ,~i: : 5. 860、
P偵：o. 003) , l L具布贔著性差昇。但鈷合中央伯和4ぷ准偏）：：的鈷呆， nf以
友現北如I的廿教育炎民作的人拭規校絞大
財政規校也足考察民作的土投因系 」じ互い1」民非的屈収人足一：地中最多
的，而黒尼i[省則是最少的（表 10-3) :i 
表10-3 民非恙牧入所占比例 (2009年）
,'r-位 ：％
I卜教育炎 教育炎
（叩．位：］じ） 」ヒが、rif 浙?Iオ．省 烹）とiI省 Jt;(ii 浙Jr省 烈t)も1I省
l)J以下 20 6 20 7 38 4 9 9 5 9 12 3 
2万 -9Ji 1 I 1 9 41 2 12 4 15 2 39 7 
10万 -49万 27 0 35 6 14 I 23 l 36 8 33 3 
50万 -99万 10 3 7 4 2 3 22 3 17. 6 6 4 
JOO万 -499万 21 4 13 3 4 0 25 6 18 6 6 -1
500万以上 9 S l I I 0 0 6 6 S 9 I 8 
E¥ 126 135 177 121 204 219 
廣料来源：基TC-JICS2 (民 1n的i)恥l介数据，笠者「1伽j
首先，非教育癸民非中，忍牧人最高的比例分別是，北凩巾 (27.OCJc-)、浙
江省 (35.6%)力JO万 -49万元，黒花yI~ 省 (41.2%))g2万 -9万元北京
市民非中，忍牧人在 100万 -499万元以上的占 30.9%, 而浙汀省力 24.4%,
黒花江省仮力4.0%。黒花江省民非的忌牧人集中在 IO万元以下。刀外，欠丁
教育笑民非，北京市有 25.6%的民作忍収人在 100万 -499万ノじ，浙Yl省介
36. 8%在 10万 -49万元，黒花汀省有39.7%在2万 -9万元っ
払人景和財政規模后，北京市民非的盗源最力半富，浙汀．省居中，黒花1「
省民非的盗源最力薄弱。送也与二地社1オ1的資源比絞結果相似）し
民非的自立性、政策参与与組俣同包各
民非凡成立経辻，在人事、財政方面与政府保持什公欠系，在政治辺程
q 参考第四i';:. 比絞祝野中的中国社会1オ1体,,C 
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中的参 ＇計胄況如何，与其他組釦保持什公文系，本竹将I刊続行送）し1'-i'r1]題逍
行分析
1. 自立性
我11払成ゞ/鈴辻到人・j-;:和財政）j[(Ji'-J政府的咲系，考察民非的 白立性
通辻刈成立鈴辻的分析，「,r以笈現七＇妥布以下万況冒正 (f)
第.' -・地的相教育炎け教育癸民作相比， Lしr,,1 r 1及成勺的比例絞凶。
北点市 I.:教育芙LしI三中布 59.1 %足自友成立的，而教育哭則力 27.7% 送 1f 
能是由 f教育癸民 1=在接受民何資本方面比非教育炎受到的限制史）、j匹格，
面LI投盗的金額更高，｝扁要政府相文組釦或企叱的支援
第―ム，地I><何也存在一定的差昇。黒花江省民非中自友成立的比例要比
北皐:,h和浙y[省高。比如，累）必江省非教育炎民 1じ中有 77.1 %是i'I友成立的，
而北京巾和浙汀省送一比例分別力 59.1%和 38.8% 教育癸民非也具有 ),~祥
的柏勢（累）も(l゜．省教育癸民 1=中日友成立的比例力 44.5%, 北京市和浙‘汀省
カ27.79c、27.9%),. 
第 ー＾．，浙汀．省民作中， "(I友成立＂和., 組銀決定成立”両者兼有的比
例最砂， w教育炎力 44.7 o/c, 教育癸力 68.8o/c (北京市：非教育癸：
18. sr1c , 教育癸：18. I o/c; 黒）も汀省 ： ~F 教育芙 ： I l.4% , 教育癸：
13.27c). 1[以推測，浙江省民非除了有臼友成立的意屈之外，由干社会資源
也相対 1汀貨，接受外部支援的可能性絞大。
接ド米芳察民 11= 与政府在人 ·11~方而的朕系 -首先，北京市（非教育癸 ：
14. 3 C/c ; 教育炎：13. 4%)、浙、］［省（非教育炎： 12. 5%; 教育炎：
17. l ¼) 「 11 イi 一 成以上接受政）付的人員蝙制，黒花汀省接受政府編制的比
例最低 (I.:教育炎 ：7. Jo/c; 教育炎： 3. 6%), 但非教育癸在統汁上尤屈著
性:2:i昇 2
民 IIて 負以人的 l原 L作伯位， I•1 I 答 い ：旧,~弟位＂ い企収＂的比例絞高(.. Jt 
他＂除外）（表 10-4) 比如，逃抒 "・ft\l~t且位＂的｀北京市和浙Jr 省各古
四成左イ i' 、~~u Jも｝「．省占到 —:_成左イ j, jnj答 “企収＂的占到関成 左布 兄外，
刊答＂政 If'.、fj;・j5 i'J .的民 II_; 、北扇 i/J最高 ， 而 fnj 答米 ~I ..」［他ネt会組釦＂的，
注斤H.やi禾I烈し）t'fi". r'l(IりLtイタ,j禾肖似i
l 刈教育炎民1=和1卜教育炎民 I-=的h尼怜唸, I均瑣It例部(1:0. I 9'r 水平具各屈著•、ド「）名汁
2 教育哭I心i'-(1: 0.I c1水平Jし各拙柑件）合汁
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表10-4 民非負喪人的原工作単位
1'(l位：0/。
教育炎：＊・ 政附淵Ifl 'lHv. 1-11 企,Jk Jし他礼会紺銀 Jt他 i':N 
＇ 
」tふ ,Ji 9 0 46 6 22 5 3 9 I 80 178 
浙‘；「省 3 3 39 6 16 7 9 6 30 8 240 
煎）もii省 3 3 30 0 18 3 9 6 38 8 240 
I: 教育炎.', 政）(、fi、¥i'j ']j¥ji1yし{;、I 企1lk lし他礼会m釦 jし他 1-:N 
Jt 5/ 1 1 -1 44 3 24 I 4 4 15 8 158 
浙 iI・省‘ 9 0 38 6 27 6 6 9 17 9 1-5 
烈:uu1:省 5 4 29 8 21 5 7 8 35.6 205 
,! * * . p < . 00l 
盗料求源：Jit T・C-JICS2 (民1,)(1りiJ刈介数据，笠者1'1制
民廿峨l虞人通山1公渠道 'L虞‘？結果il.11ヽ・、北扇・巾和浙i「省的民 I:I  I ,
即事会）戎力決ぷ糾糾人'){(1汀噂机杓，介乎数以 ［的民 I煩以人都是辿辻則
＇「会逃出来的 (¥I.:教育癸：北扇巾： 50. 9% 、浙~「省： 43. 6%、;'.I、9し）と汀省：
15.4ウt; 教育癸：北点巾：63. 0%、浙h.省： 48. 8'lr、！‘、i:し）と汀省： 18. I%)、
而黒花汀省民非通這‘沼Ii釦 内部／学校内部 (1り i'I 由 辿靡't~11 :_ 負以人的比例
絞高（非教育癸：48. 6%; 教育羹 47.9%), 比北点巾 (I:教育哭：
17.So/c; 教育癸：17. 3%)和浙汀省 （作教育癸： 19. 6傍；教育哭：20. 9%) 
裔出歯成左右， (j由近学的幼向比北京巾和浙‘礼省更力屈著））］外， 尽窄¥;
“甘ぃJt芳主管叩伶オ1存恢逃人,的比例J「小太麻，イ「I_W教育癸民 I「中北；如If
(12.3%) 和浙汀省 (l8. 4%)約占到一成（烹Jむ汀省： 5. 8%) 兄外，凡
社会招聘砂膚人的情況恐休米説述1「常少，不到5% し
一真」也的民 I:fJ政府在財政力而的咲系）iポ紫密，扱受財政板款的民 I:中，
北如h的非教育哭最闘方 !3.8%、其他的比例都八',¥ 2 
忍体 Lilも，在人＇ド、財政力 11,北稟市和浙iL省民w'-j政府れJ!.-jT 1Jk I、('爪l
之1、1J保持一定程度的咲系，但累）も汀省介人小 ,-・ 日立-rt,趾，り政附和・Filv. ,yi_ 
位之1、ij均保持比絞疏近的文系
,, 教育炎和I:教合炎民 l!:1刈者都{1:0 I <Jr 1)<f J l各/1!著fU:昇
2 I卜教合炎：浙汀省8.717c、黒）も汎．省3.5c1r (fl: I%水'I叫各鼎訂U:'¥f);教介炎：北以
rli0.6'7c、浙1「省5.8o/r、，'nJtYI省 4.8<Jr (イ,:571水平且各屈各ヤu:仁；汁）
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2. 政策参与、組銀芙系園
継絃考察民 I介政治辻,PJ中的参り情況 竹先， 1叶容“政府机欠向本組
糾料恥屈I求．辻狐見"的比例力 16.8% I, 1.j)よ金会 (17.8%)之r,1的）「＇，:昇
小人， イI月］比社1・[(34. 6%)少 .'Iゾロu(均力占整体的比例，含峡失イ刊）
且中， ． 地比例認均的分別力，」［以巾 I教合哭民 I!=- (22. 4%)和浙YL省教
合炎民i=(22.6%)で
刈 J―'. "{1文11、I』'.1/1,il糾是舎成功地促近或151, 1-. 中央或地方政府文施
呆J崩政策或）j付＂的捉 /'11j, I I I 答,,イT, 的民非比例仮力 2.I% (社 j.,J・f:
9. 2%、）よ金会：2. 5%), 除rJI史絞氏的ネI・_/7J・f之外，新炭的礼会組糾中，不
仮是）［金会， L心I:也同祥而1/{Fi右イ「政策決策且程中参げ程度低的/'1r]題＾
那民 I:是否］、Jr 1,政府机欠表明意見， 主幼采収釘幼呪？刈干“ 当組釦
孟娑向政府反映、忍見利建以吋，是否会逃拝在某此牛、『別的 ll•J机捉意見 '(' 的阿
題，/1[答 "是＂的民 1ドカ39.3% , I籠社阻的込一比例則込到 67.4%,拮金会
力62.7% (均兄け格1本的百分Lt,含訣失伯 ） ，民非主砥~ 1~1] 行政机文提出意
見的比例也比J-t他附癸社会組糾低 但是， 足否具布地域差昇呪？浙江省民
11~ 中43.0%的民作H答会込抒某些吋机向政府捉意見，北京市禾I黒）名汀省的
比例則分別）0 34. 9%、39.2% (均力古整休的i'f分比，含鋏失偵）r2 其中，
浙1「省民w屑政Iィ勺之I、1J的互幼相刈釈板 ； 
介1常活叫Il' 民w至lj底りl郡此組銀近行接触呪？
表10-5 日常活幼中，民非頻繁接触的机芙、組銀
叩位 ：％
作教f炎
政!(、i ・J, ,iv. Jtイ也
J,t金会
社I><:
其他机欠 ●● ＊ 1'(. j 1;: • • 
イ、LIオI••• 
I¥': I): 屈委会
企1iv.* 
北恥，Ii 73 3 58 9 66 0 45 I 23 .i 55 2 40 0 32 I 
浙 ii省 61 7 57 7 53 6 36 0 14 7 48 7 55 8 29 4 
烈:¥Jと¥I省 56 7 39 5 48 6 45 7 22-+ 38 6 34 8 25 0 
1 本1じ例是教合炎和 I教育炎民 I:(1り合il・!t例
2 本It例是教ts炎和 1「教fs炎I(IH1り合i比例
地古＇！柊｛本的 0分比 （含訣久(WIり{[放H本比例）如卜.: 1/: 教育炎 ： 浙 ~「省 54.5%、，IJ¥
尼；！省45.2 C'/c、北恥巾 34.4c1r ((I: 0.I Cfr水F・H各屈竹n;:汁．） ；教育交：浙fL省
45. Ylr、北爪1¥144.77<、児）u「省 34.-+7r ((I: We水平！［各城著），'.-昇） 浙ヽ；「省 1〈I:辿H
向政｝（ヽ:u~映、忍見的Ll例(1::J 也 1 I1 1 , ~,i:j. I I. 都H介！砧著n;:片
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綾表
教育癸
政J(、i 'Jt ,/v_ n,~-, . jし他 社区 Jし：他・
机X:. ,y_ {i'l 民I:
J.1 t_-A,Ii. AL、.••• 
/,1}委会
企,jl(.
北 床:,Ii 59 3 44. 9 50 0 45 8 IS 2 37. I 43 0 23 3 
浙 ;,: 省 49 4 40 4 36 9 39 0 7. 5 40 I 26 6 25 7 
黒JbL省 44 9 38 2 40 7 38 l 21 6 31 4 32 2 21 4 
***: p<.001. **: p<.01、 *: p <. OS 
注：． 腟繁""It絞頻繁,... i''常頻繁＂的合 l1-比例
盗料来源：枯fC -JICS2 (民 I:) (I~ii, 財介数位：胄笠れi'I;j,1J 
他的民廿嗜恥人力“政）ィ計）以＂是日常接触最多的机杓， I': 教育癸超辻
半数以上，教育癸也込到 40% 以上逃抒“政府机欠＂ 由此1r以看出，尽竹
民非Jt-不主功向政府机文反映怠見或提出建以，イ"・在H常・活幼的）F展中呵政
府机及イ乃然是最力重要的、接触最頻繁的主体 兄外，逃抒＂市1lv.1Y1位" "社
阻,, ・ヽ其他＂・ ・社区居委会＂的比例也絞高，除(政｝（、［机欠、 1い化弟位之外，
民非也升始与其他癸型的社会組組頻繁接触 1
同祥．メ寸下｀‘当有放地升展活功吋，最好的合作イ火伴足：l. 政府、 2.社
会組釦、 3.企此、 4.媒体、 5.f;・、家、 6.1~1 1sボ糾糾、 7. 几他" (1勺捉阿，逃抒
政府的1乃然最多，其他社会組釦和企此也被民i且人力是最仕的介作1火伴 例
如， ＝地非教育癸民非造拝比例最闊的前＝瑣分別是，北京市力"政府:" 
(57.6%)、9・社会組釦"(19.8%)、.,fi・ 家,, (8. 5 <Jc) , 浙 ~r 省ヵ •‘政府 ｀ ＇
(43. 6%)、9・社会組糾" (23. 8%)、・＇企此 "(16.9%),黒尼江省力“政府＂
(42. 0%)、9・社会組組" (22. 7%)、“企此"(14.0%) I 
以上分析結果屈示' .:_地民作在政策決策辺程中的参 与度不高，山不太
主劫向政府反映意見或建以，但是浙江省的民作比几他附地梢屈主功 在 11
常活劫的斤展中，尽管政府依然是最力重要的接触主体，但民柏斤始り］［他
社会組釦、企叱之同保持咲系，也以力亡旧是自己斤展活幼吋最仕的介作
伏伴 ）
四結詑
r1《民力非介此単位哲行条例》文施以来，民,l:J干始逐浙成Lく，辺人 21
J 方）計唸船結果，在 57c水,i_具．各拙著n;砂ギ
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JI t紀）言，随着巾)笏続済的探化， ':.i民 I昧I欠的法往法規健全，中国民作近人
［平稔的友展除段 基—f C -JIGS2 (民作） 的i)月介鈷呆， 主要得：I', 以 f-I几l,i、'.{
鈷詑
首先，イi・半以上的民非都在教育領域活功 在教育領域的市物化，公
＼、!~教合机松/)じ法満足教育需求多.Jじ化的社会背以卜＼民 IrJ F始成力提供教育
服各的主体之 ,ー此外，在社会）］杖芳、 医庁 且生、科学研究笠領域活幼的民
作山占一定比例，中国大部分的民 l「都向一般社会大欣、社会弱勢群体提供
公共/]I砂各
其次，民w的規模（賓源）存在地区＇性的必少も北京市民非在人鼠和財
政規校）i而的資源最ギ富，黒）も汀省的資源最・i蒻弱 丹外，北京市和浙汀省
民Ir接受政）ィ、、［編制或卓此単位人員、接受財政朴助的比例絞黒花H.省高，送
而地的民 1H':J政）｛寸、市抑 I、(t位在人事和財政上保持一定的欠系 而黒）名汀省
民I:則在人Lj¥:、財政汀而与政府保持松散、疏近的文系
内次，冒社IA・!和基金会和比，民 I~在政治辻程中的参与程度絞低 辻也
的民 I: 接受政斤寸的吝洵或意見的比例不到両成ッ向政府反映意見的民非尽管
イ］ ご成左石，但込一比例也比社1オl和基金会低 成功地促逃或阻止政府政策
文施的比例仮力2% 喝然，地区何也存在一些差昇，浙‘江省民非比其他両地
更力釈扱、 i芦切地向政府反映意見
最后亀机民 I:与其他組釦杓建的及系阿絡的特征可以友現，政府初然是
民 I:在）F展活母J「I寸的重要主体c- in'J肘，除政府、事並単位等体制内主体，社
会組釦、企叱也）l浚合成力民非重要的合作イ火伴。送也反映了一部分民非以体
制内既定的欠系阿を各力基砒，斤始堂試与其他新近出現的社会行力体之同拘
建合作欠系
第十一敵基金会
小島隼津子 小椋洋乎
本竜的分析対象是近年迅速成氏起米的枯金会 、按照 《址令会竹則条
例》(2004年 6月 l日施行）第 2条規定，拮金会是指“利川 !'I然人、 11、人
或其他組組捐贈的財戸，以凡＇ド公益市並力 1」的， 按条例）』記成立的 1卜,.閃利
法人＂ 。在本条例施行以前，忍竹国家―fl988年;1刈定 了 《址金会竹』りし）j、法》，
但基金会的登氾、統i卜、管理丁作都被統イf社1,-1的竹轄泣1;1内、百到 2004
年管理条例文施以后，枯金会オ作力杜会組釦中的 一介独立し休得列 f友展
中国桔金会友展的り］史述絞短，大多数仙究都集中什制度建設）f [Uf , 比
如基金会什資戸込費汀而鋏乏舒戦、内部管理不透明、外部伯?則的法律休系
不完善等。部分文献也提到雄金会与政）｛、［的欠系。凡 1981年中「El)し惰少年）l 
金会成立到 [987 年 ，共イ~- 26 1'-全国級址金会相継成立 在）T~ 金会成立初期，
理ポ会成戻几乎令部由政府委任，基金会被納人行政編制休系，接受政府財
政ネトリ）1, 具有恨趾的官九色彩 其他一部分）よ金会，比如宋）大齢晶金会、中
化衣並科教）店金会、中1可緑化），［金会笠尽竹核受民 j'1I」J/l款HJ役公循活幼，イ1
在性｝頁 Lー．与加Iパ且位、人民1オ1体杵，丁什人員力公各員， l竹内容也）し乎
力承接政］ィ、、［分派的任芳 之后， 中化文学址金会、 II けや外 Jf:k 保机）よ令会/~•}在
人＇打和財政［独立「政府，イ 1l接受政）付的認應J「展活功的J,t金会山）1: 始成立
以上送些知名度恨高的峠金会）し乎都r1J以被リ 1カ“官)Jヽ）よ金会”
刈r"官力甚金会＂ り政）付之 ,r,」的欠系，測 I<~'1•:r 以力“『1·)J 、 Jよ令会"在
人＇］｛和資金的葬集方面依頼政）付，政）付辿辻条例刈］［近行茫格竹則，イ！［小給
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予ピ1'1在税収}i"而的1尤息政策（謝,i、●：富， 2003))徐字珊将中II/人rr糾利）よ令
会イlJ、j条例，払糾釦又系佗的資‘諒依頼視角，分析）Jし金会り政）付的欠系 U 研
究成呆指出，）占金会 1、j政外［之1、Jイ(在“不刈称的賓Wi依頼欠系"'))_J恥始）よ令
匁化、人員編;1J判Lし1、Il匁款、公益活幼J「:J長t ぐり~; . 系列活幼,1 , 1 ,r以石出，）よ
企会刈政附的依頼刊吼砂如今后如呆＇以凡社会中荻取史多的慈；凡資源，必術
裳佃除或兄服刈政Jiヽ、［的依頼（徐'j鳴J},2008)')税兵）火L心政i'f-lS2008イ［公斤的
雌金会名 t(i.中抽収[so↑ j,f・j体竹：カ梓本，通辺分析友班，随府慈附If拗的逐
浙形成， 即使是'~:'カ甚金会，政JT、［在人事和財政）j 面的彩,,,~リ））也介逐浙減弱
反而在公共賓源的提供中，政府刈華金会給予了絞高的期待 兄外，随着巾・
栃化，政府也）！••始将刈基金会内部治理的協瞥功能‘奇托丁ー大欣（税兵 ，
2010) , 肖颯、文Ij凱在分析中也友現，政府対県金会的i.:fjfi在減少，与政府的
文系也Jf始払這ム的“不対称的災源依頼文系＂鈴向" j}作欠系＂ （肖颯、
刈凱， 2011)。
研究成果中りI呼出的不同鈷詑，反映出不同友展肘期或不同基金会之同的
炸汁，但送イ又イ又捕捉 f基金会与政府文系的一↑側血。如果凡国家ー社会文系
的槻f(I米綜合分析雄金会的多梓性以及与政府矢系的活，我1J不）立只欠注知名
炭高的令1日級或公葬枯金会，也）立i亥将研究刈象オt展到地方級以及近年迅速友
展的 I:公麻），t金会，机定拭分析的視角， r鮒目前基金会友展的酋遍性し
本硲将依捌 C-JlSC2 (J唐金会）的測杏鈷果，秋枯金会打政府的文系、
雄拿会的政治炒↓米綜合地探叶地）j級基金会的班状。分析中，力了追潮基金
会的及展路抒以及恢測木来的及展方向，我釘将基金会相文管理条例制定的
シ↑年限：《社会1-・1体唸記管迎条例》 (1989年 10月）、 《社会阻休登記管理
条例》(1998-'i. じ修改）、 《拮金会骨理条例》 (2004年 6月）作力分界点，将
）よ金会炸記什限訓分方四組，希祖描述新1基金会的不同特征 2
木布的分析内容如下っ首先，依据 《中国民政統汁年拾 (2012年）》，概
述）よ金会的招体状況；然）;,-1衣据~i),\J 査数据，分析基金会り政府化j矢系以及地
I J:. f-),t金会的虻/It:分析 i~ 煤イ[•JHV.維、陶冶的研究 他fl利川中国枯金会中心岡的数剃
将 2005-2009 什．仝盗 Iヽ~:fll = 名 (1:rJ,j I 00名的 128-'j-J,t金会竹）、:]{リF充刈象逍fj-(分析 分析鈷
果 !1J.1 J~會（砂知,'t:J'i~'}JI! 率 1・., I: 公鈴JJ令会超．辻「公蒻J-,t令会、仝囚性Jよ令会匹匹超辻［地
力級J山金会，以学校、企1iv力友起人的Jよ金会超辻(」し他JJ令会，兄外、弱者救助、1欠
~/●、 救‘火等追求 n会公 'I' 的 J,~令会的培K"点也絞，況（張ヽ IV_紳、陶冶、 2012)
2 . 部分）よ令会イi可能(「ij:)l)j務記之后、作第 ：次j/,恥j介之伯就己鈴撤硝炸i止 1人1此也可能辿
成，即使按照炸i已什限逍1J・ 分析也）j: 小能';i:;令代表:J,{令会各介1月期舟匁体梢況
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方韮金会的政治覗；最后，将基金会与政府芙系的因子、基金会政治覗的因
子逃行切方差分析，碓汰基金会在政治生活中所処的位賀。
一基金会的友展
根据 《中国民政統汁年器 (2012年）》,L), ,~2004 年之后，）店金会逃人了
快速友展的防段。2004年底，全国登記成立的雌金会化 892↑，到 201l作
底，増至2614↑ （公募基金会 1218↑，非公募址金会 1370↑，境外駐金代
表机拘 26↑)。基金会的忌牧人也込到 279イ乙7458.8万元，炭戸増加息額カ
63 イ乙7234.7 応 。
基金会的拘成情況是，全国性基金会力 183↑，地方性地金会力 2413
↑，地方性基金会占到息数的九成。其実凡 2006年底，全国 144↑基金会
中，地方性基金会力 1045, 占急数的 91% , 2006年之后，仝国和地方雄金会
的拘成比例几乎没有友生大的変化，地方暴金会占据了絶大多数。男外，地
方基金会中的大多数都集中在汀林省 (376↑阻体）、）ヽ ・京省 (267介IオI体）、
浙江省 (222↑困体）、北京市 (186↑阻体）、湖南省 (137↑1オ1体）以及 L
海市 (127↑困体）、福建省 (127↑団体），古地方晶金会忌数的六成c 而
丙蔵、青海仮有 11、13↑基金会c
秋基金会的性原来看，載至 201]年底全国共イ¥1218↑公募壮金会、
1370↑非公募甚金会。2006年底，公募基金会占到忌数的ヒ成左右， 201 年
的数据則晟示，送五年来非公募基金会的増長非常迅速（閤 Il -l)。公募基
金会多数是由組釦決定成立的，而非公募基金会則大多甘1↑人、企＼化、学校
等主体熔盗例立，具有絞強的民同自友性。随着経済友展，社会領域已経租
累了一定的究本，送也姶民向基金会的自友成立提供了社会経済条件。丹外，
2004年基金会的管理条例的実施也給基金会的成立、迄菅提供了法律依据，
在完善的社会経済、法律坪境背景下，非公募基金会辺人了穏定友展的除段。
文丁基金会的活功領域，教育 (805↑1,・1体）和社会服各 (753↑1,・1体）
領域的比例最高，其次是文化 (184↑1引体）、頂生 (12 1↑ 1,・1体）、科学
(!, I 年人民共和1且民政部編 《中国民政統汁年樅 (20I 2)》，中1,1統汁出版社， 201], 第 612-
619災 2006年的数据出処：中イヤ人民共和国民政部紺 《中国民政統汁年樅 (2007)》，中 1叶
統汁出版社， 2008, 第 192-193災
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2006外 公募 非公剪
795 I 349 
201 I什 1218 I 1370 
?
500 1000 1500 2000 2500 3000 
圏 11-1 基金会数（公募基金会、非公募基金会）
災料来源：依据 《 中 同 L(政統 ~ I年器 (20 1 2) 》 ， 第 6 1 2 -619真，笠者 1'制
技木／研究 (79↑1川休）以及生恣杯境 (621汁刃体） 。
悠管凡2002年升始，党在“両新組銀”中大力推行党建工作，但 201
年底仮有 16.8% (4381汁牙l体）的基金会成立了党組砂し送与 2006年， 基金
会党建率込到 26.5%相比減少了約一成っ随着民同自友的非公募基金会的増
加，党建［作尤法取得顎期的奴果，送也罪致党対送些新采組組的活幼十罰
程度在降低
二地方基金会与政府的芙系
本廿将依樹基金会的測査数裾，分析地方基金会与政府之同的文系。
首先，我伯芙注基金会的成立径辺。在 12↑有殻祥本中，回答“組釦
次応成立"的内 34.8%, "自友成立" 的占 48.2%, "両者兼・有"的占
17.0% 按照登記年限苓察梢金会的成立径近友現，回答“自友成立"的基
金会中，"1989年前成立 " " 1990 -1998年成立 " " 1 999 -2004年成立 ”
''2005年以后）J父立"的比例分別力：25. 0%、23.8o/c、56.5%、57.6% 1999 
作之后，目友成立的基金会増長非常明、屈
在人・hJi面，接受編制的堪金会 占 1.5% (13↑1オl体， 131ゞ 有放祥
木），接受叱各上符,:泊位人員派逍或支付「資的基金会占 1.7% (13↑けI体，
111 1'イi炊祥木），送歯項与登記年限之1、1:」木存在屈著性羞昇し但是，ヌ寸f基金
会負虔人的逃拳， 阿答 “由叱芳宅竹単位柑作或決定負寅人"的比例，各年限
It例分別力： . 1989什之 前" }」 42.9% (3↑ IJ・I体 ）、 ,.I 990 -1998年 ’｀力
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43. 5% (JO州祖本）、 "1999 ~ 2004"力 17.4% (4↑ 1-・1体）、 "2005年以后"力
17.5% (lO↑団体） [ x2 (3) = 7.863 a'/J < 0.05 ]。対干 1999年之后登記的晶
金会，叱各主管羊位在人山上1'り1こ顔屈著降低（閤 1 -2)。兄外，負以人的）瓜
丁作羊位与登記年限之同也存在屈著性差昇，即負霊人的原 lイ4打(1.位力政府部
n的基金会比例， M ., 1990 ~ 1998年”的 71.4%, 降至 "I 999 ~ 2004作＂的
41. 7%, 貞至 "2005年之后"減少力21.7% [x2 (12) =28.003a, 1<0.0I], 
口是 □ 否
祥本忍数 (N=l10) 24 3 I 75.7 l 
1989年以前 (N=7) 42.9 l 
．，．． 
57.l j 
\990- \998年 ( ~ =23) 43 5 I.' I 56.5 I 
1999-2004イr(¥./=23) 
． ... 
17.4 I 82.6 ~ ~, 
2005年以后 (:'1=57) J 7 5 t 82.5 ;i l . 
I 
0 l O 20 30 40 50 60 70 80 90 I 00 (o/c) 
困11-2 各登氾年限与曲各主管単位推若或決定基金会負表人的比例
盗料来源：基干 C-JICS2 (基金会）的淵杏数据，笠者(I制
原丁作 羊位是事此羊位的基金会負炭人的比例也払.,1999 -2004年＂的
41. 70/i叶干始逐年減少。取而代之的是来自企並的負炭人的増加，由"1999 -
2004年"不到一成，激増到 "2005年之后"的 35.0% CI刃1I -3)。r
測査結果也屈示，在財政方面， 基金会与政府之阿的欠系也変得越米越
疏近。回答 “接受此各主管羊位提供力‘公拗所”的比例力 27.0% (30↑, 
1 l l↑有殻祥本），但同答 “接受財政支援"的仮有 41'-晶金会(., 息収人中米
自政府朴助金的比例几乎力 0, 占布殻梓本的 79.2% (57↑)，阿答=., 政府
朴助金占恙牧人的 91% -100%"的仮布 I↑1刈休。而恐収人米源中，絶大
部分 ("9l % -l 00 % ")来自“社会捐陪" (57. 0% , 49↑)、,.企寸j;_J/ i賠＂
0 数据結果也晟ぷ，基金会的魚此人中， f侶鈴担イ［辻絞翡眼位 1惰1¥的人数絞多 比如，魚虞
人苦舒担 任的行政級別中， 11答“部L豆級＂的 力 8.90/c (8介，90介イjク文杵本） ，＂ぃ J),•J 
級＇的力 52.2% (47↑)、“姓級"的力 32.2% (29↑)、 “科級 ’的力6.7% (6↑) 
兄外，負炭人被造力人大代表／政防委屎的比例力 36.5% (38↑, 1041'-介炊杵．本）
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口政）{.f i汀lLJ・F1lr. 1'(小:; 國介illr. ■ Jt他社会組銀 □ Jl他
杵本、悠数 (I'¥::I 13) 36.8 28.9 22.8 四 7
1989イドじ）、Iiり(¥J=8) 50 12.5 
1990-1998什―:(N=21) 71.4 
1999-2004什'-(N=24) 
41.7 41 .7 
2005イドし)、¥S斧(N=60) 28.3 10 
0 IO 20 30 40 50 60 70 80 90 I 00 (o/r) 
困11-3 各登氾年限与基金会負喪人的原工作単位
盗料米源：），し j・ C-JICS2 (J; 金会）的iJ月奇数据，咆者自制
(37. 6%, 32↑)、“↑人捐鵬"(13.8%, JI↑)的比例絞高，基金会的
収人来源早現出多祥化的起梵。
拮金会在斤展活劫吋，与各↑行力体的接触程度 (l.完全不交往、 3.— 
般、 5.非常頻繁）的平均偵高低排序依次力：“政府" (3. 76)、“事此単位"
(3. 75)、“企¥lk"(3.63)、“社会阻体" (3.57)、“甚金会"(3. 40)。尽管
. 政府＂的平均伯最高，但与“市此羊位"之 rl:」的差昇不大。兄外，与“企
咄＂接触頼繁的程度，巾" 1989年之前"的 2.43升至 "1990 ~ 1998年"的
3. 30、"1 999 ~ 2004年"的 3.64,而到 "2005年之后”込到 3.92。両者存在
屈著性差昇也証明，越是新成立的基金会与企此接触越頗繁（組同平方和：
6. 801, 白巾度：3, 平均平方：2.267, F偵： 2.063, P偵： 0. 007)。
珪金会在升展活功吋与政府芙系的疏近述体現在， 2009年基金会与政府
部I'J咲系的数折：ガ血。按照各登記吋期，同答“承担政府委托的服各項目”
的比例分別力： " 1989年之前”力 25.0% (2↑)，" l 990 ~ 1998年”力
43. 5% (10↑)，" I 999 ~ 2004年”力 20.8% (5↑)， "2005年之后＂方
22. 6% (14↑) , 20 I廿紀90年代成立的基金会承担政府委托的服各項日的比
例込到四成以 I ~ , イ「l1999年之后成立的仮占両成。同祥，在向政府部門提出
紅見）I1(f, 11! 答“参加政府組釦的座淡会＂的比例也 是随秤年限不同，払
"1989什之11{' 的40.0% (2↑)、 "l 990 ~ J 998年"的 55.6% (10↑)，減
少列"I 999 ~ 2004左「＂的 38.9% (7↑)、 "2005年之后＂的 21.2% (l 
↑) ［ゞ (3) = 7.904c.1, p < 0.05]。同答 “向政府捉交服告或政策建以"的
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比例分別力 20.0% (l↑)、 35.3% (6↑)、 36.8% (7↑)、 7.7 (4↑) 
[ x2 (3) = 1. 022a'p < 0.05]し参加政府組釦的廃淡会的比例払1999年之
后成立的基金会中降低，而提交搬告或政策建以的比例則）IA 200s年之后成立・
的雌金会中迅速降低。
男外，尽管統it」こ不具有並著性羞昇，｛旦交叉分析鈷朱屈ぷ， 1990年代之
后登記成立的基金会中，越是新成立的，越具有凡政府管理体制中吋争脱"/I', 
来的意應。対干桂罪制度，回答 “没布必要桂罰＂的比例分 別力："1989年之
前"50. 0% (4↑)、 "1990-1998年"33. 3% (6↑)、"1999 -2004年”
43. 5% (6↑)、"2005年之后"51. 8% (29 -t-), 机 1999年之后呈現培加灼勢。
三地方基金会的政治規
本芍主要逃取基金会成立 目的和与政治立物相文的同題，分析地方級）店
金会的政治覗っ
基金会的成立 目的中，逃取“切助政府解決社会同題"的占到 47.3% 
(53↑)，以下依次力“保炉弱勢群体的枚利,,42. 9% (48↑)、 “力陪決r,,J 
題促逃社会革新"28. 6% (32↑)、 “影嗚政府政策的制定、 女施"7. 1% (8 
↑)し
保折弱勢群体的枚利 I 
. . 
I 42.9 57.1 
切助政府餡決社会1'1]題 47.3 I 52 7 I 
影咽政府政策的制定、文施 7 l I 92.9 l 
力解決!'n]題促逃社会革新
,,, 
28.6 I 71.4 l 
0 IO 20 30 40 50 60 70 80 90 I 00 (o/c) 
圏1-4 基金会成立的目的
密料来源：基丁 C-JJCS2 (Jよ金会）的淵介数据， 笠者 (I制
対基金会的政治況 （政治恣度）≫-s↑除段 (1.反刈、3. 中立、 5.闊
成）選行坪枡。逃拝‘‘基本闊成”和‘‘瞥成＂的合 i十比例最高的力“企此
不仮要追求利益，而且述要力杜会倣貞献" (98. 0%, 96↑)、其次，"l_j 
口 隙成 し1ヒ絞幣成 □ 中立 ● L・ヒ絞反対 ● 反対
企 •IJ!.ぷ（丈要追求利益，込
疫力社会｛故貞献 (¥=98)
I -j経済増に相比.J並采収
更爪視胚保的政策 (¥=94J 
肋診、ji:群炊史多地参り到国
家和地方政策決定中 (¥=9-t)
政府(tJi~ 要任分）と縮小国民
収人）謹Ii.(¥=93) 
政｝イ寸的t要任分是縮小地IX.
之1、uj収人）店距 (¥=93)
)、1¾11' 炉安令 ． 公民 1、 I 11受
定睾l/1J在所琲免 (¥=94)
政府枚取r,1t:尽可能地 1.:
放給地H政府 (¥=91)
J1女If'.、f/,、l・ク令i介I  1fl~ クク玲'~剖5
分保枡辻多 (¥=91)
国家対鈴済社会(1り1:
胤越少越如.(¥=93) 
74.5 
?
?
? ????―? ?
58.5 i.i 7.4 
47.9 36.'2 16 
39.8 35_5 21.5 ).2 
26.9 
28.7 
17.2 
3:i.2 
21.7 
46.2 22.6 4:.3 
42.6 22.3 4.3 
14.3 ]6.J 44 
37.4 
32.3 ?
I 0 20 30 40 
4.4 
50 60 70 80 90 100 (C/r) 
固 1-5 基金会的政治恋度
盗料米源：枯rC -.JI GS2 (J,~ 令会）的iJlit数据，宅者 1、I制
??ー????
??
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鈴済増氏相比， I並采取更市祝杯保的政策"92. 5 % (87 1')、"hil 1亥 ~I:『（欣
更多地参与到国家和地）f政菜決定中"84. 1 % (79↑)、、』政府的 iご＇貶任各
是縮小国民収人差距"75.3% (70↑)、“政府的t変任各是縮小地区n,1X: 
距"73.1% (68介）、“力維折安全，公民 l'I山受一定彩 11!1在所対免＂
71. 3% (67↑)、 “政府瞑枚）＼防尽 1]能地ド放鉛地方政）付"S0.6o/r (46 
↑)、“政府刈鈴済中低奴率部分保折逍多"49. 5 % (45↑)、 .I川家刈鈴
裕社会的rf. 如越少越好.,40.9% (38↑) 数批鈷呆反映、相比刈経済培
長或刈利益的追求，駐金会更加屯視胚保、地1幻'11]/l+-l民j'iI j差距的縮小以及
大炊的政治参与。
崎然雄金会与政府在制度 l ~ 、炭源 し的又系也在某釉程度 I ~影 l'11Jf)よ金
会的政治X見但是，随着址金会成立吋期的不同 ，是否会：I',」兒与政）｛、f又系匹
近的差昇或造成基金会有不同的政治刈呪？接下米采川1か）j差結杓分析的）j
法.i寸詑基金会和政府的緊密程度与政治呪之同的欠系 我fJ刈』(金会的成
Jl_ (登記）吋凹、活劫地区、け党和政府的欠系（刈.,1,r各主竹巾位的1衣頼、
在党和政府中持有人詠和特枚、与党和政府的切同合作 I) ―7介'-j)、1-f, 勺）よ
金会成立目的、政治恣度相欠的四↑囚子（縮小危距，在中央領罪卜1僻決社
会阿題，通辻地方、企曲、市民的参与解決社会阿題，続r斉r'I巾化和政治的
自由民主）采取探索性因子分析法抽出核心因了゜，将 ,~舟者的 二介寸火If、成立
吋向、活幼地区虚似作力囚変鼠，后者的四↑因『作力自変情逃行多）叫1I) I 
分析（分析内容洋見本草附屎）。
分析結果呈現了以下両1渭、『征。
表11-1 基金会政治恋度的決定因素 (tか方差結拘分析）
-(1-: 中央領汁 F 通辻地方、企1化、 を含i斉!'Irl Iイt利l
i'I変1: 縮小必距
餡決社会1、1]題
dS民的参け餡決 政治的l'I由
社会fnj題 l心l:
登記I寸1、] () os 0 20 1 • 0 076 0 081 
北成di虚似 0 175 0 125 -0 027 -0 155 
浙i1: 省J非似 0 289 0 185 0 258 -0 161 
I . 在党和政府中持布人1水和特枚＂指接受政 /{.f支援、枯令会魚此人貝イi牛．『枚 （行政級
別、人人代表或政肋委扱等） 胄9、'-j党和政）付的防,.-J合作"指,1,桜受文援、机此人小！しイj
特枚笠
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綾表
1:11央領'.f-・ド
逍辻地方、企ヽ lv.、 f1.t斉r1イ七利I
i'I変lIt 縮小X我1,
餡決社会阿題
rli民的参I-j)f(. 決 政治的i'I廿l
社会1'1])述 民 j:_
刈,[v_芳 i渭；1'(. 位的依頼 0 136 -0 165 0 326 • • -0 108 
I .j党和政）iサ之I、1]す.Hf人）詠或4寺杖 0 167 0 348● * 0 383 ... -0 062 
り党和政府的肪1,;Jイャ1:政府 -0 312事＊ 0 192 0.000 -0 329 •• 
決定系数 o. 130 0 217 0 291 0 163 
N 17 
注：数伯力杯准'"'リ 1系数 * p<. IO; * * p <.OS; * * * p<. 0 I ; * * * * p <.00 I 
盗料米源：），J;F C -JICS2 (JiJ; 金会） 的iJ月介数据，喧者(I庸L
第一 ，部分被免除応lk芳主管弟位活劫監督或財芳宙査等的基金会，在
中央的領詐 F、与地方、企並、市民共同参与解決社会同題的傾向絞力明屈
而在人市、財政 1-.1衣1應LK各主管： l泊位的基金会，対社会阿題的解決扱力美心，
但不会 、｝求在中火指峠ドJT展丁作 因此，在人事、財政 t不依頼政府或並
各主管判1位，勺政府之同杓筑起防同矢系的基金会，対子縮小差距、経済自
由化均持否定的恣度 送也説明，独立下党和政府的基金会井不一定持有救
済弱梼群体的政治戒 因此，今后将送癸基金会作力推幼市拗化 、民主化逃
程的努力Jf-不床脱 独立丁党和政府的甚金会，在祭富差距『大的班実社会
中，有可能）Jし力既得利益群体的棚炉者
第二 ，通辻刈不同登記年限基金会的考察可以友現，新成立 的堪金会
更具イj在 中央宏X見測拉下餡決社会阿題的傾向 っ改革斤放之后，地方政府
荻得 （更多 的白巾裁輩枚 ，地方分枚帯来了径済友展，但同吋也引友 f
“地汀保枡 t又＂的拾 失 近年来、而対財政的再分配 、金融管制 、麻保、
食,1l 安仝等改題，民I、Ilj希祖中央政府租板干預的呼声也越来越高 在送祥
的政治社会胚境下 、新成立的）占金会可能与市 民、其他社会行力主体持有
癸似的想法
四結詑
本心＇［依据 C-J1SC2某金会的数枷；・｀対中国某令会的友展功向遡行 f分
析，分析鈷米t杖イi以 1: :_、,'J、
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第一，枯金会浙漸独立丁政）付。在財政方IJi i , 已鈴イ［大部分旭合会没イi
接受政府財政援助，在人事）j 而，受到政府 1—預的比例也越米越低 ） 取而代
之的是，2005年之后，駐金会け企此之伺的咲系越米越緊密 J 址令会負虞人
中来1、1政府部j'J的人員比例在降低，同1月2005年之）□特記的Jよ金会中，企,,V. 
出身的）一占金会負災人占到 35% 在訊幼｝］而，接受政）付委托項目的比例在下
降、与政府之n1J的合作，例如， 参加政府的座淡会、向政府似交服竹ぐり的活
劫也在減少 ，但足，梢金会与企叱的接触仰‘文在培J1 t 駄分析結果 If以紹改，
基金会努）J与政府或政治行力主体之1、Li]刻清界限，希叩通辺与企＼化的拇同介
作升展社会服各活幼
第二，忍体上基金会文心坪保、刈区域f11J或国氏詞収人差距等社会r,,1題
以及企,,い覆行社会夷任持幣成意見 数据屈ぷ.Jr□金会存在的意又折射出i
易経済体制改革之后，中国治国理念的変化 L 力『陪決政府部j'J机杓mwn巾、
枚力的近度集中等同題，国家在“小政府、大社会＂的理念下，）「 J役胚保活
幼，逃行盗源的再分配，平衡令,j;与社会的文系 T 在送祥的政治社会背屎卜＼
越是新成立的基金会，越対地方分枚持布瞥成的念度
第一．．，目前基金会独立下党和政府，但送）i'-1勺謡味店支援羽梵群体或提
儡市拗化或自由民主化c 逐浙独立下党和政府的）店金会：ヽl:1i"史恨的、机j炉既
得利益者群体的性格 送也表明，今后尽管蜻金会史加独立干党和政府，但
也不意味着亡f]就将成力未来政治体制改革的排広力者
附泉 tか方差結拘分析
分析模梨訓附最困 1 -l所ぷ，由以下四↑部分杓成：(1)将規定基金
会的成立 目的、恣度的因子群逃行炎別囚子分析 (catPgoricalfactor anctlysis) ; 
(2) 将規定党和政府笑系的因千群近行癸別因子分析； (3)将基金会成立 11
的、念度因子作力白変試近行多元阿臼分析；(4) 将与党和政府欠系的因 f
作力自変情逍行多）じ屈旧分析 几中，木翠中表 1 -I ! 成ぷ的足 (3) 的分析
鈷果
(l)和 (2)的因子数， Ml&-1到 7&71f以推符 491'-模JI性，排除小在
s 7c水平具各屈著性差昇的囚子負術惜 （尤法佃粋分析鈷朱）的校）,; リ、近行近
合度比絞之后友現， 3&4 、 3&5 校型比本か采川 (1り模 J利史具イ）［越ヤl~ ( 各指杯
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/ ¥l)J,G r成ゞ 1.1的、念度的I!、I(-群的哭別j);j(-分析ニロ
? ?? ?
???
? ?? ??
3将）戎、,:I J的，念度
/kl {-作力17.),;i.変r,t
的J1IJI分析
??
，?，?? ?
? ? ? ?
??
?
?
??
:z , J,~r党和政府欠系的 jJ.;j 子群 (1り炎別 LKI 子分析
汁：二 衣,j~j/,',Jパ数据 ＜二〉 ＆示I.kli: →ー 艮虚)~以系本［冬1省略（以頸和共変文系
附表固 11-1 模型的路径圏
亡コ表'/ J;、 i拮l杏数据， 0如湛I f ,~表示銭形入系 本柊I省略了渓差項和共変欠系
伯:I  I最高 的力 3&5 模型： RMSEA: 0. 046、CFl: 0. 905、TU: 0. 877、
WRMR: 0. 880)、
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附呆表 1-1 模型的整体概要
推符法
旋鈴法
ゞ検定
i If! 度
HMSEA 
CFI 
WLSMY ( Mean と11dYarian('C-adjusしf'dWPiglited L、（うと1stSquuw じslimulnr)
TU 
WRMH 
Ceon,in (斜交旋的）
812. 38 • • • • 
626 
0.050 
0. 882 
0. 854 
0. 965 
没有采用3&4、3&5送両↑校型是由丁'. " 差距囚子”与“米 ,~ 中央的領
辱因子＂被整合在 一起，根雉対各↑因子逃行f(jけ翫整合的囚子偵閥的基金
会会出｝見， 一方面，基金会的成立日的是保枡弱枠群休、介人政治社会領域；
男一方面，又不重祝区域伺或国民同L:距的矛）百鈷iも。尽管布可能反映出与
政府接触的韮金会有不太重視縮小差距的傾向，但仰（粁送一1人l了！卜常笈依。
最后采用了4&3模嬰，将“差距"作力固定因臼印収出来則比較容易俯
粋。易外，采用‘‘成立目的＂与“忍度,, 相欠的」［他歯↑1月子校堕也布癸似
的理由。以是否具釜晶著性差昇 (5%水平）力杯滑逃行判断1-、l,"経済目由
化和政治的自由民主,,因子与成▽日的中“保炉弱勢開体的枚利＂之伺成止
偵，且在 1%水平具釜屈著性差昇，送成力造抒的則由
本草在逍行模型逃拝吋，存在主脱考）試今后随打拮金会理沿研充、案
例分析的深人， 3&4、3&5両介因子的模型也許会得到鮒秤。附求表 1-2、
11 -3労刈 (I)(2)的分析結果c
附泉表11-2 基金会成立目的、恋度的因子分析
[J-:lf l !kl f 2 囚f-3 ¥);¥ (-4 
通辻地方、介,1,、巾民 ~¥, 吝17 1イと-t1I {1中央令vi号,,・
縮小是U[i
的参'-])(飢（次:fl会1'1j)姐 政治的i'I由民£ 僻決社会1、]題
目的：保枡弱梼群体的
枚利
0 3S6 . 0 021 0 219 0 647 卓＊• ＊ 
目的：切助政府紹決社会
-0 048 
何題
0 325"事 -0 032 0 576 .... 
I的：彩n1付政府政策的制
-0 065 
定、 文施
-0 032 0 4 78 .' 0 810事＊＊＊
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綾表
1人IfI 囚f-2 I火If-3 因 (-4
辿辻地方、侶Jk、r!il心 鈴済!'II I 化禾:1 在中央領サトー
紛小）:1・1 
的参囁祁決社会1、1])迎 政治的白叫¥¥l・ f(p次・社会fr1]煽
1的：力{ifr!(決!'r)}追促述
-0 226 0 193 -0 023 0 ]85 礼会，,紐
念殷政策 的奴+・ド「史
爪＇炭
-0 026 0 620 *. * 0 030 -0 364 • • • • 
命度：政Ji'.f(1{; i}li)り方式比
j¥': 求炊糸史・爪＇炭
-0 091 0 508 .... 0 112 -0 045 
念度・政肘:(1り［＇以 f分是
0 665 ** * * 0 050 -0 026 -0 18] 
縮小IrJ Iも収人），；距
念炭 1月家刈舒済社会(1り
0 370' 0 044 0 586 •. * * -0. 006 
1偵越少越好
恣嵐 政附対舒済 I17低放
0 389會● 0 041 0 483亭＊＊・ 0.043 
乎＜部分（呆炉辻多
念度：政府(jJl: t'. 任各足
0 810 •••• 
縮1/ヽ地,x:nり），;:闘，・ -0 064 -0 042 -0 032 
念度：'-J鈴済増 L(:+1比，
府采取史・爪視外保(1り政策
0. 15 0 634 •• . -0 012 0. 307 * *• 
恣度・崩i亥ij罪欣史多地
参け到国家和地力決策決 0 109 0 398 •• . 0 480 * •• • -0 025 
足中
念炭・カ¥1:1/'灰仝，公民
印1受足影I伯j介所琲免
0 155 0 370 .. -0 286 • *. -0 190 
念炭：政!(、fl[具枚）＼切尽 叶能
地ド放給地方政1付
-0 17 0 497 .. 事 0 187 -0 31 *** 
念度 1叶‘求利l地）］政）｛寸的
政治）I切反映肝ft.(1り意見
0 241 0 S41 **'* 0 061 0 047 
念俊：企1v小仮追求利益｀
0 124 0 621 .... -0 084 0 046 
必＇杖）州会倣如献
礼：J数伯力1人I(ff~(,:r :,[ * p<. IO; * * p <. 05; * * * /i <. 0 I ; * * * * p<.00 I 
(2成立11的力名 1IJ¥'. 襄 (2↑数伯），刈治則的念度 (51洲介段）力次庁）〈度
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附泉表 1-3 与党和政府芙系的因子分析
IJ, r I 1人Ir-2 IJ,¥ (-1 
的1,・各l: 竹 (,:rとt1tl文）u I  I I .j・党f1政l(f(1り
州立的依帷 J-、'rイfJdlHlliftx 刷1ij合竹：
• l—• 
公紗性址令会 () 27] 0 50 I • ● 9紬 0 I 18 
I、1友成ヽ 'f -0 ]]9" -0 394'ヽ 0 074 
伯れ人米 1、1政府部rl 0 36-t • 0 843 . 0 008 
(;'↓ ~!.' 人的！｝割 r:的最，；:i r 政llHP -0 177 0 ➔98 ・ 囀 鳴 0 075 
I .j Jf女）{ftH11J(1り｛定）祉！歩吼乎t -0 083 0 -l84拿 9 0 342 " 
り政府的紫密殷 0 12り 0 -l6 I'' 0 378'.' 
1.jJl文l{fJCTtG1 (1りt-hi/月1支 -() 2り2 -0 007 I 024 .'亀
,[I_各 iこ管,y1_(立推n魚虞人 0 768' . 0 081 0 04.i 
1 .j ヽ I~.芳臼］・,y_位的欠系 （提供か公劫所） I I I I● 嶋.. -0 002 -0 286 
'-i・ヽlv.各 i •w,r,.位的及系 （派遣 Ili-人りし） 0 91~ .' -o on -0 172 
'J ¥Iv各 ヒ管l'(L位的欠系 （財政支援） 0 622● 卓 ● ● 0 097 -0 }97 
＇いlv各 じ許I礼位的欠系 （決‘心災屈人） 0 899 ... 0 182 0 004 
'-i、Iv.分ヒ管1'(_位的火系（出lr'iり年会） 0 331' 0 1.52 0 155 
1-j ill~15- l: 竹r1./立的火系 (lji"介叩Jtil店） 0 016 -0 568 "" 0 740 ••• 
与ILK分 l:竹1'(叩i的欠系 ('i介財分状況） 0 228. -0 <-l21 .. 0 476 ,' 
'-j ,tv.分t竹:t'(!. 位的火系 （」し他） -0 159 0 389 * * * -0 065 
1lk 15-l: 竹沖．位災此人参加Jよ令会活幼的勅率 0 555 .、 -0 ()23 0 169 
I .j・北芳 t竹1'(.位的＇紫密程 I文 0 705 '令・ 0 157 0. 188 
負此人力党晨 0 091 0 579 ..' -0 2<15 
成立党釘l釦 0 01 0 918'● 9 鳴 -0 2-+0 
I .j党,・.部的枷/,'i度 -o no 0.025 0 985曹● ● 
it:: l数fr[カ［人If災（，訂： * p<. l O;* * 1<. 05; * * * JI <. 0 I ; * * * * /'<.00l 
2船高fj政眼位孤Iv.各主許1yr位参加活瓜］的頻；伶 (4介1介段）、I.j岐｝付必lkr;-l・ 陪 r'(位的緊密
fり）虻 (5介1介段）、 与政府l阻机或党的！淵1的枷胤炭 (7侶I介段） 力次）{)¥'.)虹｀］し他'}、j名1J¥'.l此(2
↑数伯）
第t二章 結恰
辻中半
本Vi中，我イ［］通迂定鼠的文証研究，希耀呈別当代中国笈朱的国家ー政
治り社会ー市民社会欠系的全豹し力『』阻解中国在 JIGSI月転比絞測査中所占
位；的位性，通叫El内 刈地、両佗社 1オIiJ乱査， C-JIGS2測査中追加的民非、基
金公共 12瑣淵査，努）J剖析中国市民ネ1会最貞実的状恣
本窄我釘在1,1答了第一章提出的五州'nj題之后，凡参与和制度化的覗点，
認鈷中国Ii民礼会月政治体系的文系
一対五↑岡題的回答
）鈴済的閻速友展刈社会組糾的盗源配置、数批、人オ素原及径済盗
椋り規模恐来『什公影 II何？舒済的全球化，刈社会組銀与企血、国,~示組組之
肘(1り欠系俯米了什公影FL刊？
巾栃舒済化禾1舒済高速成長，息休し促逃［社会組組的多元化友展。在
民政部,・j登記的社1オl、民作、届金会＝芙組糾的息数与実I垢GDP之向的相笑
偵力o.954, [7f・I体的成立（登記）数（測壼地区＝地的合汁数）与文I玩GDP
之j'ir」的オ「以：偵也込到0.7 ~O. 8, 1品ボ出両者之jlrj具有根強的近功性。在市物
舒済化利“小政府、大社会,,(Iり方付下，以社1オl)J主的社会組釦作力承担政
肘部分取能的主体之ー，在政府政策的推4JF得到了友展，特別是区／具級及基
以社会紅l釦的友展最力屈著。
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具イi恨曲':(1~」佐済友展~ , ;, ] 是中国社会m糾的特11L " I  1~1f I会をIl銀的狐休
規校（節 ―．窄柊12 -3'・枯 j:;j1炭分癸的中Ir.l叶j民村会＂）已鈴趙辻 (1100)1
↑ , j,1・J体密度り日本之r,1J n投イi太大的）；・昇 けII 本的,~-,休地I冬1木IIt (参ぢ：
辻中、森， 20IO: 50 -5 I , J「2005-2007年1付数樹），考応列人 11規校
(「II EI人II約是 1木的 10伯）， 在 II  I・s:J比絞活妖的社会rn銀イ［人民J-1・1本的，泣、 1
会（足 1木芳幼組合的 41介）、 「商朕 （是 1本「j{rj会以所、 「I簡公的 I.5 
倍）、社 ,~-1 (是I!本ネI:1-・1法人(1り2イ,¥)、衣民 f;・ilk合fr社（此 1本衣1か(1り15
伯） 刀外彎中国イゞ太¥丙妖（罰会糾銀分別是，民 I:(仮力1本学校払人、 fl
会福利法人合叶数的 0.8佑）、 I囚委会／村委会（仮力 1本i'I治会的 1/5)、），［
金会（仮力 日本財団法人(1りI/50) 、政党笠政治糾糾 （仮力 11 本政治 1~-1 イ本的
6%) 兄外，載至2013年, I l本的 NPO法人人概イrsJ↑, 1 r, 「1叶的閏況
不同，恨熾月日本近行比絞＼
第四常的分析鈷米提到，北扇巾社1オl主嬰文心的政策領域集中在［バIH旅
哭、財政、地方行政、 地域）干笈等方面，刈が成禾I竹九¥jJ; 恥］介逃人1)」・:.1立的怜'i
利、杯境政策則湿ホ出絞低的欠心度，兄外、尽竹作力准'1平）j、社会釦糾，礼
困拘建的社会文系阿絡也受到巾坊径済化潮流的彩I伯LJI改合出J尻凡政附＇見辺
倒慢慢特向与企鼎合作的云）j恣変化迄勢r, 第八硲也介紹到，ネ !~ Ill 在 n J役汀噂］
吋｀尽管有半数都f11[答 □政府＇ 是 “最佳的介1:1火fl':",但是，胚保、衣1!;
癸社［オl中｀有相当一部分社j,1・j造抒（ ＂企鼎＂、几比例具 至超辻(..政!{、f"
鈴済友展井没布給社1オl幣来 f富的財政盗加 第PL/り?1い、．，北以:1 Ii社lオl
的年度牧人相‘峠干冴て京的 l/32,通且関乾跨年）立的比絞也没介及凡社 1~ -,収入
増氏的超勢ぅ丹外，将研究刈象限定丁オト1-1, J f没イi友j見I竹人員規校．（人
力盗源）的打大 但是、如果災注社1オl的人材素I虞，舒済及展和仝球化刈似
高中国社1オ1的人材索原帝来 （根大的影1何 社1オI負此人中，具・fl闘学/)j的比
例在増加 一部分案例研究也指出，章根 NCO的創灯者中不乏具イi留学背誤
的人材 国［示 NGO希望通辻人材培葬，或在中国1叶内）［展瑣I等川妥参り的
方式，提砂iIド国社「オI的柩体能力，促使訊根 NCO具イi介法性以及闊埒社l,1[(I 
身的i'I律性（超秀梅， 20lI) 社1オI与i-.:1I休社会行力休之1、]的又系得列促逍，
与第一柁社困測合相比、第―．佗iJlf杏結果屈ぷ出ネI・.J-1・1 1 JI fj jl;J~ ~I l銀、外国政肘、
外国利益集困的刷周度在 1-.JI-, 送況明社J-1・1J F始以以判りもイfIイ幻、［防i)'j欠系
的爪要性 但兄外，社[,1・[刈℃1'j的影咽）J~f・イ介則梢介降低、送 Ilj以リ 1鈷')、j中
I Ej)Jl人 WTO之后， 1姐芹:I -j I r.:I[り、社 会在信息、人鼠交流行米的 1益頗繁，社1オl
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也与国1外社会的行力体之1、ilj的欠系正常化、自然化。
鈴済及展偲米的労一↑結呆就是，在社会中租累和偕各了一些緊金。第
,. ー布的研究主休見金会特別是非．公募基金的培加，止説明も1月是経済友展
的↑と物。）よ金会的成立数与経常収支、忍、1硝蓄率的培減相近劫（第凹章） 。特
別足 2005年以后，尤詑在人事述是在活幼升展方面，与企並咲系緊密的基金
会得到了急辿増長。送些新近成立的一部分基金会，有可能是既得利益行並
或人1t'f的代吉者，対賛富差距持有相対寃容的忍度，同吋対市坊化也持消扱
忍炭。
（二）社会組糾け政府在人事、財政、活幼等方面建立了什公芙系？不同
地区、 ,1~同行政）芸級（省級、 地／市級、区／具級）、不同活劫領域的困体是否
与政I付叉系存在差昇？
社l,t・I作力国家法1,・1主又体制下中国社会組銀的典型代表，息体上悦具．有
酢官1J団体的性i礼数据鈷果也反映，有 17.0%的社1オ1桂有其他政府机拘或
1膚 l礼位(Iり牌子，有 14.6%接受政府編制，通近対両柁凋査結果的比校，可
以友現，送一比例没イi友生大的変化。男外，有半数以上的ネtl牙1接受此各主
胃11位尤怯提供的亦公拗所 。 正如第四章圃述的那祥，社困通辺与党和~府
介人＇れ、財各汀面保持朕系，凡而与党和政府建立切測、合作的美系 。送是
中国社1朴り日本、姉国社困的不同之姓。
尽竹如此，本 I-~中的恨多数据也力証了作力准官亦困体的社困，与政府
的欠系斤始出現[ ~交化的征兆。
第一 ，社 1朴与政府之同的文系，井不是単向的枚利整合，両者正逐~形
成白律的欠系。第四章通述対北京市、浙江省社材1両乾跨年度的比絞分析可
以友現，以力与地方政府欠系“紫密＂的社 1オ訪じご成増加到六成，但回答受
到政附:TDネ処的社1オ1則減少[-半，井且，社1オ1対自身影廟力的坪イ介也在提高，
呈現出社1オ1与政府之I司笈染的文系結杓。ハ測査結果可以排測，社困与政府
之同}A,,内部"(1り欠系，慢慢向自律的、防商文系変化友展。実転上，在与
政府欠系的捉阿中， j1j答“政府机杓支持社困友展" (浙n省：45. 3% 、北
扇巾：41. 5%、累花汀省：40. 2%) 的比例最高會但是，..双方基本平等地逃
釘意見交挽利拇同合作"的比例則居其次（浙‘江省：22. 7%、北京市：
18. 8%、黒）名汀省：13. 3%)。
政府:1.j礼 lオl 之 1、11J 形成平ぐ『文系的背后，不能忽視村困作力提供公~服各
中休所笈搾屯度作川的現実情況。在ネ1会服各、外保、 地方経済友展等領域，
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社l,1・[成力政府委托服各的承接主体。現除段杜着恥Iバ直位牌子的社1オl、与政
府取星接触頻繁的社1オl史容易荻得政）府委托的服各，公正的克争文系述没引
建立（汀建牢， 2012)。送一鈷果在第じ章中也得到「印証， 一部分「I友成立
的社Iオ・/'特意接受政）府編制 ，嵌人地）」枚力休系，げ大日見的活功空詞。只
不逍刈干送利嵌人方式足），切i亥附秤力）囚丁枚）j)鱈Ii之 1-.'政H、［弟向刈ネ1会領
域的‘・吸収”，込是）並i亥則舶力具イ）・(/律袢社1-・1的一釉策略，込北都込介待在
今后的研究中探人探吋。
第二，也）r始出現［り政）付疏匹的社Ill,累）名 ¥ 1省的 +1 -. 1~,就足込哭社1-・1
的典型代表(.,l亥省的社1オI接受並各七管q打立的九公栃所、桜受政）付財政長励
的比例在第二次測査中急刷減少，士IV各主管 lヽ孔位相比黒）とyJ省的杜Ill史玉
祝与登記管則机杓――—民政部 I'j 的文系 r I j政府之n1」的欠系，j1[答"1J.-j者除
了登記之外別）』其他文系＂的比例見込列 17.3% (第四皐）。除［社1,-・1之外｀
在対民非的分析中也友現了癸似的情況（第I・章） つ市局化傾向増弧的衣鼎
癸村困， 与其他領域的社 1オI相比， 与政府的欠系更力也釦星近年米友展迅速
的基金会中， 1999年以后成守的基金会，尽管目律件在應趾，但是越是新近
成立的基金会与政府接触的机会、向政府）十展愉汎活幼的比例越是在降低
（第十一章） 。
（三）党和社会組釦之同杓建起了什公文系？党糾銀 （党員）在礼会飢
組中起到 f什公作用？友拌 ［什公功能?
需要提到的是，社会組釦中的党俎糾的成克比例ポ高。以社:Iオ1カ例，負
寅人中有ヒ成力党員，但＝地杜困的党建率分別是，北京市力 17%、黒花汀
省力 15%、浙江省力 7%' 而且送一比例与第一乾淵査相比述呈現下降的
超勢。
第四章提到，党組組対ネI:IオI的行劫或志向戸生的影咽具有地区差昇。対
干象征“多元主又” “民主”“地方分枚”“外保”‘‘焚富差距”“社会民主主
又" "新自由主又" "国家主又"等送些反映社困志向性的数据与党紺糾之
伺，在統汁上具有相文笑系，但是，浙‘江省利黒尼汀省 的ネ l~ lfl 文十戸生影 II刊
的方式則完全相反。但是，凡数据結果nf以洲汰，党紺糾的存在与社1オI(1り炭
源、荻取編制、与此各主管羊位保持密切芙系、与大炊媒体之同拘建文系阪l
絡之何存在正的相美笑系。
息之，ヌ寸干社II而言，尽管党依然持有絶対的影咽力，但在日常活幼中，
在既定的社1オ1管理体制下，政府与社Il的交渉更多， 因此比党組糾扮演的角
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色夏力可［要。
（四）社1オI刈光法賦予的／」＼威、泊1息笠枚利府側利l程度的汰訳？社1オIJr展
、(f/汎的刈象是什公？刈丁人大代表／政I)}委員，社1オI刈他1Iイj何秤程度的込
以？）止1i刈他1fl J日及愉砂も活磁J?
社1-・1iJ~j 杏 l ド，以‘‘維折会員的」}ヽ,,枚益”“梢励会1/r,-取政府的政策仇
息”ヵn的成吃的ネ日川 （多逃），分別込到rs2. 4%和35.4%, 中国社j,1~j刈
『「I比什力利益IA-!体的意、訳根弧，在 JJCS淵介中，与徳国社困具イ［相同水准
的絞閻比例。イIlJ、」I"影附政策法規的制定和文施＂而成 立的社阻比例仮カ
15. 3%, 兄外36.0%的杜川几乎不升展滸悦活功，送也他ホ出中同社困在政
策侶詐功能方血的欠餓，特別是巾級以下的社1オ1述梓的特祉史力明屈。
欠干愉説的）j法，阿答采収同接滸汎的礼阻大約占 l厨成。如果考忠到中
国政治制度的特征，送一比例述是絞―扇的 兄外，大多~ネt1-1·1 述是采取直接
愉汎的策略，其「II ,. 参加政府召升的座淡会"的汀式最常用，,,向政府捉交
板告朽、政策建以-J.1:;" "~ 合政府取員打屯活”的比例也絞高。有一部分将人
大代表、政1カ委員作方滸況刈象，将人大代表、政防委員視力仮次手"地方
政府＂値得信頼的刈象，向人大滸悦的比例，全国人大、省級人大分別カ
3. 3 o/c和5.7%, イI!_市級、区／且級的比例込到 16.5%, 出現了微増的起勢。
社j,i・!在斤展滸悦吋，友搾 "H粁"作用的要素大概有以下几項。第一是
編制制度。与政府在人事、財政し保持芙系的社困与升展滸況活劫之岡没有
太大的相欠性，但是，荻取蝙制与）f展滸悦之伺具有正的相美美系（第几
猷）。尤詑社[,J・j是否自笈成立，但只要是荻取政府蝙制的社且］，其：作力利益困
体的性）頁就会更孤，促逃或阻止政府政策文施的終戦更多，対社困活劫地区
内的影咽力也更恨。社困通述有策略地“嵌人"枚威主又体制，荻得利益表
込的可能性就更高（第ヒ草）。兄外，社困拙有的美系阿絡也成力促逃社困釈
板升股滸汎活幼的炭源。刈干社附来況，困体何的合作、与其他社会主体之
同的似j絡約建也変得愈笈重要（第八章）。尻外，其他研究成果也指出，草根
NCO 通は対国 1休社会的 I、~lj接滸説，凡而込到在国内政策決策中友搾影咆力的
I」的 （超秀樹， 2011),.
イ退，社出刈政策迂程的影I刊也存在差昇。如第四音中提到，北京市社
l-1! 具付促逃或阻止政府政策実施鋒翰的比例力 1.1 % , 送一比例仮力在京的
l/3, 但如果限定力舒督、行叱癸困体，送一比例将増至 27.9%。同梓，杜lオj
欠丁~ /'I 身影哨）j 的計外介，北京市社 Ill 中汰方自身“完全没有影咽力"和“影
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咽力不太大,, 的合廿比例超辺六成，但汰力自身影廟力“比校大”和“非常
大”的合廿比例述到 28%,送ー数伯比日本、姉同ネ十困都高。ネ1-.1x1的自身影
哨力坪1介也悟現而板化的起勢。
第六帝的分析鈷果指出，決定ネ十 IオIr'I身影l府）J的汰知因素是，社 1オ1足
否抑有与政府保持直接交流的渠道，送也反映了目前中同利福代表系統是
否具有同家仇努的特征。美干政策辺程的影咽力，不同癸型的礼阻之同也
存在差昇。第五章也提到，北京市特殊的政治礼会坪境或鈴済、）立曲癸的
行曲性原対社団在促逃或阻止政府政策炭施肘成力有利的因素。月外，存
人民固体中，分別代表私惹企叱家、芳劫者組組的工商咲和息丁会也反映
出同祥的情況。在以経洛友展労先忌的政策指界下，前者凡政治 1オI体逐浙
成長力企此家的利益lオ1体，但后者根琲辺出作力芳幼者利益附体的一歩
（黄媚、小嶋， 2014)。未来能否克服社1オI属性帯米的政策参与的差昇，将
成力中国社会友展的矢健。
（五）社因与大炊媒体等非国家主体的行力体之向拘建起了什公文系
忍体上説，社困与大炊媒体以及其他多元化的非同家主体之同的欠系止
在慢慢甘大。正如第八章分析結果屈示的那祥，即便作力准官九社会組銀的
社固，“最佳合作イ火伴＂的対象已経不再局限干政府，而正向企 ,1v、な家、社
会組銀等非国家主体げ大，逃拝非国家芙主体的合廿比例込到了 50.1%。介
社会服各領域， 正在形成各癸社会行労体与政府刷司合作的治理校式。1F.胚
保領域，也升始形成中社会組組、企血、与家拘成的自律的災系阿烙以及以
政府相互交流力基れI:的治理模式。癸似送癸美系岡絡的『大，在民非的研究
結果中也得到了礁込。
媒体是促成送些欠系阿絡形成的要素。第几訊的分析及現，欠干各癸滸悦
方式的殻果， 10.1%的社出払力“向媒体提供信息＂比絞有放，送 一比例与
“其他固体咲合，共同行劫" (13. 8%), "合合政府限員写信或1)件"(10. 5%) 
的比例不相上下。兄外，大か媒体在接受了市易経済化的洗礼之后，汗始出塊
自律化的傾向。一部分具有絞強社会虞任意臥的大欣媒体，在公共以題的没定、
込知的普及方面起到了不可忽祝的作用（干泳， 2014)。
二参与和制度化
力了刈中同社会組釦的分析結果迅行綜合性訟結，我伯凡参与和制度化
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（政治的制度化、社会的制度化） (Iり颯点，培察,.「国市民社会与政治体系的
文系。
欠「参 り和制度化的続典理詑，我1月首先会想全腔詔影」く ・亨廷頼 (Samu-
el P.llunlin gton ) 提出的制）文化抗争的理恰雁架 。 亨廷舟糾人力制度化<ur,~上意又
在J蒋");.:『J-i似設"(gar:i hyr:iothesis)公式化。
(I)社会的流功化／鈴済及展＝刈fl会皮求的ボ柚（要求木得到祉i足或受挫）
社会流幼化 （城市化、国民i炭符能力的提砂、教育水平的捉裔、l_j大炊収体核触頻繁） 一心1・期
f、1i(jりJ竹＇弧
径梢友）役→刈期待(1り袖i足
(2)社会(I位流砂J化／移臥J(1り机会＝政治参け
水平的流幼＝城市化
礼会、鈴済的流功机会
厘N(Iり祈噂J机会＝賜漕、収人所得的流幼
払刈礼会要求的イ＜満到向政府提出要求
政治参与役要求的文別
(3)政治参屑／政治的制度化＝政治的,f,稔定
近）立可能(1り制炭
腐敗比反映訣乏イi夕文政治制度的 ・ー↑指栃
( l ) 表示 ， 与径将笈展的程度相比，如果社会流劫化 （ネt会杯境就¾Jifii胃
的“現代化")的程度高，同民的期待会増強，由干ヌ寸経済笈展帯来的期待満
足低干期待本身的増恨，因此会戸生対社会的不満。(2)表示的是，社会的流
幼化 （客覗的坪境変劫）与移幼的机会（対国民↑人升放的安F示机会）之向的
平衡，方程式中，如果流劫化一方比重提高的活，力了消除差距，会戸生政治
参屑的行力。八 (I)和 (2)的方程式可以知道，政府如果不継綾友展径済和
増加移劫的机会，将会透笈社会要求的提高和政治参与的オ「大。如果甘大 (3)
政治参与，会使政治参与渠道的制度化和政治参与的平衡崩朔，近度地参与則
(I) 政治的制 ,.rr 化 （ 以ド筒称：制度化） '"J社会勢力相欠朕， ~II呆社会勢）J 多）じ化 ． 則有必要
将(Hi])文化変得史力父合及枚威 “政治体系的制度化水iJ7. nj以通辻紺名共和秤序的造］立性、
及介性、日律性和凝緊性逍1濯lj州＂。近）切性ー硬化性：存在的年数、ti代年齢、功能近
hii り変迂 ； 及合性— 1,t-性 ： ド級l礼位、 .r)1能分化；自律性ー}}._)属性：政治的組糾和社会
集H"I;統 性ー分裂性：辿辻統 性ー和凝漿性似升制桜化 (Huutiuglon, J 968) 
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会帯来政治的不穏定。兄外，腐敗也反映了政治制度的某些映陥。力了避免政
治的不穏定，政府面I缶推近政治的制度化，述是抑制参与的逃抒。力了抑制参
与，由子元法在政策上阻止社会的流幼化，就有必要増加移劫的机会。同杵，
方避免社会要求爆友，則有必要促班鯰済友展。
尽管本ヰ5的Fl的井不是詑証」：述方秤式中， 中1叶所処的1箭段和具体状況，
但我釘試着将本中］的研究成朱放在i亥力程式的制度化中近行坪1介。
目前，対丁＾中国政治、社会「ド的腐敗何題，党和政府都有非常明娩的以
訳訊 也尤法避免社会中郁釈的各英要求的笈生。径箔笈展可以持絞，但也会
出班成長的周期，同吋祭富差距打大的同題也根突出。
政府対是否徊底地升放水平、垂且的移劫机会一直持坑豫的忍度，送也
弄致了政治参与意訳的捉高。
本淵査的分析結呆晟示（如第四意） ，①文干“社1オ1的政策渦意度＂（社
困文心的国家政策、 地方政策 ） 的捉何， 黒）も汀省有一成的ネ ,~ 1--1· 1 表ぶ不満
（＂非常不満”和“不太満足＂的合汁比例） 。②文了“社 1オI欠心的阿題''
造祥“提高社会汰可度＂（ 一直成以上）和“増加政府抜款”（ 二→成 ）的比例
絞高。⑫〉③対手社困自身影明力的坪竹，回答“影1/州）J強＂的比例，込 I・年
凡一成増至＝．成。④社困対“是否受政府的重視”的汰沢，除 」勺悲花汀省的
社団，其他商地的社1牙l都党得受政府重祝的比例凡五成減少至歯成。以上込
些数据結果也折射出社困政治参与意沢的捉高。
芙干社困対政府治理阿題以知的提同 1 2 項中有 9 項， 与 u 本、姉 I—叶社 1,,1·1
相比絞，中国社困阿答“朝成"的比例最高。
超辺六成回答“企此不仮要追求利益，而且要力社会倣捉献"'超近半
数回答‘‘比起追求経済増氏，）哀i亥采取更加重祝杯保的政策＂，送 一比例是
日師的 3倍以上。中同社団仏力，対子企此和政府的麻境政策、政策実施
的有奴性、差距打大等同題，政府負有喪任。特別是 12項中1J°10項， 黒
① 胡錦涛干2012年 lI月 8Fl中国共戸党第 I8次全国代表大会的政治服告中捉到（）腐敗詞
題，吋近平在 2012年 lI 月 1 7 日召升的第 1—·八）川中共中央政治），．，｝筍 一 次集休’芹:)-jI寸指出
“人虻的事実告訴我-f],腐敗fnj題越旅越烈，最終必然会「党r:I叶！我1'j要停醒I伽j! " (新
ィ固岡：hLtp: //news. xinhuaneL. coni/2012 -l l/19/c_l23967017 _3.'11, 栓索I:2012年 12
月 12l:l) 
② C -JIGS2同巻中的提同：目前，有欠ネtill(1り及展，炭杜Iオ・j最火心的何題是：I. 消除法規
限制、2 人事和財枚独立、 3.提高地位／級別、4.J¥り）1政府抜款、5改辿公共政策、 6提
高社会仏可度、 7.其他。
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花‘江省回答“ク欝成”的比例最高，送八男ー↑方面也悦明汲省的伺題更弘J
突出。
三中国政府的政策
党禾I政府刈干仝国各地，特別是刈地）］ー級涌乳IL廿的社会j'n]題，采取r
什公刈策呪？政府是否力了杓建代表和近接多元化利益的新体系，推逃政治
的制度化近程l児'I
刈此我1汀引川両項数据，考察党和政府的刈策。第一 ，両柁跨年度澗壺
中，"刈其他政治行力休的評伶＂友 生［変化 （第四章） 。第二 ，i司y[桧索数
中‘‘朴会管理"-i1:」的使用量増加（第一箪）。
欠子“刈其他政治行力体的坪1介",2001年的 C-JJGSl与 2009年的
C -JTCS2的iJM査結果呈現出非常不同的傾向。2009年，影咽力坪枡絞裔
的［体（依据数偵高低排序）分別力政府官員、党的千部、国貨企此、芳
母~,オ1 体 、衣 ~llIオ1体，兄外， 2009年影哨力坪1介降低的主体有（依据2001年
数偵高低排序）地方政府、大炊媒体、知祝分子、私菅企此、国l玩組釦。
尽秤依据以上数据椎測中国枚力的強弱帯有片面性，但送ー結果至少侍逸
出，在中国社 1オl負炭人的意訳里，他1fJ汰力“伶統的国家机均的政治影嗚
)j得到弛化". 
接下米，我fJ In!! 頭 i1-~yj二栓索的特征 。 刈‘‘中国知岡＂的検索友現， 20 世
紀90年代末，市民社会、利益集1オ1或利益団体等与困体相文的現象在学木界
被戸i乏吋i合。兄外，具有政府制度化、管理化傾向的i司1[,如社会管理、社
会組糾等概念也升始被使用，特別是送 「年里，社会管理的橙索数急速増仮，
反映了政府政策坪念的変化，也折射出党和政府対社会領域十顎力度的加大。
尤佗凡社1オ1的仏知，圧是払栓索洞y[特征的変化，送些都尤不況明党和
政）付対社会組銀領域的芙心増強，払管理的覗点推測，社会的組組化程度正
在提高。炊多的研究文献与我1的数据分析反映的結果一梓，尽管社困的政
治参与、滸悦活幼在緩慢升展，但却是有限的。影哨滸悦的因素在社1.-・1性殷、
釉癸笠方面存在差昇，径済癸社1オl的影哨力得到了提高。
視1紛段，各行政戻級的政府官臭、人大代表通近造挙選行造抜，或是提
高逃挙的透明度等以題都被党和政府列上了改革的日程，改革也在一定池圃
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内取得了妓果，但要込到対現文社会戸生変化的放果述要似以肘i-1。①
四 社会制度化的意又与可能性
那公，政府以社会管坪仇11称文施的社会制度化放呆如何？通辻社会竹
理是否能移維持政枚的稔定呪？
我釘払以下几点逃行狐糾人。
首先，社会的制度化姓干党及其外廷部分，与処干枚）J結拘中枢的党之
阿不直接友生朕系。通近社会制度化実現的参同是伺接的， 戸生影 1何的可能
性根小。目前社阻和其他社会組銀的参与正赴干送秤状恣。
当然，ネ十会的制度化述是友押着一些作用，比如，在某↑特定領域，多
↑集困通辺本行並的高端俎釦将利益訴求至少可以伶逆給省、市、具級地方
政府。但是，送秤利益中介或侍迎功能，根可能是力了徘持社会秩庁和捉仇
社会福利。挟政方期待送些組銀在秩序、福利等方而笈拌作川。
悠之，社会組釦在制度化利政治参与的亨廷頓方程式中的功能或作用可
以凡以下＝ぐ‘等式中得到碓汰。
(1)式 ：社会的流劫化／経裕笈展 ＝対社会要求的不満（受挫）
(2)式 ：社会的流劫化／移功的机会＝政治参与
(3)式 ：政治参与／政治的制度化＝政治的不稔定
任 (l)式中，社会組組笈押綬済友展朴充功能中的福利分配、再分配功
能，或是完善坪境政策等的“ネ十会服各功能,,; 在 (2)式中，社会組組成カ
社会防尼統制化的組組，国民通且加人不同I脩仄的組釦荻取向」流功的机会，
或是通這組釦活功込到水平移劫的日的；(3)式中J:.r対政治参与的要求，
通這降低 (l) 和 (2) 的数伯込到弱化 (3) 的放果。社困、）店金会、民 1ト
等与政府最力接近的社会組組就是力了維持社会稔定而近行政策侶辱的，）J
了提供社会福利而展升服各，特別是力了那些打利干福利、外保、鈴済）T友
服各的制度化而笈押功能。
本井最希望同答的疑同，也就是在経済ネ1会的急刷変革，市民社会政策
① )韮応将中国政府!'!上而下的政治改革，分力政H、I・（治則）改革、 I~ 由化和民土化：1刈介
段 u 政府改消包括国家法lオl主又的げ大、多）［化枷商方式的政策迂程参り， (I由化包括村
委会ー級的迭挙改や、党内造洛改革、信息公）十化笠要素 (J.lf亮， 2010)
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成力国家重要政策等経済、政治、社会背景下，市民礼会与同家之同究党拘
紐起了什公文系？挽句活悦，＇ IーI j1」的市民朴会究党笈杯了什公功能？対此，
可以仏方，現I紛段的中国市民礼承担了礼会制度化的功能。
五未来的展望
通迂対社 1月、民非、基金会等社会組銀的分析探吋，対 —f我釘理餡中同
政治社会具有什公蘊意呪？
中国的政治社会美系，大概咎厨了以下几↑除段：国家＝政府領屏除段
(1962 -1979年），引逃巾易経済体制、私藷企叱増加的防段 (J978 -l 992 
年、 2000年以后），笈展社会組銀、市民社会領域げ大的l紛段 (1990年以
后）。逍人21世紀之后，社会組銀升始逐漸処在社会管理和村．会利益、意見
的表込之1、1j可求平衡点的摸索除段。
新中国成立后，政府通迂刈社会組糾的領号，杓建起刈社会的ーフじ化管
則校式，鈴済和社会領域都処在共戸党的絞昇ト・ 20世紀90年代以后，随着
冒国Iボ社会相冗依存文系的加探， i!T物綬済的自由化，中国打升同n,経済
友展）JI! 大了社会流幼性，政府升始面 11向如何処理社会領域的管理、~（治
理）以及政治参与が大等同題。
我釘欠注社阻、民非、基金会等准官九社会組銀的理由就在干，力了可
求政治、社会的稔定，国家或政府逍行的各釉制度化裳試，是一神向同接治
則模式特塁的裳試。送些組銀作力市民社会的一部分，同吋也具有承担対政
肘枚力的監替、文翡社会利益的侍迎、向市民提供政治参与渠道的一而。
込釉向接治理模式也慢慢地呈現多元化、多数化、自律性／自立性（鈴済／
財政、政治／人事、込費／活功）的特点。中国的社会組糾与国家的文系）「不是
弟純的＇・ 法 IオI 主又刈多元主又＂，而屈71~出‘｀ 法Iオ1主又和多元主又＂的特征 。
作力分析概念的中同市民社会，与其他国家詞祥机1有一定程度的自立性、自
律性、提供公共服各的普遍性以及政策決策領域的活功径唸。依据測査数据，
我『］洲以到的是社会組組通辻升展滸説活功，希望冒政府合1乍，同n寸又希視
保持一定的距禽，具有明lifJ「I身利益、公共性」よ向的普通利益困体的特点。
但在中国的政治社会文肱中，在鈴済領域升始的塊代化逍程中，也不口I
避免地存在各神利益、意沢形恣的抗争，込些抗争表面化之后的言i合也斤始
逃行対活祐主寺枚的争存， 而且比日本具付史明伽的言糾表現 市民社会 ,~1
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身也姓子“包容”和“嵌人”的抗争之中。尽管是劫恣的，但在村会領域述
是出現力込到科益均衡或平衡的制度化。
我釘凡北京市、浙汀省和黒花汀省二地的数据也刈察到地区j'uj的差昇，
他在整体 lこ構班出蚊E』、［式的多）じ竹。我伯通近対 J[GS的IKil~ 示比絞已鈴印 ~ii
r, 尤光Iリ~,乃国家，地方分枚、地方自治、地方政治都是促辺礼会組糾成長
力具布自立性、 I'!1半性社会土体的文鍵因素。社会組糾女I呆要在政治領域，
或是公共性上允分友拌政治参与的功能，試柊1代表多）じ化利揺，能否在地）j
級亥現送一 日栃是文鍵所在。
中同社会井不是科隆群邸，而是巨大的並特竺応斯大l恥且至20世紀末
仮屈現出低矮的大姉板挟，丑人 21世紀之后，Jf始慢慢展J見出に大的全貌。
我,n通近実証、比絞研究，仮仮探司-了中国政治社会的部分特征。
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尊敬的各社困負奇同志：
改革升放三十多年来，社会紐鋲長足友展，吋我国社会的政治、経済和
文化等各介方面戸生了重要影向。在深入荒拗和落実科学友展現、加速推造
社会建没的新友展吋期，社会組鋲服各社会的功能必将造一歩星現和加強。
力了全面而准琉地了解浙江省社会全且鋲目前友展的基本状況，力社会紐鋲的
相失制度和安践剣新提供建没性的建以和意見，我イiJ近行本次 1司巻渕査。
非常感所悠在百忙中抜冗填写我釘的同巻。悠的意見及齋紐鋲的基本現
状ヌ寸我イiJ的研究非常重要，我イfJ的研究結怜将莫基千本同巻所提供的信息。
偵得説明的是，本同巻数据イ又用子学木研究，絶不渉及悠及党紐奴的任
何隠私，我イ［］保1正不在任何情況下以直接或 1司接方式提到悠本人及箭組鋲。
真城地靖求井衷心感i射悠的理解与合作！祝應齋組鋲的事止芸旺友述！
答巻注意事項 ：
填写同巻者煩是弥社困的主要領年同志（秘お長／所長以上取各），他非
常了解本紐鋲的全面友展状況，能絞好地代表本組鋲友表意見；
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悠的回答不一定必碩是荒紐鋲的正式意見，但靖悠尽量汰整今紐鋲的立
坊出友回答同題；
靖仔細 I周共同題内容，依据題目含又回答 1可題，注意単造題和多逸題的
提示，没有友生情況一般填写 "O"'表示不同程度的数硝，一般是数字越大，
展級越高；
如悠的答案超出本 1可巻提供的迭オ条苑困， i青逸オ条与悠答案最接近的迭項；
如何題与悠答案相去甚返或悠込力不便回答，可以跳辻該題，継鎮向下
逃行。
第一部分
Al. 舟困体是在郡ー級民政部門登祀注冊的？
1. 省級 2. 地区級 3. 具級
A2. 嘴困体是在 年，在民政部門正式登祀成立的？
A3. 齋団体是否具有法人奇格？
1. 是 2.否
A4. 齋困体棚有多少今人会奨和単位会奨？清給出 2009年的数字。
介人会戻
単位会貝
2009年数足
（人 ）
（↑ ） 
AS. 嘴困体当初友起成立吋，主要是根据会賃的自友要求述是来自紐鋲
的決定？
1. 自友成立 （清同答 A5a) 2. 組糾決定（清同答 A5b)
3. 二者兼有（清回答 A5a和 A5b)
A5a. 如是自友成立，成立之吋，是否曽経得到其他紐鋲的支持和絣助？
1. 是 2.否
AS al. 如是，当吋支持本社困成立的紐鋲属子下列那一美型？
1. 政府部(]
2. 企此
3. 国内其他社会組銀
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4. 国防非政府組釦
5. 其他，i肖注明
A5h. 如是上級紐鋲友起成立齋社困，当吋最主要的功因或背景是下列鳴
一秤？（限逸ー秤）
l. !kl力政府精筒机約的需要
2. 因力政府特変瞑能的祝要
3. 力了加強与行並成及咲系，以方使本部汀更好地升展丁-作
4. 方［行此自律的需要
5. I大げ」主要領号人的丁作変化需要
6. 其他，清注明
A6. 礎困体是力了郷些目的而成立的?i青在悠逸定的迄項中刻VC可多
逸） ）
1. カ会貝提供服各
2. 維炉会員的正当枚益
3. 籾助会晨争取政府的政策1尤患或照願
4. 切助政府主管部n的管理工作
5. 影咽政策法規的制定和実施
6 促逃本行此的友展
7. 増近会尻伺交流和友涼
8. 面向社会大炊升展公益性活劫
9. 其他，清注明
A7. 慌団体的活劫頷域主要渉及下列郷一秤行止？（限逃一秤）
1. 科技与研究 （学会、研究会等）
2. 教育 （教師拇会、学校咲合会）
3. 社会服各 （老、弱、病、残、）し童、如女、居民、辺縁人群、
志應者等朕合会）
4. 体育 （体育閲会、返劫奥閲会）
5. T商此服各 （行此切会、企此家朕合会、
6. 衣此及衣村笈展 （衣村与血技木防会、合作社）
7. 国除及渉外組釦 （面向国防或外国人服各）
8. 生恣麻境 （麻保閲会）
9. 工生 （医生切会、抗癌切会、医院朕合会等）
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10. 文化 （乞木家栂会）
11. 法律 （法律援助防会）
12. 宗教 （宗教防会）
13. 与血及行立組組（記者、会汁リ雨、建筑師等考此人十1カ会、朕合会）
14. 其他
A7a. 在民政部以1主的社会困体四大分美中，箭困体属千鳴一美？
1. 学木芙 2. 行此癸 3. 寺此芙 4. 咲合芙
A8. 舟困体是否棚有政府批准的編制？
1. 有 2. 没有（清跳到 A9題）
A8a. 壼団体棚有編制的美型及其数量是多少？没有的靖填写 "0"。
1. 行政編制， ↑； 
2. 事此蝙制， ↑； 
3. 社困編制， ↑； 
A9. 箭困体除了社会困体這一牌子外，是否述桂有月一机拘牌子（是否
一介机杓両介牌子）？
1. 是 2. 没有（清跳到 AlO題）
A9a. 箭困体桂的月一決牌子属子下列郷一美型机拘？
1. 政府机美
2. 事叱羊位
3. 企叱
4. 其他
AlO. 壼困体是否以羊位会奨的身イ分参加了其他的社会紐鋲？
1. 是 ，参加了 ↑社会組銀； 2. 没有
Al 1. 舟困体是否下没有分支机拘？
1. 是 ，没了 ↑下没机杓； 2. 没有
Al2. 壼困体現有日常工作机拘（包括秘お長、か公室及各取能部 n) 抑
有全取人廣和兼取人尻各多少人？（没有的清填写 "O")
全取工作人尻 人
兼取工作人戻 人
Al2a. 荒団体的全耳只工作人奨，平均年齢大約 歩，其中，男性所
占比例是 ％，大寺以上学防的人所占比例是 ％。
A13. 齋困体現有全耳只工作人蘭中，到荒社困来以前，曽在下列＂那些単位
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工作辻？
靖給出来自下列各美単位的人関数量，没有的， i青填写 "O"う
翡校
中1Jj;_/ J: 
、平杓人及 政府剖If] 企鼎 ・F ilk r'(Lイ立
心ヽ廊者、
兼眼人扱
禽退休
人慎
Jt他
人 人 人
?
人 人 人 人
/¥ 14. 靖依据下表第一列各介逸項中数砥所代表的含又，将代表荒困体現
任主要頷手成廣（会長和秘お長）的基本情況的数値填写在右辺両列中
会に 秘杓氏
年 齢 (I40少以 F 2 41 -60少' 3 61少以 I_)
ヤt 別 (I 男 2 女）
学 /Jj (I 閻中以下 2 人々以 I・_)
政治1:1i貌 (I 中共党仇 2 民ド党派 3 群欣 ）
来社f,1i1)f「．作的 1,Jぶ7.癸芍I~
(l. 政府 2. 企牝 3 ·1-r.J~. 計1位 4. 社会組釦 5 其他）
曽任的最高行政級別
(I 科級以 f 2. 姓級 3 甘IJnJ級 4 部級以上）
A 15. 箭困体在最近的一次換届逸挙中，会長候迭人是通辻下列郁一方式
戸生的？
I. ~~ 各主管部n推若
2. 典市会肋商推若
3. 会員 自由党造
4. 其他，消注明
Al 6.箭困体会長 ，力社困的友展友拝的最主要作用都有°那些？
（靖在下列逸項中，遮出最重要的 l-3項，井将其序号填写在右辺的方
格内）
］．級別桂名
2. 疏通欠系
3. y勾通信息
4. 引介炭金
5. 決策
第一位 第 こ位 第＝．位
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6. 硲洵参謀
7. 其他
Al7. 齋紐鋲在辻去 5年中 (2004~ 2009年），更換了
Al7a. 最近一次的換届是在 年前？
位秘お長？
第二部分
Bl. 箭困体是否設有下列各机拘，如没有，清将該机拘成尻忌人数以及
2009年該机拘升会大約次数填写在表格中，如没有没置該机杓 ，i青在忌人数
一列填写 "0,,。
人数、次数
会以哭型
机杓
息人数
i亥机杓）F会次数
(2009年数据）
a 全体会艮大会／会尻代表大会
b理事会／常没理事会
c. l知事会
d. 会長力‘公会以
B2. 箭困体面向本困体会賃，是否升展迂以下服各？如果是，靖給出
2009年升展此美活劫的次数。
l. 挙力会戻培訓／研吋班
2. 寄送扱刊提供信息服各
3. 組組会景在国内考察或旅滸
4. 組組会艮到国外考察或旅滸
5. 反映会貝的意見和要求
6. 提供法律援助
7. 以其他方式維炉会貝合法枚益
8. 向会貝提供仇恵消空
9. 組組会員朕双会
10. 其亡（清注明）
???ー
??ー
?（（?
(1)是
(1)是
(1)是
(1)是
（］）是
(1) 是
(1)是
(1) 是
次 (2) 否
次 (2) 否
????????
(2) 否
(2) 否
(2)否
(2) 否
(2) 否
(2) 否
(2) 否
(2) 否
B3. 荒困体面向社会大な，是否升展辻以下服各？如果是， i青給出 2009
年升展此美活劫的次数。
l. 挙力、寺此焙訓班、小型研吋会 (l)是 次 (2) 否
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2. 挙九大型詑訟、上題活功 (l)是
3. 向社会提供も北信息硲洵服各 (1)是
4. 在公共易所或通辺媒体升展政策宣佑 (I)是
5. 但呼或参;Jl"I社会公益活功， (I)是
6. 其他（消注明） (l)是
134. 弥団体的会尻是以イ十公方式加入社団的？
1. 自應申消加人 2. 自劫成カ
次 (2) 否
次 (2) 否
次 (2) 否
次 (2) 否
次 (2) 杏
B5.2009年，礎困体的介人会尻和単位会焚，能移緞納会骰的大約占多
大比例？
会凪癸'~~ 2009年，激納会費的比例 （％）
-i'人会飯
弟イ＼、i:会飢
R5a. 在弥困体 2009年升展的各項社困活劫中，能釈扱参加活功的会奨
人数大約有多少？
I. 非常少
5. 非常多
2. 比絞少
6. 悦不清楚
3. 一半
B6. 1志i人力齋団体会尻相互之F司的信頼程度息公祥？
4. 比絞多
1. 非常靡 2. 比絞高 3. 一 般 4. 比校嵩
5. 作常高 6. 況不清楚
B7. 糊紐鋲的北各主管単位属子下列郡一行政級別？
1. 省部級 2. 地庁級 3. 具処級 4. 科級
5. 元行政級別
B8. 嘴団体与止各主管机美的美系，如有以下情況的， i青在悠迭定的遮
項上刻Vo
1. カ本団体提供力‘公用房
2. 制定右人兼類或知‘―J負賽拇会T作，井力其笈放エ蛮
3. 労本Iオl体抜款
4. 推存或決定Iオl体領号人
5. 出席附体年度会以
6. 宙奄団体年度丁・作扱告
7.'~(査団体財各情況
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8. 其他，清注明
89. 齋団体的止各主管単位的銹手同志一般能参加多少弥困体的活劫?
I. 所有活劫 2. 多数活劫 3. 少数活i)J 4. J. 人未参加
BIO. 恙的来悦，嘴団体与北条主管単位的美系密切喝？
［非常密切 2. 比絞密切 3. 一般 4. 咲系不多
5. 没,fl・朕系 6. 説不清楚
131 l.悠込カヌ寸齋困体友展影吻絞大的，是止各主管単位述是社会紐鋲登
祀管理机拘？
l . 叱各主秤単位 2. 社会組釦登記管罪机杓
812. 悠込力社会困体是否底桂咋止各主管机拘？理由是什公？可多逃。
I. I釦亥桂棉 2. イく）1j_jt依
I. 政社）立合一 I. 政社1祝戸格分）r-
2. 有利干社困分担部分政府ル可能 2. 便丁社IA・I独立ポ担部分政府眼能
3. 便T政府対社1朴的管理 3. 便f社IA・I的i'I我管理
4. イi利千強化社¥:1功能 4. 付利 F社1オ1的独¥}_'.友)lせ
5. 布利干稔定社1朴T作人負 5. 有利干吸収更多会屎
6. 介和」下強化社団対政府的影哨 6. 布利了，j韮化社12''1刈政府的影哨
7. 有利子提高社目1地位 7. 有利F社Hi荻得政府的支持
Bl3. 箭困体是否已建立了社困党紐鋲？
1. 有 2. 没行
Bl4. 悠込力，弥困体的実麻返作情況，是否符合下列的各項提法 c
靖按各数字代表的符合程度，在毎一迄項后的数砥上作出悠的逸枠
完全比絞 ・［投 小• 太 、J'じ,AI・. 
符合符合 符合 不 符介
］． 依据意程的要求和規定，升展社l,.f]的丁．作 5 4 3 2 I 
2. 尽nf能地使令体会員参与本社Il大政方針的制定 5 4 3 2 I 
3. J廿々此的知沢或技能升展社1朴活幼 5 4 3 2 I 
4. 社pfj的迄作方向与創力者的理念是一致的 5 4 3 2 I 
5. 社防的文 fl,~領寺人率先提出僻決I、1]題(1り外法 5―--4 3 2 I 
6 社1,1成屎何意見出班分岐I寸，能逍行釦J.j伺 充分
的淘通
7 ネ1:1,・1的目的和返作力付已被会奥普遍接受
8. 社 1オI的有文信息比全体成貝共享
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綾表
完全 比絞 一般 不太 完全
符合符合 符合 不 符合
5--4 3―-2-―-J 
5 4- -3 2- 1 
5 4- 3―-2―-1 
B15. 箭困体一般是否使用屯子郎件和互朕岡与会蘭或吋外朕系？
a. 使用屯子郎件与会員或其他組組朕系 (1) 是 (2) 否
b. 在互朕阿上升没了主頁 (1) 是 (2) 否
B16. 齋困体在迂去的三年 (2007-2009年）中，出版辻多少秤出版物，
其中公升友行的有多少秤，所有的都算上，忌友行量大概有多少？
其中公升出版的有几神 恙友行批
出版物癸刑 恙共有几秤
（没有的，消写 "O") 大約有多少伶
a 服紙
b fll物
('中；箱
d 外文出版物
B17. 2009年，嘴社困頷手人受選参加其他社会困体或民非紐鋲的活劫的
次数大約有 次？
Bl 8. 通常与府社団保持絞力密切朕系的社会紐鋲大約有 介？
B19. 靖介紹ー下， 2009年，齋困体吋外交流活功升展的情況？没有的，
靖填写 "0"。
a. 年度荻得国除組組的盗助金額 万元人民市
b. 接待国外和境外代表困或↑人来坊 恙人次
c. 受遂参加国,~示会以次数 次
第三部分
Cl. 齋困体最美心下列郷些領域的政府政策?-i青在悠逸定的逸項上刻v,
可多逸。
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］． 財政政策
2. 金融政策
3. 賀易政策
4 行此的戸此友展政策
5. 上木、建設、公共半此政策
6. 迄倫、交通政策
7. 通信、信息政策
8. 科学技木政策
9. 地区笈展政策
10. 外交政策
1 l.国防政策
12. 治安政策
l 3. 司法政策
14. 地方性政策
15. 必噂J政策
16. 衣＼位、林収、水だ政策
17. yf'j費者政策
18. 胚境政策
19. 民政、福利、医庁政策
20. 国麻交流、援助政策
21. 文教、学木、体育政策
22. 其他，消注明
C2. 2009年，箭困体是否曽 経采取迂以下行力向政府提出政策建以？如
果没采取辻， i青在次数一列中填写 "O";如采取辻，靖写出 2009年一年采取
送些行力的忌次数，井按各数字代表的不同影吻程度，在悠i人力相亙影吻程
度数硝上刻 "y"。
行母j影1t1
参与行幼
2009年
I 文施次数 3 炊呆 2. 炊呆 l 没什公 〇説-1~
絞好 一般 殻果 泊楚
a. 参加政府組組的座淡会 3 2--1 - 0 
b 提交測杏服告或政策建以服告 3 2 I - 0 
(' ~ 合政府官貝打屯活 3 2―-1 0 
1均信（包括友屯子Uil件） 3 2 - 0 
（・ 友幼会及給政府机芙写信、 打屯活等 3 2 l ゜f. 通辻私人文系向政府提建以 3 2 --l ゜g. 向新聞界反映情況 3 2 - 1 - 0 
h 召 jf 記者招待会，表明本 l~j 体煉点 3―-2 I 0 
l 花銭在媒体」§登戟r告宣侍 3―-2 l 0 
J 与其他i,体朕合，共同行功 3 2 I ゜k 通近司法途径解決i'nJ題 3 2 ゜l上坊 3 2 --0 
m 消應或静坐 3 2 - 1 - 0 
n 召JT群炊集会，争取群炊支持 3 2 I 0 
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C3. 当党団体需要向政府反映某秤意見吋，是否会逸オ条在某些吋机提出
意見？
l 口
• 平 2. 否
C3a. 如是，会逸枠下列郡些吋机?i青人人以下各逸項中逸出最重要的三
項，井ヌ寸之逍行排序，然后将悠的逸オ条依次填写在右側的方格中。
j . "両会"召升期同
2. 党政領等来考察吋
第ポI. 第二位 第 ：．位
3. 突友事件友生肘
4. 参加政府挙力的座淡会吋
S. 受巡提交澗査服告或政策建以吋参加
6. 随吋提出政策建以
7. 其他，清注明
C4. 当箭困体想向政府行政机美提出意見和要求吋，是直接述是同接通
迂以下中介人物与相美的政府行政官奨取得朕系？
1. 直接朕系（清貞接回答cs題）
2. 向接朕系（清按各数砥代表的朕系程度，在毎ー造項后的数砥上作出
悠的造拝）
3経常朕系 2有朕系 1元朕系
1. 全国人大代表／政切委艮 3 2 
2. 地方人大代表／政防委艮 3 2 
3. 中央政府官員 3 2 
4. 地方政府官員 3 2 
S. 民主党派人士／社会知名人士 3 2 -
6. 此各主管机芙領号 3 2 - 1 
7. 退休干部／干部奈属 3 2 
8. 領罪同志身辺．丁作人員 3 2 
cs. 嘴団体与政府官奨 的接触頻繁嗚?-i青按各数硝代表的接触頻繁程度，
在毎—逸項后的数砥上作出逸枠。
●与中央政府官臭 3接触頻繁 2有接触 l元接触
部級 3 2 -1 
局級
処級
3 2 - 1 
3 --2 - 1 
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科級及以下 3 2 j 
●与浙江省地方官昴 3接触頻繁 2有接触 1元接触
市級 3 2 l 
局級 3 2 - 1 
処級 3 2 1 
科級及以下 3 2 l 
C6.2009年，在礎困体挙力的最隆重的一次大型活劫中，光 1)名現坊的嘉
実包括下列郷些人士？可多逸。
1. 全国人大代表／政切委員 2. 地方人大代表／政1カ委員
3. 中央領弄同志（現取或退休干部，領弄奈属、領弄身辺丁ー作人貝）
4. 中央各部委部、局級干部 S. 中央部委姓級干部
6. 浙江省級領弄
8. 浙江省街道以下地方政府官貝
9. 此各主管机美領号
11. 全国性媒体記者
7. 浙江省区具級領罪
10. 民主党派人七／社会知名人士
12. 地方性媒体記者
C7. 各級政府机美就政策的制定和扶行的有美河題，是否向礎困体杏詢
或征求迂意見，如有此美情況，靖写出具体的行政机美名称。
1. 有 2.否
C8. 在辻去的五年中，齋困体是否曽成功地促使或阻止中央或地方政府
実施辻某項政策或方針？
1是 2.否
C9. 在提出本団体的利益和意見吋，悠最信頼下列郷些人士、紐鋲或集
困?i青按各数字代表的信頼程度，在毎一逸項后的数砥上作出悠的遮枠。
5最 4比絞 3一般 2不太 l完全
信頼信頼 信頼不信頼
l. 全国人大代表、政閲委貝 5 4-3- 2--] 
2. 地方人大、政切委員 5 4 3 2-1 
3. 中央部委領弄 5 4 3 2--1 
4. 地方政府領号 5 --4-3 2- 1 
5. 法院 5 4-3 -2 l 
6. 大炊媒体 5--4 3 -2 l 
7. 公炊輿詑 5- 4--3 -2- ] 
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8. 国 1切~fJ L杓 5 --4 -3 2- 1 
CIO. ヌ寸国家或地方政府的政策，礎困体満意嗚？靖按各数字代表的満意
程度，在毎一逸項后的数砥上作出悠的逸枠
s I日常 4比絞 3 咄股 2不太 l非常イ了
瑚意満意 満意満意
I. I I斗家(1り整体政策 5 4 3- ー 2 I 
2. 地方性的整体政策 5 4 -3 2- 1 
3. 炭困休所文心的国家政策 5 4 3 2 I 
4. 炭Iオ1体所笑心的地方政策 5 4 3 2 I 
Cl. 弥困体日常升展活劫吋 ，主要—人人°那些来源荻取信息 ? -i青人人以下各逸
項中逸出最重要的三項 ，升ヌ寸之近行排序 ，然后将悠的逸斧依次填写在右側
的方格中 、）
I. 中央政府
2. 地方政府
3. 党組組
4. 全国人大代表／政掛委景
S. 地方人大代表／政切委扱
6. 与家学者
7. 普通的大炊伶媒
8. I_; 並性振紙、行並服紙
9. 其他社会阻体
10. 本閃体成景
11. 企叱
12. 作正式渠道
13. 其他 (i青注明）
第 一位 l 第て位 l 第 ；．位
Cl2. 辻去三年 (2006-2008年） I司，壼困体被新困媒介扱道迂大約有
次？
C13. 弥困体通常是返用何神媒体表述要求？
収体形式
采川的頻繁程度
鈴常 2偶り' I没介→
服 l~ J 3 2 - - I 
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煤体形式
屯視
阿絡
采川的頻繁程度
3経常 2偶クJ¥ I没イ」
3 2 I 
3―-2 --1 
綾表
Cl4. 舟困体在全国人大和地方人大立法工作中是否升展辻以下工作？
●対全国人大
l 向人大代表提意見 (1)是 (2) 否
2. 向人大代表逸交以案 (I)是 (2) 否
●対省人大
l 向人大代表提意見 (l)是 (2) 否
2. 向人大代表追交以案 (I)是 (2) 否
●対市／具人大
l 向人大代表提意見 (l)是 (2) 否
2. 向人大代表逸交以案 (1)是 (2) 否
Cl 5. 要有放地升展社困的活功 ，悠込力最好的合作イ火伴是以下郡一美紐
鋲（限迭一項）？
1. 政府
3. 企此
5. 寺家
7. 其他（清注明
2. 社会組組
4 媒体
6. 国転組組
） 
Cl 6.一般来説，壼困体与政府机美之I司的美系密切喝？
］． 非常密切 2. 比絞密切 3. 一般 4. 朕系不多
5. 完全没有朕系 6. 説不清楚
C16a. 迭枠了上題 1-4答案者靖回答：在与政府机拘朕系的吋候，礎困
体与政府堆更主功？
1. 政府机杓主劫朕系的吋候多
2. 双方同祥主劫
3. 困体主劫咲系的吋候多
CI7. 恙体来看，在箭社困 活劫的地区内 ，齋困体吋政府決策的影吻力
如何？
1. 完全没影咆 2. 不太強 3. 強 4. 比絞強
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s. Iド常弧 6. 汎不清楚
C18. 就辻去十年而言，舟社困与政府部fl的朕系是越来越多述是越来越
少了？
1. 越米越多 2. 没右多少変化 3. 越米越少 4. 悦不消楚
Cl9. 一般来説，在礎組鋲活劫的地区内，嘴紐鋲ヌ寸社区事各的影向力
強嗚？
1. w常オ屈 2. 比絞弧 3. 1星 4. 不太弧
S. 完仝没影I何 6. 汎不清楚
虚 0. 下列遮項中，＂那一項最能反映現在我国政府与社会紐鋲的美系
特点？
l. 双方桔本平笠地近行意見交換和閲同合作
2. 社会組釦支持政府机杓
3. 政）ィ≫、i机杓支持社会組釦友展
4. 除（登記了綾以外， 二者没有什公文系
5. 悦不泊楚
第四部分
DJ. 箭困体力、公坊所的面和有 平方米？
DI a. 荒困体的力‘公坊所的戸叔状況属千下列郷一美型？
I. (Iイr戸枚 2. fl lJ I l 3. 免古？借f廿
a. 借川tl各主管叩V.川房 a. 租用此各主管単位用房
h. 借川其他政府机欠川房 Ii. 租川其他政府机芙JI房
（．借川社会川}j c. 祖用社会用房
d. 借川叩位会及川房 d. 租J!-1泣位会尻J!-1房
e 借J+l-t人会扱住宅 ('_租川介人会尻住宅
D2. 2009年，蒋紐鋲的各部分牧入来源合it有 万元人
民弔?
清将各部分牧入来源所占比例填写在下列表格中 没有的靖填写,,0" 
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径択来源
a. 政府炭金
b. 会費
('. 社会41且り
d. 服各牧人
f'. 其他
2009年令額数 （万元）
D3. 2009年，箭団体的年度経俯升支忌額大約是
民弔？
2009年所占比例(%)
万元人
D4. 2009年，箭団体考耳只人尻的月牧入平均大約是 元人民弔 ？
D5. 忌体而言， 2009年，嘴社困的財政状況，絞以往几年友生了息祥的
変化?i青在祖紅迭項上刻" "y""。
財政状況 a 2年前 b 4年前 ('6ィF前
1 更高
2 持平
3 更低
D6. 慌困体是否升展辻有佳服各活功？
l是 2否（消直接回答 D7題）
D6a. 齋困体的有イ奏服各主要包括以下郷些秤美?i青按所荻牧入的多少ヌ寸
前三位避行排序，然后将悠的逸枠填写在右倒的方格内 。
1. 教育培訓、学木研吋、詑伝等 第一位 I第二位 I第 一・位
2. 信息啓洵服各
3. 行此蛮格汰証
4. 組組国内外考察
5. 挙力‘展筑会、展硝会、博筑会、人オ交流会等；
6. 其他，清注明
D7. 嘴困体是否投奇芸力有経済実体？
1有，力‘了 ↑経済宴体； 2. 没有
D8. 嘴困体是否向国家或地方激納辻税牧？
1. 有 2. 没有
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a. 是）} 年斤始納税的？
h. 2009年，炭j,i・j体全年上激税牧 万Jじ
C. 激納的税利包括下列励1些項 (,f多逃）
???
?
???
?
??
?
? ?
10 
?
????
????????????
?
??
?
??
?
????
?
???
?
??ー?
?
?
?
???
D9. 嘴団体是否曽与税各部 l、1友生辻以下朕系， i青在友生辻朕系的数砥
上刻 "V"。（可多遮）
1. 防助宣伶税収法律法規
2. 建立会員企此納税梢案
3. 切助税牧部n対会艮逃行税牧坪伶和監控
4 受委托代理牧取会員企此的税牧
S. 収集会員対税各部n的建以意見
6. 代表会員向税牧部n和政府争取イ尤恵税収政策
D10. i青河愧社困是否代表会奨和一些政府部門協商辻牧礎オ示准？
1. 経常送公イ故 2. 偶郊倣近 3. M来没倣近
DlOa. 迭枠了上題 1~ 2項答案者，靖説明一下這些梼商行功放果、急
公祥？
非常有殻
S. 完全没放果
2. 比絞有放
6. 況不清楚
3. 般 4. 殻果不大
Dl l 在辻去的三年 (2007~ 2009) 中，齋紐鋲是否曽経荻得辻政府的芙
服各的項目委托？
2. 否（清直接跳到 Dl9題）
Dl2. 齋紐鋲是在 年第一次荻得政府約妥服各項目的？
Dl3. -i青分別説明在 2007-2009年三年 1、司，齋紐鋲荻得政府委托服各項
1. 是
目的数量和奇金規模。
a. 2007年，共 項，炭金規模息廿 元人民市 ；
b. 2008年，共 項，盗金規模恙汁 元人民市。
c. 2009年，共 項，盗金規校忍汁 元人民市。
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D14. 齋組鋲主要通辻什公途径荻知政府采約信息的？
1. 渕罠政府采鈎阿鉗i
2. 拝坊政府相文部i'J
3. 政府主劫巡清
4. 其他，消注明
Dl5. 靖就弥紐鋲在 2009年荻得的政府采約服各項目，分別介紹ー下宅
釘的情況。
項17荻得方式 項I'市汁方式
項目名称
委托的 項目金領
政府部I'J （元） 政府遂栃 公斤 政府 第 ~);
或定向委托 克栃
尤市叶
叶nト YjJ i j-
I 
2 
3. 
4 
5 
D16. 悠込力箭組鋲能荻得政府約妥服各合同的主要原因是什公，可
多逸。
1. 振枡低
2. 服各原量好，口碑好
3. 与政府部1、笑系密切，得到政府信任
4. 其他，清注明
D17. 箭紐鋲在履行合同辻程中，是否与政府戸生迂糾紛？
1. 是 2.否
D18. 箭紐鋲在履行政府合同辻程中，面怖的最主要的障碍是什公？
5非常重要 4重要 3一般 2不太重要 l完全不重要
1. 合同有映陥，服各栃准不明礁 5 4--3 2 l 
2. 政府不按合同力‘事，経常変 5 4--3 2- 1 
3. 政府映乏監管能力，監管人貝
能力有限
4 政府不提供必要的支持
5. 甕組組映乏服各経翰
5 4 -3 2- 1 
5--4 -3-2 -1 
5 4-3 2-―-1 
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6. 服各対象述干挑刷 5 4 -3 -2 
7. 服各本身原拉雉以量化測足 5 4 3 2 
8. 映乏法律保降 5- -4 3-―--2 ] 
9. 其他，清注明 5 4 3- 2- 1 
D19. 悠込力政府実施的妥服各的主要原因是什公？
5非常重要 4比絞重要 3重要 2不太重要 l完全不重要
］．市約成本 5--4 -3 2 l 
2. 提高服各朋量 5 4--3 2 -1 
3. 政府机未提供近i亥項服各 5 4 3 2 1 
4. 領号的政続要求 5 4 3 -2 
5. 社会的需求 5 4 3 2 1 
6. 政府遥庖改革的潮流，如“小
政府、大社会"的理念等 5 4 3 2 1 
7. 政策規定 5 4 3 2 1 
8 其他，清注明 5 4 3-2 1 
D20. 在箭校活劫的地区内，悠所林人事的政府合同服各領域，是否述有其
他紐鋲也在提供相同的服各？
l. 有 2. 没有
D20a. 如有，是以下i那些癸梨的机拘或組組在提供相同的服各？（可以多
造）
1. 政府部n
2. 事此単位
3. 国有企此
4. 私菅企此
5. 民力非菅利組組
6. 其他，清注明
021. 最近5年内悠所在的行止，有没有将已経市坊化的服各項目改回由
政府提供的情況？
1. 有 2. 没有
021a. 如果有，主要原因是什公？
5非常重要 4比絞重要 3重要 2不太重要 l完全不重要
l. 公共服各外包后，服各殷足不好 5 4 3 -2 I 
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2. 公共服各外包后，芍約成本的殻果有限 5-—---4 3 -2 -1 
3. 合同根雉細化，政府根雉監管 5 4--3- 2 1 
4 政府的能力和殻率提高了 5 4- 3 -2 -1 
5. 政治斥力，如市拗化改品方向受到限疑等 5 --4 3- 2 1 
6. 老百姓要求政府提供 5 --4- —-—3 2- l 
7. 其他，清注明 5----4- 3 -2 -] 
D22. 今后 5年内，嘴紐鋲有元拿到政府合同或是和政府絵約的可能性9
1. 有 2.元
D22a. 如有，則主要原因是：
5非常重要 4重要 3一般 2不太重要 l完全不重要
1. 炭組組能移提供高原量的服各 5 4 -3 2 1 
2. 炭組組服各成本低 5 4 3 -2-1 
3. 畏組組元法替代，元人能提供相美服各 5 -4 3 -2 -I 
4. 政府鈎芙服各的政策不変 5 4- 3 2 1 
5. 政府相美部n領号不変 5 4 -3 2 l 
6. 炭組組荻得政府相美部n的信任 5--4 3 2 I 
7. 其他，清注明 5 4 -3 -2 l 
D23. 箭紐鋲在扶行政府委托項目迂程中，政府是否提供辻奇金以外的
支持？
1. 是 2. 否
D23a. 如有，政府的支持力度如何？
l. 絞多支持 2. 一般支持 3. 絞少支持 4. 没有支持
D24. 在提供公共服各方面，悠込力民か非企止単位在鳴些方面股子政府
机美?i青人人以下各迭項中逸出最重要的三項，井靖吋之造行排序，然后将悠
的逸枠依次填写在右側的方格中。
1. 可升展創新性活劫，打破除規晒可
2. 可提供更有殻的服各
3. 能更戻活地満足服各対象的需求
4. 能更迅速地満足受益者的需求 第一位 I 第二位 I 第一．位
5. 提供服各的成本絞低
6. 能提供更公正的服各
7. 可展現多元的竹偵呪
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8. 腐敗貪汚的危陰絞少
第五部分
El. 悠仏方下列各阻体対中同政治的影嗚程度如何？清按各数砂代表的
影咽程度，在毎一逃項后的数刑日乍出悠的逃抒。
I. -c人 1オI体
2. 衣此困体
3. 知沢分子
4 政府官尻
S. 党的干部
6. 民主党派
7. 国菅企此
8. 私菅企此
9. 大炊伶媒
10. 消勢者組組
11. 社会福利阻体
12. 社区組銀
13. 妍女困体
14. 地方政府
15. 外国政府
16. 国除組釦
17. 外国利益集困
18. 大学生
影咽扱大 中阿 完全元影廟
7 6― 5 4 3-2 1 
7 6-5- 4 3-2-1 
7 6- 5 4 3-2 1 
7 6- 5 4 3-2 1 
7- 6-― 5 4 3― 2-1 
7 6- 5 4-3― 2-1 
7 6-5 4 3-2 1 
7 6 5 4 3-2 l 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6-5 4-3-2 1 
7 6-5-4 3-2 1 
7 6-5 4-3― 2 1 
7 6-5 4 3-2― l 
7― 6-5- 4 3-2- 1 
7 6-5 4-3― 2 1 
7 6- 5 4 3-―2 1 
7 6- 5 4 3― 2 1 
7 6- 5 4 3-2 1 
E2. 慌困体与下列各困体的美系如何?-i青按各数字代表的美系枕洞程度，
在毎一遮項后的数字上作出悠的遮枠。
非常防測 中同 非常対J.L
I. 丁人阻体 7 6 5 4― 3 2 1 
2. 衣此阻体 7 6 5 4 、3 2 1 
3. 知恨分子 7- 6 5 4― 3 2-— l 
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4. 政府官只
S. 党的十部
6. 民主党派
7. 国菅企此
8. 私蒼企並
9. 大炊伶媒
10. 消焚者組組
1. 社会福利困体
12. 社区組組
13. 如女困体
14. 地方政府
15. 外国政府
16. 国豚組組
17. 外国利益集困
18. 大学生
7- 6 5- 4 3- 2- 1 
7― 6 5- 4 3- 2 1 
7― 6 5 4 3― 2- 1 
7- 6- 5- 4 3- 2- 1 
7- 6-―5- 4 3- 2- 1 
7- 6― 5- 4 3- 2- 1 
7 — 6- —5- — 4- 3- 2 l 
7- 6- 5- 4- 3- 2― l 
7 6― 5- 4- 3- 2- 1 
7- 6- 5- 4 3― 2- 1 
7― 6― 5 4 3 2― l 
7- 6― 5 4 3 2 1 
7- 6― 5- 4- 3- 2 1 
7- 6-―5- 4- 3- 2― l 
7-6- 5-― 4- 3- 2― l 
£3. 目前，有美社困的友展，薔社困 最美心的河題是什公？（限逸一項）
1. 消除法規限制 2. 人事和財枚独ず
3. 提高地位／級別
5. 改逍公共政策
7. 其他 （清注明）
4 増加政府抜款
6. 甘大社会込可度
E4. 悠込力本困体的功能定位是下列郷一項？（限逸一項）
1. 承担一定行政瞑能的社会組組
2. 政府和社会的栢梁和紐帯
3. 群炊自治組組
4. 悦不清楚
ES. 悠吋下列一些提法，是否賛成?i青按照悠猜成或反吋的程度，在相
底迄項上刻 "v"。
臀『成 中立 反対
1. 政策奴率是坪竹政府的最重要栃准 5- 4- 3- 2- 1 
2. 就政府而言，測芍的方式比追求
奴率更重要 5- 4- 3 2 - —- I 
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3. 政府的主要任各就是縮小国民之同
的牧人弟距 5 4― 3- 2-―l 
4. 刈径済社会而肖，国家的干恢越少越好 5- 4- 3- 2- 1 
5. 政府対径済中低蚊率部分的保枡這多 5- 4 3- 2- 1 
6. 政府的主要・任各是縮小地区伺差距 5 4 3 - 2 I 
7. 比起追求鈴済増氏，疱i亥采取更加
弔祝杯保的政策 5- 4-3-2- 1 
8.)翌i亥使群か更多地参 与到国家和地方
的政策決定中 5 - —- 4 - 3 - 2-1 
9. カ了徘炉安全，公民自由受一定影咽，
nf以理僻 5― 4 3-2 1 
10. 政府的眼枚成尽nJ能地下放姶地方政府 5-4 3- 2 1 
11. 国家和地方政府的政治痘反映公民的
意見 5 4- 3-2-1 
12. 企此不仮要追求利益，而且述要力
社会イ故貞献 5-4 3 2-1 
E6. 悠i人力有美社会紐鋲的下列法規規定，ヌ寸壼困体友展的影吻如何？
3有利 2元所渭 ］不利
l 成立的人数要求 3 2 1 
2. 成立的究金要求 3 2 1 
3. 必術有此各主管羊位 3 2 - 1 
4. ー地―化ヽー会 3―2 -1 
5. 現任官員不得在社困兼眼 3 -2―l 
6. 不得没立分支机拘 3 2 1 
7. 会焚牧取額度要求 3 2 1 
8. 菅利禁止分釘 3 2 - 1 
9. 服各牧人按企叱所得税率納税 3 - 2 ―l 
E7. 悠i人力齋困体是否受到政府及其官賃的特別重視？井靖遮出薔困体
被重視或不被重視的原因，可多逸，
I. 被iJ:視 2. +被重視
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I. 因力会負人数絞多
2. If:. げ］組釦強大
3. メ寸政治的欠心絞強
4 因力与其他 ,~-1体和机杓接触根多
S. 所荻社会F刊介根裔
6. 明研(]代表 一部分人的利益
7 刈某特別政策fnj題符別粕通
l. I火以j会負人数絞少
2. 因刃姐糾牧弱
3. 刈政治的欠心絞弱
4. I人lグヽJI j具他1オ・1本和机杓没介接触
S. 所荻社会ti外介不，合j
6. 仮代表少数人的利益
7. 井,r.;:特別欠注某政策j'1]i逸
E8. 悠込力，
的影向忠祥？
忌体而言，我国現有的社会困体的存在和友展吋政府工作
2絞力釈扱 3. 一般 4. 絞力消扱l非常釈扱
5. 非常消扱 6. 況不清楚
E9. 悠込力齋団体今后最庭努力友拝的功能是什公？
ElO. 悠込力当前存在的不利子慌困体事北友展的最戸重同題是什仏？
最后，再占用悠一点吋岡，悦明一下悠本人的基木信息，不会渉及悠的
↑人隠私内容。
Vl. 悠在本社困的取各： 1)会長 2)副会長 3)秘屯長
4)部1、負齋人
V2. 悠的性別 ：
V3. 悠的年齢：
V4. 悠的最高学尻 ：
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l)男 2) 女
少
I)高中、中与及以下 2) 大じ 、本科
3)研究生及以上
VS. 悠在該社会紐鋲工作吋l司： 年
V6. 如将人イfl的政治條向）人改革到保守造行七等級刻分的活，悠込力自
己属子下列那ー等級?
保守 中阿 革新
7 ― 6 - 5 - 4 3― 2 - ] 
致各巻朋友：
回答本河巻占用了悠大量的宝箭吋岡，ヌ寸悠的大力支持与合作，我イi1再
一次表示衷心的感i射 送上ーイ分小紀念品，不成敬意。
北京大学公民社会研究中心及浙江大学民政研究中心以美注、研究和促
近中国社会紐鋲的友展力宗旨，我イi1希望今后加強与悠的長期朕系，炊迎恵
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